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ВВЕДЕНИЕ
Инновационные подходы к организации и проведению учебных 
занятий в современной общеобразовательной школе основаны 
на использовании информационных и коммуникационных техно­
логий (ИКТ), которые предполагают перестройку содержания и 
организационно-методических форм обучения, разработку сов­
ременных средств информационно-технологической поддержки 
и развития учебного процесса, включая средства работы с циф­
ровыми учебными материалами и организацию уроков в режиме 
онлайн.
Сегодня, когда осуществляется массовое подключение об­
щеобразовательных учреждений к сети Интернет, создаются об­
разовательные веб-ресурсы, сетевые библиотеки, хранилища 
образовательного мультимедиа-контента, в меньшей степени 
обеспечено информационно-методическое сопровождение учеб­
ного процесса с использованием современных ИКТ, практически 
отсутствуют отработанные методики организации компьютеризи­
рованных учебных занятий в общеобразовательной школе.
Эффективным решением, обеспечивающим повышение уров­
ня предоставляемых образовательных услуг и поддерживающим 
современные модели непрерывного образования, является со­
здание и развитие информационной интернет/интранет-среды, 
интегрирующей образовательный контент, пользовательские 
сервисы и инфраструктуру сетевого взаимодействия «препода­
ватель- учащийся», то есть интегрированной информационной 
среды (ИИС), реализованной на основе вычислительных сетей и 
настраиваемой в зависимости от характеристик используемых те­
лекоммуникационных каналов. В рамках такой информационной 
среды учащемуся предоставляется возможность изучения учеб­
ных материалов, подготовки уроков, получения от преподавателя 
заданий и консультаций вне зависимости от времени и своего те­
кущего местонахождения.
Организационно-методическая база и информационно-техно­
логическая поддержка компьютерного (локального —  в масштабах 
образовательного учреждения) и сетевого обучения (веб-обуче­
ния, интернет-обучения) позволяют реализовать информацион­
ное и социальное объединение учащихся и преподавателей в це­
лях осуществления свободного доступа к электронным учебным 
материалам по школьным предметам и проведения учебных заня­
тий в сетевом (дистанционном) режиме.
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Настоящее учебно-методическое пособие подготовлено на ос­
нове результатов, полученных в ходе выполнения контракта ELSP/ 
ВЗ/С/011 «Обучение с использованием Интернета для решения 
задач подготовки школьников на профильном уровне» в рамках 
проекта «Информатизация системы образования», реализуемого 
Национальным фондом подготовки кадров, а также проектов по 
созданию и развитию интегрированной информационной среды 
для поддержки новых образовательных технологий и принципов 
организации образовательного процесса, выполняемых в 2006- 
2007 годах в рамках Федеральной целевой программы развития 
образования.
В результате проведенных работ был создан прототип вирту­
альной образовательной среды, реализованный на базе свободно 
распространяемой программной оболочки Moodle (в продуктив­
ной версии информационная среда получила название МОДУС), и 
осуществлена его апробация при организации сетевых форм учеб­
ных занятий школьников с использованием разработанных учеб­
но-методических материалов. В целях методической и организа­
ционной поддержки эксперимента были разработаны и введены в 
эксплуатацию портал виртуальной школы (http://vs.iot.ru) и интер­
нет-сайт методической поддержки учителей (http://www.school. 
iot.ru). Практическое внедрение и апробация сетевых форм орга­
низации и проведения учебных занятий с использованием ИИС и 
И КТ в настоящее время реализуются в ряде субъектов Российс­
кой Федерации, в том числе в Республике Карелия, Приморском 
и Ставропольском краях, Белгородской, Калужской, Пензенской, 
Псковской, Саратовской областях. В организационном аспек­
те работы, проводимые в пилотных регионах, ориентированы на 
участие в них общеобразовательных учреждений, межшкольных 
методических центров, региональных координационных центров 
и органов управления образованием при поддержке базовых ре­
гиональных вузов.
В предлагаемом учебно-методическом пособии обосновывает­
ся актуальность организации учебной работы в интегрированной 
информационной среде обучения; раскрываются педагогические 
особенности учебной работы в Интернете; описываются техно­
логии использования инструментальных средств, применяемых 
в сетевом обучении; приводятся профессиональные требования 
к участникам образовательного процесса и др. В содержащемся 
в пособии практикуме в виде лабораторных работ рассмотрены 
практические аспекты использования интегрированной инфор­
мационной среды при организации сетевых курсов.
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Учебно-методическое пособие предназначено для учителей, 
методистов, руководителей общеобразовательных школ, реали­
зующих интернет-обучение, для технических специалистов, осу­
ществляющих поддержку и администрирование используемых 
технических решений. Кроме того, пособие может быть полезно 
студентам вузов для совершенствования их педагогических и тех­
нических знаний в области использования современных инфор­
мационных образовательных сред.
Отзывы и предложения просим направлять по адресу:
125009, Москва, ул. Тверская, д. 11 ФГУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка»
Электронный адрес: box@iot.ru
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РАЗДЕЛ 1
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ ОБУЧЕНИЯ
1.1. Особенности организации учебного 
процесса с использованием Интернета 
и сетевых технологий
1.1.1. Содержание и принципы интернет-обучения
Развитие информационного общества обусловливает услож­
нение образовательной деятельности, которая становится мно­
гомерной. Появляются потребности в активизации деятельности 
школьника, обеспечении его растущей интерактивности, расши­
рении форм его социального и культурного опыта. В образователь­
ной деятельности школьника проявляются такие новые структуры 
и связи, не связанные напрямую со школьным обучением, как:
• самостоятельное конструирование личностных знаний 
средствами новейших технологий самообразования;
• самостоятельное приобретение индивидуального опыта 
(жизненного и экспериментального);
• мотивированная организация собственной образовательной 
практики (практическая деятельность в целях образования).1
Многомерное пространство современной образовательной 
деятельности складывается во взаимодействии векторов инди­
видуального образования в школе, самообразования/саморазви­
тия и реализации возможностей продуктивной образовательной 
практики в интегрированной информационной среде, социуме.
1 Крылова Н. Б. Образовательная деятельность: разнообразие содержания и 
форм / /  Новые ценности образования. —  2006. —  № 1-2.
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Современный процесс обучения не заканчивается в школе, про­
фессионально-технических училищах, вузах. Он становится не­
прерывным. Система непрерывного образования —  это веление 
времени. Поэтому уже сегодня стала очевидной потребность не 
только в традиционном очном, но и дистанционном обучении, ос­
нованном на современных информационно-коммуникационных 
технологиях и возможностях сети Интернет, иными словами, в ин- 
тернет-обучении.
Основанием для развития образования как сложной открытой 
системы выступают ее объективные функции саморазвития, кото­
рые определяют принятие инноваций в той мере, в которой они со­
ответствуют собственным закономерностям развития системы. На 
современном этапе меняется содержание образования: структура 
предмета изучения отходит на второй план, на первый же план выхо­
дит структура обобщенной (инвариантной) деятельности человека.
Учение как овладение все более усложняющимися видами де­
ятельности можно условно представить в виде последовательно­
го освоения групп деятельности, перечисленных по возрастанию 
уровня сложности:
• первая группа  —  воспроизведение учащимися полученной 
информации, ее изложение, правильное следование инс­
трукциям и схематическим описаниям, узнавание объектов 
и явлений, запоминание их особенностей, местоположения, 
приведение примеров и т. д.;
• вторая группа —  умения наблюдать за знакомыми и незна­
комыми явлениями; получать или искать информацию; рас­
познавать простейшие различия в объектах и между ними; 
перечислять и сравнивать данные, полученные как в ходе 
собственных наблюдений, так и из других источников ин­
формации; пользоваться приборами, картами, компьюте­
ром и иными источниками информации и т. п.;
• третья группа  —  изложение (письменное или устное) уча­
щимися результатов собственных наблюдений, полученных 
индивидуально или в ходе групповой работы; распознава­
ние и фиксация простейших изменений в объектах и явлени­
ях, происходящих во времени и пространстве; вычленение 
(абстрагирование) отдельных признаков, важных для целей 
описания; подбор средств фиксации (текст, карта, схема, 
диаграмма, таблица и т. д.), подходящих для оформления 
полученных результатов; построение связанного рассказа 
(отчета) о проведенной работе (учебной, эксперимента, на­
блюдения) и т. п.;
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• четвертая группа —  систематизация и классификация 
различных факторов и явлений, установление связей между 
ними, группировка, обобщение нескольких групп данных в 
целях выявления тех или иных закономерностей, ведущих и 
подчиненных факторов; интерпретация полученной инфор­
мации, составление доклада (сообщения) в соответствии 
с поставленной задачей; рефлексия (критическая оценка) 
своей и общей работы; формулирование предложений по 
более эффективному решению поставленных организаци­
онных и познавательных задач и т. п.;
• пятая группа  —  умения формулировать проблемы и гипоте­
зы, ставить вопросы и выдвигать предположения типа «как», 
«почему», «что будет, если» и т. д.; предвидеть развитие объ­
ектов, тенденций и состояний; конструировать (планиро­
вать) исследования, их поэтапное осуществление и т. д.2
Овладение способами познания мира, работы с информа­
цией, формирование ключевых компетенций (социокультурной, 
коммуникативной, готовности к образованию в течение жизни) 
составляют основу содержания современного образования. Пос­
ледовательное, поурочное преподавание заранее определенного 
учебного материала не способно сформировать у ученика «обра­
зовательную мускулатуру», позволяющую эффективно существо­
вать и развиваться в современных открытых культурных средах, 
к которым можно отнести интегрированную информационную 
среду, включающую ресурсы Интернета и сетевые сервисы. Сов­
ременная культура постоянно порождает ситуации, требующие 
от человека не некоего просчитанного функционального набора 
определенных предметных знаний, а способности формировать 
собственное знание и строить свои траектории образовательно­
го развития. «...В обучении гораздо важнее научить ребенка мыс­
лить, чем сообщить ему те или иные знания»3.
Непременным условием образовательной деятельности вы­
ступает открытая, насыщенная информационная среда. Движе­
ние в этой открытой системе имеет активный характер: образо­
вательная информационная среда усилиями программистов и 
разработчиков стремится «приблизиться» к потенциальным кли­
ентам, участникам образовательного процесса, она интегрирует­
2 Государственные образовательные стандарты в системе общего образования 
(методология и педагогические разработки) /  Под ред. В. С. Леднева, H. Д. Никан- 
дрова, М. В. Рыжакова. —  М., 2002.
3 Выготский Л. С. Педагогическая психология: Краткий курс. —  М., 1926. —
С. 181.
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ся в систему образования, а школа, в свою очередь, «выходит» в 
пространство Интернета. Встречное движение происходит в про­
цессе поиска решения методических, технологических, организа­
ционных и др. проблем.
Учебный процесс в интегрированной информационной среде 
основан на принципах гуманистической педагогики, а также при­
нципах, отражающих специфику взаимодействия в ИИС. Много 
вопросов и проблем возникает у учителей и других участников об­
разовательного процесса при организации различных форм се­
тевой деятельности. В профессиональном творческом поиске на­
ходится каждый учитель, который совершает собственные, пусть 
небольшие, педагогические открытия, радуется успехам своих 
учеников, стремится выбрать наиболее эффективные методы и 
приемы активизации продуктивной сетевой деятельности, спо­
собствующие личностному развитию. Поэтому важно определить 
ориентиры, общие принципы, подходы, опираясь на которые они 
могли бы уверенно продолжать свой профессиональный творчес­
кий поиск.
Независимо оттого, в соответствии с какой моделью обучения 
в рамках ИИС происходит взаимодействие участников образова­
тельного процесса, они опираются на принцип самоактуализации 
личности. Каждый ученик имеет возможность самовыражения, со­
здания собственного продукта познавательной деятельности, что 
может как осуществляться по его собственной инициативе, так и 
определяться требованиями к предъявлению отчетной работы по 
предмету. Общение в форумах, чатах, во время обсуждения тех 
или иных учебных проблем основывается на принципе взаимо­
уважения, открытости в отношениях между учителем и учащими­
ся. Широкие возможности ИИС позволяют учитывать личностные 
интересы каждого участника образовательного процесса и стро­
ить обучение с учетом индивидуальных способностей и психоло­
гических особенностей обучающихся.
Работа в открытой среде предъявляет особые требования к 
ее участникам не только в отношении умений использовать пре­
имущества информационных технологий, но и в плане соблюде­
ния культуры коммуникации, предельно корректного отношения 
друг к другу в Сети. Безусловно, переход в открытую среду, за­
частую общение только на расстоянии требуют от учителя осо­
бенно внимательного отношения к обучающимся, соблюдения 
принципа опоры на положительные качества личности. Вместе 
с тем учащиеся с высоким уровнем мотивации к работе в инфор­
мационной среде, подготовленной для обучения, могут строить
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собственные образовательные маршруты, конструировать свои 
знания. Организуемые учителем обсуждения результатов обра­
зовательных «путешествий» помогают ученику убедиться в пра­
вильности сделанных выводов или понять свои ошибки в процес­
се рефлексии.
Ведущим методологическим принципом организации обра­
зовательного процесса в интегрированной информационной 
среде выступает принцип системности. Им определяется все: 
от проектирования обучения, создания системы средств обуче­
ния (учебно-методического обеспечения) до организации самой 
познавательной деятельности. Все элементы системы обучения 
в ИИС —  цели, содержание, методы, организационные формы и 
средства обучения —  связаны единой концепцией гуманистичес­
кой педагогики и обусловлены спецификой дистанционной фор­
мы обучения. Если принцип системности грамотно используется 
на всех этапах создания, развития и использования данной сис­
темы, то она действительно способна обеспечить новое качество, 
что невозможно за счет какого-либо одного отдельно взятого ее 
компонента. Связи взаимодействия, развития, функционирова­
ния, управления придают системе открытый характер, определя­
ют возможность ее дальнейшего совершенствования.
Специфика организации обучения с использованием возмож­
ностей ИИС диктует целесообразность опоры на принцип кор­
поративности, командного подхода к организации деятельности 
в интегрированной информационной среде и на уровне взаимо­
действия разработчиков и дизайнеров, учитывающих особеннос­
ти обучения определенной аудитории, школьников или взрослых. 
Слаженность командной работы предполагает умение сетевого 
преподавателя организовать группы сотрудничества с учетом 
психологической совместимости участников, их интересов, уров­
ня толерантности, взаимоуважения, культуры общения.
Многое зависит и от организации учебного материала. В со­
держании курса следует предусмотреть задания, направленные 
на групповые виды деятельности и одновременно включающие 
задания для каждого члена группы. Важную роль играют стиль 
общения педагога с группами, его умение стимулировать имен­
но совместную работу, прививать чувство ответственности всех и 
каждого за результат общей деятельности.
Кроме того, необходимо ориентироваться на принцип учета 
специфики предметной области и контингента обучающихся. Так, 
курс по биологии не может быть построен по тем же правилам, 
что и курс по иностранному языку, гуманитарные предметы имеют
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свои особенности, отличающие их от дисциплин, например, мате­
матического цикла.
Важнейшим принципом, действующим в информационной 
среде, является интерактивность. Данный принцип касается не 
только организации контактов между учителем и учащимися или 
учащихся между собой в процессе дистанционного обучения. 
Вся работа в интегрированной среде обучения основывается на 
взаимодействии технологической системы и человека. Свои осо­
бенности присущи реализации этого принципа при организации 
учебного процесса с использованием сервисов Веб 2.0, техноло­
гий социального взаимодействия или коллективного гипертекста. 
Поскольку основной акцент в образовательной деятельности в 
ИИС делается на самостоятельную познавательную деятельность 
учащихся —  индивидуальную или в малых группах сотрудничест­
ва, предпочтение отдается средствам обучения и контроля, обла­
дающим обратной связью.
Чрезвычайно важен принцип гибкости и маневренности всего 
учебного процесса и учебно-методического обеспечения. Имен­
но в соответствии с этим принципом рекомендуется модульное 
построение содержания курсов интернет-обучения, при котором 
каждый модуль автономен, краток и в то же время открыт для 
дальнейшего развития в соответствии с потребностями и инте­
ресами конкретных обучающихся благодаря использованию тех­
нологий гиперссылок либо системы ссылок на дополнительные 
информационные, учебные ресурсы. Это же относится и к всевоз­
можным лабораторным, практическим работам. Таким образом, в 
частности, осуществляется дифференциация обучения в контек­
сте личностно-ориентированного подхода. Что касается органи­
зации учебного процесса в целом, то с помощью педагогических 
технологий создается гибкая система взаимодействия учащихся 
между собой и с учителем, предусматривается смена различных 
видов деятельности, диктуемых особенностями решаемых дидак­
тических задач.
Весьма актуальным в настоящее время представляется при­
нцип информационной и психологической безопасности. Интер­
нет —  это демократическая среда, где каждый может разместить 
любую информацию. При организации учебного процесса в ИИС 
учащиеся в поисках дополнительной информации могут встре­
титься с материалами недостаточно грамотными, бесполезными, 
а то и вредными для их душевного, психического здоровья. Поэ­
тому необходимо постоянно работать над формированием у них 
критического мышления. Разрабатывая содержание курса, реко­
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мендации к поиску дополнительных источников, преподаватель 
должен иметь четкое представление о возможных трудностях и 
опасностях информационного и психологического характера. 
Важно также обеспечить благоприятную психологическую атмос­
феру в группе обучающихся, в их контактах между собой и с пре­
подавателем.
Наряду с уже названными принципами, необходимо помнить и 
о важнейших классических дидактических принципах традицион­
ной школы. Объективное значение этих принципов несомненно, 
и пренебрежение ими может отрицательно повлиять на органи­
зацию образовательного процесса, снизить его качество. Таковы 
принципы научности и посильной доступности, сознательности и 
творческой активности учащихся, наглядности (касается разме­
щения материалов в Сети), развивающего и воспитывающего ха­
рактера обучения.
1.1.2. Модели обучения с использованием ИКТ
Интернет-обучение —  это целенаправленный, специально ор­
ганизованный образовательный процесс, который осуществляется 
средствами информационных и телекоммуникационных техноло­
гий с использованием распределенных образовательных ресурсов 
и сетевой методической поддержки. Как и любая другая форма 
обучения, интернет-обучение предусматривает такие компоненты 
системы обучения, как цели, содержание, методы, организацион­
ные формы и средства обучения. В тоже время интернет-обучение, 
или обучение в интегрированной информационной среде с исполь­
зованием Интернета и сетевых технологий, является расширенной 
формой дистанционного обучения и предполагает особые формы 
подачи и организации учебного материала, взаимодействия участ­
ников учебного процесса (прежде всего интерактивную форму).
Общие принципы организации и проведения учебных занятий 
в ИИС во многом базируются на подходах и методах организации 
дистанционного учебного процесса. Поэтому рассмотрим формы 
организации дистанционного обучения.
Согласно классификации Е. С. Полат4, к ним относятся:
1) интеграция очных и дистанционных форм обучения;
2) сетевое обучение:
—  автономный курс дистанционного обучения;
4 Педагогические технологии дистанционного обучения: Учеб. пособие для сту­
дентов высш. учеб. заведений /  Под ред. Е. С. Полат. —  М.: Издательский центр 
«Академия», 2006.
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—  информационно-образовательная среда (виртуальная 
школа, кафедра, университет);
3) сетевое обучение и кейс-технологии;
4) видеоконференции, интерактивное телевидение.
Выбор конкретной модели зависит от целей обучения и усло­
вий, при которых возможно осуществлять обучение в дистанцион­
ной форме. В свою очередь, используемая модель обучения ока­
зывает значимое влияние на деятельность педагога и учащихся.
В современных условиях наибольшее распространение имеет 
первая из указанных моделей —  интеграция очного и дистанцион­
ного обучения. При этом возможны варианты данной модели. Так, 
один из них реализуется, если базовое обучение ведется в очной 
форме (в образовательном учреждении —  школе, вузе), но неко­
торые виды учебной деятельности выносятся на дистанционную 
форму (выполнение заданий для самостоятельной работы, тес­
ты, лабораторные и практические работы и т. д.). Другой вариант 
реализуется, когда базовое обучение ведется в дистанционной 
форме, но на короткое время обучающиеся приглашаются в обра­
зовательное учреждение, где проводятся обзорные лекции, семи­
нары, конференции, защита проектов, практических работ и т. д. 
Этот вариант используется для обучения студентов, специалис­
тов, желающих повысить свою квалификацию или получить новую 
специальность без отрыва от производства, а также для некото­
рых категорий учащихся.
Для организации обучения по модели интеграции создает­
ся специальный сайт, на котором размещается вся необходимая 
учащимся информация. Это может быть сайт отдельного обра­
зовательного учреждения или ресурсного центра (на базе вуза, 
школы), где создаются личные веб-страницы учащихся с учетом 
их индивидуальных траекторий обучения, содержащие индивиду­
альные планы обучающихся с темами заданий, сроками их выпол­
нения и т. д. На этом же сайте имеется специальная библиотека, 
в которой размещаются программы разных профильных курсов с 
разъяснениями, дополнительными материалами, направленными 
на углубление знаний, а также ссылки на источники информации, 
задания для малых групп и т. д.
Обязательным условием организации дистанционного обуче­
ния является создание разделов сайта, предоставляющих воз­
можности для реализации общения участников образовательного 
процесса —  учащихся и преподавателей, а также учащихся между 
собой. К ним относятся форумы, чат-комнаты, виртуальные кафе, 
видеоконференции, семинары, консультации с преподавателем.
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В процессе интернет-обучения или дистанционного обучения его 
участники не изолированы друг от друга, наоборот, они обучают­
ся через общение. Дистанционное обучение, как и очное, предус­
матривает проведение занятий, дискуссионных семинаров, на 
которые выносятся проблемные вопросы и задачи для коллектив­
ного обсуждения. При этом используются такие технологии, как 
форум, чат, телеконференция, видеоконференция и др.
Возможности интеграции очной и дистанционной форм обу­
чения обусловливают ее перспективность для профильного обу­
чения в старших классах. Однако при этом требуется принятие 
определенных организационных и административных решений. 
Так, при внедрении профильного обучения в старших классах воз­
никает необходимость создания фонда специализированных или 
профильных курсов по различным направлениям. Создание таких 
курсов возможно на базе школ, вузов, ресурсных центров и других 
образовательных учреждений.
Вторая из указанных выше моделей —  сетевое обучение —  мо­
жет быть реализована как автономный курс или информационно- 
образовательная среда.
Автономный курс —  это специальный курс дистанционного обу­
чения, созданный по отдельным учебным предметам, разделам 
или темам программы (например, элективный курс) и ориентиро­
ванный на совершенствование знаний в определенной области. 
Процесс обучения в автономном сетевом курсе организован по 
модулям. Контрольные и зачетные работы выполняются в режиме 
онлайн. Данный курс не входит в обязательную программу како­
го-либо учреждения, но может быть отнесен к системе открытого 
образования. Он может входить в систему повышения квалифи­
кации.
Все материалы автономного курса размещаются на сайте обра­
зовательного учреждения. На сайте должны быть представлены:
—  тематический план курса;
—  модули, содержащие занятия по определенному плану, те­
матические лекции, проблемные задачи, задания для инди­
видуальной работы и для работы в малых группах сотрудни­
чества, другие виды работ;
—  дополнительный материал (статьи, ссылки на материалы 
виртуальных библиотек, глоссарии, словари и энциклопе­
дии);
—  консультации преподавателя;
—  форум, чат-комнаты для общения учащихся и преподавателя;
—  странички для теле- и видеоконференций, веб-квеста;
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—  тесты,контрольные работы;
—  блок администрирования (график выполнения заданий каж­
дым учеником, доска объявлений и личные веб-странички 
учащихся).
Еще один вариант сетевого обучения реализуется как инфор­
мационно-образовательная среда (виртуальная школа, кафедра, 
университет), которая включает все учебные курсы, предусмот­
ренные учебным планом или программой обучения. Данная мо­
дель обучения при ее определенной организации может полно­
стью заменить очную форму обучения. В технологическом аспекте 
информационно-образовательная среда представляет собой спе­
циальный портал на базе образовательного учреждения, где пред­
ставлены все материалы учебно-методического обеспечения, 
необходимые для осуществления учебного процесса по несколь­
ким учебным предметам. В соответствующих разделах портала 
размещаются медиатека, виртуальная библиотека, база данных 
образовательных электронных ресурсов, задания в виде модулей, 
проекты, лабораторные работы, тесты, контрольные работы, кон­
сультации, личные странички учащихся, а также разделы учебного 
процесса и администрирования, раздел для сетевого общения. 
При данной организации обучения предусматривается объеди­
нение учащихся и преподавателей в единое учебное сообщество. 
Вся система учебного процесса должна быть гибкой и удобной для 
пользователя. Необходимо создать условия для различных видов 
деятельности учащихся в рамках интернет-обучения: поиска ин­
формации в целях написания рефератов, эссе, иллюстрирования 
своих текстов материалами из Интернета, составления аннотиро­
ванных ссылок, рецензий и т. д.; для общения, обсуждения, пере­
писки; работы научного общества учащихся и др.
Третья модель организации дистанционного обучения —  это 
сетевое обучение и кейс-технологии. Обучение ведется вирту­
ально, но все необходимые учебные материалы, задания и реко­
мендации учащиеся получают на руки. Учебный кейс может содер­
жать и печатные, и электронные (видео, аудио, мультимедиа, CD, 
DVD) пособия. В основу обучения положен учебник (печатный или 
электронный на CD). Дополнительные материалы привлекаются 
из интернет-ресурсов, что позволяет варьировать объем инфор­
мации для учащихся с разной степенью обученности. Предусмат­
риваются консультации преподавателей, система тестирования 
и контроля, совместная проектная деятельность и др., возмож­
ности для которых предоставляют коммуникационные технологии 
(электронная почта, форум, чат, блоги, Wiki и т. д.). Большой опыт
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по подготовке и реализации кейс-технологий накоплен в нашей 
стране Современной гуманитарной академией и Международным 
центром открытого дистанционного образования ЛИНК. По такой 
же схеме проводятся дистанционные курсы для абитуриентов в 
Центре дистанционного обучения при МГУ.
Четвертая модель организации дистанционного обучения 
—  видеоконференция или интерактивное телевидение —  предус­
матривает трансляцию занятий на расстояние с помощью видео­
камер и телевизионного оборудования. Данная модель обучения 
(как и обучение в очной форме) требует присутствия учащихся в 
определенное время в определенном месте. Это модель распре­
деленного класса. В настоящее время интерактивное телевиде­
ние не находит в нашей стране широкого применения. При этом 
использование видеоконференции в качестве технологической 
основы дистанционного обучения приобретает все большую по­
пулярность как за рубежом, так и в России.
При организации учебного процесса рабочие места учащихся 
оборудуются персональными компьютерами, аппаратурой для 
воспроизведения видеозаписи. Предусматривается возмож­
ность коллективного просмотра в лекционных залах компьютер­
ных и телепрограмм или видеофильмов, а также участия в видео­
конференциях. В учебном процессе используются печатные и 
электронные учебники, видеолекции, спутниковые телелекции, 
слайд-лекции, аудиолекции, компьютерные программы. Основ­
ные виды учебной деятельности —  коллективные тренинги в виде 
дискуссий, круглых столов, ролевых игр; консультации с исполь­
зованием интернет-технологий; курсовые работы (письменные, 
телевизионные); модульное тестирование с помощью автомати­
зированной системы.
Специфика дистанционного учебного процесса обусловлива­
ет отбор и структурирование содержания обучения, его методов, 
организационных форм и средств обучения. Учебная среда ин­
тернет-обучения должна формироваться таким образом, чтобы 
каждый учащийся имел свободный доступ из любого курса к ин­
формационному обеспечению, необходимым разделам, лабора­
торным и практическим работам курса.
Обучение в дистанционной форме не предусматривает личных 
контактов учащихся друг с другом или с преподавателем. Но их 
виртуальное общение обязательно. Оно включает общение уча­
щихся в малых группах сотрудничества, виртуальные дискуссии, 
коллективные обсуждения в чате, на форуме или в ходе видеокон­
ференции. Сетевой преподаватель организует деятельность как
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отдельного школьника, так и малых групп сотрудничества. Он же 
должен так организовать общение в Сети, чтобы его участники 
чувствовали себя комфортно, чтобы образовалось сообщество 
единомышленников, объединенных общими интересами и одной 
целью, —  учебное сетевое сообщество. Обучение через общение 
—  таков основной принцип гуманистической педагогики, принцип 
личностно-ориентированного обучения.
Дистанционная форма обучения требует от учащихся высокой 
меры ответственности, самостоятельности, дисциплины, что спо­
собствует формированию у них критического мышления, умений 
работать с информацией, в сотрудничестве, организовывать свой 
труд. Умение учиться, самостоятельно расширяя знания в об­
ласти своей профессиональной деятельности, повышая уровень 
профессиональной компетенции, является важнейшим качеством 
современного специалиста.
Обобщая вышеизложенное, можно обозначить несколько прак­
тических моделей интернет-обучения.
Классическая модель обучения
Модель максимально приближена к традиционной модели 
классно-урочного обучения, но реализуется с использованием 
интернет-технологий и интернет-ресурсов. Она основана на оп­
ределении количества занятий и сроков их освоения обучающи­
мися. В рамках данной модели общение сетевых преподавателей 
и обучающихся происходит на основе формирования так назы­
ваемых интернет-пакетов, пересылаемых ученикам с помощью 
сервисов сети Интернет. В общем виде интернет-пакет состоит 
из описания, содержательной части, задания, средств обучения и 
контроля, рекомендаций для педагогов-кураторов. Задания диф­
ференцируются индивидуально в рамках каждого занятия (паке­
та). Интернет-пакет может формироваться в произвольной фор­
ме, удобной для сетевого преподавателя.
Каждый интернет-пакет соответствует основному запланиро­
ванному заранее сеансу связи между сетевым преподавателем и 
обучающимся. Оптимальным следует признать режим обучения, 
при котором изучение содержательного материала и выполнение 
заданий, предусмотренных в пакете для изучения и выполнения 
в урочное время под присмотром педагога-куратора, осущест­
вляется в течение 40-45 минут. Остальная работа по изучению 
содержательного материала и выполнению заданий должна осу­
ществляться самостоятельно. Количество рекомендованных се­
ансов обучения (занятий, работы с интернет-пакетами) не долж­
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но превышать трех в неделю. В ходе занятий и самостоятельного 
обучения возможно индивидуальное или коллективное общение 
школьников с сетевым преподавателем. Для организации такого 
общения могут использоваться электронная почта, телеконфе­
ренции, чат или форум.
Оценка результатов обучения осуществляется сетевым препо­
давателем. В рамках выполнения учащимися заданий интернет- 
пакетов и их проверки сетевым преподавателем предусмотрен 
промежуточный контроль. На основании его результатов возмож­
на корректировка сетевым преподавателем содержания и мето­
дов обучения. По итогам обучения проводится итоговый контроль 
знаний обучающихся. Сетевой преподаватель, оценивая выпол­
нение заданий каждым из них, должен иметь возможность выста­
вить количественную оценку и дать качественную характеристи­
ку-комментарий по каждому заданию. Количественные оценки 
выставляются по стандартной четырехбалльной системе, понят­
ной школьникам и необходимой для ведения стандартной школь­
ной документации.
Модель проектного обучения
В рамках данной модели обучающиеся выполняют при изуче­
нии учебного курса один или несколько проектов. Сетевые препо­
даватели оказывают им консультативную помощь. Распределение 
учебного времени внутри выполнения проекта не регламентиру­
ется. Сетевой преподаватель принимает и оценивает результаты 
индивидуальной проектной деятельности каждого ученика. Воз­
можно выполнение информационных проектов (сбор информа­
ции, представленной в Интернете по узкой тематике, ее анализ, 
дальнейшая систематизация и представление аннотации), прак- 
тико-ориентированных проектов (предполагающих не только по­
лучение значимых результатов, но и поиск способов их внедрения 
в практику), игровых проектов (структура деятельности обучаю­
щихся остается открытой до окончания проекта, участники при­
нимают на себя определенные роли, обусловленные характером 
и содержанием проекта), исследовательских проектов (самосто­
ятельная работа по сбору, обработке каких-либо материалов, ана­
лизу получаемых результатов; четкая фиксация целей проекта, его 
актуальности, социальной или профессиональной значимости).
Результаты проектной деятельности обучающихся оформля­
ются в заранее определенной форме. Основным требованием, 
предъявляемым к форме представления результатов выполнения 
проекта, является возможность его пересылки с использованием
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сервисов сети Интернет. В процессе творческой работы над про­
ектом возможно индивидуальное или коллективное общение уче­
ников с сетевым преподавателем. Для организации такого обще­
ния могут использоваться электронная почта, телеконференции, 
чат или форум.
Оценка результатов проектного обучения школьников осущест­
вляется сетевым преподавателем. В рамках работы над проектом 
он проводит промежуточный контроль, на основании результатов 
которого возможна корректировка заданий, выдаваемых обучаю­
щимся для проектирования. По итогам обучения проводится ито­
говый контроль результатов проектной деятельности школьников. 
Сетевой преподаватель, оценивая выполнение проекта каждым из 
них, должен иметь возможность выставить количественную оценку и 
дать качественную характеристику-комментарий. Количественные 
оценки выставляются по стандартной четырехбалльной системе.
Модель дифференцированного обучения
Модель основана на дифференциации содержания и методов 
обучения для каждого обучающегося в зависимости от начального 
уровня его знаний и хода дальнейшего овладения знаниями, уме­
ниями и навыками по каждой дисциплине. Сетевой преподаватель 
работает с обучающимися в индивидуальном режиме, используя 
разные методы и содержательный материал с учетом результатов 
выполнения учеником заданий, а также личного интернет-обще- 
ния. Допускается варьирование содержания и методики обучения 
для отдельных обучающихся путем рассылки им интернет-пакетов.
Оценка результатов дифференцированного обучения осу­
ществляется сетевым преподавателем. В рамках выполнения 
учениками индивидуальных заданий и их проверки сетевым пре­
подавателем проводится промежуточный контроль, на основа­
нии результатов которого возможна корректировка содержания 
и методов индивидуального обучения для каждого школьника. 
В завершение обучения проводится итоговый контроль знаний. 
Сетевой преподаватель, оценивая выполнение заданий каждым 
обучающимся, должен иметь возможность выставить количест­
венную оценку и дать качественную характеристику-комментарий 
по каждому заданию. Количественные оценки выставляются по 
стандартной четырехбалльной системе.
Модель обучения в режиме «лекция -  семинар»
В рамках данной модели все занятия, организуемые и прово­
димые сетевым преподавателем, подразделяются на лекции и се­
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минары. Предусматривается также самостоятельное выполнение 
школьниками домашних заданий.
Лекционные занятия проводятся сетевым преподавателем 
очно (единичные лекции при возможности разовых сборов обу­
чающихся для прослушивания лекций или при посещении групп 
обучающихся сетевым преподавателем) либо дистанционно с 
использованием интернет-технологий (видеоконференции, ау­
диоконференции, телетрансляции, воспроизведение видеозапи­
сей, рассылка и последующее изучение школьниками лекцион­
ных материалов). Лекции, проводимые в рамках данной модели 
обучения, подразделяются на информационные (классические), 
проблемные, лекции с запланированными ошибками, лекции- 
пресс-конференции и лекции-визуализации. Лекции-пресс-кон­
ференции и лекции с запланированными ошибками могут вклю­
чать элементы контроля усвоения знаний.
Семинарские занятия проводятся в группах под руководством 
педагога-куратора. Их тематика и методика проведения опре­
деляются сетевым преподавателем. Школьники работают на се­
минарском занятии в урочное время, под присмотром педагога- 
куратора, в течение 40-45 минут. Остальная работа по изучению 
содержательного материала и выполнению заданий должна осу­
ществляться самостоятельно. Количество семинарских занятий 
не должно превышать трех в неделю.
Такие занятия могут предусматривать коллективное выполне­
ние заданий, работу над проектами, обсуждения, подготовку ре­
фератов, доклады, проведение дискуссий. Лекционный материал 
и результаты выполнения школьниками заданий семинарских за­
нятий могут формироваться в произвольной форме, удобной для 
сетевого преподавателя. Основным требованием, предъявляе­
мым к их форме, является возможность пересылки с использова­
нием сервисов сети Интернет.
В ходе семинарских занятий и самостоятельного обучения воз­
можно индивидуальное или коллективное общение школьников с се­
тевым преподавателем. Для организации такого общения могут ис­
пользоваться электронная почта, телеконференции, чат или форум.
Оценка результатов работы школьников на семинарских заня­
тиях осуществляется сетевым преподавателем. В рамках выпол­
нения учащимися заданий семинарских занятий и их проверки 
сетевым преподавателем осуществляется промежуточный кон­
троль, на основании результатов которого возможна корректи­
ровка содержания лекций и методов обучения на семинарских 
занятиях. По итогам обучения проводится итоговый контроль зна­
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ний школьников. Сетевой преподаватель, оценивая выполнение 
заданий каждым из них, должен иметь возможность выставить 
количественную оценку и дать качественную характеристику-ком­
ментарий по каждому заданию, выполненному на семинарском 
занятии. Количественные оценки выставляются по стандартной 
четырехбалльной системе.
Экстернат
При реализации данной модели обучения ученик изучает со­
держание профильного курса самостоятельно, без общения с 
сетевым преподавателем или педагогом-куратором. В обучении 
используются цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), раз­
работанные в ходе реализации проекта «Информатизация сис­
темы образования». Результаты обучения выявляются сетевым 
преподавателем в рамках итогового педагогического измерения 
по окончании изучения курса. Данная модель позволяет получать 
документ государственного образца о прохождении обучения на 
профильном уровне отдельным ученикам (учащимся отдаленных 
школ; учащимся учебных заведений, не имеющих лицензии на 
профильное обучение; некоторым учащимся школ, профильное 
направление подготовки в которых не совпадает с возможностя­
ми и потребностями таких учащихся).
Рассматриваемая модель предусматривает проведение толь­
ко итогового контроля знаний. Сетевой преподаватель, оценивая 
выполнение заданий итоговой контрольной работы, должен иметь 
возможность выставить количественную оценку и дать качествен­
ную характеристику-комментарий по каждому заданию для каж­
дого учащегося. Количественные оценки выставляются по стан­
дартной четырехбалльной системе.
Смешанная модель обучения
В рамках данной модели используются подходы и принципы, 
характерные сразу для нескольких описанных выше моделей. Ме­
тодика проведения учебных занятий включает:
—  работу с цифровым учебным материалом, контрольными 
заданиями, тестами;
—  практические занятия, на которых учащиеся работают с мо­
делями или реальными объектами;
—  формирование у школьников способности применять при­
обретенные знания на практике;
—  использование форм совместной (коллективной, группо­
вой) учебной работы учащихся.
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Данная методика предусматривает:
—  процедуру знакомства с учащимися, включая входной опрос 
(анкетирование), анализ начального уровня их подготовки, 
выявление имеющихся пробелов в знаниях, навыках и сти­
лях учебной работы;
—  составление индивидуализированного плана занятий, обес­
печивающего устранение имеющихся у школьника пробе­
лов; подбор необходимых для этого методических подходов 
и учебных материалов;
—  проведение всех форм занятий с учетом сформированно­
го плана и индивидуальных особенностей учебной работы 
школьников (учебных стилей, умений и навыков);
—  систему накопительной оценки учебной работы школьников 
(включая поддержание коллекции выполненных ими зада­
ний и работ);
—  текущий и итоговый контроль хода и результатов учебной 
работы;
—  итоговую аттестацию с учетом учебной работы школьников 
и материалов накопительной оценки.
Система оценки результатов учебной работы учащихся явля­
ется составной частью общей системы организации учебного 
процесса и встраивается в оболочку для интернет-обучения как 
средство автоматизированной текущей оценки и мониторинга 
учебной работы школьников.
1.1.3. Принципы формирования сетевой учебной 
программы в интегрированной 
информационной среде
Интегрированная информационная среда обладает большим 
образовательным потенциалом, ее дидактические свойства и 
функции могут быть выделены педагогами, образовательными 
учреждениями, родителями. Важно актуализировать потенциал 
среды в специальной деятельности. В Сети «есть все», и этот об­
ширнейший объем составляет серьезную проблему с точки зре­
ния использования ее образовательного потенциала, поскольку 
задачи образования требуют создания:
—  качественной и разветвленной экспертизы образователь­
ных ресурсов Сети;
—  навигационных систем особого рода, позволяющих строить 
оптимальные и высокоэффективные «образовательные мар­
шруты» для любого желающего получить образование в Сети;
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—  эффективных учебно-мотивационных систем, стимулиру­
ющих пользователей Сети к освоению ее образовательных 
ресурсов.
Создается информационно насыщенная среда для самореа­
лизации, самоактуализации личности в культурно значимых об­
ластях. «Образовательное путешествие» в условиях такой среды 
способствует эффективному культурно-образовательному раз­
витию личности. Цели «путешествия» заключаются не только в 
размещении некоторого количества своих учебных материалов, 
но и в определении собственной образовательной парадигмы. 
Следует понимать, что это долгий процесс, а не одномоментное 
действие.
Для того чтобы сетевая учебная программа была успешной, 
она должна реализовывать следующие принципы:
—  принцип увлекательности, образовательного азарта;
—  принцип игры;
—  принцип открытости, предполагающий способность сете­
вой программы к саморазвитию, саморасширению, сете­
вому взаимодействию с другими программами, когда ее 
новое содержание прирастает «естественным» образом и 
практически неограниченно;
—  принцип интерактивности;
—  принцип «электронности», предусматривающий, что про­
грамма должна максимально использовать специфический 
электронный ресурс, не переводимый на бумажные носите­
ли, при этом использование электронных ресурсов и воз­
можностей призвано повышать, но ни в коем случае не по­
нижать эффективность учебной программы;
—  принцип теоретической и информационной корректности.
При организации «образовательных маршрутов» важно учиты­
вать следующие положения:
—  количество направлений, маршрутов зависит исключитель­
но от активности и творческих идей участников, каждый 
пользователь может стать конструктором новой образова­
тельной программы/маршрута;
—  пространство сетевых образовательных программ едино 
для детей и взрослых, содержанием образовательной де­
ятельности для тех и других является не усвоение продуктов 
чужой деятельности, а собственная деятельность по созда­
нию продуктов диалогического взаимодействия;
—  основание для оценки эффективности образовательной са­
мореализации участника сетевой учебной программы со-
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ставляют активность, субъектность и продуктивность; при 
этом образовательная эффективность определяется не в 
результате субъективной оценочной экспертизы, а с учетом 
таких объективированных показателей, как число созданных 
участником новых «образовательных маршрутов» или новых 
«ветвей» обсуждения, количество обсуждений, в которых 
было принято участие, а также количество «диалогических 
партнеров»;
—  создание модели экспертного обсуждения продуктов обра­
зовательной деятельности (экспертизы качества произво­
димых деятельностных продуктов) служит основой для фор­
мирования системы дополнительных параметров оценки 
образовательной деятельности;
—  система позволяет запустить процесс простого и надежно­
го самооценивания как интегральной эффективности обра­
зовательного движения участника, так и локальной эффек­
тивности его самореализации в разных образовательных 
областях.
Образовательные области могут быть представлены в следую­
щем виде:
• «Литературные миры» —  множество образовательных мар­
шрутов, предполагающих обсуждение вопросов, касающих­
ся места и роли литературного творчества в истории чело­
вечества;
• «Исторические миры» —  организация обсуждения вопро­
сов, имеющих отношение к различным аспектам истории 
человечества;
• «Языковые миры» —  организация обсуждения вопросов, 
касающихся различных аспектов функционирования чело­
веческого языка, его места и роли в жизни человека, в куль­
туре, истории;
• «Географические миры», «Естественно-научные миры», 
«Философские миры» и др.
Каждый образовательный мир представляет собой отдельное 
пространство для «путешествий» и рассматривается как отде­
льная сетевая образовательная программа.
На первом этапе такой образовательной программы каждый 
ее участник знакомится с материалами, раскрывающими сущ­
ность и проблематику «образовательного маршрута», и на основа­
нии этого дает обобщающее резюме по поводу своего понимания 
и непонимания сущности обозначенных проблем. Важно, что та­
кое резюме имеет субъективный характер. Именно своеобразный
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диалог собственного, индивидуального понимания-непонимания 
становится исходной точкой личностного развития каждого учас­
тника программы.
Задача модератора (посредника, председателя, регулиров­
щика, то есть фигуры, принципиально отличающейся от фигуры 
учителя) программы —  организовать «диалог резюме», опосре­
дуя каждое из них своим отношением, выраженным в коммента­
рии. Чем более неожиданно, индивидуально резюме, тем в боль­
шей степени оно дает основание для содержательного диалога 
с ним.
Задача других участников состоит в том, чтобы также вступить 
в диалог с теми резюме, которые оказались для них интересными, 
неожиданными, вызвали желание размышлять.
Успешность прохождения первого этапа определяется: а) по­
пулярностью созданного участником резюме у других участников;
б) собственной активностью участника в обсуждении резюме дру­
гих участников; в) активностью модератора —  его желанием всту­
пить в диалог с тем или иным резюме.
На втором  этапе  программы каждый участник выбирает лю­
бой произвольный фрагмент изученных материалов и дает к нему 
комментарий. Другие участники тоже комментируют и предъяв­
ленный фрагмент, и предложенные комментарии. Модератор пы­
тается вступить в диалог с каждым из них. Развернутость и содер­
жательность диалога служат главными показателями успешности 
участника.
Третий этап  программы —  образовательный практикум в су­
ществующих сетевых образовательных программах для детей 
или участие в других образовательных программах-маршрутах в 
качестве полноправного участника.
На четвертом  этапе  программы участник разрабатывает свой 
вариант избыточной культурно-информационной среды в той или 
иной образовательной области и в качестве модератора запуска­
ет проект в Сеть, о чем представляется полный отчет5.
Таким образом, сетевая образовательная программа является 
открытой, саморазвивающейся, деятельностно обнаруживающей 
свою предметность. Само пространство сетевых общеобразова­
тельных программ такого рода предстает многопредметным, са- 
моразвивающимся и открытым для создания все новых программ 
как взрослыми, так и детьми.
5 Лобок А. М. Система образовательных форумов как комплекс сетевых обра­
зовательных программ для детей и педагогов / /  Новые ценности образования. 
—  2006 . —  №  1- 2 .
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Важнейшими видами образовательной деятельности в сетевой 
программе являются следующие:
• выбор —  основополагающая образовательная деятель­
ность, на которой в первую очередь строится любой личнос­
тный проект в человеческой жизни;
• осмысление;
• интерпретация и концептуализация;
• актуализация своей субъектности;
• диалог;
• моделирование.
Для совершения «образовательных путешествий» в сетевом 
пространстве участникам программы предлагается библиотека 
материалов. Принципиально важно, что материалы предъявля­
ются не как предмет для изучения, а как область, в которой можно 
начинать первоначальное путешествие. Предметность своего об­
разовательного движения каждый участник сетевой программы 
определяет и формирует сам, в соответствии с возникающими и 
развивающимися у него индивидуальными запросами. От учас­
тников зависит, какие новые книги окажутся в центре внимания. 
Они находят их в «библиотеке», в Сети и представляют другим 
участникам фрагменты этих первичных материалов. На третьем, 
важнейшем, этапе программы ее участники по мере развития 
диалога-обсуждения реализуют собственный вариант система­
тизации, упорядочения накопившихся разрозненных материалов; 
пытаются сложить из них некую мозаику, подготовить реферат, 
где представляют свое видение сущности и перспектив данной 
проблематики. Каждый участник должен предъявить собствен­
ную «библиотечку» культурных фрагментов (сопроводив их сво­
ими комментариями, размышлениями), свидетельствующую о 
его понимании данной проблематики. Параллельно происходит 
его работа в тех или иных инициированных образовательных про­
граммах.
Модель сетевой программы может быть представлена в виде 
гипертекстового проекта с использованием возможностей соци­
альных сервисов Веб 2.0 (например, http://letopisi.ru). В рамках 
сетевой программы намечаются интересные «образовательные 
путешествия»-исследования (например, по маршрутам, связан­
ным с историей и культурой русского зарубежья), осуществляются 
работа с интернет-ресурсами, написание собственных текстов на 
историко-литературную тематику (например, создание электрон­
ной энциклопедии русской эскадры). Участники размышляют над 
проблемами из области обществознания, права, над судьбами
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русских писателей, ставших за рубежом посланниками русской 
культуры. Каждый из них может инициировать и другие содержа­
тельные, увлекательные маршруты «образовательных путешест­
вий».
Сетевая программа может быть использована в качестве ме­
гапроекта для виртуальной профильной школы по гуманитарным 
предметам. Участвуя в программе, старшеклассники начинают 
задумываться над серьезными общественными проблемами, 
что мотивирует их исследовательскую деятельность, вызыва­
ет желание выработать собственную аргументированную точку 
зрения, найти применение результатам своих образовательных 
маршрутов.
1.1.4. Категории и базовый функционал 
участников интернет-обучения
Основными участниками образовательного процесса при про­
ведении уроков в распределенной среде обучения являются:
•  учащийся (ученик) —  базовое звено онлайн-среды обуче­
ния. Учащемуся предоставляется возможность в свободном 
режиме с компьютеризированного рабочего места, обо­
рудованного доступом в Интернет, изучать теоретические 
материалы, выполнять задания, практические работы, про­
сматривать свои оценки;
•  учитель (сетевой преподаватель) —  проводит онлайн- 
занятия и консультации, проверяет выполненные задания, 
оценивает работу учащихся; может одновременно высту­
пать автором-разработчиком учебных курсов;
•  создатель курсов —  автор-разработчик учебно-методи­
ческих комплексов, образовательного контента;
•  педагог-куратор (методист) —  осуществляет текущий 
контроль занятий, составляет расписания, отвечает на воп­
росы учащихся по работе в программной среде, ведет учет­
ные записи;
•  другие авторизованные пользователи —  родители уче­
ников, руководство школы;
•  администратор —  IT-специалист, обеспечивающий фун­
кционирование системы; имеет доступ ко всем ресурсам 
системы, осуществляет ее детальную настройку.
Каждый из участников образовательного процесса имеет опре­
деленные права и возможности, предоставляемые служебным ин­
терфейсом и сервисами ИИС. Интегрированная информационная
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среда выступает средством коммуникации между преподавателя­
ми и учащимися, обеспечивая распределенное взаимодействие 
преподавателей, учащихся и родителей, а также организацию до­
ступа всех участников учебного процесса к обучающим програм­
мам и заданиям.
При проведении уроков в режиме интернет-обучения ученики  
м огут:
• осуществлять доступ ко всем учебным программам и зада­
ниям из дома или компьютерного класса, то есть из любого 
места, оснащенного компьютером, имеющим сетевое со­
единение с серверами;
• использовать в качестве учебных пособий разнообраз­
ные материалы, включая файлы HTML, Word, презентации 
PowerPoint, анимации Flash, видео- и аудиозаписи и многое 
другое;
• просматривать список учителей и учеников, находящихся в 
данный момент в Сети, и задавать им вопросы, в том числе 
с помощью аудио- и видеокоммуникаций;
• использовать встроенные сервисы для просмотра и пла­
нирования событий, входящих в учебный процесс, таких 
как общение в Сети с преподавателем, контрольные рабо­
ты и т. д.
Учащемуся предоставляется возможность в свободном режи­
ме (из дисплейного класса или другого рабочего места, оборудо­
ванного доступом в Интернет) осваивать учебный материал (изу­
чать теорию, выполнять практические работы). Он может в любой 
момент просмотреть свои оценки. При этом ученик не может со­
здавать элементы курса и в общем случае выступает ведомым по 
отношению к преподавателю, что обеспечивает соблюдение не­
обходимых методических и педагогических требований к изуче­
нию учебного материала.
Ф ункции учителя (сетевого преподавателя) как ведущего 
субъекта образовательного компонента ИИС представляются на­
иболее важными. При этом основной его функцией следует при­
знать сопровождение учебного процесса на основе материалов 
курса и обеспечения контроля успеваемости учащихся.
Сетевой преподаватель осуществляет непосредственное 
ведение обучения с использованием ресурсов и технологий 
Интернета. Он является компетентным специалистом по од­
ной из учебных дисциплин общеобразовательной школы и мо­
жет эффективно организовать учебный процесс с применением 
ресурсов и сервисов ИИС. Учитель должен управлять учебной
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деятельностью учащихся, регулировать ее, контролировать на­
писание письменных работ и комментировать их, осуществлять 
мониторинг учебного процесса. Сетевой преподаватель систе­
матически оказывает учащимся психологическую поддержку: 
принимает участие в дискуссиях, направляет их (в чате, на фо­
руме), проводит индивидуальные и общие консультации на фо­
руме или по электронной почте, ведет личную переписку с от­
дельными учениками в случае возникновения у них каких-либо 
затруднений.
Сетевой преподаватель должен знать материал курса и пред­
лагаемые учащимся виды деятельности. Учитывая уровень обу­
ченности участников конкретной группы, он может вносить кор­
рективы в отдельные уроки, задания, например, предлагать 
дополнительный материал (с помощью ссылок на ресурсы в Ин­
тернете) или добавлять новые формы работы по конкретному ма­
териалу (ролевые игры, проекты, дискуссии и т. д.). Особую роль 
при распределенном обучении играет организация взаимодейс­
твия учащихся между собой (в малых группах сотрудничества) и 
с преподавателем. В этих целях рекомендуется максимально ис­
пользовать коммуникационные возможности оболочки (форум, 
чат, блоги, Wiki).
Для определения индивидуальных особенностей и перспектив 
развития личности своих учеников сетевой преподаватель в нача­
ле курса проводит диагностику, выявляя уровень подготовленнос­
ти школьников, а также их мотивации как необходимой составля­
ющей обучения, которая должна поддерживаться на протяжении 
всего учебного процесса. Отметим, что мотивация напрямую за­
висит от четкого определения цели, которая ставится перед обу­
чающимися.
Методические принципы работы сетевого преподавателя в 
ИИС можно охарактеризовать следующим образом:
1. В центре процесса обучения находится самостоятельная 
познавательная деятельность обучающегося.
2. Обучающийся должен научиться самостоятельно приоб­
ретать знания, прибегая к разнообразным источникам 
информации; уметь работать с информацией, используя 
различные способы познавательной деятельности; при 
этом он должен иметь возможность работать в удобное 
для него время.
3. Следует с самого начала вовлечь ученика в активную позна­
вательную деятельность, не ограничивающуюся овладени­
ем знаниями и непременно предусматривающую их приме­
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нение для решения разнообразных проблем окружающей 
действительности.
4. Необходимо использовать новейшие педагогические тех­
нологии, адекватные специфике данной формы обучения, 
стимулирующие раскрытие внутренних резервов каждого 
ученика и одновременно способствующие формированию у 
него социальных качеств личности. В данном отношении на­
иболее целесообразны обучение в сотрудничестве (для ак­
тивизации познавательной деятельности каждого ученика в 
сетях), метод проектов (для творческого интегрированного 
применения полученных знаний), исследовательские, про­
блемные методы.
5. Необходимо поощрять активное взаимодействие учащихся 
как с преподавателем, так и между собой, сотрудничество 
в процессе разного рода познавательной и творческой де­
ятельности.
6. Система контроля должна строиться на основе оперативной 
обратной связи (связи, предусмотренной в структуре учеб­
ного материала, оперативного обращения к преподавателю 
или педагогу-куратору в любое удобное для обучающегося 
время), автоматического контроля (через системы тестиро­
вания), а также отсроченного контроля.
Как уже упоминалось, при проведении сетевых занятий учи­
тель, используя инструментарий ИИС, проводит знакомство с 
учащимися, входной опрос (анкетирование), анализирует началь­
ный уровень их подготовки, выявляет имеющиеся у них пробелы в 
знаниях. После прохождения процедуры авторизации преподава­
телю доступны курсы, на преподавание которых его назначил ад­
министратор, а также журнал успеваемости и средства контроля 
за посещаемостью. Взаимодействие преподавателя с учащимися 
происходит дистанционно.
Выполняя свою основную задачу по сопровождению учебного 
процесса на основе подготовленных учебных материалов (кур­
сов), преподаватель может:
• просматривать существующие информационные образова­
тельные ресурсы, необходимые для проведения обучения в 
информационной среде, и создавать собственные учебные 
материалы;
•  формировать индивидуализированные планы занятий, ко­
торые обеспечивают устранение имеющихся у школьника 
пробелов, подбирать необходимые для этого методические 
решения и учебные материалы;
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• использовать для обучения разных групп учащихся одну 
и ту же информацию без необходимости ее повторного 
ввода;
• осуществлять взаимодействие и общение с коллегами;
• осуществлять доступ к утвержденным в качестве стандарта 
учебным материалам, а также материалам, подготовленным 
сторонними преподавателями;
• проводить автоматизированную проверку заданий, выдан­
ных учащимся;
• использовать календарь и другие сервисы для планирова­
ния событий, входящих в учебный процесс.
Интегрированная среда обучения позволяет учителю реализо­
вывать:
• методику проведения занятий всех форм с учетом сформи­
рованного плана и индивидуальных особенностей учебной 
работы школьников (учебных стилей, умений и навыков);
• систему накопительной оценки учебной работы школьников 
(включая поддержание коллекции выполненных ими зада­
ний и работ);
• шкалу вариативных форм текущего и итогового контроля 
процесса и результатов учебной работы;
• итоговую аттестацию с учетом хода учебной работы школь­
ников и материалов накопительной оценки.
Педагог-куратор осуществляет свою деятельность непос­
редственно в образовательных учреждениях, реализуя воспита­
тельную функцию и оказывая организационную и педагогическую 
поддержку сетевым преподавателям и учащимся старшей сту­
пени школы в ходе интернет-обучения. Он обеспечивает работу 
обучающихся по изучению учебных курсов с использованием сети 
Интернет в рамках организации их учебного взаимодействия с 
сетевыми преподавателями (оказывает помощь в организации 
учебной работы, доступа школьников к сети Интернет).
Выполняя свои функции, педагог-куратор:
• организует групповую работу учащихся, обеспечивает рав­
номерное распределение их учебной нагрузки и оптималь­
ный режим занятий в ходе интернет-обучения;
• формирует у обучающихся общие умения по использова­
нию информационных образовательных ресурсов, средств 
информатизации и интернет-технологий, необходимые для 
взаимодействия с сетевыми преподавателями, админист­
раторами курсов, другими кураторами, с материалами спе­
циализированных интернет-сайтов;
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• формирует расписание сетевых учебных занятий и времен­
ной график взаимодействий сетевых преподавателей и обу­
чающихся;
• оказывает организационное содействие обучающимся в 
выполнении практических и лабораторных работ;
• принимает участие в совершенствовании методических 
разработок и цифровых образовательных ресурсов, необ­
ходимых для эффективного интернет-обучения;
• ведет установленную документацию в бумажном и элект­
ронном виде (журнал сетевого обучения).
Основной функцией создателя (разработчика) курсов (как 
правило, это учитель-предметник, он же может быть и сетевым 
преподавателем) является наполнение системы учебным мате­
риалом, представляемым в виде последовательности контентных 
блоков —  ресурсов курса и элементов курса. Созданные с помо­
щью встроенных инструментов курсы основаны на стандартах и 
могут быть использованы в персонализированных планах обуче­
ния. Авторы-разработчики закладывают следующие основные 
материалы для интернет-уроков:
—  методические рекомендации для учащихся по освоению 
учебного материала;
—  открытое тематическое планирование всех тем и разделов 
курса;
—  последовательное изложение учебного материала в виде 
интерактивного текста со ссылками на дополнительные ре­
сурсы, глоссарий, электронные энциклопедии;
—  словарь терминов, или глоссарий;
—  цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 
объекты, интерактивные карты, аудиофайлы;
—  тренажеры по предметам, лабораторный практикум на CD 
или удаленного доступа;
—  иллюстративные материалы, флеш-презентации.
Поскольку в разработке и организации интернет-обучения при­
нимают участие проектировщики данной системы, авторы-разра- 
ботчики, методисты, сетевые преподаватели и педагоги-курато- 
ры, из системы недопустимо выхватывать отдельные элементы 
без учета существующих в ней связей взаимодействия, развития, 
функционирования. Как уже отмечалось, только системное об­
разование дает необходимое новое качество, которое не может 
обеспечить отдельно взятый компонент.
Общая концепция интернет-обучения ориентирована на сис­
темность, в данном случае в составе более сложной метасисте­
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мы —  непрерывного образования. Системный подход к построе­
нию учебного материала курсов интернет-обучения способствует 
развитию у учащихся навыков самообразования, эффективной и 
продуктивной деятельности и вместе с тем устойчивой мотивации 
к познавательной деятельности.
Логика познавательной деятельности, сохраняющаяся в любой 
образовательной системе, предусматривает ознакомление с но­
выми материалами и понятиями, их осмысление, усвоение и даль­
нейшее применение для решения конкретных задач. В концепции 
личностно-ориентированного подхода также предусматриваются 
анализ используемой информации, ее обобщение и оценка, не­
обходимые для формирования критического мышления. При этом 
способы реализации указанной логики различаются в зависимос­
ти от используемой концепции (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Этап 
познаватель­
ной деятель­
ности
Традиционное
знание
(центристская
концепция)
Гуманистическая
концепция
Ознакомление 
с новым матери­
алом
Объяснительно­
иллю стративный 
метод, демонстра­
ционный метод
Проблемное представление 
нового материала в виде про­
блемной ситуации либо пробле­
мы для самостоятельного озна­
комления —  индивидуально или 
в малых группах
О см ы сление 
нового материа­
ла (формирова­
ние ориентиро­
вочной основы 
действий)
Фронтальная ра­
бота на закрепле­
ние нового мате­
риала
Фронтальная работа на про­
верку правильности понимания 
новых понятий. Рефлексия на 
основе индивидуальных или сов­
местных действий под руководс­
твом сетевого преподавателя
Ф о р м и р о в а ­
ние необходи­
мых навыков, 
интеллектуаль­
ных умений
Фронтальная или 
индивидуальная 
работа
Обучение в малых группах со­
трудничества
Т в о р ч е с к о е  
применение но­
вого материала
Чаще фронталь­
ная работа
Исследовательская, поис­
ковая, проектная, творческая 
совместная деятельность, на­
правленная на решение обсуж­
даемой проблемы
Анализ изуча­
емой информа­
ции
Не предусматри­
вается
Индивидуальная или группо­
вая работа в процессе исследо­
вательской деятельности
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О б о б щ е н и е
информации
Не предусматри­
вается
Индивидуальная или группо­
вая работа
Оценка инфор­
мации, принято­
го решения
Не предусматри­
вается
Индивидуальная или группо­
вая работа в процессе обсужде­
ния
При интернет-обучении сетевой преподаватель организует ин­
дивидуальную деятельность и активное взаимодействие учащих­
ся на основе знания индивидуальных черт, особенностей каждого 
из них. Этап знакомства, входного анкетирования должен быть 
подготовлен совместно с педагогами-кураторами и нацелен на 
выявление не только уровня знаний отдельного ученика, но также 
его психологических, личностных качеств, интересов и мотивов 
выбора данного, в том числе профильного, курса интернет-обу- 
чения. На основании полных сводных данных сетевой преподава­
тель может создавать малые группы сотрудничества, разноуров­
невые группы.
Сетевой преподаватель обеспечивает условия для творческой 
работы обучающихся, осуществляя индивидуальный подход к их 
обучению с использованием Интернета; для самостоятельной 
учебной деятельности обучающихся, их самообучения, самораз­
вития, самосовершенствования, самообразования, самореали­
зации. Он применяет весь спектр возможностей современных 
информационных и телекоммуникационных технологий для реа­
лизации разнообразных видов учебной деятельности; использу­
ет в ходе сетевого обучения информационные ресурсы, собира­
емые на образовательных порталах; организует индивидуальную 
и групповую учебную работу школьников в сети Интернет; кон­
сультирует учащихся и педагогов-кураторов по возникающим 
вопросам.
Дидактические задачи этапов познавательной деятельности и 
соответствующие ее виды приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Этап познаватель­
ной деятельности
Дидактические задачи Рекомендуемые 
виды деятельности
Ознакомление с 
новым материалом
Ознакомление с новой 
информацией 
Самостоятельный поиск 
информации 
Осмысление новой про­
блемы, решение которой 
требует нового знания
Эвристическая лек­
ция, беседа 
П р е д с т а в л е н и е  
проблемной ситуа­
ции
«Мозговой штурм»
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Ф о р м и р о в а н и е  
ориентировочной ос­
новы действия
Формирование не­
обходимых навыков
Применение по­
лученных знаний, 
сформированных на­
выков и умений для 
решения конкретных 
проблем, задач ши­
рокого плана
Контроль уровня 
обученности, разви­
тия функциональной 
грамотности_______
Формирование адек­
ватного понимания но­
вой информации каждым 
участником группы 
Организация соответс­
твующих видов деятель­
ности каждого участника 
группы с учетом его инди­
видуальных возможнос­
тей, способностей, уров­
ня обученности 
Формирование и раз­
витие способности к кри­
тическому мышлению при 
работе с разнообразной 
информацией (анализ, 
синтез, выводы, заклю­
чения, оценка), принятие 
аргументированных ре­
шений 
Формирование умений 
самоконтроля, взаимо­
контроля, рефлексии
Фронтальные виды 
деятельности под 
руководством препо­
давателя 
Совместная де­
ятельность учащихся
Индивидуальная и 
совместная деятель­
ность учащихся
Индивидуальная и 
совместная деятель­
ность
Вслед за представлением учащемуся учебного материала 
для обучения на расстоянии необходимо проверить уровень 
усвоения им ключевых понятий. В этих целях авторы-разработ­
чики совместно с программистами разрабатывают тесты и тре­
нажеры, которые способствуют формированию необходимых 
навыков, помогают учащемуся понять, насколько им усвоен ма­
териал. Помимо тестов промежуточного характера, в систему 
закладываются контролирующие тестовые материалы, которые 
позволяют развивать такие интеллектуальные навыки, как уме­
ние классифицировать, систематизировать, анализировать, 
строить логические ряды, различать главные и второстепенные 
элементы информации.
Предлагается систематически применять методические при­
емы, направленные на развитие надпредметных, ключевых компе­
тенций, формирование критического мышления. Целесообразно 
использовать вопросы, направляющие ход мышления (табл. 1.3).6
6ХалпернД. Психология критического мышления. —  СПб., 2000. —  С. 140.
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Таблица 1.3
Вопросы Навыки мышления 
(интеллектуальные умения)
В чем сильные и слабые стороны
...?
Что подразумевается под...?
В чем смысл...?
Объясните, почему...
Почему важно...?
На что похоже...?
В чем разница между ... и ...?
Как можно применить в повсед­
невной жизни ...?
Какой аргумент можно привести 
против...?
Какой аргумент является лучшим 
и почему?
Какими могут быть возможные 
решения задачи?
Сравните ... и ... на основании ... 
Что, на ваш взгляд, является 
причиной ...?
Согласны ли вы с утверждением,
что...?
Как, по вашему мнению, посмот­
рел бы ... на вопрос ...?
В чем смысл...?
Анализ,заключение
Анализ, заключение
Анализ
Анализ
Анализ
Идентификация и создание аналогий, 
метафор
Сравнение-противопоставление 
Применение в реальной жизни
Контраргументация
Оценка и ее обоснование
Синтез идей
Сравнение и противопоставление 
Анализ причинно-следственных свя­
зей
Оценка и ее обоснование 
Рассмотрение других точек зрения 
Анализ
1.2. Психолого-педагогические рекомендации 
по работе в интегрированной информационной 
среде обучения
1.2.1. Особенности разработки и использования
информационно-образовательных ресурсов 
в учебном процессе, основанном 
на сетевых технологиях 
Информационно-образовательные ресурсы  —  это учебно­
методические материалы, используемые как средства обучения 
и основанные на сетевых технологиях. В Интернете имеются раз­
личные виды образовательных ресурсов:
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—  ресурсы в виде информационных источников (хранилища 
ЦОР, виртуальные библиотеки, музеи, электронные журна­
лы и газеты, видео- и аудиофайлы);
—  образовательные программы, курсы дистанционного обу­
чения;
—  электронные учебно-методические пособия и др.
Образовательные ресурсы могут использоваться для обучения
школьников (студентов) по отдельным дисциплинам или 
комплексу дисциплин в виртуальной школе, виртуальном 
университете, ресурсном центре, а также в системе повы­
шения квалификации и подготовки педагогических кадров.
Интегрированная информационная среда предлагает обра­
зовательные ресурсы для внедрения их в систему образования. 
Использование интернет-ресурсов в учебном процессе может 
осуществляться в нескольких направлениях. Прежде всего, это 
интеграция в учебный процесс очного, заочного обучения или 
обучения в виде экстерната. В данном случае школьный учитель 
или вузовский преподаватель интегрирует информационные ре­
сурсы Интернета или электронные учебно-методические пособия 
в программы обучения по своему предмету, используя их на уро­
ках (занятиях), проводимых в очной форме, или в процессе подго­
товки к урокам (занятиям).
Особую роль информационно-образовательные ресурсы игра­
ют в дистанционном обучении, когда учитель и ученик территори­
ально удалены друг от друга и учебный процесс осуществляется с 
использованием средств информационных и коммуникационных 
технологий. Для данной формы обучения важен учет особеннос­
тей разработки и использования информационно-образователь­
ных ресурсов, в первую очередь предметных курсов интернет- 
обучения.
Система обучения в общем случае предполагает этап проек­
тирования и этап самого обучения (учебный процесс). Этап про­
ектирования дистанционного обучения включает определение 
общей концепции системы обучения, ее цели; отбор соответству­
ющего содержания обучения; его структуризацию с учетом специ­
фики данной формы обучения, организационных форм обучения, 
средств информационных технологий; организацию учебного 
процесса. Учебный процесс представляет собой реализацию раз­
работанной на этапе проектирования системы обучения.
В соответствии с поставленными в курсе целями обучения и 
основными принципами выбранной концепции обучения необ­
ходимо структурировать содержание курса с учетом специфики
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интернет-обучения. Важно выбрать педагогические технологии 
и сформулировать задания, которые отражают сущность концеп­
ции обучения, логику учебного процесса, специфику организации 
учебного процесса в дистанционной форме.
В проектировании курса принимают участие его автор, педа­
гогический дизайнер (методист) и программист. Педагогический 
дизайнер (методист) —  это специалист, компетентный в предмет­
ной области курса и в области информационно-коммуникацион­
ных технологий. Совместно с автором он составляет сценарий 
курса, включающий не только структурированный содержатель­
ный материал курса, разнообразные задания, но и дополнитель­
ный материал, ссылки на ресурсы Интернета.
Курс дистанционного обучения включает следующие модули:
• вводный модуль —  краткая аннотация курса, его цели и про­
грамма, срок обучения, требования к аппаратному и про­
граммному обеспечению;
• административный модуль —  регистрация, распределение 
по группам, тематический план, график выполнения зада­
ний, мониторинг активности;
•  представительский модуль —  автор курса, преподаватель 
курса, обучающиеся, координатор курса, системный адми­
нистратор;
•  учебный модуль (модули) курса —  тематические блоки, раз­
делы;
• модуль интерактивного взаимодействия —  форумы, чаты, 
электронная почта, блоги, Wiki;
•  модуль контроля —  контрольные, практические работы, тесты.
Сформулированы некоторые рекомендации для разработчиков
сценария курса (информационно-образовательного ресурса):
—  в начале каждого занятия должны быть обозначены его 
цель, задачи, ожидаемые результаты, дана краткая аннота­
ция лекции (текста);
—  отбор, структурирование материала следует осуществлять 
в соответствии с концепцией обучения, спецификой пред­
метной области;
—  каждую лекцию (текст) целесообразно размещать не более, 
чем на 2 -3  экранах;
—  следует использовать гипертекстовые ссылки (для допол­
нения, пояснения основных понятий, для иллюстраций);
—  целесообразно использовать всплывающие строки для по­
яснения терминов, иностранных слов, для иллюстраций и 
пр.;
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—  материал должен быть изложен четко, лаконично, логично.
Программист размещает готовый сценарий в оболочке ИИС и 
проводит занятия с преподавателями, знакомя их с технологией 
работы в этой оболочке.
Процесс интернет-обучения всегда подразумевает совмест­
ную деятельность учителя и учащихся. Учитель должен управлять 
учебной деятельностью обучающихся и регулировать ее, конт­
ролировать выполнение письменных работ и комментировать 
их, осуществлять мониторинг процесса обучения. Необходимо 
создать условия для интерактивного общения ученика дистанци­
онного курса с партнерами по курсу и преподавателем, для осу­
ществления им само- и взаимоконтроля, работы на личных веб- 
страничках на подготовительном этапе, рефлексии собственной 
учебной деятельности.
В организации учебного процесса участвуют сетевой пре­
подаватель, координатор курса (педагог-куратор) и системный 
администратор. Педагог-куратор набирает учащихся, помогает 
осуществлять технически их взаимодействие друг с другом и с 
преподавателем, следит за выполнением графика сдачи работ. 
Основная работа по реализации учебного процесса курса прово­
дится сетевым преподавателем.
Методическими рекомендациями по организации и проведе­
нию сетевого курса предусмотрена реализация трех последова­
тельных стадий:
1) организационно-подготовительная стадия —  знакомство 
обучающихся с работой по новому для них курсу, с особен­
ностями его оболочки, а также с преподавателем, админис­
тратором, партнерами по курсу; распределение слушателей 
на группы сотрудничества по итогам начального тестирова­
ния; формирование навыка дистанционного доступа к элек­
тронным учебным материалам; знакомство с учебно-тема- 
тическим планом;
2) основная стадия —  обучение по каждому учебному модулю, 
предусматривающее изучение теоретического материала, 
выполнение практических и контрольных заданий текущих 
модулей и итоговых тестов, включая индивидуальные, пар­
ные и групповые задания, составленные с учетом диффе­
ренциации и индивидуализации обучения;
3) заключительная стадия —  итоговая оценка полноты усво­
ения всего материала, выставляемая в виде суммарного 
количества баллов, набранных по результатам тестов, кото­
рые охватывают весь курс, включающий несколько модулей,
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а также по степени активности в процессе обучения и качес­
твенному участию в выполнении групповых заданий.
формы организации обучения в интегрированной информаци­
онной среде включают лекции, консультации, лабораторно-прак­
тические и семинарские занятия, проекты (курсовые работы), 
индивидуальные (домашние) задания, учебные научно-исследо- 
вательские работы, тестирование, экзамены, зачеты и др. При 
этом объем самостоятельной работы учащихся в старших классах
увеличивается.
1.2.2. Психологические особенности 
взаимодействия в Сети
Одной из важных специфических черт интернет-обучения яв­
ляется виртуальное общение. В рамках всех моделей дистанци­
онного обучения учащиеся общаются с преподавателем и между 
собой. При этом с виртуальным преподавателем ученик общается 
на протяжении всего курса обучения.
Для сетевого преподавателя первое знакомство с учениками и 
налаживание обратной связи —  весьма важный момент. Он может 
написать в начале курса общее обращение ко всем учащимся с 
просьбой ответить на некоторые вопросы. По мере поступления 
ответов преподаватель получает предварительное представление 
о степени коммуникабельности учащихся, уровне владения ими 
компьютерными технологиями. Другой вариант первоначального 
знакомства с учениками реализуется с помощью писем аналогич­
ного содержания, которые рассылаются не по списку рассылки, а 
индивидуально каждому ученику на его электронный адрес. Это 
позволяет увеличить вероятность получения ответного письма, 
завязать контакты преподавателя с учащимися.
Во многих оболочках для курсов дистанционного обучения пре­
дусматривается специальный инструмент —  так называемая ви­
зитная карточка, где имеется место для фотографии и текстовой 
информации о себе. Она помогает всем участникам курса позна­
комиться друг с другом. Общение между учащимися возможно и 
в режиме реального времени —  в чате. Беседы в чатах могут ка­
саться как тематики курса, так и других вопросов, при этом выяв­
ляются увлечения участников курса, происходит их объединение 
по интересам.
По мнению И. А. Зимней, взаимодействие людей проявляется 
в сотрудничестве и общении. «Обе эти формы связаны между со­
бой, проявляясь в образовательном процессе. Взаимодействие в
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форме сотрудничества предполагает и общение как его идеаль­
ную форму. Первое не может быть без второго, тогда как второе 
может быть без первого, что свидетельствует об их относитель­
ной, условной автономии»7.
В основу учебного процесса в ИИС положены личностно-ориен­
тированный подход и обучение в сотрудничестве, а следователь­
но, и общение. Обучение в сотрудничестве нацелено на развитие 
у учащихся умения работать в коллективе в процессе совместной 
познавательной деятельности. Значимой частью процесса дис­
танционного обучения выступает сетевое взаимодействие учени­
ков в малых группах сотрудничества.
Групповая форма обучения —  это совместная деятельность 
учащихся, направленная на обучение и взаимообучение членов 
группы, в результате чего они овладевают знаниями, умениями 
и навыками. Групповая работа с необходимостью предполагает 
общение, обсуждение различных вопросов, совместное принятие 
решений и т. д. Существует понятие групповой сплоченности, ко­
торая отражает взаимную симпатию в межличностных отношени­
ях. По мере развития группы среди ее членов происходит распре­
деление ролей, например, выделение лидера, «экспертов» и т. д. 
Удовлетворенность членов группы своими ролями оказывает пря­
мое влияние на эффективность работы группы в целом, что важно 
для группового принятия решений.
Гуманистическая педагогика предусматривает формирование 
самооценки и оценки действий партнеров. Объективная оценка 
своего и чужого труда, поступка свидетельствует о нравственнос­
ти личности. Самоактуализация личности и общение, в процессе 
которого между участниками учебного процесса устанавливаются 
те или иные отношения, выступают важными факторами успеш­
ного интернет-обучения. Дистанционное обучение, построенное 
на общении, совместной деятельности и сотрудничестве, создает 
условия для организации сообществ учащихся в Сети, что, в свою 
очередь, положительно влияет на учебный процесс, повышает мо­
тивацию обучения. Все участники учебного курса дистанционного 
обучения составляют учебное сетевое сообщество.
В Словаре русского языка С. И. Ожегова дается следующее 
определение сообщества: «Объединение людей, народов или го­
сударств, имеющих общие интересы, цели». Участники учебного 
сетевого сообщества обмениваются друг с другом информацией,
7 Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. II, доп., испр. 
и перераб. —  М.: Логос, 2004.
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обучаются друг у друга. Общение, обмен знаниями, обучение, ос­
нованные на общем интересе, являются основными признаками 
любого сообщества.
Члены сообщества могут быть значительно удалены друг от 
друга территориально, но ощущать свою близость благодаря об­
щим интересам и общению в Интернете. Так, предметные курсы 
интернет-обучения, предметные дистанционные олимпиады, 
викторины, конкурсы, телекоммуникационные проекты образуют 
свои учебные сетевые сообщества школьников
Как уже отмечалось, характерным видом взаимодействия 
участников учебного процесса в дистанционной форме обучения 
является совместная деятельность учащихся в малых группах со­
трудничества. Объединение учащихся в малые группы для выпол­
нения заданий, участие каждого члена группы и группы в целом в 
обсуждении проблемных вопросов на форумах, в чатах, регуляр­
ные консультации с преподавателем основаны на личном обще­
нии учеников между собой и общении в составе всего учебного 
коллектива. Вследствие этого ученик не чувствует себя одиноким 
в процессе интернет-обучения. Он посещает виртуальный класс 
в удобное для него время, располагает определенной свободой 
действий, являясь, таким образом, хозяином своей траектории 
обучения, и в то же время постоянно чувствует присутствие еди­
номышленников, друзей, наставников.
Преподаватель, работающий в интегрированной информаци­
онной среде обучения, может столкнуться с рядом психолого-пе- 
дагогических проблем, к которым относятся:
—  трудности в создании благоприятного психологического 
климата;
—  трудности в установлении межличностных контактов участ­
ников учебного сообщества;
—  сложности формирования малых групп сотрудничества;
—  недостаточное владение современными педагогическими 
технологиями с учетом дистанционной формы обучения;
—  снижение у школьников мотивации к обучению и др.
Успех интернет-обучения во многом зависит от умения препо­
давателя общаться с учащимися в Сети, а учащихся —  с препо­
давателем и между собой, соблюдая правила речевого, делового, 
педагогического этикета. Этика —  это совокупность норм пове­
дения, мораль какой-либо общественной или профессиональной 
группы. Знание этикета как установленного порядка поведения, 
форм обхождения, умение следовать им в поведении и речи сви­
детельствует о личной культуре человека. К этическим нормам от­
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носится проявление таких качеств, как вежливость, тактичность, 
доброжелательность, сдержанность. Сообщения, отправляемые 
по электронной почте, на телеконференции, форумы, должны 
быть написаны хорошим стилем, без ошибок. Сетевое общение 
требует от участников учебного сообщества знания и соблюдения 
правил специфического электронного этикета. Основные правила 
общения в виртуальном пространстве —  Online Netiquette (h ttp :// 
www.onlineneiquette.com) —  заключаются в следующем:
• прежде чем послать свое сообщение на форум, в чат и т. д., 
следует прочитать уже имеющиеся сообщения, чтобы по­
нять, какие темы интересуют участников, как идет обсужде­
ние, каков стиль общения;
• все сообщения, замечания должны соответствовать тема­
тике обсуждения;
• направляемое сообщение должно сопровождаться темати­
ческой строкой, которая дает другим участникам представ­
ление о его содержании;
• не рекомендуется печатать свое сообщение прописными 
буквами —  это создает впечатление крика;
• избегайте жаргонных слов, оскорбительных выражений, 
сложных, непонятных аббревиатур;
• не разглашайте публично информацию, касающуюся лич­
ной сферы студентов/учащихся;
• допускаются краткие высказывания, сокращения, целе­
сообразно использование эмоциональных реакций в виде 
«смайликов».
1.2.3. Современные педагогические технологии 
учебного процесса в интегрированной 
информационной среде
Любая система обучения реализуется через педагогические 
технологии —  методы и организационные формы обучения. Как 
и все компоненты системы, педагогические технологии должны 
соответствовать избранной концепции обучения. Концепция сов­
ременной системы обучения основана на гуманистической педа­
гогике и психологии. По определению К. Роджерса, основные при­
нципы гуманистической педагогики заключаются в следующем:
—  человек находится в центре постоянно меняющегося мира;
—  человек воспринимает окружающую действительность 
сквозь призму собственного отношения и понимания;
—  человек стремится к самопознанию и самореализации; он
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обладает внутренней потребностью в самосовершенство­
вании;
—  взаимопонимание, столь необходимое для развития лич­
ности, может достигаться только в результате общения;
—  самосовершенствование и развитие человека происходит на 
основе его взаимодействия со средой, с другими людьми.
В гуманистической педагогике обучение ориентировано на 
каждого конкретного ученика с учетом его индивидуальных спо­
собностей и возможностей. Отношения учителя и ученика строят­
ся на основе уважительного отношения и сотрудничества. Главная 
задача учителя —  раскрыть и помочь развить потенциал каждого 
ученика. В дидактике разработан личностно-ориентированный 
подход, который отражает основные принципы гуманистической 
педагогики. В педагогическом энциклопедическом словаре дано 
следующее определение: «Личностно-ориентированный подход 
—  это последовательное отношение педагога к воспитаннику как 
к личности, как к самосознательному ответственному субъекту 
собственного развития и как к субъекту воспитательного взаимо­
действия...»
Принципам гуманистической педагогики соответствуют такие 
современные педагогические технологии, как обучение в сотруд­
ничестве, дискуссии, ролевые и деловые игры, ситуационный ана­
лиз, метод проектов, «портфель ученика». Рассмотрим специфику 
использования указанных педагогических технологий в дистанци­
онном обучении.
Обучение в сотрудничестве, как уже упоминалось, относится 
к основным положениям гуманистической педагогики. Так, учеб­
ный процесс в целом строится на общении и сотрудничестве уча­
щихся с преподавателем и между собой. В малых группах сотруд­
ничества дидактические задачи решаются совместно согласно 
логике познавательной деятельности: ознакомление с новым ма­
териалом, его осмысление, усвоение и применение для решения 
конкретных задач.
Обучение в малых группах сотрудничества (collaborating 
learning, cooperative learning) подразумевает совместную де­
ятельность учащихся, происходящую на разных уровнях позна­
вательной деятельности и направленную на достижение общей 
цели. Сетевой преподаватель формирует малые группы из 3 -5  
человек с учетом их способностей, пожеланий и психологичес­
кой совместимости. Полезно включать в одну группу учащихся с 
разными способностями, что создает предпосылки для взаимо­
помощи и обучения в ходе совместной деятельности. Учащиеся
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несут ответственность как за свою собственную работу, так и за 
работу других членов группы. Успех каждого помогает добиться 
успеха всем остальным членам группы. Таким образом, работа в 
малых группах сотрудничества имеет следующие положительные 
стороны:
—  над выполнением одного задания работают 3 -5  человек, 
что способствует более основательному, чем в одиночку, 
рассмотрению важных деталей;
—  участники группы учатся сотрудничать в малом коллективе, 
имеют возможность полнее реализовать свой интеллекту­
альный потенциал;
—  у участников группы воспитываются терпимость друг к дру­
гу, взаимоуважение, стремление к взаимопомощи, чувство 
ответственности за выполнение своего задания и задания 
всей группы.
При обучении в дистанционной форме большая доля учебной 
работы приходится на самостоятельную деятельность учащихся, 
что может обусловить ощущение дискомфорта и изолированнос­
ти из-за отсутствия прямого общения с другими учащимися и пре­
подавателем. Однако, если какой-либо вид деятельности органи­
зован как групповой (выполнение проекта, творческого задания 
и др.), ученик чувствует себя частью группы, осознает, что успех 
общей деятельности зависит и от его вклада, начинает более от­
ветственно относиться к выполнению задания, охотно обсуждает 
(на форуме) те или иные вопросы с другими учащимися. В данном 
случае возможность общения играет роль психологического фак­
тора, исключающего ощущение одиночества при дистанционной 
форме обучения.
Специфика общения через Интернет заключается в том, что 
оно чаще всего происходит в письменном виде. Письменная речь 
отличается от устной уже тем, что имеется достаточно времени на 
обдумывание своих мыслей, более тщательное их формулирова­
ние. При этом она требует ясности и лаконичности изложения (на­
пример, при общении в чате), что способствует формированию 
критического мышления.
Проблемная направленность обучения в гуманистической пе­
дагогике предполагает умение вести дискуссии на разных уров­
нях, что позволяет понять причину возникновения проблемной 
ситуации и найти пути ее решения. Д искуссия  (от лат. discussio 
—  исследование, рассмотрение, разбор) —  это публичный спор, 
целью которого является выяснение и сопоставление различных 
точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение
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правильного решения спорного вопроса. Дискуссия выступает 
эффективным способом убеждения, так как ее участники сами 
приходят к тому или иному выводу. Участие в дискуссии не сво­
дится к вопросно-ответной форме общения, как на семинаре, 
это сложный интеллектуальный процесс. Поскольку дискуссия 
предусматривает свободное выражение ее участниками собс­
твенной аргументированной позиции, они должны быть хорошо 
осведомлены о предмете обсуждения, обладать навыками обще­
ния в группе, коммуникативными умениями, быть толерантными 
к чужому мнению, уметь принимать совместные, коллективные 
решения.
Для успешного проведения дискуссии к ней необходимо подго­
товиться. Следует наметить проблемную ситуацию, которая мог­
ла бы вывести учащихся на проблему. Можно использовать текст, 
представляющий разные точки зрения на один и тотже вопрос, что 
порождает сомнения по поводу правильности высказанных идей. 
Также можно представить проблемную ситуацию в форме видео- 
или аудиофрагментов, некоторых вербальных ситуаций, связан­
ных с реальными событиями, в которых обнаруживаются проти­
воречия, вызывающие желание рассмотреть их, исследовать, 
понять причину. Для поиска причины противоречия и способов ее 
устранения проводится «мозговой штурм». Участники дискуссии 
высказывают свои мнения и выдвигают предложения по решению 
противоречия. Ведущий дискуссии фиксирует все предложения, 
затем проводится их обсуждение. Каждый участник обосновывает 
свое предложение, другие либо соглашаются с ним, либо выдви­
гают свои контраргументы. В результате выделяется несколько 
гипотез, с которыми согласилось большинство участников. Вы­
двинутые гипотезы предлагаются для обсуждения в малых груп­
пах сотрудничества. Участники малых групп распределяют между 
собой работу по поиску и обработке дополнительной информации 
(из интернет-ресурсов, СМИ, энциклопедий, библиотек и т. д.). В 
ходе работы у участников малых групп может возникнуть необхо­
димость дискуссии другого плана, для этих целей организуется 
малый форум.
Преподаватель принимает активное участие как в подготовке 
к дискуссии, так и в ее ходе. Он должен вести дискуссию, побуж­
дать участников к поиску новых решений, высказывать некоторые 
сомнения, предлагать альтернативные варианты, постепенно 
подводя учащихся к принятию верного решения и поддерживая в 
них уверенность в их самостоятельности. В целом роль препода­
вателя можно определить как стимулирование самостоятельных
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поисков участников дискуссии. Существенным подспорьем при 
этом выступают наводящие вопросы.
Для всех участников очень важны коммуникативные умения: 
они должны поддерживать дискуссию, уважительно принимать 
мнение собеседника, аргументированно излагать собственную 
точку зрения. Определенные правила ведения дискуссии заклю­
чаются в следующем
—  дискуссия предполагает деловой обмен мнениями, в ходе 
которого каждый выступающий должен рассуждать как мож­
но более объективно;
—  в ходе обсуждения следует предоставить возможность вы­
сказаться каждому участнику;
—  любое выступление (высказывание) должно иметь целью 
разъяснение тех или иных точек зрения и способствовать 
выработке единого верного решения;
—  каждое высказывание должно быть подкреплено фактами;
—  каждое высказывание должно быть внимательно рассмот­
рено всеми участниками дискуссии;
—  в ходе дискуссии недопустимо «переходить на личности», 
позволять себе уничижительные высказывания и т. д.;
—  выступать следует лаконично, по существу, придерживаясь 
четкой логики и воздерживаясь от пространных рассужде­
ний;
—  следует вести себя корректно, не использовать время для 
высказывания недовольства тем или иным лицом, тем бо­
лее отсутствующим8.
Проведение дискуссии в процессе интернет-обучения может 
использоваться в рамках разных моделей его организации. Так, 
в рамках модели проектной деятельности использование дискус­
сии, как правило, обусловлено стремлением лучше разобраться в 
изучаемой теме, рассмотреть ее с разных сторон, установить вза­
имосвязь с другими областями знаний, явлений, сфер человечес­
кой деятельности. Дискуссия может проводиться при введении в 
новую тему или, напротив, как итоговая, при обобщении знаний по 
разделу, теме. По времени она может занимать одно-два занятия, 
иногда —  продолжаться в течение нескольких дней, что зависит от 
поставленных дидактических целей. Для проведения дискуссии 
выделяется специальный форум или специальная веб-страница, 
где мнения всех участников обсуждения постоянно доступны для 
малой группы и преподавателя либо для всех участников учебно­
8 Бороздина Г.В. Психология делового общения. —  М., 2002.
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го процесса. В чате можно обсудить какой-то конкретный вопрос, 
требующий оперативного обмена мнениями.
Если дискуссия проводится в рамках модели, интегрирующей 
очное и дистанционное обучение, подготовительную работу к ней 
(поиск информации, обсуждение в малых группах сотрудничества 
на малых форумах, консультации с преподавателем, выполнение 
отдельных заданий) целесообразно проводить в дистанционной 
форме, а заключительную, итоговую дискуссию —  по возможнос­
ти на очном занятии.
Если обучение организовано по сетевой модели, дискуссия 
проводится на форуме (в чате). Задания, рекомендации, советы, 
памятки размещаются преподавателем на доске объявлений. Вся 
работа ведется строго по графику, размещенному на доске объ­
явлений, по нему в автоматическом режиме отслеживается ак­
тивность каждого участника дискуссии. В рамках других моделей 
дистанционного обучения дискуссии проводятся аналогично, но, 
конечно, с учетом особенностей каждой модели.
Ролевые и деловы е игры  как обучающие игры проблемной 
направленности позволяют через сюжет, драматизацию проигры­
вать возможные способы решения проблем. Они могут использо­
ваться в качестве самостоятельных методов (как дискуссии) или 
компонентов другого метода (например, метода проектов). Роле­
вые и деловые игры проблемной направленности позволяют более 
глубоко вникнуть в суть проблемы, «прожив» данную проблемную 
ситуацию вместе со своим персонажем, и осуществить поиск вы­
хода из нее; служат средством развития творческого мышления, 
в том числе и профессионального. Структура любой игры вклю­
чает ряд элементов, каждый из которых должен быть тщательно 
продуман и спланирован заранее. К ним относятся роли, которые 
берут на себя учащиеся; игровые действия как средства реализа­
ции этих ролей; игровые средства, замещающие реальные вещи, 
реальные отношения между играющими.
Деловая игра  направлена на формирование необходимых про­
фессиональных качеств, самостоятельного мышления, умения 
принимать взвешенные, грамотные решения. Ролевая игра стро­
ится на ролях, не обязательно связанных с какой-либо професси­
ей. Она может моделировать как реальные, так и вымышленные 
ситуации. Ее задача —  не формирование профессиональной ком­
петентности, а решение какой-либо социальной, межличностной 
задачи.
Образовательный смысл любой обучающей игры и игровых ме­
тодов заключается в формировании и дальнейшем совершенство­
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вании навыков, востребованных в реальных условиях. Укажем выде­
ленные Е.С. Полат характерные признаки ролевых и деловых игр.
Характерные признаки ролевых игр проблемной направлен­
ности:
—  обязательное наличие в замысле ролевой игры проблемной 
ситуации, отражающей реальную действительность;
—  наличие и распределение ролей;
—  сценарий (сюжет) ролевой игры готовится заранее, но игро­
ки действуют в рамках заданного сценария в соответствии 
с собственным пониманием своего персонажа, можно ис­
пользовать импровизацию. Ситуация может усложняться, а 
сценарий —  меняться по ходу действия;
—  наличие общей цели у коллектива участников игры;
—  коллективное принятие решений участниками игры;
—  вариативность решений в отношении дальнейшего разви­
тия ситуации.
Характерные признаки деловых игр проблемной направлен­
ности:
—  наличие реальной профессиональной задачи;
—  наличие сценария (сюжета), связанного с моделированием 
ситуации профессиональной деятельности;
—  моделирование сопутствующих атрибутов, приближенных к 
реалиям данной профессиональной деятельности;
—  наличие у игроков единой коллективной цели;
—  присутствие в качестве участника игры компетентного спе­
циалиста, координирующего действия участников;
—  вариативность решений (возможность обсуждения прини­
маемых решений, рассмотрения разных вариантов).
В условиях дистанционного обучения игровой средой стано­
вится Интернет, а общение приобретает виртуальный характер. 
Для использования ролевых и деловых игр в интернет-обучении 
требуется создать специальную веб-страницу, на которой раз­
мещаются все необходимые материалы. Широко применяются 
также онлайн-конференции и чат. Так, видеоконференция дает 
возможность смоделировать ту или иную ситуацию в режиме ре­
ального времени. В ходе нее не исключается использование ин­
формационных технологий для показа видеоклипов или прослу­
шивания аудиофайлов.
Игру рекомендуется проводить в аудитории, а интернет-техно­
логии применять в период подготовки к игре, используя интернет-
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ресурсы для поиска информации, задания курса на развитие от­
дельных навыков и умений; целесообразно также использование 
форума, чата, блогов для общения.
Ситуационны й анализ —  это один из проблемных методов 
обучения. Он основан на организации деловой или ролевой игры, 
дискуссии. Проблемная ситуация может быть представлена в виде 
текста, действующие лица —  взяты из реальных, жизненных си­
туаций с конкретными именами и судьбами. Ставится задача по­
нять, почему они попали в ту или иную ситуацию. «Ситуация —  это 
рассказ с образовательными целями», —  утверждает профессор 
университета Буффало в Нью-Йорке (США) К.Ф. Херрайд.
В педагогическом словаре дается определение метода ситу­
ационного анализа как метода обучения, наиболее часто приме­
няемого в бизнес-образовании, который значительно повышает 
степень освоения материала и используется в качестве элемента 
деловой игры и «мозгового штурма». Основная цель ситуацион­
ного анализа —  научить обучающихся применять теоретические 
знания на практике, принимать верные стратегические и опера­
тивные решения.
При использовании метода ситуационного анализа в дистан­
ционном обучении описание ситуации размещается на специ­
альной веб-странице, для обозначения проблемы организуется 
чат, можно использовать и видеоконференцию с обратной свя­
зью (телемост). Следует выяснить, какие знания потребуются 
учащимся для обсуждения возникших проблем и где эти знания 
можно почерпнуть (указываются адреса сайтов или других ис­
точников информации). Ситуационный анализ требует владения 
терминологией, используемыми в дискуссии понятиями и уме­
ния ассоциировать эти понятия с конкретными ситуациями. Учас­
тие в дискуссиях, построенных на реальных ситуациях, судьбах 
конкретных людей, позволяет учащимся в полной мере освоить 
учебный материал.
М етод проектов. Проектная деятельность широко распро­
странена как в очном, таки в дистанционном обучении. По мнению 
Е.С. Полат, метод проектов —  это способ достижения дидактичес­
кой цели через детальную разработку проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым, практическим ре­
зультатом, оформленным в виде конкретного продукта деятель­
ности. Проект могут выполнять как весь состав учебного курса, так 
и отдельные его участники (индивидуально, в парах, в малых груп­
пах), возможно также сотрудничество со сверстниками из других 
школ или курсов. Метод проектов предусматривает применение
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полученных теоретических знаний, данных наблюдений, лабора­
торных и экспериментальных работ в целях создания конкретно­
го продукта и его защиты в процессе презентации и дискуссии. 
В проектах могут использоваться исследовательская, поисковая 
деятельность, дискуссии, «мозговой штурм», ролевые и деловые 
игры.
Можно выделить основные требования к использованию мето­
да проектов:
—  наличие значимой исследовательской, творческой пробле­
мы, решение которой требует интегрированного знания из 
разных областей, исследовательского поиска;
—  практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов, наглядность их представле­
ния;
—  самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) де­
ятельность учащихся с обязательным разделением обязан­
ностей между участниками проекта;
—  структурирование содержательной части проекта (этапы, 
сроки выполнения, планируемые результаты);
—  использование исследовательских методов с определенной 
последовательностью действий (знакомство с проблемной 
ситуацией, определение основной проблемы и способов ее 
решения, обсуждение методов исследования в малых груп­
пах сотрудничества, обсуждение способов оформления 
предполагаемых результатов, включая презентации, твор­
ческие отчеты, видеоклипы, рефераты, доклады);
—  анализ и систематизация полученных данных;
—  формулирование выводов, выдвижение новых проблем для 
исследования.
В сетевых и интегрированных моделях дистанционного обу­
чения используются телекоммуникационные проекты, предус­
матривающие совместную учебно-познавательную, исследо­
вательскую, творческую или игровую деятельность участников, 
разделенных между собой расстоянием, которая организуется 
на основе компьютерных телекоммуникаций. Деятельность учас­
тников проекта объединена общей проблемой, целью, в ней ис­
пользуются согласованные методы и способы, и она направлена 
на достижение совместного результата. Телекоммуникационные 
проекты могут быть межшкольными, межрегиональными (в пре­
делах одной страны), а также международными, которые прово­
дятся, как правило, на иностранном языке и предусматривают 
знание культурных особенностей страны партнера.
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При организации проекта в очном или дистанционном обуче­
нии важно предусмотреть следующую последовательность дейс­
твий:
1) выбор темы проекта, его типа, количества участников:
2) определение возможных вариантов проблем, позволяющих 
осмыслить новый учебный материал или обобщить ранее 
изученный, привлечь знания из разных областей;
3) выдвижение гипотез для дальнейшего исследования, рас­
пределение их по группам («мозговой штурм»);
4) распределение задач, выдвижение ответственных лиц внут­
ри малых групп сотрудничества;
5) выполнение участниками проекта самостоятельной работы;
6) промежуточные обсуждения полученных данных, встречи 
«экспертов», обмен мнениями, информацией;
7) проведение консультаций с координатором проекта;
8) защита разработанных отдельными группами участников 
проекта гипотез в виде дискуссий, принятие общей группой 
единого решения основной проблемы, определение наибо­
лее рационального выхода из проблемной ситуации, офор­
мление решения в виде практического продукта;
9) проведение в завершение работы над проектом внешней 
экспертизы, оценка проделанной работы, формулирование 
выводов, выдвижение, при необходимости, новой пробле­
мы, следующей из полученных результатов.
В телекоммуникационном проекте интернет-обучения его 
участники не знают и не видят своих партнеров. При формиро­
вании малых групп сотрудничества предусматривается возмож­
ность знакомства их участников друг с другом с использованием 
представительских писем, фотографий, анкет, регистрационных 
бланков. Взаимодействие участников проекта осуществляется 
посредством электронной почты, чата или специальных форумов 
—  для малых групп и общего для всех участников. По мере накоп­
ления данных координатор проекта организует общее обсужде­
ние проблемы, для чего проводятся телеконференция, дискуссия 
или «круглый стол» оффлайн.
Участники совместной проектной деятельности должны вла­
деть многими умениями: вести дискуссию, искать необходимую 
информацию, анализировать ее, проводить наблюдения, выпол­
нять практические работы, эксперименты, обобщать полученные 
результаты, делать выводы. В процессе обучения с использова­
нием интернет-технологий, в дистанционном обучении начинать 
следует с организации дискуссий в Сети, обучения в сотрудни­
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честве. Метод проектов предполагает использование педаго­
гических технологий, тесно связанных с другими технологиями, 
—  обучением в сотрудничестве, дискуссиями, «мозговым штур­
мом», «портфелем ученика», ролевыми играми.
«Портфель ученика» —  это педагогическая технология, направ­
ленная на формирование способности к рефлексии, самооцен­
ке, оценке действий других. В дистанционном обучении каждый 
обучающийся отвечает как за собственную деятельность, так и 
за деятельность группы, в которой он работает, выполняя общее 
задание. Здесь особенно важна атмосфера доброжелательнос­
ти, веры в возможности друг друга. Создание такой атмосферы 
во многом зависит от учителя. В то же время каждый обучающий­
ся должен сформировать позитивную самооценку, чтобы полнее 
раскрыть и реализовать свой личностный потенциал.
Понятие самооценки шире понятия самоконтроля и самопро­
верки. Формирование способности к самооценке путем исполь­
зовании технологии «портфель ученика» включает обеспечение 
следующих компонентов самооценки:
—  объективная оценка достигнутых результатов деятельности;
—  объективное определение причин неуспеха;
—  определение путей устранения недостатков, ошибок;
—  объективное и спокойное отношение к внешней оценке дру­
гих людей.
«Портф ель ученика» как инструмент самооценки познава­
тельного творческого труда ученика, рефлексии его собственной 
деятельности включает комплект документов, в который входят:
—  задания ученику по отбору материала в портфель;
—  анкеты для школьников и родителей;
—  анкеты для экспертной группы, дающей объективную оцен­
ку представленного на презентации портфеля.
Использование данной технологии в дистанционной форме 
предусматривает создание веб-странички каждого ученика, кото­
рая и выступает в качестве его портфеля. Ученик отбирает в это 
своеобразное досье работы, выполненные им самостоятельно 
(контрольные работы, тесты, сочинения, рефераты и т.д.). При 
этом уже требуется самооценка ученика в виде рассуждения, ар­
гументации, обоснования. Он может представить свой материал 
группе на оценку, пригласив ее участников на личную веб-стра­
ничку и раскрыв пароль.
Подходы к созданию портфеля могут быть разными, важно, 
чтобы учащиеся учились анализировать собственную работу, до­
стигнутые результаты, объективно оценивать свои возможности и
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находить способы преодоления трудностей. Выбор используемых 
методов и приемов должен соответствовать концепции и целям 
обучения, а также модели дистанционного обучения.
Педагогические и информационно-коммуникационные тех­
нологии тесно взаимосвязаны между собой при осуществлении 
учебного процесса в дистанционной форме. В своей совокупнос­
ти они обеспечивают овладение обучающимися содержанием 
интернет-обучения. В табл. 1.4 показано взаимное соответствие 
педагогических и коммуникационных технологий, используемых в 
интернет-обучении.
Таблица 1.4
Педагогические
технологии
Коммуникационные
технологии
Обучение в сотрудничестве, 
малые группы сотрудничества 
Дискуссии
Ролевые и деловые игры 
проблемной направленности 
Ситуационный анализ —  
«кейс-стади»
Метод проектов
«Портфель ученика»
«Мозговой штурм»
Лекция
Форум, чат, электронная почта, блоги, 
Wiki
Форум, чат, блоги, видеоконферен­
ции
Форум, чат, теле- и видеоконферен­
ции, программа Skype
Чат, форум, телеконференции
Форум, электронная почта, веб-квест, 
блоги, Wiki, интернет-ресурсы
Гипертекст, мультимедиа, электронная 
почта, форум, личные веб-странички
Чат, видеоконференции, программа 
Skype
Гипертекст, презентации, мультиме­
диа, видеоконференции, программа 
Skype, аудиолекции, телевизионные 
лекции
Сетевому преподавателю и педагогу-куратору следует учи­
тывать указанные соответствия при планировании и проведении 
учебных занятий в дистанционной форме или в интегрированной 
информационной среде обучения. Сетевой преподаватель дол­
жен хорошо владеть методикой проведения в Сети дискуссий, 
ролевых и деловых игр, организации и проведения таких видов 
деятельности, как «мозговой штурм», электронная лекция, лабо­
раторная или практическая работа, телеконференция, видеокон­
ференция, тематический семинар и т. д.
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1-2.4. Формы и методы контроля знаний и умений 
учащихся в интернет-обучении
Контроль знаний и умений учащихся выступает одним из 
основных компонентов курсов интернет-обучения. Если обу­
чение организовано по модели интеграции очного и дистанци­
онного обучения, учащиеся проходят начальное тестирование 
а также сдают итоговые зачеты и экзамены очно, в традици­
онной форме. При этом в период дистанционного обучения 
осуществляется промежуточный контроль с помощью средств 
Интернета: электронной почты, форума, чата, электронных 
конференций.
В сетевой модели обучения контроль учебной деятельнос­
ти учащихся составляет важную задачу как при проектировании 
учебных курсов, так и в процессе обучения.
Контроль знаний и умений учащихся осуществляется в интер­
нет-обучении в различных формах:
1) письменные отчеты и рефераты, которые, как правило, со­
ставляются по итогам самостоятельной исследовательской 
работы учащихся;
2) телеконференции, выступающие в качестве зачетных работ, 
если требуется обсуждение изученной темы. Они позволя­
ют преподавателю оценить не только знание материала, но 
и умения учащихся участвовать в дискуссии, аргументиро­
вать и отстаивать свою точку зрения и т. д. Оценка прово­
дится на основе таких критериев, как уровень активности 
в дискуссии (количество выступлений), умение задавать 
вопросы по теме дискуссии, аргументированно отвечать на 
вопросы, выделять главную мысль и др.;
3) проектные методы, предусматривающие такие формы кон­
троля знаний учащихся, как реферат, доклад, презентация 
по заданной теме, оценка работы другого учащегося (мик­
рогруппы), личное интервью с преподавателем (чат, форум, 
электронная почта), участие в дискуссии;
4) анкетирование —  анкета наряду с тестами является одним 
из распространенных средств выявления знаний учащихся. 
Следует тщательно отбирать основные вопросы для анкет, 
уделяя внимание их формулировке и последовательности; '
5) тестирование, чаще всего проводимое в интернет-обучении 
с использованием тестов, работающих в режиме реального 
времени.
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К основным формам тестовых заданий относятся следующие:
• задания с выбором одного или нескольких правильных от­
ветов. На рис. 1.1 приведен пример теста типа «множест­
венный выбор» (английский язык);
• задания в открытой форме —  готовых ответов учащимся не 
предлагается, они должны сформулировать ответ самосто­
ятельно и вписать его в предусмотренном месте;
• задания на установление соответствия, в которых элемен­
там одного множества требуется подобрать соответствую­
щие элементы из другого множества. На рис. 1.2 приведен 
пример теста на соответствие (обществознание);
• задания на установление правильной последовательности 
вычислений, действий, операций, терминов, шагов и др. На 
рис. 1.3 приведен пример теста типа «короткий ответ» (об­
ществознание).
Тесты используются в начале курса обучения (диагностичес­
кие), в процессе овладения учебным материалом (промежуточ­
ные) и в конце курса обучения (итоговые).
Диагностические тесты помогают выявить уровень знаний уча­
щихся, их склонность к изучению предмета, интересы и личные 
качества. Результаты диагностического теста учитываются при 
формировании малых групп сотрудничества.
Промежуточное тестирование важно для выявления движения 
учащегося от прежнего уровня владения материалом к новому, 
для выявления прогресса или пробелов в его учебной деятельнос­
ти. Данный вид контроля используется в конце модуля или серии 
модулей обучения, а также для контроля выполнения какого-либо 
задания (задачи) по определенному разделу, параграфу темы.
Итоговые тесты, или тесты учебных достижений, используются 
по завершении курса обучения. Полученные результаты дают кон­
кретную информацию о достигнутом учащимся уровне владения 
учебным материалом ипп позволяют выставить итоговую оценку.
В качестве итогового контроля может использоваться также 
технология «портфель ученика». По мере выполнения заданий, 
творческих работ или проектов, текущих контрольных работ, под­
готовки рефератов «портфель ученика» пополняется. В конце кур­
са ученик представляет его учителю или независимым экспертам 
не только для обсуждения в целях установления уровня своей 
Рефлексивности, но и для итогового контроля знаний, умений, 
навыков, сформированных в результате работы, требующей реф­
лексии. Итоговая аттестация в форме экзамена (ЕГЭ) проводится 
в конце 11 -го класса.
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Chose the correct van ant
1. We leeve the party early because we had a bus to catch
Ответ
2(вг8) 2. What .. to get a driving licence?
Ответ: с  q should I to do 
r  b have I to do 
r  c . do I have to do 
r  d . c ^ ^ o ^ j j ^ J
З(вгв) 3. It was a great concert yesterday. You Why didn't you?
Ответ с  a must come
f  b should have come 
r  с must have come 
d. should come
Рис. 1.1. Пример теста типа «множественный выбор»
Таким образом, контроль знаний и умений учащихся проводит­
ся на основе выполнения ими разнообразных заданий, включая 
выполнение лабораторных и практических работ, составление 
планов, сценариев, сбор материалов для обучающих игр, дискус-1 
сий, выбор темы для итоговых курсовых работ и т. п. Желатель­
но, чтобы варьировался и уровень заданий. Для этого сетевой 
преподаватель и педагог-куратор могут давать ученикам разные 
задания с учетом результатов их предыдущего обучения, скоро­
сти выполнения заданий, личных пожеланий и интересов, других 
факторов. Возможно варьирование количества заданий для обу- < 
чающихся; использование «сквозных» заданий, выполнение ко-
Установите соответствие
Неповторимое своеобразие человека, набор его уникальны* свойств |выбрать... Я
Отдельно взятый представитель всего человеческого рода. | выбрить Д
Человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу.
общество и себя
Рис. 1.2. Пример теста на соответствие
I Выбрать ..
I В ы б р а н
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н а й ди те  в списке о тл и ч и те л ь н ы е  ха р а кте р и сти ки  человека , запиш ите  ц и ф р ы  в порядке  
возрастания без пр о б е ло в  и за п я ты х.
1) существо биологическое
2) сознательно выдвигает цели деятельности
3 ) ж и в е т  среди себе подобных
4 ) обладает способностью к творчеству
5 ) производит орудия труда с помощью других орудий 
обладает врожденными инстинктами самосохранения
Ответ _ _ ~ ....................... ~     ~ ~|
| О т п р а в и т ь  j
Рис. 1.3. Пример теста на установление правильной последовательности
торых связано с изучением материала нескольких тем и требует 
нескольких сеансов общения с сетевыми преподавателями.
В процессе интернет-обучения ведется единая документация, 
в том числе электронный журнал, заполняемый сетевым педаго­
гом и педагогом-куратором, в котором отмечаются результаты 
учебной деятельности учащихся. В системе оценки онлайн крите­
рии заложены технологически (в оболочке). Оценка оффлайн опи­
рается на критерии, которые принято использовать по данному 
предмету.
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РАЗДЕЛ 2
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
В ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Сведения о программной оболочке Moodle
2.1.1. Основные особенности, структура и характеристики I
Модульная объектно-ориентированная учебная система I  
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 1 
предназначена для организации обучения с использованием ин- I  
тернет-технологий. Данный программный продукт построен в со- I  
ответствии со стандартами информационных обучающих систем. ] 
Moodle широко известна в мире, используется более чем в 100 1 
странах. Учебная система позволяет моделировать учебный про- 1 
цесс в учебном классе с использованием веб-технологии. Бла- ! 
годаря ее возможностям ученики могут учиться, получая доступ 
ко многим учебным ресурсам, а учитель —  эффективно органи­
зовывать процесс обучения. Концепция среды построена на идее 
социоконструктивистской педагогики и ориентирована на вовле­
чение обучающихся в конструирование собственных знаний, на 
обучение через сотрудничество и дискуссию.
Учебные курсы, размещенные в системе Moodle, могут вклю­
чать различные учебные материалы: аннотации курсов, ресурсы, ] 
задания, темы для обсуждений. В качестве ресурса может высту- | 
пать любой материал для самостоятельного изучения, проведе- ] 
ния исследования, обсуждения: текст, иллюстрация, веб-стра­
ница, аудио- или видеофайл и др. В систему встроен визуальный • 
редактор, который позволяет преподавателю, даже не знающему 
языка разметки HTML, без затруднений создавать веб-страницы, ] 
включающие элементы форматирования, иллюстрации, таблицы.
При подготовке и проведении занятий в системе Moodle пре- I 
подаватель может использовать широкий набор элементов курса,
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в том числе глоссарий, ресурс, задание, рабочую тетрадь, форум, 
чат, Wiki, урок, тест и др. Варьирование сочетания различных эле­
ментов курса позволяет организовать изучение материала таким 
образом, чтобы формы обучения соответствовали целям и зада­
чам конкретных занятий.
В системе Moodle существует три типа форматов курсов: фо­
рум, структура (учебные модули без привязки к календарю), ка­
лендарь (учебные модули с привязкой к календарю). Курсы могут 
быть снабжены специальными ключами, обеспечивающими огра­
ниченный доступ к учебным материалам курса. Такой доступ бу­
дет возможен только для зарегистрированных пользователей.
Система обеспечивает коммуникационное взаимодействие 
участников образовательного процесса, реализуемое в форме фо­
румов и чатов, а также обмена посланиями, которые могут содер­
ж а т ь  задания обучающимся, решения заданий и комментарии. Ш и­
рокие возможности для коммуникации —  одна из наиболее сильных 
сторон Moodle. Система поддерживает обмен файлами любых 
форматов —  как между преподавателем и учащимся, так и между 
учащимися. Сервис рассылки позволяет оперативно информиро­
вать всех участников курса или отдельные группы о текущих собы­
тиях. Форум дает возможность организовать учебное обсуждение 
проблем, которое можно проводить по группам. К сообщениям на 
форуме можно прикреплять файлы любых форматов. Есть функция 
оценки сообщений —  как преподавателями, так и учениками. Чат 
позволяет организовать учебное обсуждение проблем в режиме 
реального времени. Сервисы Обмен сообщениями, Комментарий 
предназначены для индивидуальной коммуникации преподавателя 
и обучающегося: рецензирования работ, обсуждения индивидуаль­
ных учебных проблем. Сервис Учительский форум дает педагогам 
возможность обсуждать профессиональные проблемы.
Важной особенностью Moodle является создание и хранение 
портфолио каждого обучающегося, в которое входят все сдан­
ные им работы, их оценки и комментарии к ним преподавателя, 
все сообщения на форуме. Преподаватель может создавать и ис­
пользовать в рамках курса любую систему оценки. Все отметки по 
каждому курсу хранятся в сводной ведомости. Moodle позволяет 
контролировать «посещаемость», активность обучающихся, вре­
мя их учебной работы в Сети.
Простой, эффективный, совместимый с большинством бра­
узеров интерфейс не требует специальных навыков. Система 
проста в установке на любую платформу, поддерживающую РНР 
(требуется наличие СУБД MySQL или PostgreSQL). Курсы могут
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быть разбиты на категории, по их названиям может проводиться 
поиск, что позволяет использовать в системе большое количество 
курсов. Существенное внимание уделено безопасности системы 
(хранению паролей, данных, обработке форм данных). Двухуров­
невая подсистема дает возможность гибко изменять внешний об­
лик системы. Интерфейс системы имеет перевод более чем на 70 
различных языков. Код разработан на РНР под лицензией GPL, что 
позволяет изменять его для своих нужд.
Таким образом, к основным особенностям системы Moodle от­
носятся:
—  учет при ее проектировании достижений современной пе­
дагогики с акцентом на взаимодействие между учениками, 
на обсуждения;
—  возможность использования как для дистанционного, так и 
для очного обучения;
—  наличие простого и эффективного веб-интерфейса;
—  модульная структура дизайна, который легко модифициру­
ется;
—  возможность добиться полной локализации благодаря под­
ключаемым языковым пакетам (на данный момент подде­
рживается 43 языка);
—  возможность для обучающихся редактировать свои учетные 
записи, добавлять фотографии и изменять многочисленные 
личные данные и реквизиты;
—  возможность для каждого пользователя указать свое ло­
кальное время, при этом все даты в системе будут переве­
дены для него в местное время (время сообщений на фору­
мах, сроки выполнения заданий и т. д.);
—  поддержка различных структур курсов —  календарного, фо­
рума, тематического;
—  возможность защитить каждый курс дополнительно с помо­
щью кодового слова;
—  богатый набор модулей-составляющих для курсов, в том 
числе Чат, Опрос, Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, 
Урок, Тест, Анкеты, Scorm, Survey, Wiki, Семинар, Ресурс (в 
виде текстовой или веб-страницы, а также в виде каталога);
—  возможность отображения на первой странице курса изме­
нений, происшедших в курсе со времени последнего входа 
пользователя в систему;
—  возможность редактировать почти все набираемые тексты 
(ресурсы, сообщения на форум, записи в тетради) с помо­
щью встроенного WYSIWYG RichText-редактора;
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—  возможность собрать все оценки (из форумов, рабочих тетра­
дей, тестов и заданий) на одной странице (либо в виде файла);
—  доступность полного отчета о входах пользователя в систе­
му и его работе, включающего графики и детали работы над 
различными модулями (последний вход, количество про­
чтений, сообщения, записи в тетрадях);
—  возможность настройки е-плаН-рассылки новостей, фору­
мов, оценок и комментариев преподавателей.
2.1.2. Профили и возможности пользователей
Пользователи системы делятся в зависимости от реализуе­
мых функций на учеников (студентов), учителей (сетевых препо­
давателей, педагогов-кураторов), авторов (создателей) курсов и 
администраторов системы. Предусмотрена многофункциональ­
ность пользователей —  один и тот же пользователь может быть 
администратором системы, учителем одного или нескольких кур­
сов и учеником одного или нескольких курсов. Кроме того, в сис­
теме предусмотрена специальная категория гостей, которые мо­
гут просто знакомиться с курсами системы, не выполняя при этом 
каких-либо специальных работ.
В зависимости от категории пользователи обладают различны­
ми наборами прав. Гость больше других ограничен в использова­
нии ресурсов системы Moodle и учебных курсов. Чаще всего ему 
доступна стартовая страница системы, где можно ознакомиться с 
новостями, содержимым блоков стартовой страницы, категория­
ми и списком курсов. Он может получить доступ к ресурсам лишь 
тех учебных курсов, которые доступны гостю, и только просмат­
ривать материалы курса. Гости не могут отправлять сообщения на 
форумы или свои материалы для оценки учителем, а также участ­
вовать в тестировании.
Возможности использования ресурсов системы учениками в 
значительной степени связаны с освоением учебного материа­
ла (изучением контента курса, выполнением практических зада­
ний, реализуемых с помощью элементов курса). Ученик может 
в любой момент просмотреть свои оценки. Кроме того, ему до­
ступны коммуникационные возможности системы. Ученики могут 
обмениваться сообщениями с преподавателями и друг с другом, 
участвовать в чатах и форумах. Возможности учеников по работе 
с различными элементами зависят от настроек, установленных 
учителем. Ученики не могут создавать какие-либо элементы курса 
или изменять их настройки.
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Основной функцией учителя является сопровождение учеб- 
ного процесса на основе материалов курса и обеспечения кон­
троля успеваемости учащихся. После прохождения процедуры 
авторизации учителю доступны курсы, на преподавание которых 
его назначил администратор. Он может изменять настройки тех 
или иных учебных элементов курса, а также права учеников по их 
использованию и т. п. Учитель может оценивать учебную работу 
учеников. Ему доступен журнал успеваемости (журнал оценок). 
Кроме того, учитель может создавать собственные шкалы оце­
нивания и использовать их в различных элементах (кроме тес­
тов, где оценка выставляется автоматически). Для мониторинга 
активности работы учеников по изучению материалов курса и 
выполнению практических заданий учитель может использовать 
журнал посещаемости (логи); для организации учебного про­
цесса —  различные коммуникационные возможности системы 
Moodle. Учителя также могут изменять состав учебных групп и 
формировать новые группы из числа пользователей, зарегистри­
рованных в системе.
Деятельность автора курсов связана прежде всего с наполне­
нием системы учебным материалом. Разработчик курсов также 
назначается администратором. После прохождения процедуры 
авторизации автор курсов получает возможность создать новый 
курс и определить его параметры (в отличие от учителя, который 
работает только с созданными курсами). Кроме того, авторы кур­
са могут изменять состав и настройки блоков стартовой страницы 
курсов. При этом главной функцией автора является разработ­
ка ресурсов курса (отдельных блоков учебного материала) и со­
здание элементов курса. При оформлении содержимого курса в 
виде веб-страницы создателю курсов предлагается использовать 
встроенный HTML-редактор.
Технический администратор имеет доступ ко всем ресурсам 
системы и осуществляет ее детальную настройку. Интерфейс ад­
министратора предоставляет ряд возможностей:
Редактирование настроек сайта —  администратору предо­
ставляется возможность просмотра (редактирования) основных 
настроек внешнего вида сайта, в число которых входят:
—  основные характеристики сайта (язык, временная зона, на­
стройки безопасности, настройки операционной системы, 
настройки сервера электронной почты, настройки отобра­
жения информации о пользователе, настройки разрешений 
пользователей и др.);
—  внешний вид сайта (название и краткое описание сайта,
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конфигурация первой страницы, обращение к преподавате­
лям/учащимся, настройка дизайна);
__ просмотр информации о программных модулях, реализу­
ющих функционал учебного процесса (Scorm, Wiki, Анкеты, 
Глоссарий, Задание, Опрос, Пояснение, Рабочая тетрадь, 
Ресурс, Семинар, Тест, Урок, Форум, Чат)-,
__ установки автоматического резервного копирования и рег­
ламента его работы;
—  базовые настройки редактора HTML, используемого при со­
здании курсов.
Добавление, удаление, редактирование пользователей  —  ад­
министратор имеет возможность просматривать списки пользо­
вателей системы, а также добавлять, удалять и редактировать 
учетные записи пользователей.
Назначение учителей/авторов курса —  основной функцией 
администратора после установки и настройки системы являет­
ся распределение прав авторов и учителей курса. Для получения 
прав на создание/редактирование курса пользователь должен 
пройти процедуру регистрации в общем порядке. Также пользо­
ватель может быть добавлен администратором вручную.
Просмотр системных событий —  активность пользователей в 
системе записывается в виде последовательности действий, вы­
полняемых пользователем, с указанием даты и времени совер­
шенного действия. Администратору доступна функция просмотра 
действий пользователя с применением фильтрации по курсам, 
пользователям, дате, упражнениям.
Резервное сохранение (восстановление) —  отдельно выбран­
ный курс или вся система в целом может быть сохранена в виде 
архива (ZIP) в целях обеспечения переноса курса на другую про­
граммно-аппаратную платформу или резервного сохранения на 
случай системного сбоя. Данные курса сохраняются в формате 
xml, архивируются и помещаются в раздел Фэйлы/backupdata.
2.2. Основы работы 
в интегрированной информационной среде
2.2.1. Интерфейс системы
Интегрированная информационная система МОДУС (Модуль­
ная Объектно-ориентированная Динамическая Учебная Система) 
представляет собой программную среду для разработки и разме­
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щения учебных и методических материалов в сетях Интернет (Ин­
транет) и организации на их основе учебного процесса. Система ’ 
создана на базе пакета открытого свободно распространяемого 
программного обеспечения для создания курсов дистанционного 
обучения и веб-сайтов Moodle (http://www.moodle.org).
Для использования возможностей системы необходимо иметь 
компьютер, подключенный к сети Интернет. Чтобы начать работу, |  
следует набрать в строке адреса веб-браузера URL сервера, на 
котором установлена ИИС МОДУС (http://vs.iot.ru). После обра- I 
ботки запроса браузер покажет стартовую страницу системы.
Стартовая страница системы МОДУС содержит список курсов, 
форумов и дополнительную информацию (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Стартовая страница системы МОДУС
Кратко ознакомимся с интерфейсом системы. МОДУС исполь­
зует следующие элементы интерфейса:
—  вверху находится баннер, на котором отображается логотип 
и название системы, справа —  ссылка для входа в систему 
Вход (или ссылка с именем пользователя, если вход в сис­
тему был произведен, см. рис. 2.9);
—  в середине экрана размещен список курсов и доступных 
форумов;
—  в левой и правой частях экрана отображаются так называ­
емые блоки, которые содержат различную информацию и
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ссылки. Так, например, блок Поиск по форумам позволяет 
осуществлять поиск по материалам форумов; блок Катего­
рии курсов отображает ссылки категорий учебных курсов; 
в Календаре могут отображаться различные наступающие 
события; блок Пользователи на сайте показывает, кто из 
пользователей находится в данный момент на сайте ИИС 
МОДУС.
На многих страницах системы, особенно при заполнении раз­
личных форм, имеется знак вопроса в желтом кружке: ф . Это ссыл­
ка к весьма обширной системе справки. Если щелкнуть на знаке 
вопроса, в новом окне будет выведена справочная информация об 
элементе, рядом с которым находится знак вопроса (рис. 2.2). Пос­
ле прочтения текста справки можно закрыть окно с помощью одно­
именной кнопки или посмотреть другие справочные файлы, перей­
дя по ссылке Список всех файлов помощи.
Полное название курса
Название, которое будет отображаться в верхней части
экрана.
[ Закрыть окно
Список всех Файлов помощи
Рис. 2.2. Экран справки
2.2.2. Вход в систему
Система МОДУС имеет множество вариантов создания учетных 
записей, включая почтовую идентификацию, LDAP-метод, внешнюю 
базу данных и саморегистрацию. Саморегистрация —  метод, за­
данный по умолчанию. Однако чаще всего регистрация новых поль­
зователей системы выполняется только администратором. При 
регистрации пользователя как учителя курсов администратор свя­
зывает его учетную запись с теми курсами, которые он преподает.
Если у вас есть учетная запись, нужно нажать на ссылку Вход в 
правом верхнем углу. Затем в Окне регистрации (рис. 2.3) следует 
ввести свое имя (логин) и пароль и нажать на кнопку Вход. После 
этого вы попадете в свой курс. Если вы забыли пароль, можно вос­
пользоваться кнопкой Отправить мои данные по e-m ail. Система 
запросит ваш электронный адрес, чтобы аннулировать старый па­
роль и отправить новый пароль по электронной почте (рис. 2.4).
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Рис. 2.3. Окно регистрации
Введите e-mail указанный в вашем e-mail: ivan ov@iot.ru
профиле, чтобы анулироватъ старый
[OK] f Отмена |пароль и получить новый пароль по
электронной почте.
Рис. 2.4. Отправка данных по e-m ail 1
2.2.3. Редактирование профиля пользователя
Успешно подтвердив свою учетную запись и войдя в систему, 
вы снова окажетесь на главной странице, но теперь ваше имя бу­
дет отображено в правой верхней части страницы (см. рис. 2.9). I 
Обратите внимание на то, что имя пользователя выделено как ги- I 
пересылка. Активизировав эту ссылку щелчком мыши, вы увидите 1 
свое пользовательское резюме (профиль) (рис. 2.5).
Безымянный Безымян Безымянович
f  О пользователе 'Y~ Рад актировать информацию'''^ Сообщения форума
< 5
Простой moodier
Размещение: Белгород. Россия 
Последний вход среда 22 Ноябрь 2006.16:29 (2 сек)
И з и е н н т ь  п а р о л ь  | i  О б м е н  со об щ е н и я м и  ]
Рис. 2.5. Пользовательская страница профиля
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Рис. 2.6. Редактирование пользовательского профиля
Вы можете отредактировать свой профиль или изменить па­
роль. Для редактирования персональной информации нужно на­
жать на вкладку Редактировать информацию. Откроется одно­
именная форма (рис. 2.6).
Первые два поля недоступны для редактирования, поскольку 
они определяются администратором системы во время регистра­
ции пользователя и могут быть изменены только администрато­
ром. Остальные поля данной формы просты, опишем их кратко:
• e-m ail —  здесь необходимо корректно указать адрес элек­
тронной почты. Желательно чтобы это был адрес электрон­
ного почтового ящика, которым вы регулярно пользуетесь;
• Показывать e-m ail —  данный параметр определяет, могут ли 
другие пользователи видеть адрес вашей электронной поч­
ты. Вы можете установить его так, чтобы ваш адрес могли 
видеть все пользователи (включая гостей) или только одно­
курсники. Можно полностью отключить отображение элект­
ронного адреса;
• Тип отправляемого дайджеста —  эта настройка позволяет 
выбирать вид электронных писем с новостями из форумов. 
Имеются три параметра:
1) «без дайджеста» —  не будет обзоров по электронной почте, 
вы будете получать письмо после каждого нового сообще­
ния на форуме;
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2) «полный» —  каждый день вы будете получать письмо со 
списком всех сообщений, сделанных на тех форумах, на ко- I 
торые вы подписаны;
3) «темы» —  один раз в день высылается обзор тематики под- 
писанных форумов, содержащий только ссылки на сообщ е-1 
ния. Вы можете перейти к любой заинтересовавшей теме;
• Автоподписка на форум —  эта установка позволяет опреде­
лить, будете ли вы получать письма по электронной почте 
с копиями сообщений, появляющихся на форумах. Если вы 
выберете «да», система вышлет по электронной почте копии 
новых сообщений тех форумов, на которые вы подписаны;
• Во время редактирования текста —  обычно устанавливается 
редактор Richtext HTML. Однако, если ваш браузер не поз­
воляет вам редактировать текст в этом редакторе, измените 
настройку, чтобы использовать стандартные веб-формы;
• Описание —  здесь вы можете кратко рассказать о себе;
• Фотография — - если вы хотите, чтобы ваша фотография 
отображалась в форуме (рис. 2.7), в профиле и в списке 
онлайн-пользователей, здесь вы можете загрузить изобра­
жение со своим фото. Чтобы сделать это, нажмите на кноп­
ку Обзор, найдите файл с фотографией в формате JPEG и 
щелкните по кнопке Открыть, затем нажмите на кнопку Со- j 
хранить в самом конце формы. Система внесет изменения
в ваш профиль. Желательно, чтобы фотография была р а з -1 
мером 1004100 пикселей, иначе система сама выполнит об­
резку изображения до нужных размеров.
Чтобы вернуться на стартовую страницу, щелкните по ссылке j  
VS в верхнем левом углу, в области расположения ссылок-цепочек 
(рис. 2.8).
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Рис. 2.7. Фотографии на форуме и в списке онлайн-пользователей
VS » Органшацио 080 » Участники » Бе»ымянный Бе «ымян Б«1ымянввич
Рис. 2.8. Система навигации, организованная в виде ссылок-цепочек
2.3. Основы работы с учебными курсами.
Настройка и управление учебным курсом
2.3.1. Интерфейс учебного курса
Для входа в какой-либо курс нужно нажать на ссылку с его названи­
ем. Рассмотрим интерфейс курса. Окно курса показано на рис. 2.9.
В левой верхней части окна курса, в области навигационной по­
лосы (называемой также областью ссылок-цепочек), отображает­
ся так называемое короткое имя курса. Оно не может превышать 
1 5  символов и, как правило, задается администратором системы. 
Однако в параметрах курса вы можете изменить это имя.
Область ссылок-цепочек заполняется гиперссылками на те 
страницы системы, которые вы открываете в процессе рабо­
ты. Ссылки-цепочки позволяют проследить ваш путь от старто­
вой страницы до текущей и предоставляют возможность быстро 
вернуться на одну из ранее открытых страниц. Часто наилучшим 
способом вернуться к главной странице курса является щелчок 
на ссылке с коротким названием курса (например, на рис. 2.8 это 
ссылка Организаций_080). Если требуется быстро вернуться на 
стартовую страницу системы, нужно воспользоваться самой пер­
вой ссылкой в списке. В нашем случае это ссылка VS.
Организационно-методичвские основы и информационные технологии дистанционного обучения.
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рис. 2.9. Главный экран курса
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Ниже навигационной полосы располагаются три столбца. В 
левом и правом столбцах размещены инструментальные блоки, в 
центральной части —  содержание курса. Верхний левый инстру­
ментальный блок Люди содержит пункт Участники. Щелкнув на 
этот пункт мышью, вы попадете в окно Участники и сможете про­
смотреть список всех участников курса. Вы и ваши ученики може­
те ознакомиться с индивидуальными профилями других участни­
ков курса.
Ниже блока Люди располагается блок Элементы курса. Он со­
держит категории тех элементов курса, которые доступны в насто­
ящий момент в вашем курсе (форумы, ресурсы, задания, тесты и 
т.д.). Как правило, сначала отображаются категории Ресурсы и 
Форумы. Открыв щелчком мыши ту или иную категорию, ученики 
могут отобразить список доступных элементов курса.
Следующий блок —  Поиск по форумам. В поле ввода данного 
блока вы можете ввести одно или несколько ключевых слов по ин­
тересующей теме и, нажав на клавишу Enter, за­
пустить поиск по сообщениям форумов курса.
Ниже блока Поиск располагается блок Уп­
равление (рис. 2.10).
Кратко охарактеризуем каждую команду:
• Редактировать —  позволяет перейти в 
режим редактирования элементов кур­
са;
• Установки —  позволяет изменить вид, 
имя, описание и другие параметры кур­
са;
• Редактировать информацию —  откры­
вает ваш профиль для редактирования 
(см. рис. 2.6);
• Учителя —  показывает список всех учи­
телей курса;
• Ученики —  показывает список всех учени­
ков курса, подписанных на курс, и потен­
циальных учеников. Вы можете добавить 
(подписать) новых учеников или исклю­
чить их из курса (отписать);
• Группы —  показывает список групп и входящих в них учени­
ков; позволяет создать новую группу или удалить существу­
ющую;
• Резервное копирование —  позволяет создать резервную 
копию всего курса в одном архивном файле формата ZIP,
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которую в дальнейшем можно использовать для восстанов­
ления курса в случае возникновения каких-то неполадок или 
сбоев в работе системы;
• В осстановить  —  позволяет восстанавливать содержание 
курса с помощью резервной копии;
•  И м портировать данны е курса  -  позволяет осуществить им­
порт данных курса из другого источника;
• Шкалы —  позволяет определять специальный масштаб для 
проставления оценок, шкала может быть составлена из сло­
весных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
и т. д.);
• Оценки —  показывает оценочные баллы, полученные за тес­
ты и контрольные опросы каждым зарегистрированным уче­
ником;
• Логи —  показывает, какие действия выполняли участники 
курса в течение определенного промежутка времени;
• Файлы —  позволяет загружать файлы для использования в 
курсе или просматривать другие файлы, которые там уже 
находятся;
• Помощь —  открывает справочное руководство для инструк­
тора;
• Учительский ф орум  —  место общения учительского состава.
Более детально некоторые из представленных в этом блоке ко­
манд управления будут рассмотрены в данном разделе ниже.
В правом и левом столбцах основной страницы курса могут 
находиться блоки, которые информируют участников курса о раз­
личных событиях. Состав блоков можно изменять.
Центральная часть основной страницы курса содержит ссылки 
на контент курса. Именно здесь располагаются ссылки на различ­
ные ресурсы курса, тесты, форумы, опросы и т. п.
2.3.2. Работа с блоками
В системе МОДУС довольно много информации сгруппирова­
но по различным блокам. Благодаря наличию простого механизма 
подключения/отключения новых блоков функциональность систе­
мы может быть многократно увеличена. В настоящее время су­
ществует несколько десятков блоков, разработанных для системы 
сторонними фирмами и программистами. Рассмотрим стандарт­
ные блоки, входящие в инсталляционный пакет системы.
Как известно, блоки располагаются по сторонам главной стра­
ницы курса. Их можно перемещать один относительно другого,
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Рис. 2.11. Символы редактирования
включать и отключать отображение блоков. Для того чтобы блока­
ми можно было манипулировать, следует перейти в режим редак­
тирования курса. Это можно сделать с помощью кнопки Редакти­
ровать в левой верхней части окна курса или одноименной ссылки 
в блоке Управление.
В режиме редактирования блоков у каждого из них появляется 
набор символов редактирования (рис. 2.11).
Значок в виде глаза *  позволяет скрыть или открыть блок. 
Когда «глазок» закрыт (например, на рис. 2.11 у блока Новостной 
форум), вы можете видеть блок, который при этом невидим для 
учеников. Если вы щелкнете по закрытому «глазку», он откроет­
ся и блок будет снова виден ученикам. С помощью стрелок мож­
но перемещать блоки в любом направлении. Если вы щелкнете 
по стрелке «вверх» ♦  , блок поднимется выше на странице; если 
нажать стрелку «вниз» +, блок будет двигаться вниз; если щелк­
нуть по стрелке «вправо» +, блок переместится на другую сторону 
страницы, в ее нижнюю часть, если нажать на стрелку «влево»«■, 
блок переместится в левую часть страницы. Таким образом, каж­
дый блок может быть помещен в любое место в левой либо правой 
части страницы курса.
Для того чтобы удалить блок со страницы, используется зна­
чок в виде перекрестия *  . При нажатии на этот символ блок бу­
дет удален из вашей страницы класса. Если вы захотите вернуть 
блок на страницу, это можно будет сделать с помощью списка 
Добавить... блока Блоки (рис. 2.12). Блок Блоки всегда распо­
лагается последним в правой части страницы. Его нельзя пе­
реместить или удалить. Открыв список Добавить..., вы увидите 
перечень установленных в системе блоков, разрешенных для 
отображения на главной странице курса. Выберите нужный блок, 
и система добавит его в курс, отобразив его выше блока Блоки. 
В дальнейшем можно поменять место его расположения с помо­
щью стрелок.
акончить районирование 
Новостной форум
<£**35 I
Наступающие события
Sjbypo. 1 (Урок открывается)
Перейти к календарю... 
Новое событие
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Рис. 2.12. Список Добавить... блока Блоки
Рассмотрим функциональность некоторых блоков.
Календарь
Для того чтобы отобразить блок Календарь в своем курсе, не­
обходимо в режиме редактирования курса в списке Добавить... 
блока Блоки выбрать Календарь. Система разместит данный блок 
выше блока Блоки (рис. 2.13). В дальнейшем можно переместить 
его в другое место курса по методике, описанной выше.
Календарь показывает события, которые должны произойти 
или уже произошли в вашем курсе. Существует четыре класса со­
бытий, отображаемых в календаре:
—  события пользователя, то есть ваши личные события, отоб­
ражаемые только для вас;
—  групповые события, предназначенные для конкретной груп­
пы учеников; для учеников других групп подобные события 
не отображаются;
—  события курса, отображаемые для всех участников курса;
—  общие события, отображаемые для всех пользователей 
системы.
Учитель может добавлять только первые три класса событий, 
общие события могут создаваться только администраторами сис­
темы. Даты, связанные с началом и окончанием активности интер­
активных элементов курса (задания, тесты, уроки и т. д.), автома­
тически отображаются в календаре как события курса.
Текущая дата (сегодня) отображается в черной рамочке. Каж­
дый класс события отображается определенным цветом. Рас­
шифровка цветов дана под календарем. Например, событие 
пользователя 8 декабря отображается светло-серым цветом (см. 
рис. 2.13), события курса —  оранжевым, групповые события —  
желтым, общие —  зеленым цветом.
Вы можете просматривать события предыдущих или последу­
ющих месяцев с помощью двойных стрелок (<< >>), располо­
женных по бокам названия текущего месяца.
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Если количество событий, отобра­
жаемых на календаре, велико и это 
затрудняет обзор нужных событий, 
можно скрыть или показать различные, 
щелкая на соответствующем цвете в 
нижней части календаря (рис. 2.14).
Это помогает сделать календарь 
более легким для чтения. Например, 
если необходимо скрыть даты, свя­
занные с событиями группы, следует 
щелкнуть на ссылке События группы.
Повторное нажатие на эту ссылку сно­
ва отобразит даты, связанные с собы­
тиями группы. Отметим, что операции 
скрытия/показа категорий событий 
действуют только для вашего сеан­
са работы и не связаны с их отобра­
жением у других участников курса.
Скрытие категорий событий является 
временным, после следующего входа 
в систему вы снова будете видеть все 
события.
Для того чтобы просмотреть подроб­
ное описание события, нужно щелкнуть 
на соответствующем дне календаря.
Например, если выбрать 2 декабря, 
отобразится страница, показанная на 
рис. 2.15.
Для того чтобы получить расширенное представление со­
бытий месяца, нужно щелкнуть на названии месяца. Например, 
выбор ссылки Декабрь 06  отобразит страницу, показанную на 
рис. 2.16. Формат представления событий и календаря можно 
настроить, нажав на кнопку Предпочтения... Данная кнопка от­
крывает страницу, показанную на рис. 2.17. Здесь можно вы­
брать двенадцатичасовой или двадцатичетырехчасовой фор­
мат времени; указать, какой день недели является первым; 
определить максимальное количество наступивших событий, 
которое следует показывать; установить, на какое количество 
дней вперед следует показывать события. Последний пара­
метр Запомнить установки фильтра позволяет запомнить ваши 
последние назначения фильтра событий и автоматически вос­
станавливать их в последующих сеансах работы с системой.
Календарь
«  Декабрь 06 »
Пн В! Ср Ч» П1 С6 Вс
Ц  5 В  7 Ц  9 10
11 12 13 14 15 Ц  17
18 19 20 21 22 23 24
Щ  28 27 28 Щ  30 31
I Общие ■  Событиясобытия ■  курса
I Групповые ■  События события I  пользователя
Блоки
[Добавить... v
Рис. 2.13.
Блок Календарь
Н  26 27 28 ■  30 31
■  Общие ■  События
■  события |  курса
в  Групповые |  Qflfemifl 
Щ события ■  пользователя
События пользователя отображаются 
(нажмите, чтобы скрыть)
Рис. 2.14.
Категории событий
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Календарь
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Совещ ание администраторов системы Модус
Вы зашли под именем Безымянный Безымян Безымянович (Выход) 
| П редложения j
| ноеое событие j Месячный обзор
Воскресенье »  | |  События гурса
|  События
Ноябрь 06
Пн В т Ср Ч т Пт Сб Вс
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суббота 2 Декабрь (12:30)
13 14 Щ 16 17 18
■ 21 22 23 Щ 2588
Д е к а б р ь  06
Пи Вт Ср Чт Пт Сб
1 ■■
■ 5 1 Ш
11 12 ,3 14 15 Я
18 19 20 21 22 23
■ 26 27 28 Hi 30
Рис. 2.15. Подробное описание события по дате
К а лендарь Вы зашли под именам Безымянный Безымян Беэымяноеич (Вы«од)
V8 и О ргаж иацно 080 »  Календарь » Декабрь 08 1 Предпочтения
Д е та л ь н ы й  м есячны й обзор: [Органиэацио_080 Ц [ Новое событие ] Месячный обзор
«  Ноябрь 06 Декабрь Об
П о н е д е л ь н и к  Вторник Среда Четверг Пятница
Январь 07 »  
Суббота Воскресенье
1 2 £  | « — ч и .
|  Групповые |  События 
Ш события я пользователя
Ноябрь 06
Пи В т Ср Ч т Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12
1 3
5 7 В 9 10
Ш н я в 23 ^  25 26
Декабрь 06
11 12 13 14 15 
1* 19 20 21 22
18
23 24
Пи Вт Ср Ч т Пт Сб Вс
1 Щ  з
H I  5 H i  7 H i 9 10
11 12 13 14 15 Щ  17 
18 19 20 21 22 23 24 
26 27 28 Щ  30 31
28 27 30 31 Январь 07 
Пи Вт Ср Ч т Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
I  Общие события: показанным (нажмите, 1 События курса: показанным (нвкмите. чтобы 
1 ^тобы скрыть) 1 скрыть)
Гр уп п о в ы е  события: показанным 1 События пользователя: показанным
(чгжмите. чтобы скрыть) 1 (нажмите чтобы скрыть)
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31
Рис. 2.16. Расширенное представление событий месяца
После настройки предпочтений не забудьте нажать на кнопку 
Сохранить.
С помощью кнопки Новое событие, содержащейся в режи­
ме как ежедневного (см. рис. 2.15), так и ежемесячного (см. 
Рис. 2.16) просмотра, можно добавить событие для вашего кур-
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Предпочтения
Формат показа времени [поуюпча— о Д
Вы можете выбрать, в каком формате показывать время - в 12 часовом или 24-часовом 
Если Вы выберете настройку "по умолчанию", то этот формат будет автоматически 
выбираться в зависимости от языка, который выбран на Вашем сайте
Первый день недели: |Поиед»лы— ПИ
Недепи календаря будут показаны с таким первым днем, который Вы выберете здесь 
Максимум наступающих событий 0 1
Эта настройка определяет максимальное количество наступивших событий, которое 
следует показывать Если Вы выберете большое количество, то. возможно, что 
отобрэкаемые события будут занимать много места на Вашем экране
VS >. Органм«ацмо_оео ». Календарь .. Предпочтения
Прогноз наступаю^ событий 121
Эта настройка устанавливает максимальное количество дней в будущем, в течение которых 
все события в порядке их наступления будут отобракаться События, которые начнутся за 
пределами данного периода, никогда не будут показаны При этом следует учитывать, что 
это не гарактирует того, что все события, начавшиеся в этот период, будут показаны, 
если их будет слишком много (больше чем "Максимум возможных событий"), то они не будут 
показываться
Запомнить установки фильтра 1Н . .И
Если выбрать "да", то система напомнит Ваши последние установки фильтра событий и 
автоматически восстановит их. когда Вы зайдете на сайт
[ Сохро»
Рис. 2.17. Настройка Предпочтения
са. После нажатия на эту кнопку появится страница, показанная 
на рис. 2.18.
Выберите необходимый вам тип события и нажмите на кнопку 
ОК. Появится страница, показанная на рис. 2.19.
Здесь задаются следующие параметры события:
• Название —  краткое наименование события;
• Описание —  детальное описание события;
• Дата —  дата и время начала события, по умолчанию —  теку­
щая дата;
Календарь Вы зашли под именем Безымянный Беэымяи Беэымямоеич (Вы«од)
V8 »  Органш ацио 080 и К алендарь »  Ново* событие
Ново* событие М еся чны й  обзор
| с * » » Ч * м
■  Групповые 1  События 
1  события 1  пользователя
Октябрь 06
Тип события:
©Событие пользователя 
О Г рупловое событие для группы [
О  События курса Пи Вт Ср Чт Пт C I  К
|(Ж || Отмена I ’ 12 3 4 5 6 7 8 '
9 10 11 12 13 14 15 j 
Щ  17 18 19 20 21 22 н
23 Hi 25 26 27 28 29 j
Я 31
Рис. 2.18. Добавление события
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V I.. Оргаии»ацмо_ОВО Календарь » Новое событие
ново* событие (Событие пользователя) Месячный обзор
Название |Разравоткв методического пособия по системе "МОДУС* | Общие I События 
I события | курса
Описание Tubrft ойы^ -i v B / В в  “• ** %  * &  € «  <■» Групповые | События
ш *  mm и ь  » = * = » »  Ъ  Ъ <> 0 события пользователя
1 Написать тес т по тем е 2
О ктябрь 06 
Пи Вт Ср Чт Пг Сб Вс
2 Д обавить параграф к главе 3
2 3 4 5 6 7 8
3 Отредактировать приложение 9 10 11 12 13 14 19 
Ц  17 18 19 20 21 22 
23 Щ  25 26 27 26 29 
В Э,
Ноябрь 06
Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
nyrv to:- » р 6 7 8 9 10 11 12
Д а та
Продогжительность:
Повторения:
з Д[двкаарь~Д[амвДвремя5<и)Щ [роД  
О  Б е з продолжительности
©  Д о  f5 '  Й ! Декабрь ИНГ 2006 Ш В р е м я  100 Ц 100 | |
О  Продолжительность в  минутах [ __
©  Не повторять
О  П овторять еженедельно, создавать д ля  в сех! [события
| Сохранить j
13 14 Ц  16 17 16 19
Щ21 22 23 Щ  26 26
■ ■ ■ ■
Декабрь 06
Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс
' ■ 3 
Щ  5 Щ  7 1  9
11 12 13 14 15 Щ  17
Рис. 2.19. Задание параметров события
• Продолжительность —  устанавливается длительность события; 
по умолчанию продолжительность не учитывается (Без продол­
жительности), однако можно указать конкретную дату и время 
окончания события или его продолжительность в минутах;
• Повторения —  устанавливается, если событие повторяет­
ся с определенной периодичностью, здесь же указывается, 
сколько событий нужно создать в календаре.
После того, как вы заполните все параметры события, необходимо 
сохранить их нажатием на кнопку Сохранить. В дальнейшем вы може­
те отредактировать характеристики события с помощью значка *  или 
удалить его с помощью значка х . Эти значки располагаются рядом с 
каждым событием на странице обзора дня, показанной на рис. 2.20.
К а ле н д а р ь Вы зашли под именем Безымянный Безымян Безымяиоеич (Выход)
VS >. органшацио 080 »  Календарь »  8 Декабрь 2006 [ Предпочтения
Дневной обзор: 0ргвнизацио_080 v | Новое событие j Месячный обзор
«  Четверг пятница 8 Декабрь 2006 Суббота » 1 2 £  | с * —
■  Групповые 1  События 
|  события 1  пользователя
Ноябрь 06
Событие курса пятница 8 Декабрь (00 00)
■  Организационно-методические основы и информационные текнологии дистанционного
обучения
Событие курса 
■ Встреча с выпускниками
< х
пятница 8 Декабрь (14 00)
Пи Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 Ц  16 17 18 19 
Щ  21 22 23 Л  25 26
яшштВстреча с выпускниками прошлого года обучения « X
Рис. 2.20. Редактирование события
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Если на один день запланированы разнотипные события, в ка­
лендаре будет отображаться цвет старшего по статусу события. 
Наивысший статус имеют общие события, затем идут события 
курса, групповые события и события пользователя.
Аннотация курса
Если вы хотите, чтобы краткое описа­
ние курса всегда отображалось в среде 
курса, можно добавить аннотацию курса 
в виде блока. Для того чтобы отобразить 
блок Описание курса, необходимо в ре­
жиме редактирования курса в списке 
Добавить... блока Блоки выбрать Опи­
сание курса/сайта. После этого появит­
ся новый блок примерно в таком виде, как показано на рис. 2.21.
Для того чтобы заполнить аннотацию курса или отредактиро­
вать ее, следует использовать значок *  .
Обмен сообщениями
Современный пользователь глобальной сети Интернет не пред­
ставляет своей жизни без программ мгновенного обмена сооб­
щениями, таких как ICQ. Эта аббревиатура произносится как «ай 
си кью», что по звучанию эквивалентно английскому “ I seek you” 
(«я ищу тебя»), В России пользователи ласково называют ICQ Ась- 
кой (или тетей Асей). ICQ —  это приложение, которое сообщает 
вам, кто из ваших друзей или коллег находится на связи в данный 
момент, и позволяет общаться с ними. Основная форма общения 
в ICQ —  обмен короткими (до 450 символов) сообщениями почти 
в реальном времени.
Нечто подобное ICQ реализовано в системе МОДУС в блоке 
Обмен сообщениями. Здесь также можно найти нужного пользо­
вателя при условии, что он зарегистрирован в системе, и обме­
няться с ним сообщениями.
Для того чтобы отобразить блок 
Обмен сообщениями, необходимо в 
режиме редактирования курса в спис­
ке Добавить... блока Блоки выбрать 
Обмен сообщениями. После этого по­
явится новый блок примерно в таком 
виде, как показано на рис. 2.22.
Если щелкнуть на ссылке Обмен 
сообщениями, откроется окно, пока-
Обмен сообщениями в  
* Х  t  *■»
Нет новых сообщений 
Обмен сообщениями...
Рис. 2.22. Добавление 
блока Обмен сообщениями
Описание курса е О
* Х « -  t
Описание курса
Л
Рис. 2.21. Добавление 
аннотации курса
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Э Об/лен с о о б щ е н и я м и  - В ир туа л ьн а я  ш ко _ “  X 3  О б м е н  с о о б щ е н и я м и  - В ир туа л ьн а я  ш ко
'  С о б е с е д н и к и ^  Искать J Настройки ^
Ваш список собеседников сейчас п ус т
Вы можете поискать кого-либо, используя закладку 
поиска в  верху этой страницы Найденого человека 
можно б удет добавить в список собеседников на 
этой странице Кроме того, любому найденому 
человеку Вы можете сразу послать сообщение
Эта страница обновляется автоматически, каждые 
60 секунд
Рис. 2.23. Окно блока 
Обмен сообщениями
3 Обмен сообщениями - Виртуальная шко.. -  1П|Х
Собеседники Искать "У ''Н а стройки
Найдено пользователей : 9
Иванова Ольга Евгеньевна 0 9  Е
Иванова Галина Викторовна © •  С
Поливанова Юлия Васильевна $ •  Е 
Иванова Галина Васильевна 0 #  Е 
Иванова Александра Валерьевна 0 #  Е 
Иванова Наталья Андреевна 0Ф  Е 
Поливанова Наталья Владимировна0#Е 
Иванова Ольга Николаевна 0Ф  Е
Иванова Юлия Сергеевна 0 #  Е
Искать заново
Местная интрасеть
рис. 2.25. Поиск пользователя
С Собеседники ^  И с к а т ь ^  Настройки ^
Искать человека
Название [и в в н о е а [ ~]
□  В  рамках моих курсов
Искать сообщения
Слова [ _______________________ [ Н а й ти  j
□  Вклю чая сообщения заблокированных 
собеседников
О  В сообщениях ко мне
О  В сообщениях от меня
© В  сообщениях ко мне, и от меня
4Ё) Местная »**трасеть
Рис. 2.24. Добавление 
в список контактов
занное на рис. 2.23. Данное 
окно включает три вкладки: 
Собеседники, Искать, На­
стройки. На первой вкладке 
отображается список ваших 
контактов (собеседников). Из­
начально этот список пуст. Для 
того чтобы добавить контакт, 
используется вкладка Искать 
(рис. 2.24).
Здесь вы можете выпол­
нить поиск нужного пользова­
теля по фамилии. Например, 
введем фамилию Иванова. Ре­
зультат будет выглядеть при­
мерно так, как показано на 
рис. 2.25. Для того чтобы ог­
раничить диапазон поиска, 
используйте флажок В рамках 
моих курсов.
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Иванова Галина Викторовна
© Добавить собеседника •  Блокировать сообщения от этого человека Ш История сообщений
Безымянный Безымян Безымянович (Моп, 17:51}. Привет! Как дела? -
■й Готово Местная интрасеть
Рис. 2.26. Окно отправки сообщений
По щелчку на фамилии найденного пользователя откроется 
окно, показанное на рис. 2.26. В нем вы можете напечатать сооб­
щение и отправить его, нажав на кнопку Отправить сообщение.
С помощью значка в виде белого лица (© ) можно добавить 
кого-то к вашему списку контактов (или с помощью значка корич­
невого цвета удалить кого-либо из списка ваших контактов).
Если щелкнуть на зеленом восьмиугольнике ( • ) ,  все сообще­
ния от данного человека будут заблокированы (если щелкнуть на 
красном восьмиугольнике, можно разблокировать получение со­
общений).
Если щелкнуть на последнем изображении ( Е ), откроется окно 
со списком всех ваших сообщений, связанных с данным челове­
ком (рис. 2.27).
После того как вы пошлете сообщение своему коллеге или уче­
нику, система уведомит его об этом, указав в блоке Обмен сообще­
ниями ваше имя и количество посланных сообщений (рис. 2.28).
Количество сообщений оформлено в виде гиперссылки. Если 
ее активизировать, откроется окно с содержанием сообщения. В 
этом же окне вы можете написать ответ (рис. 2.29).
Настройки системы обмена сообщениями задаются на вкладке 
Настройки (рис. 2.30).
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Э  История сообщений - Microsoft Internet Explorer Е Й ®
Безымянный Безымян 
БезымяновичВикторовна
понедельник 27 Ноябрь 2006
Безымянный Безымян Безымянович 117 51 j'. Привет* Как дела? 
Иванова Галина Викторовна /1810[. Хорошо.
Готово Местная интрасеть
9I
Рис. 2.27. Список адресных сообщений 
Обмен сообщениями в
L
Щ. Безымянный Безымян 
Безымянович Е31
О бмен сообщ ениям и..
Рис. 2.28. Уведомление 
об отправке сообщения
3  Дискуссия: Безымянный Безымян Безымянович Microsoft Internet Fxplorer .  j f x j
Безымянный Безымян Безымянович
10  Добавить собеседника •  Блокировать сообщения от этого человека Е История сообщений
Безымянный Безымян Безымянович (Пн, 17:51[. Привет! Как дела? 
Иванова Галина Викторовна (Пн, 18:101 Хорошо.
в  Го тов о Местная интрасеть
рис. 2.29. Содержание переписки
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3 Обмен сообщениями - Виртуальная шко... 0 @ Е
Рис. 2.30.
Настройка блока 
Обмен сообщениями
Результаты тестирования (Quiz Results)
Блок результатов тестирования показывает самые высокие и/или 
самые низкие оценки, полученные учениками за определенный тест. 
Если у вас несколько тестов, можно добавить несколько подобных 
блоков для каждого из них.
Для того чтобы отобра­
зить блок результатов тес­
тирования, необходимо в 
режиме редактирования 
курса в списке Добавить... 
блока Блоки выбрать Quiz 
Results. После этого появит­
ся новый блок примерно в 
таком виде, как показано на 
рис. 2.31.
Сообщение, отображае- Результаты тестирования
мое внутри блока, извещает
Quiz Results g
1
There is an error right now with 
this block: you need to select 
which quiz it should display 
results from.
Рис. 2.31. Добавление блока
f  Собеседники " У  Искать Y  Настройки
0  Автоматически показать окно сообщений при 
получении нового сообщения (если браузер это 
умеет)
□  Не принимать сообщения от людей, которые 
отсутствуют в моем списке собеседников
□  Издавать звук, когда приходят новые 
сообщения (если браузер это умеет). Может 
потребоваться установка плагина типа 
QuickTime для воспроизведения звука
□  Использовать Richtext HTML-редактор (только 
на некоторых браузерах)
0  Дублировать приходящие мне сообщения по 
почте, если я не открывал новых страниц 
сайта...
в течение [То | мин 
последних: ----------
e-mail:
Формат: | тв к с то в ый формат J f  
[  Сохранить настройки ]
*8 Местная интрасеть
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„  о р га и и »* м »о . 080 >• Настройка блока Q uiz Results
Вы эешди под именем Безымянный Б м и м и  Бегымяиоеич (Выход)
Настройка блока Quiz Results
Which quiz should this block dismay results from? | Итоговый тост no решала 2~
How many оГ the highest grades should be shown (0 to disable)? |ц |
How many of the lowest grades should be shovw (0 to disable)? |io {
Show groups instead of students (only if the quz supports groups)? О  Да © Нет
Display grades as |p»rc»
[
Рис. 2.32. Настройки блока Результаты тестирования
QUIZ ROSUltS 0
•  * x * f
Итоговый тест по
разделу 2
The 10 h la hest grades:
Мединцева
1. Светлана 100%
Владимировна
.  Вороненко Валерия 100%
Васильевна
Королькова
3 Светлана 100%
Викторовна
. Долженко Наталья
100%Игоревна
,  Пашкова Елена 100%
Николаевна
6 Шанина А лла 100%
Николаевна
,  Молокова Алиса 
Юрьевна
100%
8 Яструбенко Марина
98%Ивановна
g Жидких Оксана 
Юрьевна 95%
10 Антоненко Наталья
95%Владимировна 1а•I01
1 Ткаченко Евгения
27%Алексеевна
2 Батраков Александр 27%Александрович
3 Стаценко Алексей 
ИЛЫИ 27%
4 Токарева Ирина
23%
^ « а н д р о в и а
5 Заводовская Олеся
23%Анатольевна
6 Агапова Н аталья
22%Ииюлаевна
7 Коваленко Александр 
Сергеевич
8 Бондарева Елена 17%Николаевна
9 Слядмева Оксана
0%Сергеевна
10 Дасаева Валентина
0%Федоровна
Quiz Results 
**SX«- t
В
Тест no основам 
подготовки документов 
средствами Word 
The 8 highest grades:
1 ЯструСенко Марина 
Ивановна
2 Сергеев Сергей 21 75 
Викторович
3 ЗаОровский Дмитрий 21 75 
'Николаевич
4 Удовенко Ирина 
Васильевна
5 Черников Семен 
Васильевич
21 67
21 67
The S lowest grades:
1.Зимовец Наталья
Викторовна
2 Шокова Лариса 
Владимировна 
Куровицкии
3. Анатолии 
Владимирович 
Безымянный
4. Безымян 
Безымянович
5 Кичигин Виктор 
’Петрович
Quiz Results 
* *SX«-  t
В
1208
10 58
4.00
4 00
3.67
Обобщающий тест по 
модулю 4 
The 5 groups with the 
highest average:
1.ДО 15 67%
2.Преподаватели 63%
3 Преподаватели HO 63%
4. ДО 3 62%
5.ДО 14 60%
The 5 groups with the
lowest average:
1 ДО 5 24%
2 ДО 4 8%
3 010101 (151 группа) 7%
4.ДО 13 4%
5. Группа учителей 1%
а) б) в)
рис. 2.33. Способы отображения результатов тестирования:
а) 10 лучших и 10 худших результатов тестирования в процентах;
б) 5 лучших и 5 худших результатов тестирования в абсолютных баллах;
в) 5 лучших и 5 самых слабых групп, участвовавших в тестировании
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об ошибке и указывает на то, что необходимо выбрать тест и на­
строить параметры отображения его результатов. Для того чтобы 
перейти в настройки блока, нужно щелкнуть на значке ^  . Страни­
ца настроек блока показана на рис. 2.32.
В первом параметре вы выбираете тест, результаты которого 
будут отображаться в блоке.
Второй параметр задает количество отображаемых наивыс­
ших оценок. Если задать значение 0, отображение таких оценок 
будет отключено. Этот параметр задает также количество отобра­
жаемых наихудших результатов. Если задать значение 0, их отоб­
ражение будет отключено.
В третьем параметре вы можете выбрать отображение списка 
групп вместо списка учеников.
Последний параметр задает формат отображения результатов: 
проценты, фракции (доли) или абсолютные значения. На рис. 2.33 
показаны различные способы отображения результатов тестиро­
вания.
Термин глоссария (Random 
Glossary Entry)
Во многих современных при­
ложениях существует функция 
«совет дня», отображающая крат­
кую справку по определенному 
вопросу. Нечто подобное можно 
реализовать с помощью блока Ran­
dom Glossary Entry, только здесь 
вы можете организовать показ не 
только термина из глоссария, но и рисунков, цитаты дня и т. п.
Для того чтобы отобразить блок отображения терминов глосса­
рия, необходимо в режиме редактирования курса в списке Доба­
вить... блока Блоки выбрать Random Glossary Entry. После этого поя­
вится новый блок примерно в таком виде, как показано на рис. 2.34.
Изначально блок не отображает нужной информации, и его 
параметры необходимо настроить. Для того чтобы перейти в на­
стройки блока, нужно щелкнуть на значке *  . Появится форма с 
параметрами блока, показанная на рис. 2.35.
Параметры блока имеют следующее назначение:
• Title (Заголовок) —  название блока, отображаемое в его ти­
тульной части;
• Take entries from this glossary —  из списка следует выбрать 
глоссарий, из которого будут выбираться термины;
Random Glossary Entry Q 
* * S X « - 1
Please configure this block 
using the edit icon.
Рис. 2 .3 4 .  Б л о к  Random 
Glossary Entry
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^  а д гммим*»в М О  и н а с тр а й п  в л о »  Я т Ф * т  O lo n u y  Entry
Настройка блока Random Glossary Entry
Title Т«рг**ы гяоаярм » по куроу
T ake  entries from this g lossary [ Гпоссармй по «ырсц В|
Days before a new entry is chosen I T  1
H ow  a new e rtry  is  chosen в" л » " * ,« у  a *
Show  concept (h e a d n g) for each  entry в
Y o u  can d l « p l « y  l in k i  to  action*  o f  Ih*  g lo a a a ry  th la  b lo c k  la a a a o c la tv d  w ith . T h e  b lo c k  w fll o n fy  d la p l iy  l lnka  t o  a ction*  w h ic h  
a rt  enab led fo r  ttm t g lo a a a ry.
ijsarc ra n  Add entries to the glossary, show  a link 
with this text
[П о в е т ь  ноаыв термин
When users can v iew  the glossa ry t x i  not add e n tr e s .
show  a In k  with this texr
[flpyrve тар мм
Whfln i * n  rannot edit or v ie w  the glossary, show  this 
text (without link)
1 (прсшопажмиа следует) 
1 Ссвфажть ]
Рис. 2.35. Параметры настройки блока Random Glossary Entry
• Days before a new entry is chosen —  указывается количес­
тво дней, в течение которых будут отображаться терми­
ны глоссария. Если значение данного параметра равно О, 
термин будет меняться при каждой перезагрузке страни­
цы курса;
• How a new entry is chosen —  из списка нужно выбрать способ 
получения термина из глоссария (Random entry —  случай­
ным образом, Last m odified —  последний измененный тер­
мин, Next entry —  циклически показывает термины в поряд­
ке их расположения в глоссарии);
• Show concept (heading) for each entry —  определяет отобра­
жение заголовка термина (да/нет).
Последние три параметра определяют формат отображения 
гиперссылки в конце блока (рис. 2.36). Ссылка Добавить новый 
термин... будет отображаться только для тех пользователей, ко­
торые имеют право изменять и добавлять термины глоссария 
(рис. 2.36, а). Ссылка Другие термины... отображается только 
Для тех пользователей, которые могут просматривать глосса­
рий (рис. 2.36, б). И, наконец, для всех остальных пользова­
телей отображается просто надпись (продолжение следует) 
(рис. 2.36, в).
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Термин глоссария по д ] 
курсу
Тормим глоссария no Q 
куре»
Термин глоссария по ej 
курсу
Дистанционные
образовательные
1 4. технологии (ДОТ)
Коммуникация
передача информации между 
людьми, осуществляемая при 
помощи различных средств 
(речь, символьные системы, 
системы связи)
Добавить новый термин . . 
Другие термины
Интернет (Internet)
всемирная информационная 
компьютерная сеть. На 
сегодняшний день это самая 
большая в мире совокупность 
разнотипных компьютерных 
сетей.
Другие термины
основные технологические 
приемы и технологии, 
используемые в процессе 
дистанционного обучения: 
кейс-технология, 
телекоммуникационная 
технология, сетевая 
технология.
(продолжение следует)
а б в 
Рис. 2.36. Формат отображения гиперссылки в глоссарии
Новостной канал (Remote RSS Feeds)
Аббревиатура RSS (Really Simple Syndication) в переводе на рус­
ский язык означает «простое приобретение информации». RSS —  
это разновидность XML-формата, предусмотренного специально 
для того, чтобы можно было легко и
быстро делиться контентом. RSS яв- ____________   1
ляется международным форматом, Remote News Feed 
созданным специально для трансля­
ции данных с одного сайта на другой.
Используя специальные экспортные
файлы в формате RSS, можно размес- ГУ С' 2'37г1 ^ ° к .
Remote RSS Feedsтить на своей странице заголовки и ан­
нотации новостей и статей различных
сайтов. На сайте Яндекс.Новости (http://news.yandex.ru/export. 
html) размещены ссылки на несколько десятков таких экспортных 
файлов.
Для того чтобы отобразить новостной блок, следует в режиме 
редактирования курса в списке Добавить... блока Блоки выбрать 
Remote RSS Feeds. После этого появится новый блок примерно в 
таком виде, как показано на рис. 2.37. Изначально блок не отоб­
ражает нужной информации, и нужно настроить его параметры. 
Для того чтобы перейти в настройки блока, следует щелкнуть на 
значке Появится форма с параметрами блока, показанная на 
рис. 2.38.
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И1»ЦИО 080 * впо“  R e m o U  R s s  
VS »  Opra*- *
Настройка блока Remote RSS Feeds
f  Configure this block Y  Manage all my feeds ^
Display each link's descnption? [нет
Max number entries to show per block |s
Choose the feeds which you would like to make available in this There are no RSS feeds defined for this site
З а го ло в о к  [~ ....... I
сьл. w я Ink to tfie original site (channel link) be dsplayed? (Note h . i  
met if no feed link is supplied in the news feed then no link wii be
shown):
«I
Show channel image if available [нет *
[ Сохранить J
Рис. 2.38. Настройка блока Remote RSS Feeds. Вкладка Configure this 
block (Настройка блока)
Параметры блока имеют следующее назначение:
• Display each link ’s description? —  определяет, будет ли блок 
отображать описание каждой статьи (выберите «да») или 
только ее название (выберите «нет»);
• Max num ber o f entries to show per block —  определяет макси­
мальное количество статей, которые будут отображаться в 
блоке;
• Choose the feeds which you would like to make available in this 
block —  выберите новостной канал, который будет отобра­
жаться в блоке;
• Заголовок —  название блока;
• Should a link to the original site (channel link) be displayed? 
—  каждый заголовок статьи связан с ее полной версией, и 
здесь можно указать, показывать или нет ссылку на перво­
источник;
• Show channel image if available —  устанавливает, показывать 
ли значок канала (да/нет).
После настройки всех параметров их необходимо сохранить, 
нажав на кнопку Сохранить. Затем следует добавить ссылки на 
RSS -каналы. Для этого перейдите на вкладку Manage all my feeds 
(Управление моими каналами), показанную на рис. 2.39, а.
В первом поле Add a news feed URL: необходимо ввести или 
скопировать из Интернета ссылку на файл RSS-канала (например, 
ссылку на новости Интернета с сайта Яндекс.Новости —  http :// 
news.yandex.ru/internet.rss).
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Настройка блока Remote RSS Feeds Настройка блока Remote RSS Feeds
Нечего показывать
Feed Действия
Add a news feed URL:
□
Компьютеры
http//new$ yandex ru/computers rss
Интернет
http. //news, уande*. ro/mtemet. rss
Custom tide (leave blank lo use title supplied by feed) Add a news feed URL
| Добавить ] validate feed
I Дожить I validate feed
6)
Рис. 2.39. Настройка блока Remote RSS Feeds. Вкладка Manage a ll my 
feeds (Управление моими каналами):
а) изначальный вид вкладки, б) вкладка со списком каналов
Во втором поле Custom title ( leave blank to use title supplied by feed[ 
следует ввести название канала или оставить это поле пустым, тогд 
название будет формироваться из самого канала. Нажатием на кног 
ку Добавить вы добавляете в свой список новый канал (рис. 2.39, б)
Блок HTML
Данный блок, вероятно, самый простой из существующих. I 
нем вы можете разместить любую информацию в формате язык 
разметки HTML. Часто в таком блоке создают приветственные сс 
общения (рис. 2.40).
Для того чтобы отобразить блок HTML, нужно в режиме редак 
тирования курса в списке Добавить... блока Блоки выбрать пе\ 
HTML block. После этого появится новый блок примерно в тако! 
виде, как показано на рис. 2.41.
Изначально блок пуст. Для того чтобы добавить в него инфор 
мацию, нужно щелкнуть на значке ^  . Появится форма с параме! 
рами блока, показанная на рис. 2.42.
Рис. 2.41. Блок HTML
В
Добро пожаловать на курс
(new HTML block) 
*4Х«- t
Р и с О в л Н и Е
Рис. 2.40. Заполненный блок HTML
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Block Title 
Content
Настройка блока HTML
(leave b lank to  hide the title)
tr*ucf« - l | 7 (36po i *  Ш в / j e  t i e ; :  c. 
f i l l  н е  e  :H » »  V *  - . ? ,  —  « « •  D n e e i P  <> 0
Д о б р о  п о ж а л о в а т ь  на к у р с
Р и с О ваН и Е
Путь: body » р » font
[ Сохранить I
Рис. 2.42. Форма с параметрами блока HTML
В поле Block Title задается заголовок блока. Если это поле не за­
полнять, то блок будет отображаться без заголовка (см. рис. 2.40).
В поле Content можно ввести как текстовую, так и графическую 
информацию. Оформление осуществляется с помощью кнопок 
панели инструментов, многие из которых аналогичны по функци­
ям кнопкам Microsoft Word.
Раздел ссы лок
Блок Раздел ссылок позволяет быстро перейти к нужному 
разделу курса. Пронумерованные ссылки, отображенные внутри 
данного блока, —  это порядковые номера тем или недель курса 
(в зависимости от формата курса: тематический или еженедель­
ный). На рис. 2.43 показаны два блока со ссылками на разделы 
Для курсов с разными форматами: а) для курса, формат которого 
является тематическим, б) для курса с еженедельным форматом.
Раздел ссылок В
‘1 23  4 5 6
а) б)
рис. 2.43. Блок Раздел ссылок для разных форматов курса
Раздел ссылок В
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Переход на текущую
неделю
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В блоке Раздел ссылок для курса 
с еженедельным форматом полу­
жирным шрифтом выделена теку­
щая неделя и существует отдельная 
ссылка, позволяющая быстро перей­
ти на текущую неделю.
Если количество разделов (тем/ 
недель) в курсе достаточно велико, в 
блоке будут отображаться ссылки на 
каждый второй (третий, четвертый, пя­
тый и т. д.) раздел курса (рис. 2.44).
Раздел ссылок
24 68 10 12 14 16 18 20 22
24 26 28 30 
Переход на текущ ую  
неделю
Рис. 2.44. Блок Раздел 
ссылок для курса с больший 
количеством разделов
2.3.3. Настройка параметров учебного курса.
Форматы курсов
Для изменения параметров курса нужно щелкнуть на ссылке Ус­
тановки в блоке Управление. В результате будет открыта страница 
с настройками курса (рис. 2.45). Рассмотрим настройки учебного 
курса подробнее.
Категория. Данный параметр определяет, в какую категорию 
будет отнесен ваш курс. Категории создаются для удобства по­
иска курсов. На время написания данного пособия в системе МО­
ДУС были определены категории, показанные на рис. 2.1.
Полное имя. Здесь задается полное название курса, которое бу­
дет отображаться в списке курсов и в заголовке каждой страницы 
курса. Название должно быть достаточно описательным (инфор­
мативным), чтобы ученики могли легко идентифицировать курс.
Короткое имя. Здесь задается короткое имя курса —  длиной не 
более 15 символов. Оно отображается в области ссылок-цепочек 
в верхней части экрана.
Краткое описание. С помощью данного параметра можно пред­
ставить резюме курса, которое отображается в списке доступных 
курсов, после того как ученики вошли в систему (рис. 2.46). Хо­
рошо составленное резюме должно раскрыть ученикам сущность 
вашего курса.
Формат курса. Этот параметр позволяет выбрать формат отоб­
ражения учебного курса. Форматы учебных курсов рассмотрены 
ниже.
Продолжительность обучения. Здесь устанавливается пери­
од времени в днях, в течение которого ученики могут работать с 
материалами курса. После окончания этого периода ученик будет
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Редактировать настройки курса
Категория квалификации
П олное имя |Оргш и к ц  к» ■ ю-нетолические основы и i ■ >фор<| ф  
К ороткое т я  jem uH o jH O j ф  
Индивидуальный номер: | I ш
Краткое описание |тгиы<с»— ^Цз(ию1Д[обы^й Д  ш / о «  « . « * с у х в С ^ > л
B i l l  Ч1< |= != ОС да ъ  ъ  - Ф  т т т  ПП<Э*® £> о  ®
-жДанный курс предназначен для учителей средних общеообраэовательных школ и 
технических специалистов, которые будут принимать участие в реализации 
учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 
технопосий
Путь: body
Формат | Форнат-струтура~Д ф  
Датаначалакурса: |i Д ;с»и1«арь ДЦгоо5 Щ ф  
Продогамтельиость обучения: ф
Количество нед/тем. □ U  
Групповой метод | Отдельные грушы Д  ф  Принудительно: [нет Д  ф  
Доступность (Курс доступен дп» студентов Не 
Кодовое слово |[2КЕ\9уТг7С9 ~| ф
Доступ для ГОСТЯ | Не допускать гости Д ф
Отображение скрытых секций, [в нерваввриутои т а »  Д ф  
НовОСТН [5 новости Эе 
Показывать оценки Ю Ё Ф  
Показать отчет о действиях [ нет Д ф
Максимальный размер загружаемого 12Мбайт Д  ф  
ф а й л а ------------------
Обращение для Учителя {ычитеяь ~| (например. Учитель. Инструктор. Тьютор )
Обращение для Учителей |ачителя 1 (например. Учителя. Инструкторы. Тьюторы )
обращение для Студента [ученик _______ j (например. Студент. Участник .)
обращение для Студентов |Ученики | (например, Студенты. Участники )
Принудительный язык |нем«уа»»е«в Д
ЭтоМЕТАКУРС? Нет-В этот курс умсе записаны студенты ф
(~Сохранить ~)
рис. 2.45. Форма редактирования параметров курса
автоматически исключен из курса. В самой системе его учетная 
запись остается.
Групповой метод. Эта настройка позволяет создавать учени­
ческие рабочие группы внутри курса. Если установить данный
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Мои курсы
Русский язык
Учитель: Алексей ГолуСев 
Учитель: Петр Смирнов 
Учитель: Татьяна Кириллова 
Учитель: Наталья Хрусталева
Курс предназначен для изучения
русского языка в Х-Х1 классах на 
профильном уровне. Содержание курса 
представляет совой единство процесса 
усвоения основ лингвистики, элементов 
современной теории речевого общения, 
теории речевой деятельности и
процесса формирования умений
нормативного, целесообразного,
уместного использования языковых
средств в разнообразных условиях 
общения.
Информатика
Учитель: Елена Шлякова
Содержание курса «Информатика» на 
профильном уровне соответствует
У и и т р п к -  П р т п  Г м и п ы п в угвеожденным Министерством
Рис. 2.46. Блок доступных курсов
параметр в «Нет групп», все обучающиеся на курсе будут одной 
большой группой. Установка «Отдельные группы» обеспечивает 
автономность каждой группы и ее независимость от остальных 
участников курса, то есть ученики группы смогут общаться толь­
ко между собой и не будут знать о существовании других групп. 
Третий способ установки —  «Доступные группы» —  позволяет раз­
делить учеников на группы и все группы могут видеть работу друг 
друга.
Доступность. Данный параметр позволяет сделать курс доступ-! 
ным или недоступным для учеников. Можно, например, временно 
закрыть доступ к вашему курсу при изменении его содержания 
или в конце периода обучения.
Кодовое слово. Это пароль курса, который может использо­
ваться для саморегистрации учеников на курс (самозапись). Так, 
зная кодовое слово курса, зарегистрированный пользователь 
сможет после входа в систему сам себя подписать на курс. В ка­
честве кодового слова может быть принята произвольная комби­
нация цифр и/или букв.
Доступ для гостя. Данный параметр позволяет определить спо­
соб доступа гостя к вашему курсу. По умолчанию установлено «Не 
допускать гостя», но можно открыть доступ гостям, которые зна­
ют пароль курса, или любому гостю, даже не знающему пароль. 
Гости могут только просматривать материалы курса; они не могут 
посылать сообщения на форумы, участвовать в тестировании или 
отправлять свои материалы учителю для оценки.
Отображение скрытых секций. Этот параметр управляет ви­
дом отображения скрытых разделов курса. Скрыть раздел в курсе
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о*но, например, для того, чтобы внести в него изменения, или
я того, чтобы ученики не «забегали» далеко вперед в изучении 
атериала. При установке параметра «В неразвернутом виде» 
веникам будет видна небольшая область, которая сообщит, что 
имеется скрытый раздел. Ученики не смогут ничего увидеть в раз­
деле, но будут знать, что он существует. Если вы устанавливаете 
параметр «Полностью невидимы», ученики не обнаружат раздел в 
курсе.
Показывать оценки. Этот параметр устанавливает возможность 
просмотра учениками оценок, которые им выставляют за задания. 
По умолчанию установлено «да», и ученик может видеть оценки, 
которые ему поставили. Если установлено «нет», ученики не могут 
в и д е т ь  данные о своей успеваемости.
Показать отчет о  д ействиях. По умолчанию установлено значе­
ние данного параметра «нет». Если установить «да», ученики смо­
гут видеть отчет о своей деятельности в системе: время входа в 
систему, операции, выполненные в ходе сеанса работы с систе­
мой, и т. д. Учитель всегда может просмотреть отчет о деятель­
ности учеников (логи) независимо от того, как установлен данный 
параметр.
Максимальный размер загружаемого файла. Эта установка 
используется для ограничения размера любых документов и фай­
лов, которые вы или ваши ученики будете загружать в курс. Мак­
симальный размер установлен системным администратором, но 
вы можете установить меньшее значение в случае, если ученики 
будут присылать вам большое количество маленьких отчетов по 
лабораторным или практическим работам.
Рассмотрим форматы курса подробнее.
Формат-календарь (еженедельный формат). В данном 
формате определяется дата начала курса и число недель, в тече­
ние которых он будет преподаваться. Система создаст отдельный 
раздел для каждой недели курса (рис. 2.47). В каждый раздел 
можно добавлять ресурсы, форумы, тесты и другие материалы 
курса. Раздел, связанный с текущей неделей, выделяется другим 
Цветом. Данный формат подходит для случая, когда все ученики 
изучают материалы курса одновременно, то есть примерно так, 
как это происходит при дневной форме обучения.
Формат-структура (тематический формат) предполагает 
Разделение курса на темы. При создании курса в данном формате 
Указывается количество тем, и система создает для каждой темы 
отдельный раздел (рис. 2.48). В каждый раздел можно добавлять 
ресурсы, форумы, тесты и другие материалы курса. Данный фор-
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Рис. 2.47. Курс в еженедельном формате
У  Курс: Логические игры для детей и взрослых ■ Microsoft Internet Explorer - *  x|
файп Правка Вид Иэбражое Сервис Оправка *
i о -  о  ■ в  1  А ! Р  1 ^  ~ Адресу;4fih«^):/As etai/c«3urse/*tew.php?d=8
. ш
Щ  Логические игры  ДЛЯ детей И в зро слы х В“ 5*и,л" по* " " вн*" ******  Ub*»«oe (Выхад) 1
VS »  Логические игры
■
люди а - Заголовки  тем Новостной форум Ы
ИУчастники
■  Новостной форум
(Пока новостей нет)
Элементы курса 1 П ........ п
Наступающие а  
события
£> Задания 
^Рабочие тетради 
■  Ресурсы 
й  тесты 
З&уроки
логических игр
Щ  Состав курса
Ё  Классификация логических игр 
Q  классификация поповских иф
не имеется никаких
нэступающик событий
Перейти к календарю
Новое событие I
■Форумы 2 Поиск закономерностей □
i ..„— ^  а
Поиск по форумам ■  Ресурс
Последние действия -
Элементы курса с 22
[ В Й& Задание к поиску закономерностей Ноября. Среда Полный отчет в последних 
действияхРасширенный поиск# 3 Лянгсяс тяческие логические игры a
/правя«ни* з
■  Оценки 
V Редактировать 
информацию
Б  Лингаитиеские логические игрь 
лингвистические логические игры 
&  несколько встреч с бароном мюнхэузеиом
Со времени вашего 
последнего входа ничего 
нового не произошло
|  изменить пароль 
|  Исключить из 
Логические игры
4 Задаче на логику и сообразительность (головоюьп) 
Решение задам на сообразительность и логику
a
Мои курсы
S НИМ-падобвые кгры - игры, а которых игроки берут цждметы ю различных по 
моивюстя кучек
a
*
S _______________________________________
Рис. 2.48. Курс в тематическом формате
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ДО - Microsoft Internet Explorer
tp6o»»oe Сервис £n«w
в  ; * • * « ! *
рабочая группа ДО
« „ г а м " »  п" " ’
Вы зашли под иивнем Безымянный Безымян Безымянович (Выход) ■
QftttH сообщениями
увраалеиме
g i отчет о
деятельности  
|  редактировать 
информац^  
f  изменить пароль
Общ ий ф о р ум  - п оследние  тем ы Аннулировать подписку
И  П р ое к т полеот Безымянный
I Добавить тема для обсуждения ]
ож ения о системе д иста н ц и он н о го  обучения
Безымян Безымямо» я 23 Ноябрь 2006.10:07
й  Project doc
Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается ‘ П р о е к т  положения о  с и с те м е  
ди станционного обучения" Просим высказать свои замечания по 
данному документу
Редактировать | Удалить 
Обсудить эту тему (Пока о ответов)}
Search Forum*
г т  IAiVanced search®
не имеется никаких 
наступающих событий
Последние действия
Эл*менты кур» с четверг 
23 Ноябрь 2006,10:01 
Полный отчет о последних 
действие»
Со времени Вашего 
последнего входа ничего 
нового не произошлоЩ  Рабочая программа О рганизационно-м етодические о сн о в ы  и инф орм ационны е тех н о ло ги и  д и ста н ц и он н о го  о бучения"от Безымянный Безымян Безымянович - четверг 23 Ноябрь 2006.10:01
Увэкаемые коллеги, просьба ознакомиться с рабочей программой и 
внести предложения по корректировке на 2005/2006 учебный год.
Редактировать | Удалить 
Обсудить эту тему (Пока 0 ответов)
_______________    Мастная «чтрасвть
Ри с . 2.49. Курс в социальном формате
мат является оптимальным, если для вас не принципиальны сроки 
освоения учениками каждой темы и нет определенного временну- 
го графика.
Формат-форум (социальный формат) организуется в виде 
своеобразного информационного табло (рис. 2.49). Он больше 
подходит для неформальных курсов, или курсов-обсуждений.
Чтобы установить формат курса, нужно выполнить следующие 
действия:
1) в блоке Управление щелкнуть на ссылке Установки;
2) в форме редактирования настроек курса (см. рис. 2.45) вы­
брать из списка Формат, расположенного ниже краткого 
описания курса, необходимый формат курса;
3) установить следующие параметры курса:
) для еженедельного формата —  дату начала и количество 
недель,
) для формата-структуры —  количество тем,
) для формата-форума —  дату начала курса;
4) нажать на кнопку Сохранить, расположенную в конце формы 
(см. рис. 2.45).
Система позволяет переключать форматы представления кур­
са не только в процессе его создания, но и в ходе работы с ним
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Поэтому можно попробовать поработать в одном формате и, если 
он не подойдет, изменить его на другой. Также всегда можно из­
менить количество тем (недель), в любое время добавив или уда­
лив темы или недели.
2.3.4. Работа со списками участников курса 
(учителя, ученики, группы)
Учителя
Вначале познакомимся со списком учителей курса. Для этого 
в блоке Управление щелкните на ссылке Учителя. На экране поя­
вится форма Назначить преподавателя (примерно, как рис. 2.50), 
содержащая список учителей курса.
Используя эту форму, можно настроить следующие параметры:
• порядок вывода имен учителей —  в поле Порядок вывода 
выберите порядковый номер для каждого учителя. Если вы 
хотите, чтобы ученики не видели фамилию учителя, выбери­
те в данном поле значение «Спрятать»;
• в поле Роль можно написать роль каждого учителя («Учи­
тель», «Преподаватель», «Ассистент», «Доцент», «Профес­
сор» и т. п.). По умолчанию указывается роль, заданная в 
настройках курса;
Вы зашли под имаием Безымянный Безымям Бвзыыяноеич (Выход)
VS »  Курсы и О рганш ацио 080 »  Назначить преподавателя
Учителя ®
Название Порядок Роль Визуальный
редактор
( V I  Безымянный Безымян 
1^1 Безымянович
1> *] Профессор I Да Удалить
учителя
Петрова Татьяна I2 v j {Учитель 1 |Я« * УдалитьгеВИ Владимировна учителя
U5  1 Иванова Гапина |з {Ассистент ! Удалитьf w l  Васильевна учителя
1 С охр ан ить |
Потенциальные учителя
(Результаты поиска Незарегистрированный)
Название e-mail
U Q  Незарегистрированный Пользователь no@noru Добавить преподавателя
  1 Возобновить поиск ]
Рис. 2.50. Форма назначения учителей на курс
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• последняя установка —  меню Может редактировать. Если 
установлено значение «да», учитель имеет право редакти­
ровать все элементы и настройки курса; если «нет» —  он мо­
жет только просматривать оценки, но не изменять что-либо 
в курсе.
По окончании определения настроек в данной форме не за­
будьте нажать на кнопку Сохранить изменения.
Для того чтобы добавить другого учителя к вашему курсу, на­
жмите на ссылку Добавить преподавателя рядом с именем учите­
ля в нижней части формы. Если список потенциальных учителей 
слишком велик, выполните поиск нужного учителя по фамилии.
Ученики
Запись учеников на курсы и распределение их по группам вы­
полняют в основном администраторы системы. Поэтому операции 
добавления/удаления учеников курса могут быть востребованы 
учителем в очень редких, крайних случаях. Но поскольку система 
МОДУС дает учителю такую возможность, рассмотрим ее.
Для записи нового ученика на курс нужно выполнить следую­
щий последовательный ряд действий:
1. В блоке Управление щелкнуть на ссылке Ученики. В форме 
назначения учеников (рис. 2.51) отображаются два столбца. 
В левом столбце перечислены ученики, которые в настоя­
щее время зарегистрированы на курсе, в правом столбце 
—  все учетные записи пользователей, существующие в сис­
теме, кроме учеников, уже зарегистрированных на курсе. 
Следует отметить, что ученик должен иметь учетную запись
306 Записанные студенты (Ученики)
; К осинова Татьяна  Викторовна ???
; Кондрвшова Татьяна Владимировна zhurav/leve(i^bsu edu ru 
j Петрове T втьяна Владимировна 777 
Харечко Татьянв Владимировна ?7?
Г у л яввв Т  атьянв Николаевна 777 
г оражанкине Татьяне Сергеевна ?77 
j Афанасьева Татьяне Юрьевна 77?
I ^уйковв Татьяне Юрьевна ??? 
j Сото Трильо Гари Е у х  tdgvsgvs@bel ru 
’■ 'У-таф аеввФ ерузе Аскаровна 777 
Бутерус Эллине Юрьевна 77? 
f ре^етмиковаЮлия. 777 
бакульская Юлия Александровна 777 
► см е тн а я  Юлия Александровна 777 
Немцева С ли я  Александровна 77? 
'-'эепоееЮ лмяАлексеидровна Т>1 
с ис:оеа Юлия Владимировна 777 
Шаповалове Юлия Владимировна ???
Молчанове Юлия Сергеевна molchenovoObsu edu ru 
►■иселева Яна Феликсовна ?7?_____________________
1418 Потенциальные студенты (Ученики)
Кумпем Юрий Владимирович 77? ц
Кузнецов Юрий Вячеславович 7??
Ли Юрий В ячеславович 777
Леэерев Юрий Иванович. 777
Берлов Юрий Николаевич 777
Золенко Юрий Николеевич 77?
Гуверев Юрий Ю рьевич ???
Фадеев Ян. 77?
Т кечввеЯ на  777
Веселкове Яне Александровна 77?
Карпенко Яна Александровна ?7?
Эвец Яне Анетольвена  777
Юрьеве Яне Андреевна 77?
Тертычнвя Яне Вледимировна 777
Богечеве Яне Вячеслевовна ???
Шитове Яне И горевна ???
Аракелян Яна Николаевна no@no ru
Киселева Яна Ф еликсовна ?7?
Шалухина Яна Юрьевна 77? и
Шебанов Ярослав Н иколаевич 77? ш
I || Найти |
рис. 2.51. Форма назначения учеников
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на сервере прежде, чем вы сможете его зарегистрировать в 
вашем курсе.
2. Найти ученика, которого вы хотите добавить к вашему курсу,Я 
в правом столбце. Вы можете ограничить список, набрав в 
поле Поиск ниже правого столбца начальные буквы фами­
лии и нажав на кнопку Найти.
3. Выбрать ученика из правого списка и щелкнуть на кнопке со 
стрелкой Q  . После этого ученик считается записанным на 
курс.
4. Для добавления сразу нескольких учеников можно исполь­
зовать клавиши SHIFT и CTRL при выделении фамилий в 
правом списке.
Процедура удаления ученика из списка обучающихся на курсе 
заключается в перемещении его из левого столбца (см. рис. 2.51) 
в правый с помощью кнопки Q  .
Группы
Как уже отмечалось, в каждом курсе можно организовать груп­
пы и распределить по ним учеников. К сожалению, архитектура 
системы дистанционного обучения Moodle, на основе которой 
построена система МОДУС, предполагает создание маленьких 
ученических рабочих групп внутри курса. А это не согласуется с 
общепринятым понятием класса общеобразовательной школы. 
Получается, что для того, чтобы ученики, например 10 «А» класса, 
занимались автономно от учеников других классов, в каждом изу­
чаемом ими курсе необходимо создать отдельную группу 10 «А» 
класса.
Напомним, что групповой режим можно устанавливать как на 
весь курс, так и на некоторые его интерактивные элементы. Ре­
жим группы определяет поведение каждого ученика на курсе. Су­
ществуют три варианта режима группы:
• Отдельные группы —  каждая группа может видеть только 
свою работу, но не работу других групп;
• Доступные группы —  каждая группа выполняет свою работу 
и может видеть работу других групп;
• Нет групп —  все участники курса представляют собой одну 
большую группу.
Если у вас возникает необходимость определить собственные 
группы внутри курса, то для создания новой группы нужно выпол­
нить следующие действия:
1. В блоке Управление щелкните на ссылке Группы. В форме 
Группы, показанной на рис. 2.52, отображаются три столб­
ца. В левом столбце перечислены участники курса, которые
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Вы зашли под именем Безымянный Безымян Безымяноеич (Выход)
VS »  0 рганм»ачно_080 »  Участники »  Группы
Человек не в фуппе Группы Члены выбранной группы
П^твценко Алексей Ильич 
Степан*». Оксана Сергеевна 
Стецишин Ярославна Сергеевна 
Стрвбкова Оксане Сергеевне 
Сурушкин Макеям Александрович 
Ткаченко Татьяна Васильевна 
Токарева Ирина Александровна 
Толмачева Анастасия Владимировна 
Травин Геннадий Александрович 
Федорова Ольга Евгеньевна 
Холмовой Александр Анатольевич 
Хомякова Ольга Васильевна 
Ченская Ирина Борисовна 
Шаповалова Юлия Владимировна 
/  Безымянный безымян Безыняноеич
Г  Добавить вы оранных в группу -»  1 Г  Редактировать настройки группы 1 Г  Информация о выбранных членах
у  Информация о выбранных людях ]  | Удалить выбранную группу ] [ Удалить выбранных членов ]
] Г До&авить новую группе) ]
Рис. 2.52. Форма Группы
Библиотека^» “Л Гейдар Александр Михайловичуу.ткягарвттаи: 1 ив Гуляева Татьяна Николаевнаоо i S ■ Игнатюк Елена Владимировна
Д О  2 (10) Комарова Ольга Ивановна
ДО30О) Кравцова Галина Анатольевна
1204(10) Середа Татьяна Васильевна
ДО5СЮ) Хализова Людмила Владимировна
ДО 6 00) ЦымбалюкВладимир Владимирович
110 7(10) # Клепикова А лла  Григорьевна
ДО8(10)
£109(10)
Л 0 10(10)
1Ю11 (10)
1Ю12 (10)
Л01300) 1
не находятся ни в одной группе. Учителя отмечаются знаком 
# рядом с их фамилией. Средний столбец содержит список 
групп. В правом столбце перечислены ученики той группы, 
которая выделена в среднем столбце.
2. В нижней части формы в поле ввода задайте название но­
вой группы и нажмите на кнопку Добавить новую группу. На­
звание группы должно появиться в списке групп.
3. Выберите группу, которую вы только что создали.
4. Выберите учеников из левого столбца, которых вы хотите 
добавить в группу, и нажмите на кнопку Добавить выбран­
ных в группу
5. Повторите шаги 2 -4  для каждой ученической группы, кото­
рая представляется вам необходимой.
Для удаления учеников из группы выделите их в правом 
списке и нажмите кнопку Удалить выбранных членов. Ученики 
останутся записанными на курс, но не будут числиться ни в од­
ной из групп.
Удаление группы выполняется кнопкой Удалить выбранную 
группу и также не приводит к отчислению учеников из курса. Та­
кую функцию выполняет кнопка Отписать выбранных членов, но 
пользоваться ею учителям не рекомендуется. Учителям не реко­
мендуется самостоятельно выполнять зачисление/отчисление 
учеников, обучающихся на курсе, и проводить манипуляции с уже 
созданными в системе группами.
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2.3.5. Шкалы оценок и журнал оценок
Создание ш калы оценок
Система МОДУС позволяет создавать нечисловые шкалы оце­
нок. Вместо того чтобы ставить ученику оценку как число от 1 до 
100, можно выразить оценку словом или маленькой фразой.
По умолчанию система МОДУС предлагает две шкалы оценок 
Будьте беспристрастным  (рис. 2.53). В одной из них оценки вы­
ставляются в виде фраз «В основном обсуждаются частности», 
«Отдельная тема и все вопросы в ней связаны между собой», 
«Представляет хорошо связанную область знаний»; в другой —  «В 
основном не по теме», «Неплохо», «Хорошо».
Возможно, некоторые учителя используют эти шкалы, однако 
многие создают свои собственные. Рассмотрим процесс созда­
ния классической шкалы оценок, применяемой в отечественной 
системе образования.
Вы зашли под именем Безымянный Безымян Безымянович (Выход)
V8 »  Оргаитацм о_080 •• Ш калы
-  -  1
Шкалы Ф
f  Добавить новую «ж а лу •'j
Ш к а ла Э л е м е н т ы  к ур с а Г  р у п п а  Д е й с тв и е
Будьте беспристрастным В
В основном обсуждаются частности, Отдельная тема и все вопросы в 
ней связаны между собой. Представляет хорошо связанную область
Стандартные шкалы
Будьте беспристрастным 
В основном не по теме. Не плохо. Хорошо
5 Стандартные ижапы
Рис. 2.53. Страница со списком шкал оценок
Для того чтобы создать новую шкалу оценок, нужно выполнить 
следующие действия:
—  в блоке Управление щелкнуть на ссылке Шкалы,
—  на странице Шкалы, показанной на рис. 2.53, нажать на 
кнопку Добавить новую шкалу,
—  на следующей странице (рис. 2.54) задать параметры шка­
лы оценок:
• Название —  имя шкалы, например, «Классическая»;
• Шкала —  перечислить через запятую оценки шкалы, на­
чиная с наименьшей оценки, например, «неудовлетвори­
тельно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»;
• Описание —  детальное описание вашей шкалы оценок. 
Ваши ученики будут иметь доступ к данному описанию, и
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Шкалы®
|Клвссическая
неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 
отлично
неудовлетворительно -  2 балла (незачет) 
удовлетворительно - 3 балла (зачет) 
хорошо -  4 балла (зачет) 
отлично -  5 баллов (зачет)
[ Сохранить ]
Рис. 2.54. Настройка параметров новой шкалы оценок
чем больше деталей вы опишете, тем лучше ученики пой­
мут, что означает каждый элемент шкалы.
После создания шкалы оценок вы можете использовать ее 
в любом оцениваемом элементе курса, кроме тестов. Тесты —  
единственный элемент, где необходимо использовать числовое 
выражение выставления оценки.
На рис. 2.55 показаны ответы учеников на элемент курса За­
дание к практическому занятию №  4. Для данного элемента курса 
выбрана ранее созданная нами шкала оценок «Классическая».
V » .. 0ргаииэацио_0в0 Задами* ». Задами* к практическому и и ш ю  ММ и Ответы [ Овноеить Зевание 91Отдельные группы! Все ум естна  Ц  
Имя В с е А Б В Г Д Е Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я  
Ф»*ипия Все А Б В Г Д  Е Ё Ж З И К Л  М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ  Э Ю  Я
Страница 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 34 (Дапьи»)
Имя 1 Фамилия о«*ни Коментарий . Последнее иамеиеиме (Учениц f t Последнее иамеиеиме (Учитель» С та туе к
1 Молокова Алиса Юрьевне etmmra ЭвЧТвИО пятница 6 Октябрь 2006. 08 44 пятница 24 Ноябрь 2006.14 42 | Реявктироеатк
£1 Киселева ЯмаФелжсовна т тм ц а  22 Сентябрь 2006.0*42 пятница 24 ноябрь 2006.14:42 f Релвктироает* |
£1 Климова ТатьянаБрониславовна „ е - о т . . , т е ~ . пяпмца 22 Сентябрь 2006,06:41 пятница 24 НояОрь 2006.14:43 | Реяактироеет*
&J Литвинове Ирина ■•рвав зачтено пяоееда 30 Woe. 2006. 14 47 пятница 24 Ноябрь 2006. 14 43 ( Р е я » т*ооевтк ]
Рис. 2.55. Оценки за ответы на задание по шкале оценок «Классическая»
Работа с журналом оценок
Оценки —  это один из важнейших элементов, используемых в 
системе образования. Они могут выступать в качестве как «кнута»,
Название:
Шкала:
Описание: ф
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f Г»осаютр оцеисш Нистрожи ^ Зцатыатепзрч J Задать »выГ^| 3*ц»ть6у» ее»*«>* (ж«*м >' Исмочама j
[ С*очатьв^фориат«Е*с^ Отдальиые группы [Все участники
Студент
Литвинова. Ирина Николаевна 
Молокова. Алиса Юрьевна 
Кухарук, Наталья Степановна 
Ери на, Татьяна Анатальевна 
Удовенко, Ирина Васильевна 
Мотькина, Наталья Николаевна 
Туранин, Владислав Юрьевич 
Мнтякмна. Надежда Михайловна 
Галимская. Ольга Генриховна 
Чврнухина, Марина Владимировна 
Мигаль, Лариса Владимировна 
Яструбенко, Марина Ивановна 
Зимоеец, Наталья Викторовна 
Ковалева. Ольга Леонидовна 
Антоненко. Наталья Владимировна 
Заброеский. Дмитрий Николаевич 
Шокоеа. Лариса Владимировна
> оценки по всем категориям ф
Без категория Сяп Итоге ciw
Баллы Ьш
(737)
528.33 
521 
51308 
51133
Студент
(737)*t
526 33 Литвинова. Ирина Николаевна 
521 Молокова. Алиса Юрьевна 
513 08 Кухарук, Наталья Ствпановна 
511.33 Ерина, Татьяна Анатальевна 
50Б 67 506 67 Удоеенко, Ирина Васильевна
497 42 497.42 Мотькина, Наталья Николаевна
467.58 467.58 Туранин. Владислав Юрьевич
454 454 Митякина, Надежда Михайловна
412.83 412.83 Галимская, Ольга Генриховна
407 92 407 92 Чериухина. Марина Владимировна
398 398 Мигаль. Лариса Владимировна
392 392 Яструбенко. Марина Ивановна
383 75 383 75 Зимоеец, Наталья Викторовна
31917 319.17 Ковалева. Ольга Леонидовна
314 92 314 92 Амтоненко. Наталья Владимировна
302.09 302.09 Заброеский. Дмитрий Николаевич
290.58 290.58 Шомова. Лариса Владимировна
Рис. 2.56. Журнал оценок, построенный в порядке 
убывания итоговых оценок
так и «пряника», и играют большую роль в повышении мотивации 
учеников. При наличии в курсе большого количества оцениваемых 
элементов задача их отслеживания и контроля усложняется и ста­
новится подчас утомительной. К счастью, система МОДУС имеет 
инструмент, облегчающий процесс оценивания знаний учеников.
Для того чтобы перейти в режим работы с журналом оценок, 
в блоке Управление щелкните на ссылке Оценки. При первом от­
крытии журнала оценок вы увидите список всех учеников, обучаю­
щихся на курсе, и итоговые баллы каждого из них (рис. 2.56).
В данном режиме работы журнала —  Просмотр оценок —  вы 
можете выполнять следующие действия:
—  отсортировать список учеников по имени или фамилии пу­
тем нажатия на соответствующие ссылки в любой из колонок 
Студент (они расположены с правой и левой сторон табли­
цы). По умолчанию производится сортировка по фамилии;
—  просмотреть оценки конкретного ученика. Имена учеников 
представляют собой ссылки, при нажатии на которые будут 
отображены оценки только данного ученика. Это удобно, 
если ученик просматривает журнал оценок вместе с вами, и 
вы хотите сохранить при этом в тайне оценки других учени­
ков;
—  экспортировать оценки в файл электронной таблицы Excel 
или текстовый файл с разделителями-табуляторами при 
помощи кнопок, расположенных в верхней части вкладки.
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Литейном. Ирина
Николаевне
83 33 100 100 100 100 45 0
Молокове, Алиса  
Юрьевна
100 100 100 100 100 21 0
Кухарук. Наталья 
Степановна
95 100 100 100 100 1000 0
Ерина. Татьяна
Анатальевна
90 100 100 100 100 21.33 0
удовенко. Ирина 
Васильевна
05 100 100 100 100 2167 0
Мотькиме. Нвталья 
Николаевна
00 100 100 100 100 17 42 - 0
Туранин.
Владислав
Юрьевич
05 100 100 100 1925 •1 63 33 0
Митякинв.
Надежда 00 100 100 100 19 55 0
Михайловна
Рис. 2.57. Развернутая таблица с оценками по каждому 
зачетному элементу курса
После экспорта вы сможете загрузить данные файлы на ваш 
компьютер;
—  отсортировать список в порядке возрастания или убывания 
итоговых баллов с помощью стрелок , расположенных в 
колонке Итого;
—  просмотреть оценки учеников отдельной группы, выбрав на­
звание группы в списке, расположенном в правой верхней 
части журнала.
Для того чтобы просмотреть развернутую таблицу с оценками по 
каждому зачетному элементу курса, необходимо щелкнуть по ссылке 
Без категории. На экране появится сводная таблица, подобная пока­
занной на рис. 2.57. В заголовочной части таблицы перечисляются все 
оцениваемые элементы для данного курса. Имена каждого оценивае­
мого элемента —  это ссылки на условия соответствующей задачи.
На вкладке Настройки (рис. 2.58) можно сконфигурировать 
журнал оценок с помощью следующих параметров:
• Скрыть дополнительные настройки —  сбрасывает все пара­
метры, связанные с этими настройками (веса, категории и 
др.), на всех вкладках и упрощает вид журнала до двух вкла­
док (рис. 2.59);
• Дополнительные настройки —  позволяет включать/выклю­
чать дополнительные настройки журнала оценок. В обычном 
режиме отображаются только баллы и итоговая оценка без 
категорий или специальных расчетов оценок;
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Н астройки ф
f  Скрыть дополнительные настройки
f  Просмотр оценок Настройки ^
!
НастройкифПоказать взвешенные суммы: | Нет Л  
Показать баллы | Нет v
------------- Дополнительные настройки
Буквенная оценка: [ Использовать проценты Л| 
Повтор заголовков: |пцст; v 
Показать скрытые элементы [Да |v
Повтор заголовков: | Пусто j * ! 
Показать скрытые элементы Да v  
Сохранить настройки
(" Сохранить настройки J
Рис. 2.58. Настройка журнала оценок Рис. 2.59. Режим Скрыть
дополнительные настройки
• Показать взвешенные суммы —  определяет, будут ли пока­
заны взвешенные оценки. Вы также можете установить, уви­
дят ли их ученики;
• Показать баллы —  определяет, будут ли показаны баллы. Вы 
также можете установить, увидят ли ученики эти оценки;
• Показать проценты —  определяет, будут ли показаны про­
центы. Вы также можете установить, увидят ли ученики эти 
данные;
• Показать буквенные оценки —  определяет, будут ли показа­
ны итоговые буквенные оценки по курсу;
• Буквенная оценка —  определяет, как будет вычисляться бук­
венная оценка (по простому процентному соотношению или 
с использованием взвешенных сумм);
• Повтор заголовков —  определяет, как часто будут повто­
ряться заголовки колонок. Это помогает отслеживать боль­
шие группы;
• Показать скрытые элементы —  определяет, показывать или 
нет скрытые оцениваемые элементы. Это влияет только на 
вид страницы, отображаемый учителю; ученики не увидят 
элементов журнала оценок, скрытых от них. Итоговая оцен­
ка ученика может включать скрытые элементы, если в дан­
ной опции установить «да».
После установки параметров нажмите на кнопку Сохранить из­
менения.
На странице Задать категории (рис. 2.60) вы можете распреде­
лить оцениваемые элементы по категориям. Это очень удобно при 
наличии в курсе большого количества оцениваемых элементов.
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Оцениваемый элемент Категория Максимальная оценка Привести к Дол баллы
Форум по разделу 'Основы ДО’ i Модула 2 я 100 (100 1 □
Итоговый тест по разделу 2 Модуль 2 * 100 lioo____I □
Задание к практическому занятию NB1 ; Модуль 3 а 100 [100 □
Задание к практическому занятию №2 | Модуль 3 - 100 [100 “ 1 □
Задание к практическому занятию Nb3 МодульЗ * 100 [too 1 П
Задание к практическому занятию №4 j Модуль 3 ш 100 [100 , □
Тест по осно|8м подготовки документов средствами Word ; Модупь 3 . » 22 |22 I □
Обобщающий тест по модулю 4 Модуль 4 100 (100 ~ \  □
Урок по 4 модулю “ « В » ! ....... < S |5 I □
Формы контроля знаний в ДО Модуль 4 10 [}?...........I □
Урок 1 Модуль 4 Л 0 (L I □
Урок №2 j Модуль 4 а 100 ll“ ! □
Общий форум по курсу ‘Модуль 4 * 100 [Too ~1  □
[ Сохранит» изменения |
M a n  а л р , !| Д о ве ди те  к а т т о р и ю  ~|
Удалить категорию | В ы в ц и у  катторию Й 1 ^ Д Ш и ть  ивтвгорию  " " )
Рис. 2.60. Страница журнала оценок Задать категории
Например, если курс состоит из четырех тем и в каждой из них 
имеется от двух до пяти оцениваемых элементов, будет логично 
и удобно сгруппировать элементы по темам и выводить итоговую 
оценку по каждой теме.
Для добавления новой категории нужно в поле Добавить кате­
горию набрать ее имя и нажать на кнопку Добавить категорию. За­
тем выберите нужную категорию из выпадающего списка для каж­
дого оцениваемого элемента. Если элементу не была назначена 
категория или соответствующая категория была удалена, элемент 
будет автоматически отмечен как «Без категории»
В столбце Привести к можно выбрать уровень приведения оце­
нок. Используйте эту функцию, если хотите, чтобы некоторые эле­
менты оценивались большим числом баллов, нежели вся категория. 
Так, если наивысшая оценка равна 30, а в разделе Привести /с уста­
новлено значение 28, оценки учеников и процентные соотношения 
будут рассчитываться, исходя из максимума в 28, а не 30 баллов.
В столбце Доп. баллы можно установить флажок, если вы хоти­
те, чтобы определенная категория учитывалась в качестве допол­
нительных баллов.
После настройки всех параметров необходимо нажать на кноп­
ку Сохранить изменения.
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l' г^осмотр оцагю* НвстроЛа» Задать >атвлфии | Задать веса f Задать 6у*»еииые сче**х f  Иежлочаииа^
| Скачать в формате Excel ] [  Скачать в текстовом формате 1 Отдельные группы Все участники
Все оценки по всем категориям ф
Студент
Бет категории
Ст»г
Про­
центы
Модуль 2
Cm
П р.
центы
Модуль 3
Про
центы
Модуль 4 
Cm. 
Про- 
центы
Итого с »  Студаит
* С ф п ф п тп с ф а и м  
"  С о р п ф т ь ж я м
Молокова. Алиса Юрьааиа 0% 50% 99 76% 0% 72 16% Молокова, Алиса Юрьевна
Кухарук, Наталья Степановна 0% 47.5% 9907% 0% 71.06% Кухарук, Нвталья Степановна
Ерина. Татьяна Анатальевна 0% 45% 99 84% 0% 70.82% Ерина, Татьяна Анатальевна
Удовенко, Ирина Васильевна 0% 42.5% 9992% 0% 70.18% Удовенко. Ирина Васильевна
Мотькина. Наталья Николаевна 0% 40% 98 91% 0% 68.89% Мотькина. Наталья Николаевна
Антоненко. Наталья Владимировна 0% 47 5% 75 81% 0% 57 47% Антоненко. Наталья Владимировна
Галимская. Ольга Генриховна 0% 48 67% 7571% 0% 57 18% Галимская. Ольга Генриховна
Чернухина. Марина Владимировна 0% 43 34% 7613% 0% 565% Чернухина. Марина Владимировна
Мигаль. Лариса Владимировна 0% 3917% 75 75% 0% 56.12% Мигаль. Лариса Владимировна
Зимоеец. Наталья Викторовна 0% 3584% 7395% 0% 53.15% Зимоеец, Наталья Викторовна
Литвинова. Ирина Николаевна 0% 4167% 94 79% 14.29% 50.95% Литвинова, Ирина Николаевна
Туранин, Владислав Юрьевич 0% 425% 75 65% 201% 45.09% Туранин, Владислав Юрьевич
Ковалева. Ольга Леонидовна 0% 0% 75.63% 0% 44.21% Ковалева. Ольга Леонидовна
Митякима, Надежда Михайловна 0% 40% 75 59% 17.46% 43.78% Митякина, Надежда Михайловна 'I
Шокова. Лариса Владимировна 0% 40% 49 9% 0% 40 25% Шокоеа. Лариса Владимировна
Бобонец. Александр Иванович 0% 40% 47 39% 0% 38 78% Бобоиец. Александр Иванович
Яструбенко. Марина Ивановна 0% 47 5% 5261% 23.81% 37 8% Яструбенко. Марина Ивановна
Рис. 2.61. Представление оценок по категориям
После распределения оцениваемых элементов вид журнала 
изменится. Теперь в нем будут показаны итоговые оценки по каж­
дой категории (теме, модулю и т. п.) курса (рис. 2.61).
Вкладка Исключения может использоваться в том случае, когда 
требуется не оценивать выполнение определенных заданий кем- 
то из учеников, например при учете смягчающих обстоятельств 
(болезни, травмы и т. п.).
Форма Исключения (рис. 2.62) содержит три списка:
—  в левом списке перечислены ученики курса, выполнение ко­
торыми конкретного задания оценивается;
Просмотр оценок у Настрой» ^  Задать «атвгсрми J Задать «аса N| Задать буоеыше оьданкм У"Исключай**
Исключай»* ф
Оцениваются
Авдеев Александр Юрьевич 
Агапова Нателы» Николаевна 
Андросова Анна Васильевне 
Андросов Сергей Алексеевич 
Аноприева Екатерина Валерьевна 
Антоненко Наталь* Владимировна 
Арсвенко Елена Анатольевна 
Афанасьева Татьяна Юрьевна 
Бабченко Виктор Анатольевич 
Бакирова Елена Юрьевна 
Барыбина Ольга Сергеевна 
Батраков Александр Александрович 
Б а орев  Виктор Владимирович 
Безымянный Безымян Беэымянович 
Беленко Владимир Алексеевич
НЕ оцениваются
Задание к практическому занятию N*2 (0)
Задание к практическому занятию N»3 (0)
Задание к практическому занятию N*4 (0)
Итоговый тест по разделу 2 (0)
Обобщающий тест по модулю 4 (0)
Общий форум по курсу (0)
Т ест по основам подготовки документов средства*
Урок№2(0)
Урок по А модулю (0)
Урок 1 (0)
Формы контроля знаний в ДО (0)
Форум по разделу “Основы Д О ' (0)
Эффективность и качество сетевого обучения (0)
I Н Е  о т м щ а т ь  | | О щ и и »«т>  ]
Рис. 2.62. Вкладка Исключения журнала оценок
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—  в среднем списке перечислены все оцениваемые задания, 
после названия задания в скобках указано общее число уче­
ников, действия которых в данном случае не оцениваются;
—  в правом списке перечисляются ученики, чья работа по кон­
кретному заданию не оценивается.
Чтобы исключить ученика из списка оцениваемых, найдите 
нужное задание в средней колонке, затем —  имя ученика в левой 
колонке (для выделения фамилий нескольких учеников удержи­
вайте клавишу CTRL). Нажмите на кнопку НЕ оценивать под левой 
колонкой. Имя ученика переместится из левой колонки в правую, а 
ученик будет исключен из подсчета оценок по данному заданию.
Чтобы вернуть ученика в список оцениваемых, найдите нужное 
задание в средней колонке, имя ученика —  в правой колонке и на­
жмите на кнопку Оценивать под правой колонкой. Имя ученика бу­
дет перемещено из правой колонки в левую.
2.3.6. Журнал регистрации деятельности учащихся
Как только ученики вашего курса начинают проявлять актив­
ность —  просматривать материал, выполнять задания, тестиро­
ваться и т. д ., система приступает к ведению подробного журнала, 
фиксируя в нем все их действия. В журнале фиксируется следую­
щая информация:
—  дата и время события;
—  IP-адрес компьютера участника курса;
—  фамилия, имя и отчество участника курса;
—  действие, выполненное участником курса;
—  дополнительная информация.
Чтобы открыть журнал, нужно щелкнуть на ссылке Логи  в 
блоке Управление. На экране появится страница, аналогичная 
показанной на рис. 2.63. В верхней части страницы вы можете 
задать такие параметры фильтра журнала, как название кур­
са, группа, участник, день, упражнение, интерактивный эле­
мент или ресурс курса. После задания всех параметров филь­
тра нужно нажать на кнопку Показать логи. Если активность на 
курсе высокая, список событий, отмеченных в журнале, может 
растянуться на несколько страниц. Для его сокращения можно 
конкретизировать фильтр еще больше. Например, указать не 
только группу, но и выбрать конкретного участника курса или 
конкретный день.
Таким образом, логи могут быть полезны для отслеживания 
Деятельности учеников на курсе. Вы можете легко проконтроли-
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VS и О р гамм 1 ацмо_080 и Л о ги  »  Вс* участники. Вс* дни
Организационно-методические основы и информационные технологии дистанционного 
обучения.: Все участники, Все дни (GMT+3)
1 Организационно-методические основы и информационные технологии дистанционного обучения Y  Все группы f l  j
| Все участники v  || Все дни >*! | Все упражнения
[ Показать логи ]
В ы в е с т и  н а  эк р а н  з а п и с и  (2 1 9 1 5 ).
С т р а н и ц а  (П р е д ы д у щ и й ) 1 2 3 А 5  6  7 8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...2 2 0  (Д а л ь ш е )
Время IP адрес Полно* имя Действие Информация
Чт 12 Октябрь 2006,08:36 17223130167 Туранин Владислав Юрьевич resource *ew Итоговая ведомость группы ДО 3
Чт 12 Октябрь 2006.06 36 172.23130 167 Ту раним Владислав Юрьевич course <*ew Организационно-методические основы ■
Чт 12 Октябрь 2006.08 36 172.23130167 Тирании Владислав Юрьевич resource w w Итоговая ведомость группы ДО 2
Чт 12 Октябрь 2006.08:36 172.23130 167 Туранин Владислав Юрьевич user view Туранин Владислав Юрьевич
Чт 12 Октябрь 2006,08 36 172.23.130.167 Туранин Владислав Юрьевич resource vww Итоговая ведомость группы ДО 1
Чт 12 Октябрь 2006.08:35 172.23 130 167 Туранин Владислав Юрьевич resource *ew Итоговая ведомость группы ДО 4
Чт 12 Октябрь 2006.08 35 172.23 130167 Туранин Владислав Юрьевич course vkrw Организационно-методические основы I
Чт 12 Октябрь 2006,08:34 17223130167 Туранин Владислав Юрьевич course view Организационно-методические основы I
Ср 11 Октябрь 2006.22;51 82.151.103.69 Коваль Наталья Владимировна resource view 61 Вопросы для самопроверки
Ср 11 Октябрь 2006.22:17 82.151 101.248 Коваль Наталья Владимировна resource Mew Дистанционное обучение в БеяГУ 1
Рис. 2.63. Страница журнала регистрации деятельности учащихся
ровать, кто из учеников изучает материалы курса, а кто ни разу не 
заглядывал на курс. В журнале фиксируется только время наступ­
ления события и не указывается его продолжительность, поэтому 
нельзя точно определить, сколько времени ученики потратили на 
изучение того или иного материала. Можно лишь сделать предпо­
ложение, как долго ученик работал с ресурсом, определив время 
наступления следующего действия этого ученика. Журналы ре­
гистрации могут также показать, какие ресурсы наиболее востре­
бованы учениками, а какие никогда не открывались.
2.4. Создание учебного контента курса
2.4.1. Добавление и редактирование ресурсов.
Файловая система учебного курса
Для добавления ресурсов и элементов курса необходимо пе­
рейти в режим редактирования. Это можно сделать с помощью 
или кнопки Редактировать в левой верхней части окна курса, или 
одноименной ссылки в блоке Управление.
В режиме редактирования в заголовке каждого блока и рядом с 
каждым элементом или ресурсом курса появляются символы ре­
дактирования (рис. 2.64). При наведении мышью на символ отоб­
ражается его назначение. Также в каждом разделе курса добавля­
ются два списка Добавить...
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Организационно-методические основы и информационные технологии дистанционного
о С у - Ю Н И Я  Вы 9 ш т  „ад W ..H.U  БимикмшА f inn n w i Бюмымдеич (Выюд)
V I  и о р г м и ^ и и о  ОН 1 Закончит» редактирование ]
Л е д *1
Заголовки там Новостной форум 0  
•  X * *
Щ участники
д о ж и т ы  «ур«*  В .
Введение <
В  1 Введение •» #  4  X  •
■  новостнойфорум 4 t < X a | |
ф  Добавить ресурс v  Добавить элемент курса у
Добавить новую тему 
(Пока новостей нет)
Наступающие события ы  
• Х « - 1 *
a l Глоссарии 
£  Задания 
7  Опросы 
g  Рабочие тетради 
g  ресурсы 
Ц Семинары 
В  Тесты 
8&уро«и 
^Форумы 
(рчаты
Обмен сообщениями g
»  х  t  * •*
Нет новы* сообщений 
Обмен сообщениями .
1 Основы информационных технологий 4  О
9
£  1 Устройство персонального компьютера ■ ♦ К Х *  ф  
®  2 Интерфейс операционной системы Microsoft Windows - » # < х *  4 
& 2 1 . Работа с файлами и папками Профамма «Проводник»
4 Х *
£  2 2 Профамма «Проводник»
Ш  2 2 1 . Структура рабочей среды Проводника *  *♦ #  4  X  •
Я  2 22. Основное меню профаммы Проводник «• #  4  X  •
Я  2 23. Системные операции над файлами и документами *  *♦ 
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® 2 3  СтандартныеприложенияWindows #  4 х •
Ш  2 31. Блокнот 4 -- *4 Г 4 Х *
R  2 3 2. Калькулятор * + * 4 Х *
Не имеется никаких 
наступающих событий
Перейти к календарю 
Новое событие
Календарь в
• X.4Kf 4
« ноябрь 2006 >>
Пи Вт С » Ш Ш Св Вс
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Рис. 2.64. Главное окно курса в режиме редактирования
В таблице 2.1 перечислены специальные символы редактиро­
вания и их назначение.
Таблица 2.1
Символ
редакти­
рования
Назначение
а) Перемещение блока вправо или влево. Вы можете пере­
мещать блоки в левый и правый столбцы
б) Уменьшение или увеличение отступа элемента курса
Перемещение блока вверх или вниз. Вы можете менять 
местами относительное расположение блоков
Перемещение элемента в другую позицию. Например, с 
помощью данного символа можно переместить Новостной 
форум в первый раздел
4 Переход в режим редактирования элемента
X
Удаление элемента курса или блока. Элемент курса удаля­
ется без возможности восстановления. Блоки можно снова 
добавить, используя меню Блоки
*
Показать/скрыть элемент курса или блок. Используется 
для того, чтобы сохранить элемент или блок в курсе, но вре­
менно скрыть его от учеников
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Каждый блок в среднем столбце имеет два ниспадающих спис­
ка: Добавить ресурс... и Добавить элемент курса... С помощью 
первого списка вы можете добавить статический контент курса 
типа веб-страниц и документов пакета Microsoft Office. Второй 
список является инструментом добавления активных элементов 
курса: форумов, чатов, тестов, заданий и т. д.
Рассмотрим более подробно список Добавить ресурс..., со­
стоящий из следующих команд:
—  текстовая страница;
—  веб-страница;
—  ссылка на файл или веб-страницу;
—  ссылка на каталог;
—  пояснение.
Д обавление текстовой страницы
Для добавления текстовой страницы выберите Текстовая стра­
ница из списка Добавить ресурс... На экране появится форма со­
здания ресурса в виде текстовой страницы (рис. 2.65).
Текстовая страница*
Кратко»описание: Д Н а й Г Ш v к ц  », «Ь> * ее «с»
Крга» ф ■ 1 *» «< I В £ *  *  %% -фаа»« о
Полный текст:
Пишите правильно ф  
Используйте смайлик* О
Форматирование: Аето+ор*
Окно: ^^^ЯТвТЬНМ Т£ОЙ^^ ф
® То же окно Показывать данный ресурс вместо текущего окна 
О  Новое окно Показьватъ ресурс в всплывающем (popup) окне
- Разрешить изменение размеров окна 
Показывать полосу прокрутки
- Показывать ссыпки на директории
- Показывать местоположение 
Показывать меню 
Показывать панель инструментов
- Показывать строку состояния 
Ширина окна (в пикселях) по умолчанию 
Высота окна (в пикселях) по умолчанию
Доступно ДЛЯ ученики: Псшать I
Рис. 2.65. Форма создания ресурса в виде текстовой страницы
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В поле Название задается название текстовой страницы, кото­
рое будет отображаться в списке ресурсов.
Поле Краткое описание является необязательным, при необхо­
димости сюда можно ввести описание текстовой страницы. Обра­
тите внимание, что здесь можно форматировать текст, используя 
панель форматирования.
В поле Полный текст вводится основное содержание данно­
го ресурса. По умолчанию при вводе текста можно использовать 
«смайлики» и гиперссылки. Эта возможность определяется еле- 
дующим параметром.
форматирование —  данный параметр определяет вид фор­
матирования текста. По умолчанию установлен «Автоформат», 
поддерживающий ввод «смайликов» и гиперссылок. Установка 
«Текстовый формат» позволяет вводить только «чистый» текст 
без специальных символов и гиперссылок. «Markdown-формэт» 
позволяет использовать специальные символы (markdown) для 
форматирования. Например, если слово набрано с двумя звез­
дочками по бокам —  **слово**, оно будет выводиться жирным 
шрифтом.
Параметр Окно позволяет установить способ отображения ре­
сурса. По умолчанию ресурс появляется в том же окне браузера, 
которое изначально использовалось пользователем. Если не­
обходимо отобразить ресурс в другом окне браузера, выберите 
переключатель Новое окно и определите его размер и другие на­
стройки.
По завершении установки всех параметров нажмите на кнопку 
Сохранить.
Добавление веб-страницы
Помимо добавления простых текстовых страниц, вы можете 
создавать сложные документы, содержащие различные элемен­
ты форматирования, рисунки, таблицы и др. Эти документы будут 
храниться в формате HTML, что позволяет отображать их в любом 
интернет-браузере.
Для добавления ресурса в формате веб-страницы, выберите 
из списка Добавить ресурс... пункт Веб-страница. На экране по­
явится форма, похожая на форму создания текстовой страницы 
(см. рис. 2.65), за исключением того, что в поле Полный текст бу- 
Дут присутствовать панели форматирования встроенного HTML- 
Редактора (рис. 2.66).
Функции встроенного HTML-редактора перечислены в таблице
2.2.
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Таблица 2.
Значок Функция
Trebuchet
Выбор шрифта
1 (8 pt) v
Выбор размера шрифта
Обычный
Выбор стиля
В  I  и  «
Жирный, курсив, подчеркнутый, перечер 
кнутый шрифт
Х2 Х2 Надстрочный и подстрочный шрифты
^  1  т
Операции с буфером обмена: копиро 
вать, вырезать, вставить
Очистка от HTML-тегов, используемы 
MS Word
о  г * Отменить, вернуть последнее действие
Ш  9  ш  Ш
Выравнивание абзаца
I —  I —  ♦  §? Нумерованный и маркированный списки
Т и < Ь
Выбор цвета текста и цвета фона
---  njj, <3© ©2> <$6> Вставка линии, метки, гиперссылки
0 Вставка рисунка
СП
Вставка таблицы
Вставка «смайликов»
Вставка специальных символов
т
Поиск и замена символов
о Переход в режим просмотра и редакти 
рования исходного HTML-кода
0 Переход в полноэкранный режим ре дактирования
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Полный текст:
Пишите правильно ф 
(<jk написать текст 
Испол^У»'®®
Рис. 2.66. Панели форматирования встроенного HTML-редактора
Д о б а в л е н и е  с с ы л к и  н а  ф айл и л и  в е б - с т р а н и ц у
Очень часто для создания контента курса используются раз­
личные программные системы и редакторы. Например, вы може­
те сделать презентацию курса в Microsoft PowerPoint или записать 
аудиоматериал в формате MP3. Кроме того, вам необходимо бу­
дет просто сослаться на другой сайт или веб-страницу.
Для того чтобы подключить ресурсы курса, созданные не в са­
мой системе МОДУС, можно воспользоваться командой Ссылка 
на файл или веб-страницу в списке Добавить ресурс. При выборе 
этой команды на экране появится форма, показанная на рис. 2.67.
g  Организационно-методические основы  и информ ационны е технологии  дистанционного обучения
VI п ОРГМЕТОД ОСНОВЫ » Ресурсы и Редактирование Ресурс
Ш Добавить Ресурс Ф 
Ссылка на файл или веб-страницуф
Неленив: |~
Краткое описание: \
Кратко* описание ф  |
Размещение: |ьяр//'
^  То же окно
Р  Поместить ресурс в  фрейм, чтобы навигация сайта быта доступна 
Новое окно
Рис. 2.67. Форма для добавления ссылки на файл или веб-страницу
Здесь поля Название и Краткое описание аналогичны рассмот­
ренным выше при описании создания текстовой страницы.
В поле Размещение указывается путь к файлу или веб-сайту. 
Аля загрузки файла необходимо нажать на кнопку Выбрать или за­
грузить файл. На экране появится содержимое файловой области 
вашего курса (рис. 2.68).
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06 20
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03 47
Д.ЙСТ.И,
и р е и и в м и и
Переименовав
НереимвиовШ
Переименован
Выбрать переименован 
Выбрать Редактировать переименовав 
Выбрать Переименовав 
Выбрать Распаковать ар-архив Список Восстановить Переименовав 
Выбрать Переименовав 
Выбрать Переименовав 
Выбрать Переименовав 
Выбрать Переименован 
Выбрать Переименовав 
Выбрать Переименовав 
Выбрать Переименовав
| С  выбранными файлами ЙМ Создать каталог | | Звучать файл |
Рис. 2.68. Структура файлов и папок курса
Если нужный файл есть в списке, нажмите на ссылку Вы 
брать в правой части экрана напротив имени файла. Если не 
обходимо загрузить файл с компьютера, нажмите на кнопю 
Закачать файл. Откроется окно Загрузка файла, показанное нг 
рис. 2.69.
ОРГМЕТОДОСНОВЫ » Файлы
Закачать файл (Максимальный размер: 2Мбайт) «> I
I Qg»op~J
Отправить | Отмена |
Рис. 2.69. Окно загрузки файла
С помощью кнопки Обзор, вызывающей стандартное окно от 
крытия файла, вы указываете путь к загружаемому файлу и нажи 
маете на кнопку Отправить. Следует обратить внимание на разме[ 
загружаемого файла. Максимальный его размер устанавливаете! 
в настройках курса. В нашем случае он не должен превышать ! 
Мбайт. Если размер больше, можно упаковать файл в формате ZIF 
и после загрузки в курс распаковать его.
При добавлении ссылки на веб-ресурс можно просто ввест! 
его в поле Размещение (см. рис. 2.67) или нажать на кнопку Ис 
кать веб-страницу. Откроется новое окно для поиска нужной веб
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с т р а н и ц ы .  Когда вы ее найдете, можно скопировать адрес и вста­
вить его в окно поля Размещение.
По завершении заполнения полей Название, Краткое описание 
и размещение не забудьте нажать на кнопку Сохранить.
Добавление ссылки на каталог (папку)
Если необходимо обеспечить доступ к большому количеству 
файлов, вы можете разместить их в одной папке файловой облас­
ти курса и организовать ссылку на эту папку, но лучше организо­
вать отдельные ссылки к каждому файлу.
Для того чтобы организовать ссылку на папку, воспользуйтесь 
командой Ссылка на каталог в списке Добавить ресурс. При вы­
боре этой команды на экране появится форма, показанная на 
рис. 2.70.
Б Добавить Ресурсе 
Ссылка на каталог»
Название: f
Ссы лка на каталог: j Гповная файловая директория ЙМ
Все файлы в выбранной директории будут показаны
Доступно д ля  друзья : |Показать
Рис. 2.70. Форма для добавления ссылки на папку
Поле формы Ссылка на каталог представляет собой раскры­
вающийся список, содержащий названия существующих папок в 
файловой области курса. Эти папки должны быть уже созданы (на­
пример, с помощью команды Файлы блока Управление). Если вы 
укажете папку, содержащую вложенные папки и файлы, они также 
будут доступны ученикам.
Работа с файловой системой учебного курса
При разработке учебного контента курса вам скорее всего 
предстоит работать с файловой системой курса. Учителя (имею­
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щие соответствующие права), разработчики курса и, конечно, ад­
министраторы могут создавать новые каталоги (папки) в файло­
вой системе курса, загружать файлы, изменять имена объектов, 
удалять, архивировать файлы и каталоги и, наоборот, разархиви­
ровать zip-архивы. При этом приемы работы с файловой систе­
мой немного отличаются от используемых при работе с файловой 
системой компьютера.
Для работы с файловой системой необходимо щелкнуть на 
ссылке Файлы в блоке Управление. На экране появится страница 
со структурой файлов и папок курса (см. рис. 2.68).
На странице отображается список файлов и папок корневого 
каталога. Для открытия файла или папки достаточно щелкнуть 
на имени объекта. После просмотра документа окно просмотра 
можно закрыть. Если был открыт какой-либо каталог, вернуться в 
корневой каталог можно, щелкнув на ссылке Родительская папка 
(рис. 2.71).
Название Размер Изменено Действие
<С1Ё Родительски nanjgl>
О  D  lmgs6B40J 589 1-8Кб»йт 20 ноя 2006,06:14 Переименовать
О  В васкир -Щ р 67 ЭКОайт 14 июн2007,01 1В Распаковать Яр-архив Список Восстановить Переименовать 
О  Bglft_testimgs.M 1.3Кбайт 20 сен 2006,01.52 Редактировать Переименовать
| С выВранными файлами... Щ  | Создать каталог ~| | Закачать файл |
Рис. 2.71. Содержимое каталога
На странице присутствует информация о размере, дате и вре­
мени последнего изменения каждого объекта файловой системы. 
Кроме того, к каждому элементу относятся какие-либо действия. 
Так, папки и файлы можно переименовывать; текстовые докумен­
ты и веб-страницы можно также редактировать, а архивные фай­
лы в формате ZIP —  распаковывать или восстанавливать из них 
учебный ресурс. Для выполнения какого-либо действия с файлом 
или папкой достаточно щелкнуть на соответствующей ссылке.
Например, если требуется изменить имя какой-либо папки, 
нужно в столбце Действие выбрать соответствующую ссылку Пе­
реименовать. Откроется страница с полем для переименования 
объекта (рис. 2.72). В это поле нужно ввести новое имя вместо 
старого и нажать на кнопку Переименовать.
Для редактирования текстовой и веб-страницы нужно щелкнуть 
на соответствующей ссылке Редактировать. Откроется форма для 
редактирования текстовой страницы или веб-страницы. После за-
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Организационно-методические основы и информационные технологии дистанционного 
обучения.
Вы зашли под именем Безымянный Безымян Веэымяиоаич (Выход)
VI » 0рганницио_080 » Ф айлы
Переименовать risunki в ________________
H z z z z iz . :     j с  Переименовать |{ Отмена"]
Рис. 2.72. Поле для переименования объекта файловой системы
вершения процесса редактирования нужно нажать на кнопку Со­
хранить.
Для разархивирования файла архива в формате ZIP следует 
щелкнуть на ссылке Распаковать zip-архив и на следующей стра­
нице нажать на кнопку ОК.
Архивным файлам в формате ZIP соответствует и действие 
Восстановить, которое позволяет восстановить из архива учеб­
ный курс или его раздел.
Кроме списка файлов и папок, на странице файловой системы 
расположены кнопки Закачать файл и Создать каталог. Загрузка 
файлов была рассмотрена выше. Для создания нового каталога 
нужно щелкнуть на кнопке Создать каталог, на следующей стра­
нице в поле Создать папку в ... написать имя новой папки и нажать 
на кнопку Создать. Кнопка Отмена позволяет прервать процесс 
создания нового каталога.
Слева от рассмотренных кнопок находится список С выбранными 
файлами... (рис. 2.73). Используя его, можно выполнить ряд опера­
ций с файлами и каталогами: переместить в другой каталог, удалить 
без возможности восстановления, создать архивный файл в фор­
мате ZIP. Перед выполнением этих операций необходимо сначала 
выделить нужные объекты путем установки флажка слева от них.
0  а Aeenoaioeelili_iao_ie_a_A_eeAO ppt 
0  П  lcolnform.gif
□  Bgara.JPG 
0  Ш  lejaa.swf
□  Hi pedagogik.htm
□  f t  primer.doc
2Мбайт 23 ЯНВ 2006, 05:47 
219 Вайт 24 НОЯ 2005, 07 20 
45 7Кбайт 2 апр 2006,06:41 
234.2Кбайт 19 июн 2006,01:13 
48Кбайт 4 июн 2007, 03:40 
1.6Мбайт 25 ЯНВ 2006, 04:47
[Свыбранными файлами...
бранными файлами.
Переместить в другой каталог
Полное удаление
Создать ?ip-apxHB_____________
Создать каталог Закачать файл
Рис. 2.73. Выделение объектов файловой системы
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□  в  p a g e _ 4 _ 7 _ 3  htm 5  5 К 0 а й т  31 я н в  2 0 0 6 .1 2  15 Р е д а к т и р о в а т ь  П е р е и м е н о в а т ь
□  ® p a g e _ 4 _ 7 _ 4  htm 2 .7 К б а й т  31 я н в  2 0 0 6 ,1 2 :1 5  Р е д а к т и р о в а т ь  П е р е и м е н о в а т ь
□  H  p a g e _ 4 _ 7 _ 5 .h tm  3  9 К б а й т  31 я н в  2 0 0 6 ,1 2 :1 5  Р е д а к т и р о в а т ь  П е р е и м е н о в а т ь
[С выбранными файлами. | | i  ( Переместить файлы сюда ] ( Создать каталог ] ( Закачать файл |
Рис. 2.74. Перемещение выделенных объектов
Рассмотрим выполнение указанных операций.
Для удаления объектов файловой системы курса нужно выде­
лить подлежащие удалению объекты и в списке С выбранными 
файлами... выбрать Полное удаление. Затем на следующей стра­
нице нужно подтвердить удаление объектов, нажав на кнопку Да.
Для архивирования файлов и папок их необходимо выделить и 
в списке С выбранными файлами... выбрать Создание zip-архива. 
Затем на следующей странице в текстовом поле ввести имя фай­
ла архива и нажать на кнопку Создать zip-архив.
Немного сложнее выполняется перем ещ ение  объектов фай­
ловой системы. Для перемещения файлов или папок в другой 
каталог следует предварительно выделить их и в списке С вы­
бранными файлами... выбрать Переместить в другой каталог. В 
результате на странице файловой системы над списком объектов 
появится надпись о том, что файлы выбраны для перемещения. 
Далее следует открыть нужный каталог и нажать на кнопку Пере­
местить файлы сюда (рис. 2.74) . В результате объекты будут пе­
ремещены в заданный каталог.
2 .4 .2 . Разработка интерактивны х элем ентов (м одулей)
Учебный материал, как правило, сопровождается заданиями, 
упражнениями и опросами, которые дают возможность «разбав­
лять» монотонное изложение активными действиями, задавать 
вопросы на понимание; способствуют закреплению излагаемого 
материала. Хорошо спланированные задания и упражнения по­
могают обучающимся постоянно актуализировать получаемую 
информацию; служат средством учета разнообразных стилей 
освоения материала (стилей обучения). Обучающиеся получают 
обратную связь о результатах своих действий. Это помогает им 
понять, насколько успешно они работают и что им стоит делать 
по-другому.
Система дистанционного обучения МОДУС предусматривает 
возможность создания учителем интерактивных элементов курса 
—  Тест, Задание, Рабочая тетрадь, Форум, Чат, Опрос, Глоссарий,
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Урок, Анкеты, Семинар, Scorm, Wiki, которые акцентируют внима­
ние обучающихся на отдельных фрагментах (элементах) излагае­
мого содержания, позволяют закрепить предлагаемое содержа­
ние информируют о трудностях в освоении учебного материала, 
контролируют его усвоение. Интерактивность указанных элемен­
тов, отличающая их от других объектов системы, обеспечивается 
тем, что в них предусматривается участие учеников курса, кото­
рые могут отвечать на вопросы, выполнять задания, пересылать
выполненные работы учителю.
Перечислим особенности некоторых из этих элементов.
Модуль Задание:
-  для заданий могут определяться срок сдачи, максимальная
оценка и формат ответа;
-  ученики могут закачивать ответы на задание (в заданном 
формате) на сервер, где автоматически записывается вре­
мя ответа (учитель видит, какие работы сданы после оконча­
ния срока); й
-  для каждого задания можно отвести форум, в котором будут 
участвовать все обучающиеся (ставить оценки и комменти­
ровать);
-  комментарии учителя дописываются под заданием для каж­
дого ученика (копии комментариев высылаются по элект­
ронной почте);
-  учитель может разрешить обучающимся изменять ответы на 
задания для получения повторной оценки.
Модуль Опрос:
-  может использоваться для того, чтобы ученики проголосо­
вали по какому-либо вопросу, или для получения коммента­
риев от каждого ученика;
-  учитель видит результаты в виде таблицы «ученик -  вы­
бор».
Модуль Форум:
-  доступны различные типы форумов («только для учителеи», 
«новостной форум», «открытый для всех» и др.),
-  к каждому сообщению добавляется фотография автора;
-  пользователь может выбирать, в каком виде ему будут показы­
вать сообщения форума («плоский»/«дерево», сортировка),
-  пользователи могут подписаться на индивидуальные фору­
мы (с получением сообщений по e-mail) или учитель может в 
обязательном порядке подписать на форум всех;
-  учитель может запретить пользователям отвечать на фору­
ме («новостные форумы»).
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Модуль Рабочая тетрадь:
—  предназначен для частных контактов между учителем и уче­
ником;
—  учитель может оценивать каждую запись в тетради для всей 
группы одновременно в удобном веб-интерфейсе на одной 
странице;
—  комментарий учителя добавляется к записи в тетради, и со­
общение об этом посылается по e-mail.
Модуль Тест:
—  учитель может создать в веб-интерфейсе базу данных, со­
держащую вопросы для многократного использования в 
различных тестах;
—  тесты оцениваются автоматически (и могут быть переоце­
нены при изменении «стоимости» вопросов);
—  тесты могут быть ограничены временны ми рамками;
—  согласно выбору учителя тесты могут быть пройдены неод­
нократно, показывать комментарии к ответам и/или пра­
вильные ответы;
—  вопросы в тестах могут содержать HTML-текст и картинки;
—  вопросы тестов, предполагающие вы­
бор ответа из нескольких вариантов, 
могут иметь один или более правиль­
ных ответов;
—  поддерживаются как вопросы, пред­
полагающие ответ в виде слова или 
фразы, так и альтернативные вопросы 
(верно/неверно).
Для добавления элементов (модулей) ис­
пользуется ниспадающий список Добавить 
элемент курса... в режиме редактирования 
(рис. 2.75).
Создание модуля Задание
Элемент курса Задание является простым и гибким инс­
трументом, позволяющим учителю разрабатывать и создавать 
различные интерактивные задания для учеников, вовлекая их 
тем самым в процесс обучения. Учителя должны создать опи­
сание задания, дать ученикам правильную установку на вы­
полнение задания и указать, куда они должны положить свои 
работы. Модуль Задание позволяет ученикам легко загружать 
выполненные задания и представлять их на рассмотрение учи­
телю в любом виде (эссе, таблицы, рефераты, презентации,
I Добавить элемент курса...
Добавить элемент к
S c o rm
Wiki
Анкете
Г лоссарий
Задание
Опрос
Рабочая тетрадь
Семинар
Тест
Урок
Рис. 2.75.
Список Добавить 
элемент курса...
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Название задания„
1
Описание 1
£  Добавить Задание®
................ ■“  .......... .... ......... . " 1
i-*«w v ii«*) ,  .  « /  I  s ЧаИвС п "  
i l l !  ч к  |= :=*«е « * | П а О © | Э  <> Ш
Задавайте правильные вопросы ф 
0 редакторе Richtext ф
Ifyrw
Оценка: 
Доступно с: 
Последний срок сдачи:
Тип задания:
100 -  ® 
и  - И Ш Е Л  
b O S ^ O I 1 1 h= v - Q i l S l
Prevent late submissions |H«' j»
О тв е т  -  в в иде ф а й ле  * ф
| П е л ь ш е » j[ Отм ен е ]
Рис. 2.76. Форма для добавления элемента Задание
небольшие аудио- или видеофайлы). Этот элемент курса явля­
ется хорошим помощником учителя в проверке выполненных 
работ.
Для добавления элемента Задание на своем курсе выберите 
вкладку Задание из выпадающего меню Добавить элемент кур­
са... Вы попадете в окно Добавить Задание (рис. 2.76).
Примечание. Не забывайте, что значок«?» около каждого меню 
дает возможность лучше понять, что означает каждый пункт.
В появившемся окне следует заполнить необходимые установки:
• Название задания —  может быть таким, какое вы сочтете 
нужным (например, «Задание 1», «Задание 2», «Новое зада­
ние» и т. п.);
• Описание —  вводятся основные сведения о задании. Можно 
использовать элементы форматирования (шрифты, объек­
ты и т. п.);
• Оценка —  позволяет регулировать баллы за ответ (1-100), в 
качестве оценки можно использовать и слова. Задать свою 
шкалу оценок можно в секции Шкалы,
• Тип задания —  предусмотрена возможность разрешать уче­
никам давать Ответ в виде текста или Ответ в виде файла.
Режим Ответ в виде текста предполагает наличие у ученика 
возможности писать и, если учитель включает неоднократ­
ное отправление ответа, редактировать текст ответа. При 
этом используется стандартное поле редактирования текс­
та (встроенное в систему МОДУС), аналогичное обыкновен­
ному текстовому редактору. Учитель может написать отзыв 
на присланный учеником ответ, внести в него исправления, 
прокомментировать его и поставить за него оценку. При 
этом желательно, чтобы учитель выделял свои дописки хотя 
бы цветом. Если учителю удобно, чтобы ученики посылали 
ответ в виде прикрепленного файла, он должен выбрать оп­
цию Ответ в виде файла. Ученики могут загружать ответ в 
произвольном виде (картинка, документ Word, архив, пре­
зентация PowerPoint и т. д.). При этом учитель может регу­
лировать максимальный размер загружаемого файла. Мож­
но сразу установить его на максимум, хотя для большинства 
ответов учеников достаточно 2 мегабайт. Исключение могут 
составлять файлы презентаций PowerPoint и мультимедий­
ные файлы;
• Несколько попыток —  если установить «да», ученики смогут 
исправить неверный ответ, послав новый;
• Максимальный размер —  определяет, насколько велик мо­
жет быть файл для загрузки (если задание посылается в 
электронном виде).
Выполнив настройки в Задании, нажмите на кнопку Со­
хранить.
В качестве примера см. «Задание к практическому курсу N91» 
(рис. 2.77).
Если щелкнуть на ссылке Задание к практическому курсу 
№ 1, окно с текстом задания будет выглядеть, как показано на 
рис. 2.78.
VS »  Органшацио 0«0
\
Л о д и З а го л о в к и  тем Новостной форум
ВУчастники
Введение
@  1 Введение 
Я  Новостной форум
Добавить новую тему 
(Пока новостей нет)
Элементы курса
S0 Глоссарии 
0  Задания
Наступаю щ и» события
Щ  Задание к прагтичесюэму курсу N »i ’) 2^ Задание к практическому
7  Опросы 
йРа бочие  тетради 
I I  Ресурсы 
SB Семинары 
Q  Тесты
1 Основы информационных технологий 
®  1 Устройство персонального компьютера 
й  2 Интерфейс операционной системы MKrosoft Windows
курсу Мв1
О  пятница 1 Декабрь (10:401
Перейти к календарю 
Новое событие
|Ц 2 1 Работа с файлами и папками Программа «Проводник»
Рис. 2.77. Созданный модуль Задание в главном окне курса
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Организационно-методические основы и информационные технологии дистанционного 
обучения.
В Й 1 Пврайти на.. Д В
VI •> Органтацно_080 » Задания » Заданна к практическому курсу N11 | Обно«ить Заданна |
Посмотреть 0 ответов на задание
1 Изучить информацию о простейших приемах работы с текстом в текстовом процессоре Word
2 Средствами текстового процессора Word на отдельной странице набрать и отформатировать текст так. чтобы он абсолютно 
совпадал с заданным образцом (см текст практического занятия №1) Основной размер шрифта -10 (кроме абзацев, где он указан 
явно), типы шрифтов -  Times New Roman и Anat
3 В качестве ответа необходимо прикрепить и отправить файл в формате Microsoft Word
Доступно с: пятница 24 Ноябрь 2006.10 40 
Последний срок сдачи: пятница 1 Декабрь 2006,1040
Закачать файл (Максимальный размер: 2Мбайт)
| ~ ~ ........................................................ I» Обаор, I
| Отправить |
Рис. 2.78. Окно элемента Задание
Здесь отображается название задания, его тип, последний 
срок сдачи и информация о выполнении. Внизу экрана находится 
текстовое поле для редактирования ответа, если в типе задания 
указан Ответ в виде текста, и две кнопки Обзор и Отправить, если 
указан Ответ в виде файла.
Учитель может просмотреть и оценить выполненные задания, 
щелкнув по ссылке Посмотреть (...) ответов на задание. Чтобы 
вернуться к основному экрану, следует нажать на заголовок курса 
в области ссылок-цепочек (вверху слева, в нашем случае —  Орга­
низаций _080).
Для того чтобы представить задание на проверку, ученики мо­
гут обратиться к форме задания через ссылку в соответствующем 
разделе вашего курса либо через блок Элементы курса.
Таким образом, элемент курса Задание является простым и 
весьма полезным инструментом, позволяющим осуществлять 
творческий подход к обучению, получать более аутентичные, чем 
при тестовых заданиях, ответы учеников.
Создание м одуля Рабочая тетрадь
Элемент курса Рабочая тетрадь аналогичен элементу Задание и 
состоит из множества различных заданий, созданных в рамках учеб­
ного курса и собранных в одну интерактивную тетрадь. Отличие состо­
ит лишь в том, что создаваемые в элементе Рабочая тетрадь задания 
предусматривают только режим Ответ в виде текста и ученик может 
редактировать текст ответа, используя обычные средства (как в обыч­
ном текстовом редакторе) прямо в рабочей тетради. Каждый ученик 
имеет одну рабочую тетрадь по курсу, которая может быть видна толь-
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8! Добавить Рабочая тетрадь®
Заголовок рабочей тетради: {задание NM
Оценка: j Без оценки 
Дни, когда доступна: (Всегдаоткрыта Л
Групповой метод: j Отдельные грцппы Д  ф  
Доступно для ученики: } Показать Д
f  Сохранить | j Отмене j
Рис. 2.79. Форма для добавления элемента Рабочая тетрадь
ко ему и учителю. Ученик может редактировать и совершенствовать 
рабочую тетрадь (при этом сохраняется последняя версия ответа).
Чтобы добавить элемент Рабочая тетрадь, нужно выполнить 
следующие действия:
1) выбрать вкладку Рабочая тетрадь из выпадающего меню 
Добавить элемент курса...;
2) в появившемся окне (рис. 2. 79) заполнить необходимые ус­
тановки:
> Заголовок рабочей тетради —  может быть любым;
> Тема работы —  это описание задания для выполнения. При 
написании текста задания постарайтесь объяснить ваши 
идеи как можно более точно, чтобы избежать непонимания;
> Оценка —  можно оставить «Без оценки» или установить чис­
ло, которое выражает максимальную оценку (от 1 до 100). 
Можно выбрать одну из оценочных шкал. Право ставить 
оценочные баллы имеет только учитель (если нет других, 
равных по положению пользователей курса);
> Дни когда доступна —  позволяет выбрать продолжитель­
ность доступности рабочей тетради (от одного дня до «Всег­
да открыта»);
> Групповой метод —  можно выбрать один из трех групповых 
режимов:
• Нет групп —  ученики не делятся на группы, каждый яв­
ляется частью одного большого сообщества;
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• Отдельные группы  —  ученикам каждой группы пред­
ставляется, что их группа единственная, работа учени­
ков других групп им не видна;
• Доступные группы  —  ученики каждой группы работают 
только в пределах своей группы, но могут видеть, что 
происходит в других группах;
3) после окончания редактирования нажать на кнопку Сохра­
нить.
В элемент курса Рабочая тетрадь можно вносить столько 
добавлений, сколько необходимо в рамках изучения раздела 
(темы) курса либо в рамках целого курса. В итоге все созданные 
задания будут собраны в одну интерактивную тетрадь, в кото­
рой учитель, взяв за основу сформированный учеником ответ, 
может написать на него отзыв, нажав на ссылку (Проверить тет­
радей)), внести в него исправления, комментарии, поставить 
оценку (рис. 2.80).
Тема 4 • Задание 3 (Проверить тетради (0))
Подумайте и письменно ответьте на следующее задание:
ЗАДАНИЕ 3
Перечислите, какие средства дистанционного обучения способствуют повышению уровня интерактивности 
учебного процесса
Редактировать
Нет записей
Тема 4 • Задание 4 (Проверить тетради (0))
Подумайте и письменно ответьте на следующее задание:
Задание 4
Перечислите, какие инновационные методы обучения Вы бы смогли применить в своем дистанционном курсе
1.
2..
3.
Рис. 2.80. Окно элемента Рабочая тетрадь
Ученик вносит свой Ответ в виде текста прямо в рабочую тет­
радь, нажав на кнопку Редактировать справа под каждым задани­
ем и используя при этом обычные средства редактирования тек­
ста. Совершенствуя свой ответ, он может вносить исправления в 
период доступности, установленный учителем (сохраняется пос­
ледняя версия ответа) (рис. 2.81).
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Подумайте и письменно ответьте на следующее задание:
Задание 6
Какая форма подачи учебного материала Вас больше устраивает? И почему?
Читайте внимательно ф  
Пишите правильно ф  
О редакторе Richtext ф
[ Сохра нить ) [ О тм ен ить ]
Рис. 2.81. Экран редактирования ответа на задание в Рабочей тетради
Одним из эффективных ключей для управления элементом 
Рабочая тетрадь является обратная связь. Использование учи­
телем, получившим ответы учеников в Рабочей тетради, быстрой 
обратной связи служит для них хорошим стимулом к активному 
выполнению заданий. Ученики зачастую не уверены в своих от­
ветах, поскольку могут испытывать затруднения при выполнении 
заданий, впервые столкнувшись с новыми подходами в обучении, 
незнакомой спецификой их выполнения, с новыми идеями, рас­
сматривающимися в процессе изучения дисциплины. Используя 
обратную связь в интерактивном режиме как «нежный толчок лок­
тем», учитель поощряет творческий подход учеников к выполне­
нию заданий, их размышления, формирование, развитие или пе­
ресмотр ими собственных взглядов и идей.
Создание м одуля Урок
Элемент курса Урок преподносит учебный материал в инте­
ресной и гибкой форме. Он основан на ответах учеников: каждый 
правильный ответ открывает новую страницу информации и но­
вый вопрос, ответ на который, в свою очередь, выполняет переход 
на следующую страницу урока. Таким образом, урок можно ис­
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пользовать для изучения темы по шагам. Тема разделяется на не­
большие части и показывается ученику постепенно. Для проверки 
усвоения материала каждой части ученику предлагается ответить 
на вопрос. К следующей части темы можно перейти, только дав 
правильный ответ. Неправильные ответы возвращают ученика на 
туже страницу (показывается тот же материал) или переводят на 
страницу с более подробным и упрощенным изложением темы.
Данный модуль позволяет не только создавать ряд страниц, 
которые, подобно слайдам, могут быть представлены линейным 
способом, но и использовать нелинейный порядок отображения 
страниц. Например, если ученик выбирает первый ответ, то систе­
ма идет к странице 3; если он выбирает второй ответ —  к странице 
1; если третий ответ —  система показывает страницу 5. При таком 
подходе урок необходимо представить в виде своеобразной блок- 
схемы с запрограммированными переходами (рис. 2.82).
В модуле Урок предусмотрены два основных типа страницы.
Первый из них —  страница с вопросом —  предоставляет уче­
нику возможность выбора варианта для правильного ответа на 
вопрос. Ученик читает материал по теме, после чего ему задают-
Страница Страница Страница
с вопросам* с вопросами с вопросами
Рис. 2.82. Блок-схема структуры элемента Урок
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ся некоторые вопросы. В зависимости от ответа ученика система 
пересылает его к другой странице или, сделав петлю, возвращает 
назад к той же странице. Страницы с вопросами позволяют учени­
кам набирать баллы за правильные ответы.
Второй тип страницы —  страница с оглавлением (рубрикатор) 
—  предоставляет пользователю возможность выбрать одну из це­
почек вопросов. Здесь нет правильных или неправильных вариан­
тов ответа, и выбор ученика не влияет на получаемую им оценку. 
В конце цепочки вопросов ученик возвратится к началу, где ему 
будет предложено другое направление или конец урока.
Если будущий урок не будет иметь линейную структуру, целе­
сообразно прежде, чем начать создание Урока, нарисовать блок- 
схему. Урок требует более тщательного планирования, чем мно­
гие из других инструментальных средств системы МОДУС. Чтобы 
избежать потерь при создании содержания урока, необходимо 
правильно выполнить переходы к каждой странице. Важно проду­
мать вопросы для каждой страницы урока и самому ответить на 
них во избежание путаницы с планированием переходов.
Для добавления оболочки Урока необходимо выбрать вкладку 
Урок в выпадающем меню Добавить элемент курса... и в появившем­
ся окне Добавить урок в тему заполнить несколько блоков установок.
Первый блок —  общие установки (рис. 2.83):
• Название —  это название урока;
№ Добавить УрокФ
Общие
|5p»i
Ограничен по времени:
Ограничение по времени (в минутах):
Максимальное количество ответов/переходов в 
карточке:
la I» 
П1®
Параметры выставления оценки
Разрешены переэкзаменовки: 
Обработка переэкзаменовок: 
Показать текущий балл:
Тренировочный урок: 
Баллы за каждый вопрос: 
Максимальная оценка:
о *д *
|д° Да 
И-Л*
IИнЛ®
Hi#
Текущий контроль
Рис. 2.83. Форма для добавления элемента Урок
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• Ограничен по времени —  эта установка разрешает исполь­
зовать ограничение длительности урока;
• Ограничение по времени (в минутах) —  выставляется кон­
кретное время в минутах, если в предыдущей установке 
включено «да»;
• Максимальное количество ответов/переходов в карточке 
—  этот параметр определяет максимальное число ответов, ко­
торые может использовать учитель. Значение по умолчанию 
равно четырем. Если, к примеру, на протяжении урока исполь­
зуются только вопросы типа «да/нет», целесообразно устано­
вить значение, равное двум. Данный параметр также устанав­
ливает максимальное число пунктов на странице рубрикатора. 
Количество вопросов на странице может быть меньше установ­
ленного (можно, например, иметь два вопроса на одной стра­
нице, даже если в данном параметре установлено 4).
Второй блок установок —  параметры выставления оценки (см. 
рис. 2.83):
• Тренировочный урок —  результаты прохождения урока не 
оцениваются и не фиксируются в общем зачете;
• Баллы за каждый вопрос —  эта установка позволит поме­
щать в каждый ответ числовое значение баллов;
• Максимальная оценка —  этот параметр определяет макси­
мальную оценку в диапазоне от 0 до 100%, которая может 
быть получена на уроке. Значение параметра можно изме­
нить в любое время. Все изменения незамедлительно оказы­
вают влияние на страницу Оценки и на оценки, отображаемые 
ученикам. Если значение параметра равно 0, урок становится 
невидимым на тех страницах, которые содержат оценки;
• Разрешены переэкзаменовки —  если установлено «да», уче­
ник сможет пройти урок снова, если «нет» —  пройти урок 
только один раз. К примеру, если учитель считает, что урок со­
держит материал, который ученик должен знать безупречно, 
следует предусмотреть возможность пересдачи урока; если 
вопросы по материалу урока используются в качестве экза­
мена, рекомендуется исключить возможность пересдачи;
• Обработка переэкзаменовок —  устанавливает, каким об­
разом следует обрабатывать результаты переэкзаменовок 
(если они позволены). Когда ученику разрешено пересдавать 
урок, оценка, показанная на странице оценок, может быть 
либо средней (установка «Средняя оценка») по всем попыт­
кам пересдачи, либо лучшей («Максимальная оценка»).
Третий блок установок —  текущий контроль (рис. 2.84):
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Разрешить студентам изменять ответы:
Показать кнопку «Исправить»: 
Максимально* количество попыток: 
Действие поел* правильного ответа: 
Минимально* количество вопросов:
[Нет Л  ф
[ЙётДф
ОН®
Количество показанных страниц (карточек):
Форматирование урока
Слайд-шоу: 
Длина слайда: 
Ширина слайда: 
Цвет фона слайд-шоу: 
Показать слева список страниц:
[нет ftgl ф
М  bx <D
N  Ьх Й)
I Нет Л  @
Контроль доступа
Урок защищен паролем: [ Н о т Ц  ф
]  (Оставьте поле пустым, чтобы сохранить текущий пароль)
Рис. 2.84. Продолжение формы для добавления элемента Урок
• Разрешить студентам изменять ответы —  установка позво­
ляет разрешить ученику изменять ответы;
• Показать кнопку «Исправить» —  установка отобразит соот­
ветствующую кнопку после вопроса, разрешая ученику пе­
ресдать попытку, в которой он дал неправильный ответ;
• Максимальное количество попыток —  этот параметр опреде­
ляет максимальное число попыток, которые может предпри­
нять ученик, отвечая на любой из вопросов урока. Значение по 
умолчанию —  5. В модуле Тест (см. подраздел 2.4.3) имеется 
аналогичный параметр, разница заключается лишь в том, что 
там каждый вопрос представлен отдельной страницей;
• Действие после правильного ответа —  этот параметр вклю­
чает три опции:
) «Стандартный» —  согласно последовательности стра­
ниц урока, то есть урок строится как последовательность 
страниц. Если ученик отвечает правильно, урок переме­
щает его к следующей странице;
) «Показывать только новые вопросы» —  позволяет пос­
троить урок как бы с использованием группы карточек. 
Если опция включена, ученик будет видеть страницу, на 
которую прежде не отвечал, и не увидит карточки, на ко­
торые дан неправильный ответ;
) «Показывать вопросы с неправильным ответом» —  поз­
воляет ученику видеть страницу, которая уже была по­
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казана, и ответ на соответствующий вопрос был непра­
вильным;
• Минимальное количество вопросов —  устанавливает ниж­
ний предел числа вопросов, рассматриваемых при рас­
чете оценки. Это не означает, что ученик должен отвечать 
на соответствующее количество вопросов урока. Однако 
установка данного параметра на значение, например, 20 
дает уверенность в том, что ученик по крайней мере видел 
столько вопросов, прежде чем ему была выставлена оценка. 
Рассмотрим случай, когда ученик посмотрел содержание 
урока в 5 страниц и ответил на все предложенные вопросы 
правильно, после чего был выбран конец урока (если такой 
пункт имеется в оглавлении). Если рассматриваемый пара­
метр не был определен, оценка была бы 5 из 5, что означает 
100%. Однако установка параметра на значение 20 снижает 
оценку до 5 из 20, то есть до 25%. Если ученик прошел через 
весь урок, увидел 25 страниц и столько же вопросов, но от­
ветил правильно только на 23 вопроса, его оценка составит 
23 из 25, или 92%.
Когда данный параметр установлен, ученикам сообщается, на 
сколько вопросов они ответили и на сколько еще предстоит отве­
тить;
• Количество показанных страниц (карточек) —  устанавлива­
ет число страниц, которые будут показаны ученику. Урок за­
канчивается после того, как это условие выполнено. Если ус­
тановлено значение параметра 0 (значение по умолчанию), 
откроются все страницы. Если данный параметр превышает 
число доступных страниц, урок закончится после того, как 
откроется последняя страница.
Четвертый блок установок —  форматирование урока (см. 
рис. 2.84):
• Слайд-шоу —  эта опция позволяет просматривать уроки, как 
слайды с установленной шириной, высотой и определенным 
цветом фона;
• Длина слайда, ширина слайда —  устанавливает длину и ши­
рину слайда (в пикселях);
• Цвет фона слайд-шоу —  цвет фона слайда в RGB-формате 
(по умолчанию #FFFFFF);
• Показать слева список страниц —  эта опция позволяет по­
казывать страницы вопроса, по умолчанию страницы вопро­
са показаны не будут.
Пятый блок установок —  контроль доступа (рис. 2.85):
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Доступен с: 1г«ДЦноябрь Д го о б Ц  , \п  Д з о Щ
Крайний срок сдачи: [ г П И д . '^  Т г Ь о в »  . [isИ Г » И
Другие параметры
Показать структуру урока:
Показать лучшие результаты:
Число отображавших лучших результатов:
Использовать установки этого урока по умолчанию:
Доступно для ученики: I Показать Ц  
j Сохранить"*!
Рис. 2.85. Окончание формы для добавления элемента Урок
• Урок защищен паролем —  если эта опция включена, она за­
блокирует доступ ученика к уроку и будет требовать указать 
пароль доступа (см. рис. 2.84);
• Доступен с... Крайний срок сдачи —  эти установки опреде­
ляют дату начала урока и время, с которого урок больше не 
будет доступен.
Шестой блок установок —  другие параметры (рис. 2.85):
• Показать структуру урока —  позволяет показать список 
страниц и вопросов в уроке в виде гиперссылок. Ссылки 
на рубрикаторы отображаются синим цветом, на страницы 
с вопросами —  красным. Это делает удобным управление 
уроками с большим количеством страниц;
• Показать лучшие результаты —  позволяет показать список 
лучших результатов урока (своего рода таблица рекордов). 
Ученики всегда могут посмотреть свои результаты;
• Число отображаемых лучших результатов —  можно задать 
число, ограничивающее количество показываемых лучших 
результатов;
• Использовать установки этого урока по умолчанию —  если 
выберете «да» в отношении сохранения установок урока и 
параметров настройки, выбранных для него, эти параметры 
будут по умолчанию предложены в следующий раз, когда вы 
будете создавать урок для этого курса.
Щелкнув на кнопке Сохранить внизу экрана, вы перейдете к 
следующему экрану Урок 1 (рис. 2.86).
Есть три варианта начала заполнения модуля Урок:
• Импортировать вопросы  —  позволяет импортировать воп­
росы, записанные в различных форматах. Можно использо­
вать формат GIFT, так как специально для него разработан 
шаблон MS Word GIFTTemplate.dot с подробной презентаци-
Iй"  И •
№. g ф
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VS » Оргамиицио _ОвО » Уроки » Урок 1
Урок 10
f  Редактировать установки црока 1
Что Вы хотите сделать в первую очередь?
Импортировать вопросы 
Добавить кдрточку-рубрикатор 
Добавить странице вопросами здесь
Рис. 2.86. Окно начала заполнения элемента Урок
ей создания тестовых вопросов. Методика работы с данным 
шаблоном не вызывает трудностей: учитель сначала созда­
ет документ MS Word на основе шаблона GIFTTemplate.dot, 
а затем с помощью команды Экспортировать преобразу­
ет тестовые вопросы в формат GIFT и сохраняет результат 
в текстовом файле с расширением TXT. Все эти действия 
можно выполнять в локальном режиме без входа в систему 
МОДУС;
• Добавить карточку-рубрикатор —  позволяет добавить стра­
ницу с оглавлением урока. Переходы на страницы урока ис­
пользуются для навигации по нему. Они дают ученикам воз­
можность выбрать, каким образом пройти материал урока;
• Добавить страницу с вопросами здесь —  добавление стан­
дартной страницы урока. Такие страницы состоят из инфор­
мации, вопросов, ответов и переходов к другим страницам.
Создание урока можно начинать с любой из указанных опера­
ций. Если у вас уже есть готовые вопросы в формате GIFT, лучше 
начать с импорта вопросов; если вы предварительно спроек­
тировали структуру урока и знаете его оглавление, можете на­
чать с построения карточки-рубрикатора. Можно также сначала 
добавить все страницы с вопросами. Начало построения урока 
не является принципиальным моментом, так как в дальнейшем 
можно добавлять нужные элементы и менять порядок их распо­
ложения.
Рассмотрим процесс построения урока со структурой, пока­
занной на рис. 2.87.
Сначала добавим рубрикатор:
1. Щелкните на ссылке Добавить карточку-рубрикатор. Поя­
вится форма, фрагменты которой показаны на рис. 2.88.
2. Заполните поля Заголовок страницы  и Содержание страни­
цы. Остальные поля заполните позже, когда будут добавле­
ны все страницы урока.
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Урок по 4 модулю*
Испытать навигацию
Показать структуру урока 
Посмотреть все страницы
Учебное задание по А модулю Jumps to Дидактические основы организации учебного процесса в системе дистанционного обучения, 
Средства дистанционного обучения и их дидактические харек-теристики. Конец урока * 4 х
Дидактические основы организации учебного процесса в системе дистанционного обучения # 4 х  
Основные технологии дистанционного обучения ш 4 х 
Конец раздела Jumps to: Учебное задание по 4 модулю к х  
Средства дистанционного обучения и их дидактические характеристики *■ 4 х 
Учебно-методические материалы как основа самостоятельной деятельности в дистанционном обучении # 4 х  
Функции и роли преподавателя дистанционного обучения # < х 
Конец раздела Jumps to: Учебное задание по А модулю I  4 х
Рис. 2.87. Структура урока
Добавить карточку-рубрикатор#
Заголовок страницы:
Содержание страницы:
— Д ЦцаД ,  LB 7 “ * ! -1Е Я :Я В |И Т 4 ||= != Ф {|Е |Ъ < Ы -Ф "» » « |В Ш 0 Ф # 1 < > ||9
Рис. 2.88. Форма для заполнения карточки-рубрикатора
Импортировать вопросы | Добавить кластер | Добавить карточку-рубрикатор t I(addidentitypage)! | Добавить страницу с 
вопросами здесь
Учебное задание по 4 модулю 9  < х
В этом учебном задании мы пытаемся познакомить Вас с системой дистанционного обучения, в 
которой Вы будете работать Мы считаем, что преподавателю полезно иметь ясные представления о 
взаимосвязи и взаимозависимости входящих в систему дистанционного образования компонентов 
(подсистем), позволяющих реализовать и отладить все процедуры обучения. Мы попытаемся 
сформировать у Вас лредставпение об основных подсистемах ДО. которые следует поддерживать и 
развивать для повышения качества образовательного процесса. Все это поможет Вам увидеть 
условия, в которых осуществляется непосредственная деятельность преподавателя дистанционного 
обучения.
Внимательно прочитайте материал и попытайтесь правильно ответить на вопросы к каждой странице 
урока. Если Ваши ответы будут правильными, Вы страница за страницей изучите материал этого 
учебного задания и успешно его завершите А если Вы дадите неправильные ответы, то придется 
вернуться на ту страниц материал, которой вьввал затруднение.
Желаем успешного изучения!
Рис. 2.89. Заполненная карточка-рубрикатор
3. Щелкните на кнопке Добавить карточку-рубрикатор.
4. После добавления карточки-рубрикатора в Урок можно добав­
лять страницы или импортировать их с помощью ссылок, рас­
положенных над и под карточкой-рубрикатором (рис. 2.89).
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Тип вопроса: ф
^Множественный выбор ^  Верно/Неверно )  Короткий ответ 1 Числовой На соответствие
Добавить страницу с вопросами®
Несколько ответов: □  ф 
Заголовок страницы:
Содержание страницы:
|тг«Ь«*»Г ~ТИ]Г(8р^ ДГ~   ~""Щ И / й # I *» ** * в £ «*» г*
к и а  и ь  11=1= - * е . « ц а  о  0
пт»: тШШШШШШШШШШЯ
Ответ 1: я
______________________j*
Комментерий на ответ 1:____________________
ПврвХОД 1: [ Следующая стрямицп <*у ф ВаЛЛЫ 30 0ТВ6Т 1
Г~~Т
Рис. 2.90. Форма для добавления страницы с вопросами
5. Щелкните на ссылке Добавить страницу с вопросами здесь, 
расположенную под карточкой-рубрикатором. Появится 
форма для добавления страницы с вопросами (рис. 2.90).
6. Перед заполнением формы необходимо определиться с ти­
пом вопроса. Существует шесть типов вопросов, выбор ко­
торых выполняется путем выбора соответствующей вкладки 
(см. рис. 2.90).
7. Далее заполняются поля Заголовок страницы  и Содержа­
ние страницы. В Содержание страницы вносится некоторая 
часть темы урока. Желательно, чтобы объем этой части не 
превышал размера экранной страницы. Как правило, со­
держание страницы заканчивается вопросом.
8. В зависимости от выбранного типа вопроса будет разли­
чаться количество вариантов ответов. Рассмотрим, напри­
мер, вопрос с множественным выбором (рис. 2.91). В поле 
Ответ 1 вводится правильный ответ, комментарий к нему 
—  в поле Комментарий на ответ 1. После того как ученик 
выберет ответ, ему показывается комментарий к ответу. В 
поле Переход указывается ссылка на ту страницу, которую 
ученик увидит, если даст правильный ответ. В нашем слу-
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Заголовок страницы:
Ariel
[Дидактические основы организации учебного процесса в системе дистонцц
Содержание страницы:
H^fTTizpt) Д||обыч«*й v b  /  ‘2 ° ‘
В Я ■  I Ml f< I 1= := ! ”% Ф I —
Система дистанционного обучения -  педагогически организованная 
распределенная система, в которой реализуется процесс дистанционного 
обучения по программам различного уровня
по д си сте м а  управления и р уко в о д ств а  - осуф ствляет организацию, 
планирование и у правление учебным процессом, отвечает за разработку и 
доставку обучающимся дидактических материалов с помощью 
специализированного программного обеспечения, включающего систему 
автоматизированного документооборота, электронные банки данных и
В подсистему взаимодействия входят
Путь; body » р » яип
Ответ 1:
□
технические специальности
Комментарий на ответ1j____________ _
танке проблемы, как: оказание необходимой консультативной помощи 
воем нуждающимся в ней обучающийся; проведение по сети инструктажа 
по работе с техникой; обновление учебных и организационных 
материалов совместно с ав-торами курсов к координаторами; 
ответственность за бесперебойное функционирование сервера.
Переход 1: [следующая страница ~Д  ф  Баллы за ответ 1 :11 I 
Ответ 2: ______________
Комментарий на ответ 2:
неверно. Ненеджерм входят в систему управления и руководства.
Переход 2 :1 текущая страница Д  ф  Баллы за ответ 2: [5_
Рис. 2.91. Образец заполненной страницы с вопросами
чае это «Следующая страница». Ссылка на страницу может 
быть относительной и абсолютной. Относительная ссылка 
—  типа «Текущая страница», «Следующая страница», «Пре-
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дыдущая страница» —  связана с текущей страницей. Абсо­
лютная ссылка дается на конкретный заголовок страницы. 
Например, в нашем случае абсолютными ссылками будут 
названия страниц: «Функции и роли преподавателя ДО», 
«Средства дистанционного обучения». Следует отметить, 
что относительная ссылка типа «Следующая страница» мо­
жет показать страницу неверно, если последовательность 
страниц была изменена, в то время как ссылка, использу­
ющая название станицы, всегда покажет нужную страницу, 
даже если она была перемещена в другое место урока.
9. В поле Баллы за ответ можно указать оценку за верный ответ. 
Как правило, за такой ответ система автоматически назначает 
1 балл, за неправильный ответ —  0 баллов. Если урок не тре­
нировочный, то по его завершении ученик получит оценку как 
сумму баллов, набранных за правильные ответы на вопросы.
10. После заполнения всех полей нужно добавить новую стра­
ницу нажатием на кнопку Добавить страницу с вопросами.
Аналогичным образом добавляются остальные четыре вопро­
са, выделенные на рис. 2.87 красным шрифтом.
После того как все вопросы урока сформированы, необходимо 
настроить страницу с оглавлением, то есть рубрикатор (рис. 2.92). 
Организуем как бы две ветки урока: в первой ветке будут первые 
два вопроса, во второй —  оставшиеся три.
Карточка-рубрикатор 
Описание 1: [Использовать визуальный редактор: □  ф]
скме основы дистанционного обучения
Переход 1: [ Дидактические основы организации учебного процесса в системе дистанционного обучения 
Описание 2: [Использовать визуальный редвкгор О  ®  ]
Переход 2: [ Средства дистанционного обучения и их дидактические харак-теристики  Щ ф
_______ Описание 3: {Использовать визуальный редактор: □  # ]
; Завершить урок
Рис. 2.92. Создание страницы с оглавлением, или карточки-рубрикатора
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1. Откроем карточку-рубрикатор Учебное задание по 4 моду­
лю  для редактирования с помощью значка ® .
2. Для того чтобы кнопки перехода на ветки урока располага­
лись вертикально, уберем флажок
□  Расположить в слайд-шоу кнопки карточки-рубрикатора горизонтально?
3. Далее заполняем поле Описание 1, указывая название пер­
вой ветки урока, и организуем переход на первую страницу 
первой ветки урока.
4. Аналогично заполняем Описание 2 и организуем Переход 2 
для второй ветки урока. В Переход 2 задаем ссылку на пер­
вую страницу второй ветки урока.
5. Для того чтобы можно было закончить урок, в качестве тре­
тьего перехода задаем ссылку Конец урока.
6. После нажатия на кнопку Сохранить страницу внесенные в 
карточку-рубрикатор изменения будут сохранены.
Чтобы увидеть, как будет выглядеть карточка-рубрикатор в 
режиме прохождения урока, необходимо войти в режим навига­
ции урока с помощью ссылки Испытать навигацию  (см. рис. 2.87). 
Внешний вид созданной карточки показан на рис. 2.93.
Урок п* 4 м одулю
Учебное задание по 4 модулю
в этом зевном задании мы пытаемся познакомить вас с системой дистанционного обучения, в которой Вы вудвге работать Мы считаем, что преподавателю полезно и т  
ясные представления о взаимосвязи и азаимозааисимости (ходящих а систему дистанционного образования компонентов (подсистем), позволяющих реализовал» и отладит 
все процедуры обучения Мы попытаемся сформировать у Вас представление об основных подсистемах ДО, которые след гет поддерживать и развивать для покышанмнм 
образовательного процесса Всв это поможет Вам увидать условия, в которых осуществляется непосредственная деятельность преподавателя дистанционного обуммм
Внимательно прочитайте материал и попытайтесь правильно ответить на вопросы к каждой странице урока Если Ваши ответы будут правильными. Вы страница за страниц 
изучите материал этого учебного задания и успешно его завершите. А если Вы дадите неправильные ответы, то придется вернуться на iy  страницу материал, которой мекал 
затруднение
Желаем успешного изучения!
f  Дидактические основы диет опционного обучения J  [  Средства дистанционного обучения 1 [ Завершить урок
Рис. 2.93. Окно созданной карточки-рубрикатора
Заканчивая настройку навигации по уроку, необходимо доба­
вить конец раздела после второй и последней страниц урока. Это 
нужно для того, чтобы после прохождения каждой ветки урока ав­
томатически появлялась страница с рубрикатором.
Для добавления конца раздела нужно активизировать ссылку 
Добавить конец раздела, расположенную после второй страни­
цы. Система добавит новую страницу с надписью Конец разде-
Конец раздела «5 X
Конец раздела
Конец раздела
Переход 1: Шебное задание по 4 модулю
Рис. 2.94. Добавление конца раздела
ла (рис. 2.94). Можно откорректировать заголовок и содержание 
данной страницы, войдя в ее настройки с помощью значка ®  .
Чтобы облегчить создание странице вопросами, можно исполь­
зовать Импортирование вопросов. При импорте система автомати­
чески сгенерирует страницы с вопросами, и вам нужно будет толь­
ко заполнить содержание этих страниц фрагментами тем урока.
Разработка глоссариев учебного курса
Элемент Глоссарий в системе МОДУС —  это довольно мощный 
инструмент обучения, хотя на первый взгляд он кажется просто 
причудливым списком слов. Глоссарий предоставляет множество 
возможностей, облегчающих учителю и ученикам процесс обу­
чения: добавляет комментарии к определениям и автоматически 
связывает слова в материалах курса с их определениями в глос­
сарии; позволяет создавать и формировать список определений 
наподобие словаря; по записям в глоссарии проводится поиск, и 
их можно просмотреть в различных режимах; он также позволя­
ет учителям экспортировать записи из одного глоссария в другой 
(главный, общий) в рамках одного курса.
Каждый курс имеет собственный набор глоссариев, включаю­
щий главный глоссарий и вторичные глоссарии. Главный глосса­
рий рекомендуется добавлять к общему разделу курса, вторичные 
глоссарии можно добавлять к тем темам курса, где они уместны, 
или в общую секцию глоссариев.
Для создания глоссария следует выбрать вкладку Глоссарий в 
меню Добавить элемент курса... и в появившемся окне (рис. 2.95) 
заполнить необходимые установки:
• Название —  в этом поле задается название нового глосса­
рия, которое будет отражено на странице курса. В нашем 
примере это просто «Глоссарий по курсу»;
• Описание —  сюда можно внести общее описание глоссария 
или общие руководства по его применению. Описание под­
держивает форматирование текста с помощью кнопок, рас­
положенных на инструментальной панели;
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и Добавить Глоссарий»
Название:
Записи, показанные на странице:
Студенты могут добавлять записи:
«ели moeojpxfl и* глмимЯ)
Дублированные разрешенные записи:
Разрешены комментарии в записях:
Разрешены комментарии в записях:
Allow print view:
Автоматическое связывание записей 
глоссария:
Утвержденный статус по умолчанию: | да Д  ф
И »
1ЖЛ*
(мИе
|н.тВ«
[ * й | - л  
1д» В *  
•
Формат показа: j Simple, dictonaiy «tyfci Д а  
Показать специальные связи: |да Д  ф 
Показать алфавит: [да Д  ф 
Показать ВСЕ связи: [да Д  ф  
Edit alwaya:
Разрешено ли оценивать записи?: □  Использовать оценки 
Пользователи
Доступно для ученики:
опько жителя ноже г оцвииьоть записи j 
Оценка: [Шкапа Будьтеееспри,-t.• гным ф 
Ограничьте оценки по записям датами в этом диапазоне
в
[ Покааап» Д
| Сохранить j
Рис. 2.95. Форма для добавления элемента Глоссарий
Записи, показанные на странице —  здесь устанавливает- 
ся количество слов и определений, которые ученики будут 
видеть на странице при подключении глоссария. Полезно 
предусмотреть небольшое количество подгружаемых опре­
делений. Если оно будет ограничено 10 или 15 на страницу, 
загрузка страниц будет происходить более быстро. Если вы 
не определите это количество, система будет долго загру­
жать все определения;
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• Тип глоссария —  имеется два варианта установки:
1) Главный глоссарий —  только один на курсе, редактиру­
ется лишь учителем, если включить эту опцию, глоссарий 
будет доступен для всех курсов;
2) Вторичный глоссарий —  доступен для редактирования 
учениками и может быть импортирован в главный глос­
сарий. Вторичных глоссариев можно иметь несколько в 
рамках курса;
• Студенты могут добавлять записи —  данная установка, приме­
няемая только к вторичным глоссариям, позволяет ученикам 
добавлять и редактировать записи, если установлено «да»;
• Дублированные разрешенные записи —  данная установка 
позволяет включить несколько определений одного и того 
же термина;
• Разрешены комментарии в записях —  устанавливает, могут 
ли ученики и учителя оставлять комментарии относитель­
но определений глоссария. Комментарии доступны через 
связь у основания определения;
• Автоматическое связывание записей глоссария —  если эта 
опция установлена в «да», специальный фильтр автомати­
чески создает связь между словом в материалах курса и его 
определением в глоссарии. Связанные слова выделены се­
рым фоном и являются гиперссылками;
• Утвержденный статус по умолчанию —  если эта опция уста­
новлена в «нет», все ученические записи должны быть одоб­
рены учителем, прежде чем они станут доступными каждо­
му, если в «да» —  записи сразу будут доступны всем;
• Формат показа —  устанавливает, как глоссарий будет пред­
ставлен ученикам. Имеется несколько видов представления:
1) Простой стиль словаря —  представляет термины подоб­
но словарю, в алфавитном порядке. Любые приложения 
показываются как ссылки. Информации об авторе нет;
2) Непрерывный, без автора —  представляет термины как 
одну большую страницу и сортирует их по времени вве­
дения. Автор не обозначен;
3) Энциклопедия —  термины представляются подобно эн­
циклопедическим статьям. Все загруженные изображе­
ния показаны в статье. Автор обозначен;
4) Список терминов —  термины представлены как список 
без определений. Администратору следует установить, 
что должно произойти, когда вы щелкаете по термину 
(будет или не будет показываться определение);
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5) FAQ —  представляет термины как часто задаваемые воп­
росы форума. Поле Название будет представлено как 
вопрос, а область Описание —  как ответ;
6) Полный с автором —  подобен Энциклопедии, кроме вло­
жений в виде ссылок. Информация об авторе включена;
7) Полный без автора —  подобен Полному с автором , но ин­
формации об авторе нет. Также похож на Простой стиль 
словаря, но информация дается без времени и даты;
• Показать специальные связи —  вы можете регулировать 
способ просмотра глоссария пользователями. Данный па­
раметр включает/выключает возможность просмотра путем 
выбора специальных знаков типа @, *, $, # и т. д.;
• Показать алфавит —  данный параметр включает/выключает 
возможность просмотра глоссария путем выбора букв анг­
лийского и русского алфавитов;
• Показать ВСЕ связи —  если вы хотите, чтобы ученики виде­
ли все записи глоссария сразу, установите значение данно­
го параметра в «да»;
• Разрешено ли оценивать записи —  здесь вы можете уста­
новить возможность самостоятельного оценивания запи­
сей («Только преподаватель может оценивать записи») или 
позволить оценивать записи также ученикам («Любой может 
оценивать записи»). Выберите масштаб аттестации и огра­
ничьте оценки по записям в определенном диапазоне дат.
Окончив создание глоссария, щелкните на кнопке Сохранить 
внизу экрана, и глоссарий появится в блоке Элементы курса. На 
рис. 2.96 показан созданный глоссарий по курсу.
Глоссарий по курсу в
I Найти ] I 0  Полнотекстовый поиск
[ Искать по алфавиту f Поиск по категории Y  Поиск по дате f  Поиск по автору } 
Добавить новую запись < Импорт записей | Экспортируемые записи Y Ждите подтверждения
Искать глоссарий, используя этот индекс
Специальный | А | Б | В | Г | Д 1 Е | Ё | Ж | 3 | И | К | Л | М | Н | 0  
П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я  
Все
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  (Дальше) 
Все
Рис. 2.96. Окно глоссария на курсе 
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После определения параметров глоссария и его создания 
можно начинать добавление слов и определении. Даже если вы 
создаете вторичный глоссарий для наполнения и редактирования 
его учениками, целесообразно сначала отобрать для него неко­
торые определения, чтобы ученики имели начальную модель для
работы.
Для добавления новой записи в глоссарии.
1) щелкните на вкладке Д обавить новую  запись;
2) в поле Концепция  внесите слово или понятие, которое необ­
ходимо описать (рис. 2.97);
Добавить новую запись в текущий глоссарий. 
Концепция и определения - обязательные поля
Концепция:
Категории:
Ключевов(ые) слово (а):
Не* категории □  Эта запись будет автоматически связана# 
□  Этот вход чувствителен к регистру#
□  Соответствие только по полным словам#
Определение Д Г н * р»> Я !___ ____________Ш “ __________  , ли
Пишите правильно #
О редакторе Richtext #
Рис. 2.97. Форма для добавления новой записи в глоссарий
3) каждая запись в глоссарии может иметь связанный спи­
сок ключевых слов, которые могут быть синонимами но­
вой записи. Список ключевых слов можно указать в поле 
Ключевое(ые) слово(а ). При этом следует вводить одно 
слово в одной строке. Слова и фразы могут использоваться 
как альтернативные способы обращения к записи,
4) чтобы категоризировать вашу запись, необходимо создать 
категорию на главной странице глоссария, добавив ее во 
вкладке Поиск по категории в режиме редактирования;
5) если вы хотите, чтобы эта запись была автоматически свя­
зана в пределах курса, поставьте галочку Эта запись будет  
автом атически связана  ниже области Клю чевого слова.
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Если вы выбираете автоматическое соединение, два вари­
анта ниже определяют, чувствительны ли связи к регистру и 
соотносятся ли они по полным словам;
6) в поле Определение добавьте определение слова или понятия;
7) если вы хотите добавить приложение в виде картинки или 
статьи, вложите его ниже Определения, нажав на вкладку 
Вложение;
8) чтобы добавить слово к глоссарию, щелкните на кнопке Со­
хранить.
Вкладка Импорт записей позволит быстро подключить создан­
ный вами глоссарий, записанный в файле определенного фор­
мата. Для того чтобы выполнить импорт глоссария, перейдите на 
вкладку Импорт записей и нажмите на кнопку Обзор (рис. 2.98). 
Выберите файл, например созданный в формате XML, и нажмите 
на к н о п к у  Сохоанить.
Глоссарий по курсу
(  Искать по^шфавиту ' Y '  Поиск по категории Поиск по дате Поиск по автору ^
Добавить новую запись Y  Импорт записей ‘Y' Экспортируемые записи *Y~ Ждите подтверждения^
Вы должны определить файл для импорта и определить критерии этого процесса.
Пошлите Ваш запрос и просмотрите результаты.
Файл для импорта: | |1 Обзор... I
ф Максимальный размер: 2Мбайт
Предназначение: Д 1 Категории импорта: □  ф
| Сохранить I I Отменить |
Рис. 2.98. Форма для импорта файла с терминами глоссария
На первый взгляд, элемент Глоссарий кажется не очень 
интересным инструментом. Вы могли бы просто создать спи­
сок слов в текстовом процессоре и загрузить его как внешний 
ресурс. Однако, как уже отмечалось, преимущество данного 
инструмента обусловлено его способностью автоматически 
создавать во всех материалах курса связи для каждого слова 
с его определением в глоссарии и легко строить совместные 
глоссарии.
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Применение глоссария поможет вашим ученикам изучать сло­
варь данной предметной области и будет поощрять их к экспери­
ментированию с новыми терминами. Совместные глоссарии поз­
волят вашим ученикам иметь большую практику, используя новые 
слова и комментируя их значение. Элемент Глоссарий может об­
легчить ученикам процесс изучения курса и организовать их обу­
чение (еженедельное, по разделам, модулям и т. п.).
Создание м одуля Ф орум
Данный интерактивный элемент, предназначенный для обме­
на информацией между всеми участниками процесса дистанци­
онного обучения, является мощным инструментом коммуникации 
учителя с учениками и учеников друг с другом. Форумы предо­
ставляют ученикам достаточно времени для подготовки ответов. 
Они позволяют организовать и провести большое количество 
дискуссий. Сообщения на форуме подобно почтовым имеют ав­
тора, тему и содержание, однако чтобы отправить («запостить» 
—  от англ. to post) сообщение на форум, нужно лишь заполнить 
соответствующую форму. Принципиальное свойство форума за­
ключается в том, что сообщения объединяются в треды (от англ. 
thread —  «нить»): когда вы отвечаете на форуме на чье-то сообще­
ние, ваш ответ будет «привязан» к исходному сообщению. После­
довательность таких ответов, ответов на ответы и т. д. и создает 
тред. В итоге форум представляет собой древовидную структуру, 
состоящую из тредов. Сообщения, отправленные на форум (в от­
личие от чатов), могут храниться неограниченно долго, и ответ 
может быть дан отнюдь не в тот же день, когда появился вопрос. 
Такой тип общения называется асинхронным, то есть не происхо­
дящим одновременно.
Форумы могут иметь разную структуру и включать оценку (рей­
тинг) сообщений. Сообщения могут просматриваться в различных 
форматах и содержать вложения. Подписавшись на форум, участ­
ники будут получать копии сообщений на свой адрес электронной 
почты.
Чтобы создать элемент Форум на своем курсе, выберите одно­
именную вкладку в меню Добавить элемент курса... (рис. 2.99).
Система дистанционного обучения МОДУС располагает тремя 
основными типами форумов (Тип форума):
• Простое обсуждение —  ученики могут отвечать на темы, но 
не могут их создавать;
• Каждый посылает одну тему —  ученик может создать только 
одну новую тему. Такой тип форума полезен для ограниче-
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■ Добавить Форум*
Название форума: | j
Тип форума: ]Стандартный ф ор у» для0С4 ИХ11П1 Ч' щпшП Щ ф
Может ли ученик участвовать в этом I и спран а ати и от— мать нажно Л  ®
форуме?:
Подписать всех на этот форум?: [Н ет Я  ф
Рис. 2.99. Форма для добавления элемента Форум
ния числа создаваемых пользователями тем. Однако внутри 
каждой темы число сообщений может быть неограничен­
ным;
• Стандартный форум для общих обсуждений —  ученики мо­
гут создавать новые темы без ограничений. Стандартный 
форум используется чаще всего.
Кроме определения типа форума, имеются следующие на­
стройки:
> Может ли ученик участвовать в этом форуме? —  устанавли­
вается характер работы учеников в форуме. Предусмотрены 
три варианта работы:
• Спрашивать нельзя, отвечать можно —  ученики могут со­
здавать сообщения в существующих темах, но не могут 
создавать новые темы;
• Спрашивать и отвечать нельзя —  ученики могут только 
читать сообщения форума. Создавать темы и сообщения 
может только учитель;
• И спрашивать, и отвечать можно —  ученики могут само­
стоятельно создавать новые темы для обсуждения и от­
вечать на существующие темы;
> Подписать всех на этот форум? —  если параметр установ­
лен в «да», каждый ученик в вашем курсе получит копию но­
вого сообщения форума по электронной почте. Данная на­
стройка может быть полезной для новостного форума;
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■  Добавить Форум*
Название форума: □
Т и п  форума: I Стандартный форум для общ и обсуждений 1 *
Вступление для форуме: |T»b«h« М ц й я  Р ________  Щ  н и  *. «■ Ца л  е с  o n .
-  -  » « * ■  «  t< l i l i * *  <> *
Пишите правильно W  .......... ................ а— ........................................................................................................................
Задавайте правильные вопросы #
О редакторе Richteit ф
Может ли ученик участвовать в этом И спреч еать. и от— чать ноиаю Д  $
форуме?:
Подписать всех на этот форум?: [н е т 3 *
Рис. 2.100. Нижняя часть формы для добавления элемента Форум
> Максимальный размер вложений —  позволяет ограничить 
размер файлов-вложений, которые ученики могут присо­
единять к сообщениям, посылаемым на форум (рис. 2.100);
> Разрешено ли оценивать сообщения? —  если вы не хотите 
оценивать сообщения форума, уберите флажок Использо­
вать оценивание', если хотите оценивать, включите его. Как 
только вы включаете Использовать оценивание, становятся 
доступными следующие установки:
• Пользователи —  определяет категорию пользователей, 
которые могут оценивать сообщения. Вы можете позво­
лить оценивать сообщения любому или выбрать только 
учителей;
• Просмотр —  позволяет установить, какие оценки может 
видеть пользователь (все или только собственные). Оп­
ределив, кто может оценивать сообщения, вы сможете 
выбрать метод оценки;
• Оценка —  здесь можно установить такие масштабы оце­
нок, как словесная оценка, при которой оценщик (вы или 
ученики) выбирает слова из числа установленных (на­
пример, «превосходный», «хороший», и т.д.), числовая 
оценка, когда оценщик может выбирать от 0 до установ­
ленного максимального числа (например, если вы уста­
навливаете максимальное число 85, оценщик сможет вы­
бирать любое от 0 до 85).
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Учебные форумы
Форум
2 Форум по разделу 
"Основы ДО'
Описание Обсуждения Подписан
В этом форуме вы можете предложить темы для обсуждения, 2
задать вопрос, принять участив в дискуссии по тематике 
данного раздела
Да
4 Эффективность и качество 
сетевого обучения
6 Общий форум по курсу Общий форум по курсу
2
3 Нет
Рис. 2.101. Окно форумов на курсе
Вы можете ограничить оценку сообщений в определенные дни 
или часы. Для этого установите секцию установки Ограничьте 
оценки за сообщения в этом диапазоне дат, выберите дату С и По. 
Оценщик сможет назначать оценки в течение этого периода.
Выполнив настройки в форуме, нажмите на кнопку Сохранить.
В качестве примера см. форумы «Форум по разделу «Ос­
новы ДО» и «Эффективность и качество сетевого обучения» 
(рис. 2.101).
Создав для своих учеников форумы, вы должны научиться уп­
равлять ими в процессе обучения.
Первый ключ к управлению форумами содержится в управ­
лении расписанием. В своем расписании вы должны оповестить 
учеников о периодичности ответов на вопросы и контроле за со­
общениями. Укажите, что будете проверять сообщения раз вдень, 
через день или раз в неделю. Иначе ученики будут считать, что вы 
можете ответить на сообщение в любое время суток.
Заставить учеников участвовать в форумах —  непростая за­
дача. Ключ к обеспечению активного участия учеников в форуме 
тесно связан с целями курса. Для достижения успеха понадобит­
ся установить критерии оценки активности учеников в форумах. 
Конечной стратегической задачей поощрения участия в форумах 
является самостоятельное их проведение учениками.
Следующей рекомендацией по организации форумов и управ­
лению ими является тематическое разделение. Целесообразно 
отдельно создать организационный форум, в котором ученики 
смогут задавать вопросы об организации курса, контрольных ме­
роприятиях и т. д., и форум по предмету.
Создание м одуля Чат
Данный интерактивный элемент представляет собой механизм 
синхронного общения, позволяющий обмениваться сообщени­
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ями в режиме реального времени. Содержание чата существует 
только «здесь и сейчас» —  чат выглядит как окно, в котором идет 
поток сообщений от всех его участников. Для того чтобы общаться 
в чате, необходимо войти в систему под своим именем и послать в 
чат сообщение, которое сразу же появится в общем потоке. Пос­
кольку в чате, в отличие от форума, нельзя оставить сообщение 
«впрок», он существует фактически, только если в нем в какой-то 
момент времени встретились хотя бы два человека. Если учитель 
ожидает от ученика ответа в течение нескольких часов или дней, 
лучше использовать форум.
Для использования чатов необходимо создать пространство 
для их ведения, или Chat-Room, установить время регистрации и 
встречи на чате. Можно организовать чат-сессию для всего курса 
и открыть повторные сессии для множественных встреч. Система 
МОДУС позволяет оставлять чат всегда доступным для учеников, 
даже если установлено его время. Это создает целостность в ка­
лендаре курса.
Для создания чат-сессии следует выбрать вкладку Чат в меню 
Добавить элемент курса... и в появившемся окне (рис. 2.102) за­
полнить необходимые установки:
> Название чата —  чат нужно озаглавить;
> Вступительный текст —  своего рода инструкция по исполь­
зованию либо по подготовительной работе к чат-сессии. Эту
Q Добавить Чат*
Название чета: [Коллективный портрет образ4
Вступительный текст: |Tf8tlueht
Пишите правильно ф  
Задавайте правильные вопросы ф  
Используйте смайлики Q
[т7еЬ. 
ш 1
« 3(12Щ) ___
« «<!
Вам предлагается примять участие в дискуссии, проводящейся в форме 
семинара-чата в режиме ШШШ. Вначале ознакомьтесь с темой дискуссии, 
основными вопросами и аланом работы по подготовке к проведению 
семинара-чата.
Для подготовки к семинару-чату Вы должны подумать над такими вопросами:
1. Как должен преподаватель организовать свою работу по дистанционному
курсу?
2. Какие умения и навыки, преподавателя в дистанционном обучении 
отличны от преподавателя традиционной формы обучения? ф
Следующее в р е м я  чата: Ноябрь Ц | 2006 Д  - |11 Ш < 5  Д
Повторят» сессии: I Не показывать время работы чата Д
Количество запоминаемых |зОди Д
сообщений:
Все могут посмотреть сессии: Iй*" в
Рис. 2.102. Форма для добавления элемента Чат
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информацию пользователи должны изучить и применять в 
чате. Здесь можно использовать элементы форматирова­
ния (шрифты, картинки и т. п.);
> Следующее время чата —  указываются дата и время прове­
дения следующего чата. Ученики могут зайти в чат и раньше, 
но лучше делать это организованно;
> Повторять сессии —  данный пункт устанавливает режим рабо­
ты чата, в соответствии с которым в календаре будут появлять­
ся сообщения о чат-сессиях. Возможны четыре варианта:
• Не показывать время работы чата —  в созданном чат- 
пространстве нет фиксированного времени для встреч, 
оно всегда свободно;
• Не повторять сессии —  в созданном чат-пространстве 
встреча будет проходить только в установленное время;
• В это же время каждый день —  возможен ежедневный 
доступ в одно и то же время, что отмечается в календаре 
курса;
• В это же время каждую неделю —  установлен еженедель­
ный доступ в одно и то же время, что отмечается в кален­
даре курса;
> Количество запоминаемых сообщений —  можно устано­
вить, как долго будут храниться ваши разговоры в чате (от 
пары дней до «Никогда не удалять сообщения»). Архивная 
копия прошедшей чат-сессии будет доступна в течение ус­
тановленного времени;
> Все могут посмотреть сессии —  в этой опции указывается, 
могут ли ученики просматривать прошлые чат-сессии (учи­
тель может их просмотреть всегда). Следует отметить, что 
сессия не сохранится, если не заняла 5 минут разговора 
двух или более человек.
Когда все пункты будут заполнены, нажмите на кнопку Сохранить. 
В приводимом на рис. 2.103 примере чат называется «Коллек­
тивный портрет образцового преподавателя-тьютора».
Для работы в чате необходимо нажать на кнопку Войти в чат. 
Написать сообщение можно в текстовом поле внизу окна. После 
создания сообщения нажмите Enter, и сообщение будет передано 
всем, кто зарегистрировался в чате. Чат работает путем обновле­
ния экрана каждые 5 секунд. В правой стороне экрана даны спи­
сок всех участников чата и продолжительность их работы в чат- 
пространстве (рис. 2.104).
Использование данной технологии предполагает некоторые 
ограничения:
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V* » органшацио 0*0 » Чапы » Коллективный портрет о§ра*цоиого преподав ателя^тыотора...............................     -ч
ш т  . , [ i = ^ ] C S = ^ ^ = l
Посмотреть прошлые мат-сессии 
Коллективный портрет образцового преподавателя-тъютора
вам предлагается принять участие в дискуссии, проводящейся в 0
режиме on-line Вначяте ознакомьтесь с темой дискуссии, основными вопросами и 
планом работы по подготовив к проведение семинарв-чвта
Для подготовки к семинару-чалу Вы догскны подумать над такими вопросами
1. Как должен преподаватель оргаиноеать свою работу по цстан^юдао»^ курсу?
2 Какие умения и навыки, преподавателя в дистанционном обучении отличны о
3 “L t o , ,  в работе с д а н н ы м и
студентами?
Рис. 2.103. Окно элемента Чат на курсе
[ 14:21: Безымянный Безымян Безымянович ушёл из чата
* 14:21: Безымянный Безымян Безымянович появился в чате
* 14:22 Безымян Безымянович: Привет всем
I Б мыш иным  Безымян Беэымаиоаич
♦оном 00:10 Сигнал
Рис. 2.104. Окно чат-пространства
—  чат-сессия продолжается не более 1 часа (из-за высокого 
психологического напряжения участников);
—  количество участников не должно превышать 5 человек (иначе 
сообщения перемешиваются и трудно следить за мыслью).
Природа чат-пространства обусловливает трудности в отсле­
живании разного рода сообщений. Поэтому для успешного прове­
дения чата учитель должен регулировать процесс общения. Перед 
каждым учебным чатом следует поставить цель, которая будет оп­
ределять его содержание. Дискуссия может иметь линейныи (по 
четкому плану «от и до»), циклический (с периодическим возвра-
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щением к одному и тому же вопросу, который будет рассматри­
ваться уже с иной точки зрения) или фрагментарный (нет общей 
обсуждаемой темы, вопросы возникают спонтанно) характер.
Создание м одуля О прос
Множество сайтов используют формы для голосования, чтобы 
определить общественное мнение по тому или иному вопросу. В 
системе МОДУС в таких целях можно использовать элемент Оп­
рос. Это позволяет стимулировать размышления учеников над той 
или иной темой, предоставить им возможность выбрать направле­
ние изучения курса, а также провести какое-либо исследование.
Данный элемент очень прост. Учитель ставит вопрос и предла­
гает несколько вариантов ответа. Ученики должны выбрать из них 
верный. При этом опрос все же не тождествен тесту.
В системе МОДУС можно создать три вида опроса, что зависит 
от настроек при создании элемента Опрос:
• Опрос с анонимными результатами —  варианты ответа до­
ступны только учителю;
• Опрос индивидуальный —  после того, как ответ дан, его ва­
рианты доступны всем ученикам (имена и оценки);
• Опрос может быть выполнен в любое время —  имеется воз­
можность вернуться к данному опросу и обновить результа­
ты ответа в любое время.
Чтобы вставить элемент Опрос, выберите одноименную вклад­
ку в меню Добавить элемент курса... Появится окно Добавить Оп­
рос (рис. 2.105).
V8 и 0рг*т«*цио_060 »  Опросы »  Редактирование опрос
? Добавить Опрос*
»»;aao«is> <>ig
Limit: I» I
Um K: It IВ а риа нт 2: jnwpp
Рис. 2.105. Форма для добавления элемента Опрос 
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Внесите необходимые установки в доступные поля:
• Название опроса —  впишите название опроса. В нашем при­
мере —  это «Оценка учебного курса в целом»;
• Текст опроса —  впишите текст вопроса. Его можно форма­
тировать при помощи разных шрифтов, разметки и т. п. Для 
примера мы попросили «Оцените, пожалуйста, данный курс 
по пятибалльной шкале»;
• Вариант 1 —  здесь вы можете написать варианты, из кото­
рых ученик будет выбирать ответ. Можно использовать лю­
бое количество вариантов (допускается оставлять поля пус­
тыми);
• Ограничить время ответа —  установка позволяет опреде­
лить период времени, в пределах которого ученикам раз­
решается делать выбор. Если нет необходимости ограни­
чивать выбор ответа по времени, эту установку можно не 
включать;
• Показать результаты —  можно установить, каким образом 
будут объявляться результаты опроса («не показывать уче­
никам», «показывать результаты ученикам после ответов», 
«показывать результаты ученикам только после закрытия 
опроса» или «всегда показывать результаты ученикам»);
• Доступ к результатам —  также можно указать, в каком виде 
будут выдаваться результаты (с именами учеников или ано­
нимно);
• Разрешить обновление —  имеется возможность разрешить 
(или не разрешить) ученикам изменять свой ответ.
Если вы хотите создать Опрос с анонимными результатами, 
необходимо выполнить следующие установки:
Показать результаты: I Показать результаты студентом после ответа Д
Доступ К результатам: [ Показать результаты анонимно, без показа имен студентов Д
Разрешить обновление: IНет I I
Если вы хотите создать Опрос индивидуальный, необходимо 
выполнить следующие установки:
Показать результаты: | Показать результаты студентам после ответа |Ц
Доступ К результатам: I Полный вариант (имена и оценки) Д
Разрешить обновление: |н е т  Д
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Если вы хотите создать Опрос может быть выполнен в любое 
время, необходимо выполнить следующие установки:
Показать результаты: I Не показывать студентам
Доступ к результатам: Полный вариант (имена и оценки)___________
Разрешить обновление: |н е т Д
По завершении нажмите на кнопку Сохранить.
После того как ученики ответили на вопрос, учитель может про­
смотреть результаты, выбрав Опрос из списка элементов курса. 
Он будет видеть количество выборов вариантов ответа и графи­
ческую диаграмму опроса (рис. 2.106).
Оцените, пожалуйста, данный курс по пятибалльной шкале:
Your selection: очень хорошо
Ответ
очень плохо плохо удовлетворительно хорошо очень хорошо
II I I ■  I
0 0 0 3 1
Рис. 2.106. Графическая диаграмма результатов опроса
Таким образом, элемент Опрос несложен в применении и 
для учителя, и для учеников, может быстро обеспечить обрат­
ную связь. Данный элемент позволяет получать полезные дан­
ные о восприятии учениками курса в целом или конкретного 
его раздела (темы), на основе чего можно пересмотреть курсе 
учетом потребностей учеников. Ученическое восприятие очень 
важно как для изучения материала курса, так и для определе­
ния удовлетворенности им учеников, и напрямую связано с их 
успехами.
Создание W iki-страницы
Wiki —  это гипертекстовая среда для сбора и структурирования 
письменных сведений. Название произошло от «wiki wiki», означа­
ющего на гавайском языке «очень быстро». Быстрота создания и 
обновления страниц —  одно из важнейших преимуществ данной 
технологии.
Wiki характеризуется следующими признаками:
• возможность многократно править текст посредством са­
мой Wiki-среды без применения особых приспособлений со 
стороны редактора;
• особый язык разметки —  так называемая Wiki-разметка, ко­
торая позволяет легко и быстро размечать в тексте струк­
турные элементы и гиперссылки, форматировать и оформ­
лять отдельные элементы;
• проявление изменений сразу после их внесения;
• разделение содержимого на именованные страницы;
• множество авторов, причем в некоторых Wiki правки могут 
вносить все посетители;
• учет изменений (версий) текста благодаря возможности 
сравнения и восстановления ранних редакций.
Для создания Wiki-среды необходимо особое программное 
обеспечение —  движок Wiki. Модуль Wiki, установленный в сис­
теме Moodle по умолчанию, основан на движке Erfurt Wiki. Кроме 
того, в системе Moodle можно использовать другие движки, раз­
работанные в виде дополнительных модулей (см., например, DF- 
Wiki —  http://m oodle.org/m od/ data/view.php?d=13&rid=115).
Модуль Wiki позволяет ученикам совместно работать над до­
кументами, добавляя, расширяя и изменяя их содержимое. При 
этом предыдущие версии документа не удаляются и могут быть 
восстановлены в любой момент.
Для добавления элемента Wiki на своем курсе выберите Wiki из 
выпадающего меню Добавить элемент курса... Вы попадете в окно 
Добавить Wiki (рис. 2.107). В появившемся окне нужно заполнить 
необходимые установки:
> Название —  название вашего Wiki может быть любым;
> Краткое описание —  его можно форматировать (полужир­
ный, курсив и т.д.), используя область форматирования, 
находящуюся выше текстового поля;
> Тип —  данный параметр устанавливает один из трех воз­
можных типов Wiki (Учитель, Группы, Ученик). Каждому типу 
соответствует определенный набор прав по использованию 
этого модуля различными категориями пользователей. На-
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13 Добавить Wiki в Тема 6 #
краном» описание: |Tr*uch* f lp n s p t )  1 | [ Й В В /  В  «  I » ,  »* ! 1И i  f t  И ‘ ! Ю  «
ш ш т я \ > ч  —  <> ш
I Ппъ:
ТМЕ •
-%1Ё
Отображать имя w*a на каждом 
страниц* l i b  ■
Ражим HTML: | Т < п ^ Н М ...........м »
Раэревить даончиые файлы:
Настройка автосвязывания Ш а ЕЗ Отключить CamalCase связывание
•
□  Позюлить установку флагов страницы1 О Позволить удалять страницы' ф
О Позволить удаление старых аереий' О  Позюлить -откат изменений'
Opttonafc
Имя страницы
1 I — *
Выварите начальную страницу; Выбрвть/эагрузить начальную страницу ...
•
Групповой м а е д  | Отдельные группы Ц  ф
Доступно для  у  Ml— ас Показать Ш
( Сохранить |
Рис. 2.107. Форма для добавления элемента Wiki
бор прав также зависит от значения параметра Групповой 
метод данного модуля (табл. 2.3);
Таблица 2.3
Тип Wiki
Права по использованию  Wiki в зависим ости от значения 
параметра Групповой метод данного модуля
нет групп отдельные группы доступны е группы
Учитель Будет создан 
ед инс тв ен ны й 
Wiki, доступный 
всем пользовате­
лям учебного кур­
са. Редактиро­
вать Wiki сможет 
только учитель. 
Ученики смогут 
просматривать, 
но не смогут из­
менять Wiki
Каждая отдельная 
группа имеет свой 
экземпляр Wiki, ко­
торый может ре­
дактировать только 
учитель. Ученики не 
могут просматри­
вать страницы Wiki 
не своей группы
Каждая группа мо­
жет иметь Wiki, ко­
торый сможет ре­
дактировать только 
учитель. Ученики всех 
групп смогут только 
просматривать стра­
ницы Wiki каждой из 
групп
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Группы
Ученик
Будет создан 
один Wiki, до­
ступный всем 
пользователям 
учебного курса. 
Все ученики смо­
гут редактиро­
вать Wiki наряду 
с учителями 
Каждый ученик 
может создать 
свой собствен- 
H b m W ik i ,  который 
смогут редак­
тировать только 
преподаватель и 
этот ученик
Будетсозданодин 
Wiki, доступный для 
р е д а к т ир о ва н и я  
ученикам данной 
группы. Ученики не 
смогут просматри­
вать страницы Wiki 
не своей группы
Каждый ученик 
может иметь свой 
Wiki, который он 
сможет редакти­
ровать. «Одно­
группники» учени­
ка смогут только 
просматривать его 
Wiki-страницы_____
Каждая группа мо­
жет иметь Wiki, кото­
рый смогут редакти­
ровать члены группы. 
Ученики других групп 
смогут только про­
сматривать страницы
Каждый ученик мо­
жет иметь собствен­
ный Wiki, доступный 
для редактирования. 
Все другие учени­
ки курса могут также 
просматривать стра­
ницы
> Отображать имя Wiki на каждой странице —  устанавливает 
отображение названия модуля Wiki на каждой его странице;
> Режим HTML —  устанавливает параметры создания Wiki. 
Возможны три варианта настройки:
• Не HTML —  этот режим игнорирует все HTML-команды, и 
авторы не могут использовать форматирование, основан­
ное на HTML. Все форматирование Wiki основано на исполь­
зовании Wiki-слов (специальный стиль форматирования);
• Безопасный HTML —  этот режим позволяет использовать 
ручное кодирование HTML без участия области формати­
рования;
• Только HTML —  позволяет полное использование HTML 
и области форматирования, но Wiki-слова не использу­
ются. Если вы и ваши ученики плохо знакомы с Wiki, этот 
режим вам подойдет;
> Разрешить двоичные файлы —  позволяет использовать на 
страницах Wiki двоичные файлы (текстовые и мультимедий­
ные файлы, zip-архивы и т. д.). Даже если этот параметр от­
ключен, ученики все же смогут использовать изображения 
(при включении поддержки HTML);
> Настройка автосвязывания Wiki —  если функция CamelCase 
включена, при написании на странице Wiki слова с несколь­
кими заглавными буквами (CamelCase, PowerPoint, ЭтоМо- 
яСтраница) Wiki автоматически создает новую страницу и 
делает это слово ссылкой;
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> Настройки, управляемые учеником —  устанавливаются из­
менения, которые ученики могут применить к управляемым 
им Wiki. Имеются четыре опции:
• Позволить установку флагов страницы  —  флажки стра­
ницы определяют, что представляет собой Ш</-страница 
(текст, данные, только для чтения и т. д.). Если эта опция 
включена, ученики могут устанавливать флажки на стра­
нице;
• Позволить удаление старых версий —  очищает Wiki, уда­
ляет старые версии страниц, оставляя только самые пос­
ледние;
• Позволить удалять страницы —  позволяет ученикам уда­
лять из Wiki индивидуальные страницы. Следует отме­
тить, что данную опцию нужно использовать с осторож­
ностью;
• Позволить откат изменений —  с помощью этой опции 
можно удалять изменения, сделанные автором;
> Имя страницы —  здесь вы можете заполнить имя первой 
И//7(/-страницы. Если оставить это поле пустым, то она будет 
называться wikies (имя страницы находится вверху страни­
цы редактирования);
> Выберите начальную страницу —  позволяет загрузить тек­
стовый файл, который станет содержанием первой страни­
цы Wiki. Все текстовые файлы, расположенные в корневом 
каталоге файловой системы учебного курса, доступны для 
Wiki, но страница, указанная здесь, будет первой;
> Групповой метод —  регламентирует использование Wiki (см. 
табл. 2.3).
Когда все необходимые настройки будут сделаны, нажмите на 
кнопку Сохранить. После этого откроется страница, где можно ре­
дактировать фактическое содержание вашего Wiki (рис. 2.108).
В верхней части страницы находятся строка поиска Искать Wiki 
и списки Выберите страницы Wiki и Управление.
Поле Искать Wiki позволяет осуществлять поиск терминов по 
существующим страницам Wiki.
С помощью списка Выберите страницы Wiki можно отсортиро­
вать имеющийся список страниц по избранному признаку (самые 
новые страницы, наиболее посещаемые страницы, часто изменя­
емые страницы и т. д.).
Список Управление позволяет выполнять административные 
функции: устанавливать флажки на страницах, удалять страницы 
и старые версии, отменять изменения и т. д.
VS |Органшацио 080 »  W ik is  и И стория ш колы  »  StartPage
Группы Wild д л я  Д О  1 т  Д ругие  W ik i; [ Выбрать..
f Обновить Wiki ]
( Искать Wiki. } ~| I -  Выбери те страницы Wiki -  Ц  | -  Управление - _ . ■  е
ацукпаеуупу
С П р о с м о тр ^  Редактирование С с ы л ю Г У  История Вложения ^
O a a a e o e d i a a o i i  n o O a i e o o  ' S t a r t P a g e '
Не беспокойтесь об оформлении, его без труда можно улучшить позже
■ л и  d l l  
■  * * ■ ! « « < ! i = s * *  ■ % %  - * « • » « »  а п э в » Е  о  я
З д р а в с тв у й т е !
Наш проект называется история школы.
Пу»ь:
j Сохранить Л  Прадпросмотр }| Отменить j
; г................................ I 0бзоо_. 1 1 Загрузить j
Рис. 2.108. Wiki-страница
Страница Wiki имеет пять вкладок (если использование двоич­
ных файлов запрещено, вкладка Вложения не отображается):
—  вкладка Просмотр, установленная по умолчанию, позволяет 
просматривать И/ЛУ-страницу (см. рис. 2.108). Если созда­
ется новая страница, на этой вкладке можно добавлять но­
вое содержание;
—  вкладка Редактирование предназначена для редактиро­
вания содержания существующих Ш я-страниц. Если вы 
используете режим редактирования HTML, просто исполь­
зуйте инструментальную панель форматирования (см. 
рис. 2.108);
—  на вкладке Ссылки можно увидеть список страниц, связан­
ных с этой страницей в Wiki]
—  вкладка История показывает историю И/’/'/с/'-страницы (даты 
создания, изменения и т. д.);
—  вкладка Вложения позволяет загрузить какой-либо файл на 
страницу Wiki.
При использовании режима редактирования HTML для напол­
нения страницы Wiki нужно воспользоваться панелью форматиро­
вания встроенного HTML-редактора. Функции встроенного HTML- 
редактора перечислены в табл. 2.2 (подраздел 2.4.1). Помощь в 
WikiWord-форматировании можно получить, нажав на кнопку ®  в 
верхнем правом углу.
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С помощью кнопок, расположенных в нижней части страницы 
Wiki, вы можете предварительно просмотреть страницу или отме­
нить внесенные изменения. Если в параметрах Wiki было разре­
шено использовать двоичные файлы на страницах Wiki, то внизу 
страницы Wiki будет отображаться форма для загрузки файлов .
| [ГОбзооП [ З агр узить  [
Завершив работу со страницей, нужно нажать на кнопку Сохра­
нить. После этого откроется вкладка для просмотра страницы 
(рис. 2.109). На этой вкладке отображается название страницы и 
ее содержимое (в нашем случае —  это стартовая страница с име­
нем «StartPage»).
Для создания новой страницы вашего Wiki необходимо в тек­
сте какой-либо страницы заключить название будущей страни­
цы в квадратные скобки (например, [Лучшие ученики школы]). 
После сохранения страницы система МОДУС добавит знак 
вопроса рядом с названием страницы (см. рис. 2.109). Щел­
чком мыши можно открыть форму для редактирования новой 
страницы (в нашем случае страницы «Лучшие ученики школы»). 
После редактирования новой страницы ее название станет на 
исходной странице ссылкой (на рис. 2.109 слово «Основание» 
является ссылкой на страницу «Описание», отредактированную 
ранее).
Если режим автосвязывания Wiki (функция CamelCase) вклю­
чен, для создания новой страницы достаточно напечатать еловое 
несколькими заглавными буквами (ЭтоМояСтраница).
£  Просмотр"^ Редактирование 'С Ссылки Y  История Вложения "j
Спасибо за ваш вклад
StartPage
Здравствуйте!
Наш проект называется "История школы".
Основание
Лучшие ученики школы?
Рис. 2.109. Просмотр страницы Wiki
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2.4.3. Разработка электронных тестов
Модуль Тест является одним из самых сложных элементов сис­
темы МОДУС. В процессе обучения обратная связь представляет 
собой крайне необходимую часть обучающей среды, а оценка ре­
зультатов относится к важнейшим составляющим обучения. Хоро­
шо сконструированный тест, в том числе и тест с множественным 
выбором ответов, предоставляет учителю необходимую инфор­
мацию об усвоении материала учениками. Если обратная связь 
достаточно быстрая, тестирование может стать для учеников тем 
инструментом, с помощью которого они смогут сами оценивать 
свою работу и определяться в дальнейшей деятельности.
Разработчики системы добавили в модуль тестирования боль­
шое количество параметров. Это несколько усложняет настройку 
теста, однако позволяет сделать его чрезвычайно гибким. Тесты 
можно варьировать, включая в них вопросы из общего фонда воп­
росов в произвольном порядке. Можно варьировать интерфейс 
процесса тестирования. Ученики могут выполнять одни и те же 
тесты по нескольку раз.
Модуль Тест состоит из двух компонентов: теста и вопросной 
базы. Тест строится из вопросов различного типа, добавляемых 
из вопросной базы. Каждая попытка прохождения теста учеником 
автоматически фиксируется. После прохождения теста ученику 
могут быть доступны правильные ответы на вопросы.
Вопросная база может состоять из вопросов, составленных в 
соответствии со структурой дисциплины или с определенными 
темами курса либо по вашему усмотрению. Можно создавать воп­
росную базу, основываясь на темах, разделах, семестрах и др. ор­
ганизационных схемах при проектировании дистанционного кур­
са. Вопросы могут иметь один или множество вариантов ответа, 
предусматривать возможность вписать свой ответ. Можно также 
дать пояснение, обосновывающее для учеников тот или иной от­
вет на вопрос.
Кроме того, в данный модуль входят инструменты для выстав­
ления учителем оценок.
Создание оболочки теста
Вначале необходимо создать оболочку (каркас) будущего тес­
та. При этом вы как бы наполняете контейнер вопросами и зада­
ете условия интерактивного прохождения теста учениками. Из 
меню Добавить элемент курса... необходимо выбрать элемент 
Тест. В появившемся окне Добавить Тест вносятся необходимые 
установки (рис. 2.110):
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Примечание. Не забывайте, что значок «?» около каждого меню 
дает возможность лучше понять, что данный пункт означает.
> В поле Название следует задать название теста, отражаю­
щее его принадлежность к определенной теме либо к опре­
деленной группе тестов. В принципе оно может быть любым, 
но целесообразно давать информативное название;
> Вступление —  используется для описания теста. Вы можете 
описать назначение данного теста, цель его проведения и т. п. 
Используя кнопки форматирования (жирный, курсив и т.д.), 
можно акцентировать внимание на некоторых моментах;
> Начать тестирование —  устанавливает дату и время откры­
тия теста. До указанной даты тест считается закрытым, и 
ученики не могут его пройти;
El Добавить Тест#
вступление: jinbuewi 
О редакторе RuhUxi ф
Начать тестирование: |?з]||Ноябре2000 Я [ г й П Ш г1 Л  l°0jM ф
Закончить тестирование: |?зЦ|но«ер*гссю Ц  |гооб jjj| {21 j g  (00Ц  ф
Ограничение времени: |пцсто Щ  ф
вопросов на одной страница: (ие ограничено Ц ф
Случайный порядок вопросов: |нетЦ  ф
Случайный порядок ответов: |ш ~ 1 ф
Количество попыток: |Неогреиичейо| ф
Квасная попытка основывается на предыдущей: |не? Щ  ф
Метод оценивания : |Висма>оцм«а j  ф
Разрешить студентам изменять ответы: |хь Ц  ф
Штрафовать за неправильные ответы: |ш  Ц  ф
Оценка с точностью до десятой (сотой, тысячном) доли балла: f i l e
Студенты могут проаеетрмвять: Responses Бапгы Комментарий Ответы ф
Сразу после попытки Р  Р  Р  Ш
Позднее, но пока тест открыт р  р  р  р
После того, как тест будет закрыт р  р  р  р
Отображать тест в "защищенном" окне: (не< Ц  ф
Небходим пароль: | ; ф
Необходим сетевой адрес: ( 1 ф
Групповой метод: [ньГф^пп Щ  Ф
Доступно ДЛЯ друзья: |Показетк Ц
Рис. 2.110. Форма для добавления модуля Тест
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> Закончить тестирование —  устанавливает конечную дату и 
время тестирования. После указанных сроков тест будет за­
крыт для учеников;
> Ограничение времени —  задает длительность выполнения 
теста (1-110 минут). По умолчанию установлено Пусто, и 
это означает, что ученик может выполнять тест без ограни­
чения по времени;
> Вопросов на одной странице —  задает режим показа коли­
чества вопросов на странице;
> Случайный порядок вопросов —  задает порядок появления 
вопросов теста. Установка данного параметра в значение 
«да» позволяет избежать синхронного ответа на одни и те 
же вопросы несколькими учениками путем копирования от­
ветов друг друга;
> Случайный порядок ответов —  аналогичен предыдущему 
пункту, но изменяется порядок ответов на вопрос;
> Количество попыток —  задает количество попыток выполне­
ния теста. Если ученикам разрешено пройти тест несколько 
раз, он выступает как средство обучения, а не проверки зна­
ний;
> Каждая попытка основывается на предыдущей — - если раз­
решено использовать несколько попыток выполнения тес­
тов и данная опция включена, в каждой новой попытке будут 
отображаться ответы, выбранные в предыдущей. Это позво­
лит выполнить тест за несколько попыток. Чтобы тест начи­
нался каждый раз «с чистого листа», данную опцию следует 
отключить;
> Метод оценивания —  если ученикам разрешено проходить 
тест несколько раз, можно по-разному вычислять результи­
рующую оценку за него. Так, возможно использование сле­
дующих вариантов установки данного параметра:
• Лучшая оценка —  за окончательную оценку принимается 
лучшая оценка за все попытки;
• Средняя оценка —  вычисляется средняя оценка за все по­
пытки;
• Первая попытка —  в расчет принимается только оценка за 
первую попытку, а другие попытки игнорируются;
• Последняя попытка —  за результирующую оценку принима­
ется оценка за последнюю попытку;
> Разрешить учащимся изменять ответы (адаптивный способ) 
—  если выбрано «да», ученикам будет разрешено несколько 
раз ответить на один и тот же вопрос даже в пределах од­
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ной попытки тестирования. Например, если ответ ученика 
отмечен как неправильный, ему разрешается немедленно 
попытаться ответить правильно. Однако при этом из оценки 
вычитаются баллы за каждую неправильную попытку. Коли­
чество штрафных очков определяется штрафным фактором, 
устанавливаемым следующей опцией;
> Штрафовать за неправильные ответы —  если выбрана преды­
дущая опция (адаптивный способ), ученику, давшему непра­
вильный ответ, разрешается пробовать ответить снова. В этом 
случае вы можете наложить штраф за каждый неправильный 
ответ, который будет учтен в заключительной попытке ответа. 
Значение штрафа устанавливается отдельно для каждого воп­
роса при его настраивании или редактировании. Данный пара­
метр учитывается, только если включена предыдущая опция;
> Оценка с точностью до десятой (сотой, тысячной) доли бал­
ла —  используя эту установку, вы можете выбирать оценку с 
точностью до десятой, сотой, тысячной доли балла, что поз­
воляет дать как можно более точную оценку каждой попытки;
> Учащиеся могут просматривать —  определяет возможность 
просмотра учениками своих предыдущих попыток выполне­
ния теста. Можно установить три вида параметра:
• Сразу после попытки;
• Позднее, но пока тест открыт;
• После того, как тест будет закрыт;
> Отображать тест в «защищенном окне» —  с помощью дан­
ного параметра можно хотя бы частично обеспечить защиту 
от недопустимых действий учеников (просмотра теорети­
ческого материала в других окнах, поиска информации в 
Интернете, копирования материала и т. п.). «Защищенное 
окно» блокирует некоторые операции с мышью и клавиату­
рой во время тестирования;
Примечание. Эта установка не гарантирует полную защиту 
от подглядывания. Обеспечить полную защиту тестов в сетевой 
среде невозможно. В этих целях рекомендуется использовать 
другие стратегии: создание действительно большой вопросной 
базы либо активизацию конструктивных форм деятельности 
(обсуждений на форумах, в чатах, заданиях и т. п.).
> Необходим пароль —  необязательный параметр. Здесь вы 
можете указать пароль, который ученик должен будет ввес­
ти перед выполнением теста;
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> Необходим электронный адрес —  необязательный параметр. 
Здесь можно указать список IP-адресов компьютеров, с кото­
рых ученики могут пройти тестирование, например, диапазон 
IP-адресов компьютеров факультета, лаборатории, кафедры и 
т. п., с которых тест будет доступен. Система может понимать 
неполные IP-адреса, такие как 10.0, и принимать множество 
адресов, разделенных запятой (10.0.0.1,10.0.0.2и т.д.).
Когда все установки будут настроены должным образом (они 
всегда могут быть изменены), нажмите на кнопку Продолжить. Вы 
перейдете на экран Редактирование теста (рис. 2.111). Далее не­
обходимо выбрать вопросы из вопросной базы для наполнения 
контента теста.
■
Организационно-методические основы и информационные технологии в“ зашм 
дистанционного обучения
VI» о ргметодосновы  » Тесты >• Тест » Редактирование Тает
( Вступление | Отчеты у  Просмотр ^Р едактировать тест^|
Пока не Название г=---------------------------------------------------------------------------------------
добавлено «т.гории: |П°Я"°"‘«»™“
НИ ОДНОГО
вопроса Р  Отображать также вопросы из подкатегорий 
Г  Показывать также старые вопросы
Установленная по умолчанию категория для вопросов. 
Создать НОВЫЙ вопрос: | Выбрать  э ®
Импорт вопросов из файла ф  | Экспортировать вопросы ф
Пока не добавлено ни одного вопроса
Рис. 2.111. Окно редактирования модуля Тест
Создание вопросной базы средствами системы МОДУС
Рассмотрим два пути наполнения вопросной базы. Для этого в 
системе МОДУС существуют опции Создать новый вопрос и Импорт 
вопросов из файла. Но вначале нужно создать категорию, куда бу­
дут занесены вновь создаваемые вопросы. Это способ организовать 
вашу вопросную базу. Нажмите на кнопку Редактировать категории, 
добавьте новую категорию, заполните поля Название категории и Ин­
формация о категории и нажмите на кнопку Добавить (рис. 2.112).
Экран покажет имеющуюся категорию По умолчанию и новую, 
созданную вами. Нажав на кнопку Продолжить, вы вернетесь в 
режим редактирования теста. В названии категории выберите со­
зданную вами категорию, которую вы хотите наполнить вопроса­
ми (рис. 2.113).
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Добавить категорию в
Доступные категории Название категории Информация о категории Опубликовать Действие
|т«р А  I [ |H b t J |
Рис. 2.112. Форма для добавления категории вопросов
Намание
категории: По умолчанию "Щ Щ  Редактировать категории Ш Ш
Миграции населения (GE04)
МодулП
Модуль2
МодульЗ
1
Рис. 2.113. Выбор категории для наполнения вопросами
Установленная по умолчанию категория для вопросов.
Создать НОВЫЙ вопрос:|выбрать~
Импорт вопр!
Пока не добг
Множественный выбор 
Верно/Неверно 
|Короткий ответ 
Числовой 
Вычисляемый 
На соответствие 
Описание
Случайный вопрос на соответствие 
Вложенные ответы
Рис. 2.114. Выбор типа вопроса
Когда вы создаете вопрос, он сохраняется в выбранной вами 
категории. Можно вносить добавления в любой тест в любое вре­
мя. Для создания нового вопроса выберите его тип из ниспадаю­
щего списка (рис. 2.114).
Существует возможность создавать вопросы следующих ти­
пов: множественный выбор, верно/неверно, короткий ответ, 
числовой, вычисляемый, на соответствие, описание, случайный 
вопрос на соответствие, случайные вопросы в открытой форме 
(краткий ответ) на соответствие и специальный вид вопроса, на­
зываемый «вложенные ответы». Рассмотрим указанные вопросы 
подробнее.
1. Вопрос типа «множественный выбор» предполагает выбор 
учеником ответа на вопрос из нескольких предложенных ва­
риантов, причем вопросы могут предполагать как один, таки 
несколько правильных ответов. Оценки за вопросы с одним 
правильным ответом должны быть положительными. Оцен­
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ки за вопросы с несколькими правильными ответами могут 
быть как положительными, так и отрицательными (для того 
чтобы ученик не получил положительную оценку, выбрав все 
варианты). Если оценка получается отрицательной, резуль­
тат обнуляется.
Примечание. Будьте осторожны, чтобы не допустить возмож­
ность получения оценки, превышающей 100% (следите за сум­
мой). Каждый вариант ответа может сопровождаться коммен­
тарием, который будет показан напротив варианта, выбранного 
учеником, после окончания теста (если это было разрешено 
при создании теста).
Приведем пример создания вопроса с множественным вы­
бором ответа (рис. 2.115). В поле Название вопроса задаем его 
короткое имя (любая информация, позволяющая обозначить воп­
рос, например, «Какой тип вопроса перед вами?»), а в окне Воп­
рос —  его текст.
Если для создания вопроса необходимо поместить на экран 
рисунок (картинку, формулу), следует воспользоваться пане­
лью для форматирования над полем вопроса. Чтобы вставить
Редактирование множественного выбораф
Название категории: | По умолчанию j j  
Название вопроса: I
Вопрос:
орцмгщя ямм ф
Treouchet 3 | э о г в о  « J l 'J t b M M i  _ d  ■  /  И  * i  *»
S S 1 B  В  а ' Э Ф  0 !  <>
Консультационная модель дистанционного образования была разработана в
Путы body
Картинка для показа: Для вашего курса не было закачано картинок 
Штрафной балл: |о.1 ф  
Один или несколько ответов?: |Только один ответ Щ
Существуют варианты Необходимо заполнить не менее двух выборов, иначе вопрос не будет использоваться 
Выбор 1: |ссср Оценка: |юо% Ц
Комментарий: I 3
Рис. 2.115. Пример создания вопроса с множественным выбором ответа
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обычный :У| в / а « V х- I Ча *  Ш £ | И  01 
5 Е » »  Ъ 4 | - J - «> *» э» 1И |П  Q  Ф £) 1 <> 0
□  | Вставить рисунок| □
Рис. 2.116. Панель редактирования вопроса
рисунок, используем кнопку Вставить рисунок в окне Вопрос 
(рис. 2.116).
В открывшемся окне следует выбрать из Списка файлов необ­
ходимое изображение (справа в поле Просмотр можно увидеть 
часть изображения), в поле Альтернативный текст —  ввести лю­
бую информацию и нажать на ОК (рис. 2.117).
В поле Вопрос увидим вставленное изображение вопроса. Да­
лее в поле Один или несколько ответов? выбираем «Только один 
ответ» и переходим к заполнению вариантов ответа (можно до­
бавить комментарии к каждому из них). Перед тем как нажать на
Э  http; vs.iot.ru - Вставить рисунок - Microsoft Internet Ixplorer
Вставить рисунок
Р" E^crdcomfn.qf 
Г" l k^jprenskvl.tpa 
Г Baso&JBfi
23 Ноября, Пятница 
23 Ноября, Пятница 
23 Ноября, Пятница
Выделение: Удалить j Переместить ( Создать Зр-архие
___________
Переименовать
Тип: image/gf
Создать папку ) 
Обзор . | Загрузить |
^ Г о т о в о т т т т ш ш ш ж
Рис. 2.117. Выбор рисунка из файловой системы 
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J
Просмотр вопроса
Тест: Тест 
Вопрос: Кто изображен на рисунке?
1 (звез)
Баллов:
-/1
Кто изображен на рисунке
Ответ: г  а. Достоевский 
с  Ь. Лермонтов 
г с Пушкин 
г  d. Толстой
Отправить j
Рис. 2.118. Режим просмотра вопроса с множественным выбором ответа
кнопку Сохранить, необходимо проставить оценку напротив пра­
вильного варианта ответа. Один из ответов должен быть оценен в 
100%, чтобы можно было получить оценку за вопрос. После этого 
возвращаемся в режим редактирования теста.
Нажав на кнопку «лупа» ^  слева от вопроса, можно увидеть, 
как будет выглядеть вопрос для учеников (рис. 2.118).
2. Вопрос типа «верно/неверно» предполагает выбор ответа 
(да/нет) из верного и неверного утверждений. Если включе­
на опция Комментировать ответы, ученик после прохожде­
ния теста увидит комментарий. При этом, если он ошибся, 
то увидит комментарий к неверному ответу.
Приведем пример создания вопроса данного типа. На странице 
Редактировать тест в раскрывающемся меню Создать новый вопрос 
выбираем тип вопроса «верно/неверно». Как упоминалось выше, в 
открывшемся окне в поле Название вопроса задается его корот­
кое имя, а текст вопроса вписывается в поле Вопрос. Поскольку в 
нашем примере мы хотим создать вопрос, используя картинку, за­
груженную в курс, в поле Название вопроса мы вносим сам вопрос 
(«Это диалоговое окно для автоматической расстановки переноса
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Название категории: | По умолчанию jg  
Название вопроса: |<но дли автоматической расстановки переносов
Редактирование вопроса Верно/Неверно#
Картинка д ля  показа : | Пусто 9 
Ш трафной балл: |сй ф  
Правильны й ответ: J Неверно j* |  
Комментарий (Верно) Не верно. Это окно для принудительной расстановки' 
п е р е н о с а ____________________________________________________ Н .
Комментарий (Неверно): [ Правильно. Это окно для принудительной 
[расстановки переноса
' I 0тнен° 1
Рис. 2.119. Пример создания вопроса типа «верно/неверно»
в MS Word?»). Затем нажимаем на кнопку Вставить рисунок в окне 
Вопрос. В окне Вопрос появится вставленный рисунок (рис. 2.119).
Выбираем правильное утверждение на наш вопрос (верно или 
неверно). После этого в каждый вопрос можно добавить пояснение, 
которое раскрывает, почему этот (выбранный учеником) ответ явля­
ется правильным или неправильным. Когда все параметры вопроса 
будут заданы, следует нажать на кнопку Сохранить. Это вернет нас 
на страницу Редактирование теста. Мы увидим вопрос добавлен­
ным к вопросной базе. Для просмотра вопроса нажмем на кнопку 
«лупа» «I . Режим просмотра вопроса показан на рис. 2.120.
3. Вопрос типа «короткий ответ» предполагает написание уче­
ником в качестве ответа слова или короткой фразы. Учитель 
может предусмотреть несколько вариантов правильных от­
ветов, при этом каждый из них будет оценен по-разному. 
Ответы сравниваются побуквенно. Если установлена опция 
Чувствительность ответа к регистру, ответы «Пушкин» и 
«пушкин» будут различаться.
Рассмотрим пример создания вопроса с коротким ответом. 
Выберите «короткий ответ» в раскрывающемся меню Создать но- I 
вый вопрос. Вы увидите экран, показанный на рис. 2.121.
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^  http: vs.iot.ru Просмотр вопроса M icrosoft In te rn e t Exp lore r
Просмотр вопроса
Тест: Тест
Вопрос Это окно для автоматической расстановки переносов
1 (М М )
Баллов:
-/1
Расстановка переносов: русский (Россия)
Вариант: ‘ Jeofrboc
| До | агг 1 Отямз 1
Ответ г  Верно г  Неверно 
Отправить |
(^Готово
Отправить страницу | Отправить всё и завершить тест------------1
Fill wilh correct | Начать заново | Закрыть просмотр 1
щшшшШШШШВЯВШШЯШВВВШШШ
Рис. 2.120. Режим просмотра вопроса типа «верно/неверно»
Редактирование вопроса в открытой форме (краткий ответ)®
Название категории: |rv> умолчанию jJ  
Название вопроса:
Вопрос:
«эммртим ф
|> запустить большинство программ называете* 
1^з(12р>)ЭД0в«»й ~3 в /  О « I  *. *•!*> * в С |  * Ф»«.«.1шаоо|Р1о||9
К«ртиик« для показа: |П усто 3
Чувепитальностъ отвага к регистру: | нет регистр наааа» Л  
Штрафной балл: pii ф
Правильны, о т т ы  Необходимо заполнить хотя бы один возможный ответ, иначе вопрос ие будет использоваться 
Отв*т1: |гпввиов меню Оценка: |100V. Л
Комментарий:
Рис. 2.121. Пример создания вопроса типа «короткий ответ»
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Впишите вопрос в поле Название вопроса («Значок на Ра­
бочем столе, с помощью которого можно запустить большинс­
тво программ, называется...»). Вопрос может предполагать не­
сколько вариантов правильного ответа. Так, в нашем примере 
имеется два варианта правильного ответа («главное меню» и 
«пуск»). За каждым ответом следует поле Оценка. Если верен 
только один вариант ответа, ему должна соответствовать оценка 
100%. Если вопрос предполагает несколько вариантов правиль­
ного ответа, оценка каждого из них вычисляется как 100/п%, где 
п —  количество вариантов правильного ответа, поскольку сумма 
баллов, полученных за вопрос, должна равняться 100%.
Вы можете вписать комментарии к каждому ответу или только к 
неправильному, поместив их в категорию ответов. Пояснения бу­
дут работать для данной категории неправильных ответов.
Закончив, нажмите на кнопку Сохранить и вы вернетесь на эк­
ран Редактирование теста, где будет отображен новый вопрос. 
Для просмотра вопроса нажмите на кнопку «лупа» ^  (режим 
просмотра представлен на рис. 2.122).
Э  http: vs.iot.ru - Просмотр вопроса - Microsoft Internet Explorer
Тест: Тест
Вопрос Значок на Рабочем столе с помощью которого можно запустить большинство 
программ называется.
1 (5666)
Баллов:
-Л
[ИЗ Готово
%  Windows Update 
Активация Windows 
ф ’ Выбор программ по умопчанию 
1О  Каталог Windows 
иЛ Открыть документ Office 
° } J  Создать документ Office
J Завершение сеанса Admm... 
Вык пючить компьютер.,.
M^icrosoft ..
Ответ:
Отправить
Рис. 2.122. Режим просмотра вопроса типа «короткий ответ»
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4. Числовой вопрос так же, как и вопрос типа «короткий ответ», 
предполагает написание учеником короткого ответа. Но 
здесь указывается некоторое числовое значение и допуска­
ется погрешность (необходимо указать непрерывный диа­
пазон правильных ответов). Это обеспечивает гибкость от­
вета. Например, если правильным ответом является число 
30 и установлена погрешность, равная 5, тогда любое число 
между 25 и 35 будет восприниматься как верное.
Приведем пример создания числового вопроса. Выберите 
«числовой» из раскрывающегося меню Создать новый вопрос. Вы 
увидите экран Редактирование числового вопроса (рис. 2.123).
Задайте Название вопроса таким образом, чтобы в дальней­
шем иметь возможность идентифицировать данный вопрос. В 
поле Вопрос впишите его текст («Чему равно ускорение свобод­
ного падения?»). Также, как и в предыдущих типах вопросов, мож­
но в качестве части вопроса показать картинку. Вы можете также 
указать единицы измерения (метры, килограммы и т. д.).
Примечание. При внесении правильного ответа будьте вни­
мательны с числами с десятичными дробями, где разделителем 
является точка, а не запятая (американская версия); 10 км/ч и 10 
км.ч —  это разные ответы, потому что элементы разные; симво­
лы пробела не имеют значения (10км/ч аналогично 10 км/ч).
Редактирование числового вопросаф
Название категории: | По умолчанию 
Название вопроса: [Ускорение свободного падения
Вопрос; ffrebTdw 3  |опычиь* 3  e /
рм щ. ф  ^ ему равн0 ускорение свободного падения?
Картинка для показа: | Пусто 3
Штрафной балл: |ai ф  
Правильный ответ: [э]з 
Допустимая ошибка: [5л +
Комментарий: | "
Рис. 2.123. Пример создания числового вопроса
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Рис. 2.124. Режим просмотра числового вопроса
Когда все будет заполнено, нажмите на кнопку Сохранить, и воп­
рос появится в списке вопросов. Вы можете просмотреть создан­
ный вопрос, воспользовавшись кнопкой «лупа» ^  (рис. 2.124).
5. Вычисляемый вопрос предполагает вычисление значения 
по формуле. Формула представляет собой шаблон, в кото­
рый при каждом тестировании подставляются случайные 
значения из указанных диапазонов.
Для добавления вычисляемого вопроса нужно выбрать «вычис­
ляемый» из раскрывающегося меню Создать новый вопрос. Вы уви­
дите экран редактирования вычисляемого вопроса (рис. 2.125).
В полях ввода Вопрос и Формула правильного ответа наберите 
вопрос и формулу для ответа (например, «Вычислите значение ар­
гумента по формуле {а}*{Ь}/{с}»). Эта формула может быть исполь­
зована как шаблон для подстановки конкретных значений при про­
хождении теста. Формула может включать такие математические 
операции, как + (сложение), -  (вычитание), * (умножение), /  (де­
ление) и % (остаток отделения). Кроме того, вы можете исполь­
зовать некоторые математические функции языка РНР. Шаблоны 
могут быть аргументами функций, для этого их нужно заключать в 
круглые скобки, например: sin({a}) + cos({b}) * 2. Нет никаких ог­
раничений для помещения одной функции внутрь другой, напри­
мер, cos(deg2rad({a} + 90)) и т. п. Верный ответ вычисляется после 
подстановки значений в выражение, указанное в поле Формула 
правильного ответа. Величины, которые могут быть подставлены
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Название категории: (по умолчанию jj|
Название вопроса: |вычислить 
Вопрос:
Редактирование вычисляемого в опроса Ф
О рмап«И Rtohtmt ф
Картинка для показа : j Пусто ]Ц
Штрафной балл: [о! ф  
Формула правильного ответа: |{в>-{Ь)/{с>
Погрешность: рш +
Тип погрешности: | Номинальная ] |
Рис. 2.125. Пример создания вычисляемого вопроса
на место шаблонов, указываются или генерируются на следующей 
странице мастера создания вычисляемых вопросов.
Как и для числовых вопросов, вы можете указать диапазон, в 
пределах которого ответы будут считаться правильными. Для это­
го предназначено поле Погрешность. Существуют три типа пог­
решности: относительная, номинальная и геометрическая. Если 
мы укажем, например, что верным ответом на вопрос будет 200, 
а погрешность установим равной 0.5, то различные погрешности 
будут работать по-разному:
• относительная —  допустимый диапазон значений будет вы­
числен путем умножения верного ответа на 0.5. Таким обра­
зом, верным ответом будет считаться значение в диапазоне 
между 100 и 300 (200 ± 0.5*200). Данный тип погрешности 
целесообразно использовать, если величина правильного 
ответа может сильно различаться при разных значениях, 
подставленных в формулу;
• номинальная —  это простейший и не очень гибкий тип пог­
решности. В нашем примере верный ответ будет находить­
ся между 199.5 и 200.5 (200 ± 0.5). Данный тип погрешности 
может использоваться, если величины разных правильных 
ответов различаются несильно;
i.Aurt* 3  ГоТрГЗ I 3  в / м s *. »’ п
ш ш m и ч к с  ir у  at % -■» — «» «» B d Q Q i P  <>lg
Вычислите значение аргумента по формуле:
body » р
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• геометрическая —  верхний предел допустимого интервала 
значений вычисляется как 200 + 0.5*200, то есть так же, как 
и при относительной погрешности. Нижний предел рассчи­
тывается как 200/(1 + 0.5). Таким образом, правильный от­
вет должен располагаться между 133.33 и 300. Данный тип 
погрешности полезно применять для сложных вычислений, 
где для верхнего предела нужно использовать большую от­
носительную погрешность (1 и более), которая, однако, не­
приемлема для нижнего предела, поскольку сделает ноль 
правильным ответом для всех случаев.
Поле Количество значащих цифр влияет только на изображе­
ние правильного ответа в обзорах или отчетах. Например, если в 
данном поле установлено значение 3, то верный ответ 13.333 бу­
дет отображен как 13.3; 1236 —  как 1240; 23 —  как 23.0 и т. д.
Поля Комментарий и Единица измерения имеют такое же на­
значение, как и в числовом вопросе.
Закончив, нажмите на кнопку Сохранить. Вы увидите экран вы­
бора информации о переменных (рис. 2.126).
Choose dataset properties®
Шаблон {а} - будет замещен I a literal from в new set of literals that will only be used by this question
{b}
{c} | a literal from a new set of literals that will only be used by this question 
[ Сохранить |
1
13
1
Рис. 2.126. Экран выбора информации о переменных
Каждая переменная имеет две опции. Вы можете использовать 
шаблоны переменных только для определенного вопроса или для 
всех вопросов данного раздела. В любом случае вы добавите фак­
тические данные только на следующем шаге. Установите каждую 
переменную, нажмите на кнопку Сохранить и окажетесь в окне Ре­
дактировать набор данных (рис. 2.127).
Система сама генерирует значения для переменных. Вы мо­
жете просто ввести значение каждой из них. Последняя колонка 
покажет ответ и диапазон, произведенный для этих чисел. Она 
включает следующие установки:
• Создать новую величину между —  создает новые номера 
для переменных, основанных на установленных вами оп­
циях;
1 8 0
Ц  Организационно-методические основы и информационные технологии дистанционного обучения Зум
Я .  OfГМЕТОДОСНОВЫ •• Тесты » Редактирование т и п  » Редактирование «опроса
Редактировать набор данныхф
д«истви» Номер _______________  а_____________  _   Ь с
Создав |  Соадот».ис«у>9епмчи«аме»иа | Омйв1^иову«млнии^нт(ау
Ко а|1оо ]с1 j  " . ' И Г » ■.j’"» I 'd  "
| OeomeJs. »оп в unitorm ЛйгЛиАоп j§  fdeaimefc. Irom a uniform 0umtx*0« jg j |  deamais. twn e ir to m  Л**М оп j
previously
Действие Номер а Ь с Ю ЧЬЖ е}
М М 3 54 5 5 51 Ответ 5 82 Min 581
Мех 583
2 б 7 5.8 Ответ 1088 
Mm 1085 
Мах 1087
1 6 8 5 42 Ответ 12 14 
Min 12 13 
Мех 1215
Ответ
1710 
Мит 17 09 
M at
1711
Рис. 2.127. Экран редактирования набора данных
• Области числа —  установка нижнего/верхнего предела зна­
чений, генерируемых системой (в нашем примере это зна­
чения 1.0 и 10.0);
• Выпадающее меню справа —  установка количества деся­
тичных знаков или цифр в числе, может быть определено в 
пределах от 0 до 9;
• Знаки после запятой —  задает генерирование необходимого 
количества переменных. Если установлены десятичные чис­
ла, система будет уверена, что будет столько десятичных зна­
ков, сколько установлено в предыдущем выпадающем меню.
Когда у вас будут значения переменных, которые вам подходят, 
нажмите на кнопку Добавить. После этого значения добавятся в 
список. Вы можете повторять рассмотренную процедуру сколько 
угодно. Кнопка Удалить позволяет убрать значения из списка.
Закончив добавление информации, нажмите на кнопку Вер­
нуться к редактированию теста. В нашем примере созданный воп­
рос будет выглядеть, как показано на рис. 2.128.
6. Вопрос на соответствие предполагает выбор соответствующе­
го ответа для каждого подвопроса. Для каждого из подвопросов 
правильным является только один ответ. Каждый из подвоп­
росов автоматически имеет одинаковый вес. Для добавления 
вопроса на соответствие выберите «на соответствие» из рас­
крывающегося меню Создать новый вопрос (рис. 2.129).
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; J P 1 .X I
Просмотр вопроса
Тест: Тест 
Вопрос: Вычислить
1 (6СС7) Вычислите значение аргумента по формуле:
Баллов: 5.4*5.5/5.1
~Л
Ответ: |
Отправить |
О тправить страницу | О тправить всё и завершить тест |
^Готов о ■ З Я 9 В Н Ш  Ш I М  Н И  К г » * « « ( « *
Рис. 2.128. Режим просмотра вычисляемого вопроса
Редактирование вопроса на соответствие*
Название категории: По цнояманию И|
Название вопроса: Соответствие
Вопрос: Trebuchet 2  j 3 (12 pt)3f Обычный
Ш 9 Ш Я  \ *% * Q C I Q ^ # ) !  O | 0
Соотнесите страны и их столицы
Шш.. body
Картинка для показа: П ^= ...... 1
Штрафной балл: р “ *
Существуют варианты Вы должны заполнить не менее трех вопросов Вопросы, оставленные пустыми, использоваться не будут
Вопрос 1: ♦раицмя Jg
.
Соответствующий ответ 1 |париж
Рис. 2.129. Пример создания вопроса на соответствие
Впишите название вопроса, затем —  сам вопрос (например, 
«Соотнесите горные вершины с горными системами:»). Далее в 
поле Вопрос 1 впишите часть вопроса, а в поле Соответствующий
3  h ttp ://ys .io l.ru  -  П росм отр вопроса - M icrosoft In te rn e t Exp lore r
1 8 2
Ц http: vs.iot.ru Просмотр вопроса - M icrosoft Internet Explorer жШ1х|
Просмотр вопроса
Тест: Тест 
Вопрос: Соответствие
1 < seed) Соотнесите страны и их столицы
Баллов: Франция Выбрать... -
-/1 В ы брать.
Украина Лондон
Париж
Киев
-
Англия Выбрать
Отправить |
Щ го ч ж .    . : '-^ Г ?Я И | Н В И >  ^тернет ~ _________________^
Рис. 2.130. Режим просмотра вопроса на соответствие
ответ 1 —  соответствующий ему ответ. Каждая соответствующая 
часть ответа оценивается равным количеством процентов от сто­
имости целого вопроса (если имеется четыре соответствующих 
ответа, то каждый из них стоит 25% стоимости целого вопроса).
Закончив заполнение вопроса на соответствие (помните, что 
программа рассматривает все вопросы, даже если есть восемь 
соответствующих ответов), нажмите на кнопку Сохранить. Вы пе­
рейдете к экрану Редактирование теста, и новый вопрос на соот­
ветствие появится в вашей вопросной базе. При просмотре воп­
рос будет выглядеть, как показано на рис. 2.130.
7. Описание —  данный тип вопроса на самом деле вопроса не 
содержит. Он лишь отображает некоторый текст, не требу­
ющий ответов. Его можно использовать, чтобы отобразить 
описание следующей группы вопросов.
Для добавления описания, выберите «описание» из раскрыва­
ющегося меню Создать новый вопрос. Заполните поле На­
звание вопроса и в поле Вопрос введите описание. Если вы 
загрузили в секции Файлы рисунки, из них можно выбрать 
один в качестве картинки для показа вместе с описанием 
(описание может содержать рисунок). Когда все поля будут 
заполнены, нажмите на кнопку Сохранить. Ваше описание 
должно появиться в списке вопросов.
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Редактирование случайного вопроса на соответствие*
Название категории: По умолчанию 
Название вопроса: {случайный вопрос на соответствие
Встушини»: M l 'w :  д || Щ Ш *  ■  *  I '  *  I <Й> *  •  £  I "
ф * ■ >i «< I В П О ©  iP <> в
Для каждого из следующих вопросов выберите соответствующий ответ из 
меню.
Штрафной балл: (ол ф  
Число вопросов для  выбора: Вы до/жны сначала создать несколько вопросов типа “Короткий о т в е т и л
Сохранить | Отмена |
Рис. 2.131. Пример создания случайного вопроса на соответствие
8. Случайный вопрос на соответствие так же, как и вопрос на 
соответствие, предполагает выбор соответствующего отве­
та для каждого подвопроса. Отличие данного типа вопроса 
состоит в том, что подвопросы выбираются наугад из набо­
ра вопросов типа «короткий ответ», находящихся в данной 
категории. (Вы должны иметь по крайней мере два коротких 
вопроса-ответа в этой категории.) При каждом прохожде­
нии теста выбираются разные вопросы. Количество под­
вопросов можно регулировать. Пример создания вопроса 
данного типа показан на рис. 2.131.
9. Вопрос типа «вложенные ответы» состоит из текста (в фор­
мате Moodle), непосредственно в который вставляются от­
веты. Вопросы такого типа могут предполагать короткие 
или числовые ответы, а также ответы типа «множественный 
выбор». В данный момент графический интерфейс для со­
здания вопросов этого типа отсутствует, поэтому мы не при­
водим в настоящем учебно-методическом пособии примера 
на их создание.
Создание вопросной базы с помощью импорта
Система МОДУС поддерживает большое количество различ­
ных форматов описания тестов. Можно использовать формат GIFT 
с шаблоном MS Word GIFTTemplate.dot. Учитель сначала создает 
документ MS Word на основе шаблона GIFTTemplate.dot, а затем 
с помощью команды Экспортировать преобразует тестовые воп-
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Импорт вопросов из файла®
Название категории: По умолчанию
Формат файла: [Ф орматg if t  3  ф
Закачивание: | Овзор... |
Отправить |
Рис. 2.132. Окно загрузки тестового файла с расширением TXT
росы в формат GIFT и сохраняет результат в текстовом файле с 
расширением TXT. Все эти действия можно выполнять в локаль­
ном режиме без входа в систему МОДУС.
Для импорта вопросов из созданного вами файла необходимо 
выбрать ссылку Импорт вопросов из файла (рис. 2.132). В появив­
шемся окне с помощью кнопки Обзор следует выбрать тестовый 
файл с расширением TXT, созданный на локальной машине и со­
держащий тестовые вопросы, затем нажать на кнопку Отправить.
В появившемся окне вы сможете увидеть созданные вами воп­
росы и, нажав на кнопку Продолжить, добавить импортированные 
таким способом вопросы в вопросную базу (рис. 2.133). Если при 
создании тестов была допущена ошибка, в протоколе импорта 
система укажет, какой из вопросов не будет добавлен к вопрос­
ной базе.
Данный способ наполнения вопросной базы намного проще, чем 
создание новых вопросов. Но он не дает возможности, во-первых, 
вставить в создаваемый вопрос рисунок (картинку, формулу), во- 
вторых —  воспользоваться некоторыми типами вопросов, предус-
6 Выберите время года, в которое Солнце находится ближе всего к горизонту.
7. Выберите из списка животных (в этом вопросе студент может выбрать сразу несколько вариантов ответов. Это становится 
возможно поста указания веса ответов):
8. Великий русский поэт Александр Сергеевич написап сказку Туслан и Людмила”
Рис. 2.133. Промежуточный экран после загрузки тестового файла
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мотренными во встроенной вопросной базе (вычисляемыми, слу­
чайными на соответствие, описанием и «вложенными ответами»).
Управление тестом
Выше были приведены примеры создания различных вариан­
тов вопросов с помощью средств системы Создать новый вопрос 
и Импорт вопросов из файла. Рассмотренные средства позволя­
ют наполнять вопросную базу и использовать ее для построения 
одного или несколько тестов.
Для наполнения самого теста вопросами следует в окне Ре­
дактирование теста нажать на кнопку Добавить выбранное в тест 
|«  слева от добавляемого тестового вопроса (рис. 2.134). Для 
того чтобы добавить все вопросы в тест, щелкните по ссылке Вы­
брать все и нажмите на кнопку Добавить в тест. С помощью этой 
же кнопки в тест можно добавить выделенные вопросы (выделить 
вопросы можно с помощью флажков-переключателей).
В левой части окна появятся вопросы, выбранные для вашего 
будущего теста. Порядок вопросов в списке можно менять нажа­
тием на верхние или нижние стрелки слева t  Ф . «Лупа» ^  
позволит просмотреть готовый тестовый вопрос в том виде, в ка­
ком его увидит ученик; «рука» *  '■ позволит отредактировать воп­
рос; стрелки »  —  перенести его из создаваемого теста в воп­
росную базу.
называется..
Это окно для 
t  , 2 автоматической
расстановки 
переносов 
.  ,  ,  Кто иэобракен не
рисунке? 
t  *  4 Соответствие 
Ускорение 
t  *  5 свободного
падения 
t  б Вычислить
Итог в
Максимальная оценка |10 1
категории
*4»
1:1 Ь *4»
А (1
*4»
|rto  умолчанию
Р  Отображать также вофосы из подкатегорий 
Г  Показывать также старые вопросы
Установленная по умолчанию категория для вопросов
Создать новый вопрос:|выврвтк
эчем стопе с помощью которого мсокно запустить большинстве 
для автоматической расстановки переносов 
жен на рисунке?
Выбрать все I Отменить выбор всего
О  Показать разрывы страниц Добавить I1 И случайных вопросов |
Рис. 2.134. Наполнение теста вопросами из вопросной базы
Просмотр Т е с т
1 (МП Соотнесите страны и их столицы
Баяло* Фраш*я |Выбрать Ц
-Л
Англия |Выбрать |
Украине (СЫрать J
2<яеп Чему равно ускорение свободного падения?
Бмлоа.
-л Ответ |
_
Рис. 2.135. Режим просмотра созданного теста
Затем можно расставлять оценки. Справа от каждого вопро­
са в столбце Оценка располагается поле для задания количества 
баллов за правильный ответ на вопрос. Количество баллов может 
быть любым, однако рекомендуется устанавливать значение от 1 
до 10. Можно оценить одни вопросы более высоко, чем другие. 
Сумма баллов за тест может быть любой. Максимальную оценку 
рекомендуется устанавливать в 100 баллов для удобства анализа 
результатов тестирования. Как только ваш тест будет сконструи­
рован и оценен, нажмите на кнопку Сохранить оценки и тест будет 
добавлен в ваш курс.
Чтобы просмотреть, как тест будет выглядеть для ученика, 
щелкните на вкладке Просмотр (рис. 2.135). Таким образом, вы 
сможете увидеть сильные и слабые стороны созданного теста, 
протестировать его работоспособность, проверить правильность 
и корректность его вопросов. В дальнейшем вы сможете в любой 
момент внести в тест исправления, добавить/удалить вопросы, 
изменить их формулировку
Ученики могут обратиться к созданному вами тесту через пункт 
меню Тесты блока Элементы курса. В открывшемся окне им будет 
доступен тест с указанием сроков выполнения и количества воз­
можных попыток (рис. 2.136). Количество попыток определяется 
учителем при конструировании теста. Каждая попытка ученика 
фиксируется автоматически. Во время прохождения теста учени­
ку показывается в дополнительном окне оставшееся до окончания 
теста время (если учителем внесены ограничения по времени для 
выполнения тестовых заданий). После прохождения теста ученику 
могут быть доступны правильные ответы на него.
Для просмотра и редактирования ученических ответов на тест,
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Тема Название
Тест
Тест закрывается
23 Ноября. Пятница
Попытки
Рис. 2.136. Информационное окно тестового задания
(  Кроткий сбэор ~Y  П»р«0Ц»НН1Ь попытку Аими» гост» ^
в  И— /Фамилии в Тест мачете Затраченное время ОценкаЛОы
Г  | ^ |  Иванович 24 Ноября, Пятхица не закончен 0
Выбрать все /Отменить выбор всего [Выврам.- 1
Параметры просмотра:
Попыток на одной странице |ЙГ" 
О Show only students with no attempts 
D Показать баллы за каждый ответ
Рис. 2.137. Режим краткого обзора результатов теста
нажмите на вкладку Отчеты. На странице появятся три дополни­
тельные вкладки: Краткий обзор, Переоценить попытку, Анализ 
теста (рис. 2.137). В режиме краткого обзора отчета отображается 
таблица со списком учеников, прошедших тестирование. Вы мо­
жете посмотреть списки отдельной группы или всех участников.
С помощью установки параметров просмотра можно включить 
в список и тех учеников, которые не сделали ни одной попытки. 
Параметр Показать баллы за каждый ответ позволяет получить 
развернутую информацию по тесту (рис. 2.138).
Тест начат Затраченное время jjg ВЙа Имя / Фамилия в •  1 « i l l
г Ш Иванович 24 Ноября, Пятница 33 сек 5 0 1 0 1 0 1 i
Выбрагп, все/Отменить вьЯор всего |Выврвиныв]Ц
Рис. 2.138. Режим просмотра результатов теста 
с включенными параметрами
Для подробного анализа результатов тестирования того или 
иного ученика нужно щелкнуть на оценке, полученной им за тест. 
Например, чтобы просмотреть варианты ответов ученика Ивано­
вич, следует щелкнуть по значению 5 в столбце Оценка/ЮО. На 
экране появится подробный отчет.
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Таким образом, элемент Тест системы МОДУС действительно 
представляет собой мощный, гибкий инструмент контроля и диа­
гностики понимания учениками материала курса. Его использова­
ние способно реально повысить эффективность вашего курса и 
активизировать деятельность учеников.
Залогом эффективности тестовых заданий служит формиро­
вание качественной вопросной базы. И прежде всего необходимо 
использовать правильную стратегию проектирования вопроса. 
Корректно составленные вопросы обеспечивают получение реп­
резентативных данных о выполнении учебных заданий и понима­
нии материала вашими учениками.
Можно предложить несколько полезных стратегических идей, 
способствующих проектированию эффективных тестовых вопросов:
—  Связывайте каждый вопрос с целью курса. Это необходимо 
для того, чтобы узнать, достигают ли ваши ученики постав­
ленных целей курса.
—  Задавайте многократные вопросы по каждой важной идее 
курса. Это даст вам больше данных о понимании учеником 
материала курса.
—  При анализе альтернативного вопроса обратите внимание 
на то, отражает ли каждый неправильный ответ общее не­
верное представление. Это поможет вам выяснить ход рас- 
суждений ученика и устранить неверное предположение.
—  Задавайте вопросы, побуждающие ваших учеников думать 
на различных уровнях. Таким образом вы сможете опре­
делить проблемные места в их суждениях. Ученики могут 
вспомнить материал, но не применить его.
—  Проверяйте свои вопросы. Составив начальную вопросную 
базу, определите, какие вопросы являются полезными, а какие 
нет. Следите за своевременным обновлением вопросной базы.
—  Используйте сообщения и статистику теста, чтобы контро­
лировать его выполнение. Детальные сообщения и статис­
тика —  ценные инструменты измерения понимания учени­
ками материала курса.
На рис. 2.139 дан пример пробного теста под названием Тест, 
который можно увидеть в соответствующем разделе курса, а так­
же в меню Элементы курса.
2.4.4. Резервное копирование курса и его восстановление
После работы с курсом (публикация контента, создание и на­
стройка интерактивных элементов курса, накопление сообщений
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ютодические основы и информационные технологии дистанционного
4
Новостной форум - * # 4 х *  Д 
Тест + # 4 Х «  к
ф |  Добавить ресурс 1 ф |  Добавить элемент курсе J j
1 Тема 14
Поиск по форумам 
•  X t  *•»
ф |  Добавить ресурс ] Ц ф |  Добавить элемент курса Л
Рис. 2.139. Созданный модуль Тест в главном окне курса
на форуме и др.) возникает вопрос о сохранении всех его мате­
риалов в случае сбоя в работе сервера. В этих целях использу­
ется резервное копирование. Конечно, администратор системы 
настраивает автоматическую процедуру резервного копирования 
всего сервера. Однако и вы можете создать резервную копию ва­
шего курса и в дальнейшем использовать ее не только для вос­
становления данных курса, но и для копирования материалов в 
другой курс.
Резервное копирование включает выполнение следующих 
действий:
1. В блоке Управление щелкните на ссылке Резервная копия.
2. В форме Бэкап курса (рис. 2.140), где перечислены все эле­
менты курсов, доступные в системе, вы можете выбрать 
элементы, которые будут входить в резервную копию.
3. Вы также можете выбрать резервируемые пользовательские 
данные для каждого элемента курса. Пользовательские дан­
ные состоят из всех ученических файлов, представлений, 
сообщений. Вы можете настроить следующие параметры:
• Пользователи —  позволяет зарезервировать учетные за­
писи всех участников курса;
• Логи —  позволяет сохранить протокол действий пользо­
вателя;
• Пользовательские файлы —  позволяет сохранить ма­
териалы, загруженные учениками (отчеты по заданиям, 
прикрепленные файлы в сообщениях форумов и т. п.);
• Файлы курса —  указывает на необходимость сохранения 
в резервной копии всех файлов, находящихся в файло­
вой системе курса.
4. После настройки всех параметров необходимо нажать на 
кнопку Продолжить.
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V I»  Управление» Бакап курса »  Органмациоино-мвтодически* основы  и информационны* технологии дистанционного обучения.
Бэкап курса: Организационно-методические основы и информационные технологии 
дистанционного обучения. (0 рганизацио_080)
Включить: Все/Пусто Все/Пусто
0  Задания 0  Данные пользователя
0  Чаты 0  Данные пользователя
0  Опросы 0  Данные пользователя
0  Форумы 0  Данные пользователя
0  Гпоссарии 0  Данные пользователя
0  Hot Potatoes Quizzes 0  Данные пользователя
0  Рабочие тетради 0  Данные пользователя
0  Пояснения 0  Данные пользователя
0  Уроки 0  Данные пользователя
0  Тесты 0  Данные пользователя
0  Ресурсы 0  Данные пользователя
0  Sc опте 0  Данные пользователя
0  Анкеты 0  Данные пользователя
0  Wikis 0  Данные пользователя
0  Семинары 0  Данные пользователя
Metacourse: 1д» Ш
Пользователи: (курс Д
Логи: [Нет|Щ
Пользовательские файлы: [Да Я
Файлы курса: |дв И
[ Продолжить || Отмена |
Рис. 2.140. Резервное копирование курса
5. На следующем шаге система покажет детали копии и за­
просит название архивного файла (рис. 2.141). Точнее, сис­
тема сама сформирует имя резервного архива в формате 
“backup-COURSESHORTNAME-DATE-TIME.zip” . Вы можете 
его поправить или оставить без изменений.
6. Для завершения операции резервного копирования нажми­
те на кнопку Продолжить в нижней части страницы.
7. Если процедура архивирования данных пройдет успешно, 
появится экран с результатами формирования резервной 
копии и сообщением об успешном выполнении резервиро­
вания. Нажмите на кнопку Продолжить.
8. Заключительный экран покажет содержимое папки 
backupdata, расположенной в файловой области курса 
(рис. 2.142). Если щелкнуть на имени резервного файла, 
можно начать его загрузку на компьютер.
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VS » Управление » Бакал курса » Оргаинаациоиио-методическые основы и информационные технологии дистанционного обучения.
(Оргаииаащю.МО) , Ш т т  т ^ Ы и в *
Бэкап курса: Организационно-методические основы и информационные технологии 
дистанционного обучения. (0 рганизацио_080)
Название: hof-kuFrorgmeC0aQ-g006ng>l 7<4 ;ip " j
Детали ко п и и :
Включить Задания с данными пользователей
З а д а н и я  4
Ответы 113
Включить Чаты е данными пользователей
Чаты 1
Сообщения 435
В кл ю ч и ть  Опросы с данным! пользователей
Опросы 1
Ответ 23
Включить Форумы с данными пользователей
Рис. 2.141. Данные резервного копирования
VS » Органтацно 080 » Файлы » backupdata
Название Размер Изменено Действие
S3 Родительски папка
□  К  backup-orgrnet_080-20061123-1744.ар 14 3М0айт 23 ноя 2006, 06:49 Распаковать пр-архив Список Восстановить Переименовать 
| С выбранными файпаии . Д  ( Создать каталог ] | Закачать файп |
Рис. 2.142. Содержимое папки backupdata
Для восстановления курса в случае каких-либо сбоев в его ра­
боте, достаточно щелкнуть на ссылке Восстановить, расположен­
ной напротив имени файла (см. рис. 2.142). Если воспользоваться 
одноименной ссылкой в блоке Управление, произойдет переходе 
папку backupdata, расположенную в файловой области курса.
На первом шаге восстановления система запросит подтверж­
дение начала операции восстановления: «Вы уверены, что хотите 
восстановить его?».
На втором шаге будет проанализирован архивный файл и вы­
дан отчет о его содержании. Здесь нужно просто нажать на кнопку 
Продолжить.
На следующем шаге восстановления система запросит, каким 
образом восстанавливать курс (рис. 2.143).
В случае выбора варианта «Существующий курс, предвари­
тельно удалить» будут удалены все материалы существующего
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V t» Управление и Восстановление курса и backup-orgmet_080-200ei123-1744.zip
Восстановление курса: backup-orgmet_080-20061123-1744.zip
Восстановить до: Существующий курс добавить данные
Существующий курс добавить данные
Новый кчрс
Включить: Все/Пусто Все/Пусто
0  Задания 0  Данные пользователя
0  Чаты 0  Данные пользователя
0  Опросы 0  Данные пользователя
0  Форумы 0  Данные пользователя
0  Глоссарии 0  Данные пользователя
0  Hot Potatoes Quizzes 0  Данные пользователя
0  Рабочие тетради 0  Данные пользователя
0  Пояснения 0  Данные пользователя
0  Уроки 0  Данные пользователя
Рис. 2.143. Восстановление курса
курса, а на их место восстановлены данные, записанные в резер­
вной копии. Для добавления новых материалов выбирается вари­
ант «Существующий курс, добавить данные».
На этом же шаге выбираются элементы, которые необходимо 
восстанавливать, то есть выводится форма, аналогичная появля­
ющейся при резервном копировании курса (см. рис. 2.141). Здесь 
возможны два варианта действий: восстановление потерянных 
данных и копирование оболочки курса. В первом случае необхо­
димо установить все флажки Данные пользователя. В другом слу­
чае, когда вы хотите просто скопировать материал и настройки 
курса, никакие пользовательские данные не нужны и флажки Дан­
ные пользователя следует сбросить.
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Вопросы для повторения
1. Какие основные особенности системы Moodle вы знаете?
2. На какие категории делятся пользователи системы Moodle? 
В чем их отличия?
3. Опишите интерфейс системы МОДУС.
4. Для чего используется гиперссылка в виде знака вопроса в 
желтом кружочке Ф  ?
5. Опишите процедуру входа в систему МОДУС.
6. Что необходимо делать, если вы забыли пароль?
7. Как можно отредактировать свое пользовательское резюме?
8. Какие поля вашего пользовательского резюме недоступны 
для редактирования?
9. Для чего используется параметр Тип отправляемого дайд­
жеста? Какие значения этого параметра можно выбрать?
10. Как можно подписаться на форум?
11. В каком формате и какого размера фотографию можно по­
местить в свое пользовательское резюме?
12. Опишите интерфейс курса.
13. Для чего используется область ссылок-цепочек?
14. Какие команды расположены в блоке Управление?
15. Для чего используется команда Установки блока Управление?
16. С помощью какой команды можно просмотреть действия, 
выполненные участниками курса в течение определенного 
промежутка времени?
17. Для чего используется команда Шкалы блока Управление?
18. Что отображается в блоке Наступающие события?
19. Каким образом можно изменить положение блоков?
20. Как можно добавить новые блоки?
21. Для чего используется блок Календарь?
22. События каких классов могут отображаться в календаре?
23. События какого класса могут создаваться только админист­
раторами системы?
24. Каким образом можно настроить формат представления 
событий и календаря?
25. Как можно добавить новое событие?
26. Какие вкладки содержит окно Обмен сообщениями?
27. Опишите процедуру отправки сообщений собеседнику.
28. Как можно добавить человека в список контактов, заблоки­
ровать сообщения от какого-либо человека?
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29. Для чего используется блок результатов тестирования?
30. Перечислите и опишите параметры блока результатов тес­
тирования.
31. Для чего используется блок Random Glossary Entry?
32. Можно лив блоке Random Glossary Entry отображать терми­
ны циклически, друг за другом?
33. Какая ссылка отображается в конце блока Random Glossary 
Entry?
34. Что такое RSS?
35. Опишите параметры настройки блока Remote RSS Feeds.
36. Какую информацию можно занести в блок HTML?
37. Может ли блок HTML не иметь заголовка?
38. Для чего используется настройка курса Групповой метод?
39. Для чего используется кодовое слово курса?
40. Какие ограничения накладываются на пользователя, имею­
щего статус гостя?
41. Каким образом можно добавить нового учителя и ученика к 
вашему курсу?
42. Какие варианты режима групп вы знаете?
43. Как можно определить собственные группы внутри курса?
44. Какие форматы представления курса вам известны? Опи­
шите их.
45. Как можно изменить формат курса?
46. Опишите порядок создания новой шкалы оценок.
47. Для чего используется журнал оценок?
48. Какие действия вы можете выполнять в журнале оценок?
49. Какие параметры журнала оценок вы можете изменить на 
вкладке Настройки?
50. Для чего используется вкладка Исключения журнала оце­
нок?
51. Какая информация фиксируется в журнале регистрации де­
ятельности учеников?
52. Какие параметры фильтра журнала регистрации деятель­
ности учеников вы можете задать?
53. Какими способами можно перейти в режим редактирования 
курса?
54. Какие операции можно осуществить с помощью символов 
редактирования?
55. Какие объекты можно добавить с помощью списка Доба­
вить ресурс... ?
56. Каким образом можно открыть страницу файловой системы 
учебного курса?
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57. Какие элементы можно добавить с помощью списка Доба­
вить элемент курса... ?
58. В чем состоит отличие между ресурсами Текстовая страни­
ца и веб-страница?
59. Как можно выделить группу объектов файловой системы?
60. С помощью какого управляющего элемента можно выпол­
нить операции удаления, перемещения, архивирования?
61. Опишите процесс перемещения файлов и папок.
62. Для чего используется модуль Задание? Какие типы Зада­
ния вы знаете?
63. В чем отличие элементов курса Рабочая тетрадь и Зада­
ние?
64. В чем особенность модуля Урок?
65. Какие типы страниц используются в модуле Урок?
66. Для чего используется параметр Тренировочный урок эле­
мента Урок?
67. С помощью какого параметра можно показать список стра­
ниц и вопросов в модуле Урок в виде гиперссылок?
68. Какими способами можно заполнить элемент Урок?
69. Опишите порядок создания модуля Урок в системе МОДУС.
70. Какого типа глоссарии могут редактировать ученики?
71. Для чего используется опция Автоматическое связывание 
записей глоссария?
72. Какие форматы показа глоссария используются в системе 
МОДУС?
73. Опишите порядок добавления новой записи в глоссарий.
74. Опишите порядок импорта вопросов в глоссарий.
75. Как можно использовать в учебном процессе модуль Фо­
рум?
76. Какие типы форумов предлагает система дистанционного 
обучения МОДУС?
77. В чем отличие элементов Форум и Чат?
78. В чем заключается особенность чатов, организованных в 
системе МОДУС?
79. Для чего используется параметр чата Повторять сессии?
80. Какие ограничения накладываются на проведение чатов в 
системе МОДУС?
81. Для чего используется модуль Опрос?
82. Для чего используется модуль Wiki?
83. Какие типы Wiki вы знаете? На что влияет тип Wiki?
84. С помощью какого управляющего элемента можно отсорти­
ровать страницы Wiki?
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85. Какие вкладки содержит страница Wiki?
86. Какие виды опроса можно использовать в системе МОДУС?
87. Из каких компонентов состоит модуль Гест?
88. Какие существуют варианты установки параметра Метод 
оценивания для элемента Гест?
89. Какие способы наполнения вопросной базы вам известны?
90. Какие типы вопросов можно использовать при создании 
тестов в системе МОДУС?
91. Каким образом можно добавить рисунок в вопрос?
92. В чем отличие вопросов типа «числовой» и «короткий от­
вет»?
93. Какие виды погрешностей используются для вычисляемого 
вопроса?
94. Опишите порядок импорта вопросов из файла.
95. Каким образом можно добавить в тест вопрос из вопросной 
базы?
96. Как можно просмотреть тест?
97. Какая вкладка используется для просмотра ученических от­
ветов на тест и редактирования ответов?
98. Опишите процедуру резервного копирования курса.
99. Для чего используется опция Данные пользователя в окне 
резервного копирования курса?
100. Опишите порядок восстановления курса.
101. Какие существуют варианты восстановления курса? Чем 
они отличаются друг от друга?
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РАЗДЕЛ 3
ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СРЕДЕ ОБУЧЕНИЯ
3.1. Технология подготовки и проведения 
учебных занятий в ИИС
Обучение в ИИС МОДУС организуется на основе учебного пла­
на, включающего ряд учебных курсов, которые состоят из учеб­
ных модулей (разделов, тем), представленных, в свою очередь, 
набором учебных занятий. Обучение в ИИС подразумевает само­
стоятельную учебно-познавательную деятельность учащихся под 
контролем (опосредованным) учителя. При этом функция учите­
ля, традиционно выступавшего в качестве «источника знаний», 
варьируется в зависимости от уровня знаний и личностных осо­
бенностей учащихся от информационно-контролирующей до кон- 
сультативно-координирующей. Обучение —  всегда индивидуали­
зированное, не предусматривает строго ограниченных временных 
и других организационных рамок учебного занятия, однако требу­
ет высокого уровня самоорганизации учащихся.
Определяющее значение приобретает характер учебного заня­
тия —  теоретическое, практическое, контрольное. В соответствии 
с этим алгоритм организации учебной деятельности включает 
последовательность функциональных элементов обучения (план 
учебных занятий, постановка цели урока, методические указания 
по изучению и выполнению заданий, изучение учебного матери­
ала и выполнение заданий, контроль за выполнением заданий), 
имеющих следующее назначение:
1. План учебных занятий и методические указания по изуче­
нию учебного материала и выполнению заданий отражают 
тематическое содержание учебных занятий, дают подроб­
ные указания и пояснения по организации самостоятельной
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деятельности учащихся и краткие рекомендации по выпол­
нению заданий.
2. Изучение учебного материала и выполнение заданий обес­
печивает овладение учащимися содержанием занятия, 
позволяет самостоятельно (индивидуально или в составе 
минигрупп) выполнять задания, закреплять знания, полу­
ченные при изучении теоретического материала, вырабаты­
вать необходимые навыки и умения.
3. Контроль за выполнением заданий дает возможность кон­
тролировать и оценивать выполнение заданий учащимися. 
Может осуществляться либо самими учащимися (самокон­
троль, самооценка), либо автоматически с помощью соот­
ветствующего инструментария системы МОДУС, либо учи­
телем (оценка выполненных действий).
Исходя из вышеизложенного, учебное занятие в ИИС МОДУС 
можно представить в виде алгоритма организации учебной 
деятельности, который включает функциональные элемен­
ты, показанные в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Элемент
учебного
занятия
Содержание
элемента
Функциональное
назначение
элемента
Используемые 
объекты ИИС 
МОДУС
Органи­
зацион­
ный
План уче б ­
ных занятий  
и м е то д и ч е с ­
кие указания, 
пояснения по 
о р г а н и з а ц и и  
учебной д е ­
ятельности
Ознакомить с содер­
ж анием  учебных за ­
нятий (занятия). Дать  
учащимся подробные 
указания для органи­
зации самостоятель­
ной деятельности по 
изучению учебного м а­
териала и выполнению  
индивидуальных или 
групповых учебных за ­
даний
Ресурсы  И И С  М О ­
Д УС :
-  тексто вая с тр а н и ­
ца,
-  в еб -стр ан и ц а,ссы л ­
ка на веб-страницу,
-  ссы лка на файлы  
(d oc, pdf, m p3, wmv, 
swf, p p tn  д р .),
-  ссы лка на каталог
Содержа-
тельно-
деятель-
ностный
Т е о р е т и -  
ческая часть
О з н а ко м и ть с с о д е р - 
ж ательной частью  
у чебного  занятия
Ресурсы  И И С  М О ­
Д УС :
-  тексто вая с тр а н и ­
ца,
-  в еб -стр ан и ц а,с сы л ­
ка на веб-страницу,
-  ссы лка на файлы  
(d oc, pdf, m p3, wmv, 
swf, p p tn  д р .),
-  ссы лка на каталог
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П р а к т и ч е с ­
кая часть
Выполнить индиви­
дуально или в составе  
м инигруппы  п р а кти ­
чес кие  зад ан и я , з а ­
крепить  зн ания, полу­
ченны е при изучении  
тео р е ти ч ес ко й  части, 
отр або тать  н ео б хо ди ­
мые навыки и ум ения
Э лем енты  И И С  М О ­
Д УС :
-з а д а н и е ,
-  рабочая тетрадь, 
-ф о р у м , чат,
-  урок,
-  глоссарий
К о н тр о ­
лирую ­
щ ий
С а м о к о н ­
троль, с а м о ­
оц ен ка , авто ­
м а т и ч е с к и й  
контроль с 
п о м о щ ь ю  
систем ы , кон ­
троль со  с то ­
роны учителя
Контроль за  у св о ­
ен и ем  у ча щ и м и ­
ся те о р е ти ч ес ко го  
м а тер иал а , ф о р м и ­
рованием  ум ений  и 
навы ков, коррекция  
усвоенны х зн аний , 
приобретенны х у м е ­
ний и навыков
Э лем енты  И И С  М О­
Д У С :
-  тест,
-о п р о с ,
-  за д а н и е ,
-  рабочая тетрадь, 
-ф о р у м , чат,
- у р о к
Учебное занятие можно представить также в виде функцио­
нальной схемы (рис. 3.1).
Таким образом, средства МОДУС реализуют функцию обуче­
ния в ИИС на основе тщательно разработанного и подготовленно­
го учебного материала и четкого алгоритма организации учебной 
деятельности. Организационный элемент занятий предусматри­
вает их цели, методические указания по организации обучения и 
выполнению отдельных видов заданий. Содержательный элемент 
занятий обеспечивается использованием встроенных в систему 
ресурсов, средств коммуникации (например, обсуждение како- 
го-либо вопроса на форуме, в чате), направленных на передачу 
знаний учащимся. Деятельностный элемент занятий реализуется 
с использованием интерактивных элементов системы (Задание, 
Рабочая Тетрадь, Тест, Урок, Опрос) в целях применения полу­
ченных знаний для решения практических задач. Контролирую-
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щий элемент позволяет определить степень усвоения учащимися 
учебного материала.
При планировании и подготовке сетевого учебного занятия 
учитель должен поставить перед собой следующие вопросы:
—  соответствует ли содержание учебного материала и зада­
ния уровню знаний и возможностям учащихся;
—  удобно ли учащимся работать с учебными материалами;
—  насколько эффективна выбранная методика обучения;
—  что можно изменить (убрать, добавить) для улучшения со­
держания занятия.
При этом интернет-технологии, используемые на уроке, могут 
рассматриваться в качестве:
—  одного из инструментов исследования;
—  источника дополнительной информации по предмету;
—  способа самоорганизации труда и самообразования;
—  инструмента реализации учителем личностно-ориентиро- 
ванного подхода;
—  способа расширения зоны индивидуальной активности че­
ловека.
В ИИС МОДУС можно реализовать следующие типы сетевых 
учебных занятий:
—  урок изучения нового материала;
—  урок обобщения и систематизации знаний;
—  урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков;
—  комбинированный урок;
—  проблемный урок.
Рассмотрим указанные типы занятий подробнее.
Урок изучения нового материала имеет целью овладение 
учащимися новым материалом. Он включает работу учителя по 
передаче нового материала, организации деятельности учащих­
ся, направленной на его осмысление и усвоение, по первичному 
закреплению нового материала, выработке у учащихся умений и 
навыков применения полученных знаний на практике.
Наиболее эффективно усвоение учащимися основных поня­
тий и способов действий происходит в процессе активной де­
ятельности. При этом наилучший результат будет получен, если 
у учащихся сформирован высокий уровень мотивации к данному 
виду деятельности. В этих целях могут быть использованы раз­
личные объекты в ИИС МОДУС: ресурсы, представленные в виде 
презентации PowerPoint, медиа-лекций, анимации Flash, видео- 
и аудиофрагментов, интерактивных схем, диаграмм и др.; ин­
терактивные элементы —  глоссарий, задание, рабочая тетрадь.
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Краткий опрос учащихся по новому материалу для контроля ус­
военного материала и его первичного закрепления может быть 
осуществлен в виде обратной связи с использованием таких 
элементов ИИС МОДУС, как опрос, урок, чат, тесты для самокон­
троля.
Урок обобщ ения и  систем атизации знаний  нацелен на ре­
шение следующих основных задач: 1) проверка и установление 
уровня овладения учащимися теоретическими знаниями и спо­
собами познавательной деятельности; 2) повторение, коррекция, 
более глубокое осмысление учебного материала и взаимосвязи 
его отдельных элементов.
При подготовке к такому уроку учитель должен заранее соста­
вить перечень вопросов для обсуждения, представить дополни­
тельные источники информации, размещенные в рамках данного 
учебного курса, либо ссылки на источники в Интернете, дать под­
готовительные задания на дом и оповестить учащихся в расписа­
нии о периодичности ответов на вопросы.
Наиболее распространенным видом урока данного типа явля­
ется урок-дискуссия. Для того чтобы принять участие в дискус­
сии, учащийся должен подготовиться как в содержательном, так 
и в организационном плане. Учебная дискуссия, с одной стороны, 
предполагает наличие у учащихся умений ясно и точно формули­
ровать свои мысли, строить систему аргументированных доказа­
тельств, с другой —  учит их мыслить, спорить, доказывать свою 
правоту. В этой ситуации учителю следует на собственном при­
мере продемонстрировать ученикам образец должного стиля ар­
гументации, точно излагать свои мысли и терпимо относиться к 
формулировкам учащихся. В целях проведения дискуссий могут 
быть использованы такие элементы ИИС МОДУС, как форум, чат, 
обмен сообщениями.
Форумы могут иметь разную структуру и включать оценку (рей­
тинг) сообщений. Сообщения могут просматриваться в различных 
форматах и содержать вложения. Кроме обсуждения заданий по­
вышенной сложности, выполнения творческих заданий, ученики 
могут создавать на форуме свободные дискуссии по вопросам 
теории и практики. Принять в них участие могут все учащиеся. 
Дискуссионные форумы полезны как для сильных, так и для бо­
лее слабых учеников: первые имеют возможность развивать свои 
умения и навыки, объясняя какие-то вопросы своим товарищам, 
вторые получают дополнительную помощь в решении учебных за­
дач. Самостоятельный характер работы, отсутствие видимой по­
мощи преподавателя составляют основные достоинства форума.
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История обсуждения на нем проблем сохраняется неограниченно 
долго, и ответы могут быть даны не в одно и то же время.
В отличие от форума чат предназначен для организации дис­
куссий в режиме реального времени. Однако он предполагает не­
которые ограничения общения из-за высокого психологического 
напряжения участников и большого количества поступающих со­
общений (если количество участников больше пяти человек), ко­
торые перемешиваются в общем потоке и не дают возможности 
оперативно реагировать на посланное сообщение.
В любом случае урок-дискуссия обеспечивает возможность 
групповой работы, которая является важным условием качествен­
ного обучения.
Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков п ре д-
назначается для контроля уровня усвоения учащимися теорети­
ческого материала, сформированное™ у них умений и навыков; 
коррекции усвоенных учащимися знаний, приобретенных умений 
и навыков. На уроке данного типа могут быть использованы следу­
ющие виды контрольных мероприятий:
—  написание и защита реферата-обзора, реферата-резюме 
по пройденному материалу;
—  оценка и критический анализ изучаемой темы;
—  подготовка опорного конспекта (можно в виде слайд-пре­
зентации);
—  подготовка сообщения или доклада по теме;
—  выполнение практических или лабораторных заданий;
—  выполнение контрольных работ;
—  участие в синхронной или асинхронной дискуссии;
—  выполнение тестовых заданий в рамках самоконтроля, про­
межуточного и итогового контроля.
Для достижения целей урока данного типа в ИИС МОДУС предус­
мотрен целый комплекс оцениваемых элементов: задания, рабочая 
тетрадь, опрос, урок, форум, тесты. Использование учителем быст­
рой обратной связи для отзыва на ответы учащихся в интерактивных 
элементах позволяет стимулировать активное выполнение ими за­
даний, направлять их размышления, поощрять творческий подход к 
разработке и дальнейшему применению интересных идей.
Комбинированный урок представляет собой комбинацию 
описанных выше уроков. Эффективность комбинированного уро­
ка в значительной степени обусловлена его четко сформулиро­
ванными целевыми установками.
Проблемный урок предполагает ведущую роль мотивацион­
ной активности учащихся. Можно выделить следующие элемен­
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ты проблемного урока: организация учащихся, их психологичес­
кая подготовка к активному включению в предстоящую работу, 
то есть моделирование проблемной ситуации; формулирование 
проблемы, выдвижение гипотезы (предположения о том, каким 
может быть результат) и вариантов решения проблемы, поиск ее 
практического решения, обсуждение результатов; комментарии и 
обобщения учителя. Набор элементов такого урока во многом за­
висит от его частных задач, а также творчества учителя, при этом 
необходимо стремиться рассматривать актуальные проблемы, 
учитывать их связь с реальной жизнью. Получив сформулирован­
ную учителем проблему, учащиеся начинают работу в группе с оп­
ределения круга вопросов, на которые им предстоит ответить для 
ее решения, и обсуждения того, какая информация им нужна и как 
ее можно получить.
В ИИС проблемный урок может быть построен на основе мо­
дуля работы распределенных групп пользователей над общим 
проектом. Система с указанным модулем способна обеспечить 
сборку отдельных частей комплексного проекта, созданных раз­
ными удаленными группами участников (обучающихся), в единое 
целое. Участники могут обмениваться сообщениями (чат проекта) 
и редактировать различные части проекта.
Обычно во время обучения исследуется какой-либо природный 
объект или явление (как частный случай), для этого необходимо 
собрать или актуализировать информацию о них. Учитель может 
выбрать объект различной степени сложности, в зависимости 
от чего требуется скорректировать подход к процессу обучения. 
Фактически при этом создается «виртуальная лаборатория».
Для организации деятельности распределенных групп поль­
зователей в интегрированной программной среде используются 
модули совместной и распределенной работы, основанные на 
технологии Wiki, которая представляет собой интегрированную 
гипертекстовую среду для сбора и структуризации письменных 
сведений (характерные особенности Wiki рассмотрены выше в 
подразделе 2.4.2). Применение данных модулей отражает наце­
ленность на достижение высокого качества содержательной сто­
роны совместной работы учащихся под контролем учителя, прово­
димой в рамках отдельного или нескольких учебных практических 
занятий (например, лабораторных работ).
Для работы над общим проектом учителю необходимо назна­
чить группу участников из числа учеников курса. Участники могут 
в любое время удаленно войти в систему, указав свои логин и па­
роль (присвоенные им администратором системы), и работать
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над общим проектом. Поскольку проект использует технологию 
Wiki, ученики могут видеть все изменения, внесенные другими 
разработчиками проекта, а также вносить в него свои измене­
ния и дополнения. Разработанный модуль, функционирующий по 
технологии Wiki, имеет встроенный редактор, предоставляющий 
удобный интерфейс для написания статей. Это дает учащимся 
возможность легко разрабатывать собственный проект.
Таким образом, использование средств ИИС МОДУС на про­
блемном уроке позволяет реализовывать предоставляемые ими 
возможности в целях решения поставленной проблемы, способс­
твует совершенствованию методов обучения.
Эффективность любого урока определяется не тем, что дает 
ученикам учитель, а тем, что они взяли в процессе обучения (с чем 
ушли с урока). Следовательно, ученик —  это не тот, кого учитель 
учит, а тот, кто у него учится. В сетевом уроке учитель выступает 
не как специалист, передающий ученикам новую информацию, а 
как организатор процесса учения, руководитель самостоятельной 
деятельности учащихся, оказывающий им нужную помощь и под­
держку. Главным «работником» в процессе обучения на сетевом 
уроке является ученик, чья учебная деятельность объективно на­
правлена на образование и формирование своей личности, а ее 
ведущим мотивом является учебно-познавательный.
3.2. Этапы проведения сетевого урока
Каждый отдельный урок, с одной стороны, составляет звено в 
цепи уроков, с другой стороны, представляет собой сложную про­
цессуальную систему, включающую ряд компонентов-этапов. К 
таким этапам относятся:
—  организационный этап;
—  этап проверки домашнего задания;
—  этап всесторонней проверки знаний;
—  этап подготовки учащихся к сознательному и активному ус­
воению нового материала;
—  этап усвоения новых знаний;
—  этап закрепления новых знаний;
—  этап информирования учащихся о домашнем задании, инс­
труктаж по его выполнению.
В соответствии с приведенным выше алгоритмом организации 
учебной деятельности все этапы урока можно соотнести с функ­
циональными элементами учебного занятия (табл. 3.2).
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Таблица 3.2
Элемент 
учебного занятия Этап урока
О р ганизацио нны й
С о д ер ж ател ьн о - 
д еятел  ьностн ы й
Контрол ир ую щ ий
О р ганизацио нны й
П одго товка  учащ ихся к сознательном у и актив­
ном у усвоению  нового м а тер иал а
У св оение  новых зн аний  
З а кр е п л е н и е  новых зн аний  
И нф о р м ир о вани е  учащ ихся о д о м а ш н ем  зада­
нии, и н стр уктаж  по е го  вы полнению  
П р о в ер ка  д о м а ш н его  задани я
В сесторонняя пр о вер ка  зн аний
О рганизационны й этап
Как уже упоминалось, любой урок или занятие начинается с его 
организационного элемента, когда формулируются цели данного 
урока или занятия, даются методические указания по организа­
ции обучения и выполнению отдельных видов заданий.
К показателям успешного выполнения психологической задачи 
данного этапа можно отнести:
—  доброжелательный настрой учителя и учащихся;
—  быстрое включение класса в деловой ритм;
—  концентрацию внимания всех учащихся;
—  кратковременность организационного момента;
—  полную готовность класса и оборудования к работе.
На данном этапе важно, чтобы учащиеся не тратили время уро­
ка на загрузку учебного сайта на компьютере. В этом плане учите­
лю может помочь дежурный системный администратор, выбирае­
мый из числа учеников, которые достаточно хорошо разбираются 
в компьютерных тонкостях. Именно он и готовит компьютерный 
класс к уроку.
Ученики вводят индивидуальные логин и пароль (см. рис. 2.3 
подраздела 2.2.2). Затем они выбирают нужный курс (через блок 
Доступные курсы), знакомятся с информацией о том, какими пра­
вилами следует руководствоваться в течение урока и каким должен 
быть ожидаемый результат занятий. Важно помнить, что широкое 
привлечение учащихся к самостоятельному приобретению знаний,
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овладению навыками и умениями, творческому применению их на 
практике невозможно без четкой целенаправленности этой рабо­
ты, без постановки перед учащимися целей и задач каждого урока, 
показа практической значимости изучаемого материала.
Вводная часть занятий может быть представлена в виде общей 
информации (пояснительной записки), которая позволяет настро­
иться на учебу, на самостоятельное изучение материала, на про­
дуктивную работу в интегрированной информационной среде.
Например:
http://festival. 1 september.ru/index. php?numb_artic=411889
Дорогой друг!
Я надеюсь, что этот учебно-методический комплекс (УМК) 
поможет тебе освоить все темы по математике и хорошо подго­
товиться к выпускным и вступительным экзаменам.
Одной из главных задач школы является не только обучение, 
но и развитие ученика, а оно происходит, если ты сам стре­
мишься к этому. Для самостоятельной работы в УМК предло­
жены вопросы и задания по каждой теме, указаны задания для 
самостоятельных и контрольных работ.
Поскольку уровень подготовки каждого ученика индивидуа­
лен, данный комплекс поможет тебе пройти весь материал, ис­
ходя из собственных возможностей.
Все уроки разбиты по темам. Каждая тема содержит цель, 
алгоритм урока, темы сообщений, виды самостоятельных ра­
бот и их содержание, основные задания для контрольных работ. 
Указаны основные термины, понятия, теоремы и вопросы для 
письменных опросов.
Все темы описаны по одной матрице, что позволяет быстро 
ориентироваться в материале.
УМК поможет тебе самостоятельно изучить тему на высоком 
уровне и с учетом необходимости.
Если ты отсутствуешь на уроке, УМК поможет в полной мере 
изучить пропущенную тему, а также подготовиться к поступле­
нию в вуз с учетом различного вида экзаменов. Поскольку сей­
час большое предпочтение отдается тестам, в УМК включены 
тесты по всем темам.
Представленный в УМК материал может быть полезен учите­
лям, ученикам и их родителям.
Во всех работах контролирующего характера содержится по 
пять заданий. _____________________
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Критерии оценки:
«5» —  все пять заданий выполнены верно, допускается один 
недочет;
«4 » —  верно выполнены четыре задания, допускается один 
недочет; выполнены пять заданий с одной ошибкой или двумя 
недочетами;
«3» —  верно выполнены три задания, допускается один не­
дочет;
«2» —  верно выполнены два задания;
«1» —  верно выполнено одно задание;
«О» —  верно выполненных заданий нет.
Оценки в баллах:
«5» —  22,5-25 баллов (90-100%);
«4» —  18-22,4 балла (75-89%);
«3» —  12,5-17 баллов (50-74%);
«2» —  6-12,4 балла (менее 50%).
В добрый путь!
В системе МОДУС имеется возможность разместить видео­
обращение учителя к ученикам, которое создает эффект его 
личного присутствия и позволяет ученикам включиться в про­
блемное поле урока еще до знакомства с основным материалом 
(рис. 3.2).
Ознакомившись с информацией, представленной на организа­
ционном этапе, ученик переходит к следующему этапу урока.
Этап проверки дом аш него задания
Показателями выполнения учебно-воспитательной задачи дан­
ного этапа служат:
—  выявление факта выполнения домашнего задания у всего 
класса за короткий промежуток времени (5-7  минут), устра­
нение типичных ошибок;
—  выявление причин невыполнения домашнего задания отде­
льными учащимися;
—  формирование у учащихся понимания связи выполнения 
домашней работы с результатами всего обучения;
—  использование различных форм контроля в зависимости от 
вида и цели домашнего задания, а также от отношения уче­
ников данного класса к выполнению домашней работы.
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Учитесь выражать цель в русском языке
Исполыуемая поэтапная модель усвоения теоретического 
материала с переходом на практический, а затем и контролирующий 
блоки является залогом Вашего успешного запоминания и 
практического использования способов выражения цели в русском 
языке
Г  *|Щ 1 .Введение 
Ж  Новостной форум
Рис. 3.2. Пример видеообращения к ученикам
На данном этапе предполагается выполнение следующих 
действий:
1. Ученики для того, чтобы представить задание на проверку 
учителю, обращаются к форме заданий или упражнений че­
рез ссылки в соответствующем разделе курса либо через 
блок Элементы курса. Внизу экрана располагается тексто­
вое поле для редактирования решения, если предусматри­
вается Ответ в виде текста или упражнение оформлено в 
виде Рабочей тетради. Если в элементе Задание указан От­
вет в виде файла, ученик должен воспользоваться кнопками 
Обзор и Отправить, чтобы прикрепить заполненный файл с 
выполненным электронным заданием.
2. Учитель, проверив выполнение домашних заданий, упраж­
нений, оставляет свои комментарии и исправления в виде 
оформленных отзывов на ответ ученика. Для этого в систе­
ме МОДУС он нажимает на ссылку Посмотреть (...) ответов 
на задание и Проверить тетради (...), вносит исправления, 
комментарии и выставляет оценку, взяв за основу сформи­
рованный учеником ответ в элементах Задание, Рабочая 
тетрадь.
3. Учитель может использовать некоторые дополнительные 
способы мотивирования учеников к выполнению домашних
Заголовки тем
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заданий, предусмотренные в системе МОДУС: например, 
создать свою шкалу оценок и использовать ее в любом оце­
ниваемом элементе курса для того, чтобы дать оценку рабо­
те ученика в виде слова или небольшой фразы.
Этап всесторонней проверки знаний
На данном этапе учащиеся должны показать знания по конк­
ретному предмету. Показателями выполнения учебно-воспита- 
тельной задачи данного этапа выступают:
—  проверка учителем не только объема и правильности зна­
ний, но также их глубины, осознанности и гибкости, умения 
использовать их на практике;
—  рецензирование ответов, направленное на указание поло­
жительных и отрицательных сторон в усвоении знаний;
—  активная деятельность всего класса в ходе проверки знаний 
отдельных учащихся.
При проверке знаний следует исходить из того, что они должны 
быть продуктом не столько памяти, сколько мышления учеников, 
ибо суть обучения состоит именно в развитии мышления. Опрос 
должен быть интересен ученикам, чему способствует рассмотре­
ние известного фактического материала в новом свете, примене­
ние теоретических знаний на практике.
На данном этапе предполагается выполнение следующих 
действий:
1. Ученики выполняют специальные творческие задания. На­
пример, им предлагается «творчески оформить» тему по 
географии, литературе, физике с тем, чтобы они могли по­
казать глубину и осознанность своего знания материала. В 
этом им помогают мультимедиа-технологии. Гармоничное 
сочетание текста, иллюстраций и звуков способно проде­
монстрировать, как ученик «видит и слышит» тему. Для этого 
в системе МОДУС можно использовать элемент Задание.
2. Учителям целесообразно выложить на сайт курса в систе­
ме МОДУС (например, на новостной форум, в виде ссылки 
на отдельную папку выполненных работ) подготовленные 
ученические работы для их обсуждения и рецензирования 
товарищами авторов работ. Этот прием очень эффективен 
как средство повышения ответственности учеников за напи­
сание работ, качество усвоения учебного материала.
3. Ученики также могут написать рефераты, при подготовке 
которых должны быть учтены соответствующие требова­
ния к работам и обозначенные критерии их оценки; принять
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участие в дискуссиях на форумах и в чатах. В этих целях в 
системе МОДУС используются элементы Форум, Чат. Отве­
ты на вопросы, выносимые на обсуждение, ученики готовят 
в виде реферата по определенной теме и размещают их на 
форуме, воспользовавшись кнопкой Обзор в поле Вложе­
ние.
4. Активность работы учащихся на форуме, которая может 
быть учтена при выставлении оценки по предмету, опреде­
ляется по следующим критериям:
—  умение задавать вопросы (количество заданных вопросов, 
их формулировка);
—  умение давать ответы на вопросы (правильность и полнота 
ответов);
—  частота обращения к форуму.
5. Оценивая работу участников дискуссий, учитель может на 
основе выбранных критериев выяснить способ мышления 
ученика, его аргументацию, уровень активности, умение за­
давать вопросы и отвечать на них. В системе МОДУС пре­
дусмотрена возможность оценки сообщений учеников с 
применением словесной оценки, когда оценщик (учитель 
или ученики) выбирает слова из ряда установленных (на­
пример, «превосходный», «хороший» и т.д.), или числовой 
оценки, когда оценщик выбирает число в диапазоне от 0 до 
установленного максимального числа (например, если вы 
устанавливаете максимальное число 85, оценщик сможет 
выбрать любое число от 0 до 85).
6. Ученики выполняют тестовые задания в рамках текущей, 
промежуточной или итоговой проверки знаний. На этапе 
всесторонней проверки знаний на сетевом уроке такие за­
дания являются лишь частью контрольных мероприятий, 
поскольку тестирование не способствует развитию актив­
ности и самостоятельности учеников. К недостаткам тесто­
вого контроля можно отнести возможность только выбороч­
ной проверки знаний, оценки главным образом знаний и в 
меньшей степени умений ученика, риск запомнить именно 
неправильный ответ. Однако в целом роль контроля в виде 
тестирования весьма велика, так как он позволяет сетевому 
учителю учитывать полученные результаты при планирова­
нии направлений индивидуальной коррекции достижений 
учеников в случае недостаточно высокого уровня выполне­
ния ими заданий тестов. В системе МОДУС для выполнения 
тестовых заданий по теме или конкретному занятию ученики
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могут обратиться к созданному учителем тесту через пункт 
меню Тесты блока Элементы курса. В открывшемся окне им 
будет доступен тест с указанием сроков выполнения и ко­
личества возможных попыток (см. рис. 2.136 подраздела 
2.4.3).
Как уже отмечалось, каждая попытка ученика пройти тест ав­
томатически фиксируется. Во время прохождения теста ученику в 
дополнительном окне показывается время, оставшееся до окон­
чания теста (если учителем были внесены ограничения по време­
ни). После прохождения теста ученику могут быть доступны пра­
вильные ответы на его задания.
7. Для просмотра учителем ученических ответов на тест и их 
редактирования служит вкладка Отчеты. В режиме краткого 
обзора отчета отображается таблица со списком учеников, 
прошедших тестирование. Учитель может посмотреть отве­
ты всего класса или отдельного ученика.
8. При обращении к выполненному учеником тесту учитель 
должен обращать внимание не только на то, насколько ус­
пешно выполнены задания, но и на то, какого рода ошибки 
допущены. Следует выяснить и проанализировать причины 
невыполнения учеником заданий теста (см. вкладку Анализ 
теста на рис. 2.137 подраздела 2.4.3).
Учитель должен указать ученику на ошибки, которые тот, ве­
роятно, допустил в процессе выполнения заданий. Кроме того, 
желательно посоветовать, какие именно части содержания урока 
ученику нужно повторить, на какие примеры обратить внимание. 
Учитель может выяснить допущенные учеником ошибки, органи­
зовав с ним диалог и задав следующие вопросы:
—  знает ли ученик, в каких заданиях им была допущена ошибка;
—  понимает ли он причины неправильного выполнения зада­
ния;
—  считает ли он, что ошибка была сделана из-за плохого усво­
ения материалов данного урока или она вызвана пробелами 
в знаниях по предыдущим темам;
—  знает ли он, какие фрагменты урока ему следует повторить, 
чтобы в следующий раз не допустить подобной ошибки и 
выполнить задание верно;
—  нужна ли ему помощь и если да, то в какой форме (возмож­
ны дополнительные разъяснения).
В заключение учитель предлагает ученику пройти тест заново, 
чтобы исправить полученную оценку и убедиться в прочности при­
обретенных знаний.
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9. Некоторые недостатки тестового контроля могут быть ус­
транены с помощью рейтинговой системы, которая учи­
тывает результаты текущего, промежуточного и итогового 
контроля, суммируя их и образуя тем самым рейтинг уче­
ника. В ИИС МОДУС рейтинговая система реализована в 
виде блока Результаты тестирования, который показывает 
самые высокие и/или самые низкие оценки, полученные 
учениками в определенном тесте. Попадание в рейтинг 
лучших учеников, справившихся с тем или иным видом 
тестовых заданий, служит для школьников своеобразным 
стимулом.
Этап подготовки учащихся к активному и сознательному 
усвоению нового материала
На этом этапе сетевого урока тематические и предметные ин­
тернет-ресурсы могут быть использованы в целях повышения ин­
тереса учеников к учебе. Наглядные пособия, телеконференции, 
видео- и анимационные материалы помогают более понятно и ув­
лекательно раскрыть перед учащимися новую тему.
Презентация курса или конкретного урока, созданная средства­
ми Microsoft PowerPoint, представляет собой отображение учебно­
го материала, структурированное с точки зрения его содержания, 
назначения, формы и других особенностей. Она систематизирует 
общее представление ученика об учебной дисциплине или уроке, 
акцентируя внимание на важных моментах; повышает интерес к 
предложенной теме. Презентация включает последовательность 
слайдов (экранов), отображающих основные положения данной 
темы и раскрывающих ее содержание. Для составления слайдов 
могут использоваться текст, графическая информация или любые 
другие мультимедийные элементы (рис. 3.3).
Этап усвоения новых знаний
Показателями успешного выполнения учебно-воспитательной 
задачи данного этапа выступают высокое качество ответов уча­
щихся на следующих этапах урока и активное участие класса в 
подведении итогов беседы или самостоятельной работы.
Условиями достижения положительных результатов данного 
этапа служат:
-  применение различных способов активизации мыслитель­
ной деятельности учащихся, их максимально возможное 
творческое участие в учебном процессе, включение в поис­
ковую работу, в самоорганизацию обучения;
—  систематизация новых для учащихся знаний;
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Рис. 3.3. Пример слайда в презентации учебного материала
—  глобальное, фрагментарное и детальное осмысление уча­
щимися изученного материала; 1
—  формирование общеучебных навыков (рациональных при­
емов учебной деятельности).
На данном этапе ученикам можно предложить проведение сло­
варной работы как одного из инструментов осознания учебного 
материала. В системе МОДУС в этих целях используется элемент 
Глоссарий, позволяющий ученикам создавать и формировать 
список определений, подобный словарю. Выделив определенный 
терминологический ряд, относящийся к конкретному уроку или 
теме, учитель дает ученикам задание подобрать определения, 
которые им понятны и удобны, и внести их в учебный глоссарий. 
Результаты проделанной работы учитель может оценить, написав 
свои комментарии, поощрив экспериментальную деятельность 
учеников, отобрав лучшие толкования терминов и проэкспорти- 
ровав их в главный глоссарий. Акцентировать внимание учеников 
на основных понятиях урока можно с помощью дополнительного 
блока Статья глоссария путем вывода на экран основной цитаты 
урока, основного термина, сложного определения и т. п.
В целях повышения эффективности урока используются такие  
возможности, предусмотренные в системе МОДУС, как ч тен ие
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учени кам и  текстовой информации с экрана, многократное пов­
то р ен и е  ее содержания, произнесение текста вслед за диктором; 
быстрое нахождение нужной информации с помощью навигацион­
ной области; изложение учителем теоретических сведений с одно­
временной демонстрацией наглядного материала; ознакомление 
с учебны м  материалом в индивидуальном темпе с возвращением к 
е г о  трудным местам; моделирование объектов и явлений и др.
Для усвоения новых знаний очень важна практическая деятель­
ность учащихся (выполнение упражнений, лабораторных и прак­
тических работ). Так, упражнения —  планомерно организованное 
повторное выполнение действий (умственных или практических) 
—  являются эффективным средством приобретения тех или иных 
навыков и умений. Закрепить предлагаемое содержание учебно­
го материала ученики могут с помощью интерактивных элемен­
тов системы МОДУС (Задание, Рабочая тетрадь, Урок). Учитель, 
используя интерактивные элементы, акцентирует внимание обу­
чающихся на отдельных фрагментах (элементах) излагаемого 
содержания, информирует о возможных трудностях в освоении 
материала, контролирует его усвоение. Комментарии учителя до­
писываются под заданием для каждого ученика (копии коммента­
рия высылаются по электронной почте).
Учителю важно знать, как идет процесс усвоения новых знаний, 
какие трудности испытывают ученики, каким образом им можно 
помочь. Для этого он использует элемент Опрос системы МОДУС, 
который обеспечивает получение полезных данных о восприятии 
учениками курса в целом или материала какого-либо урока. Учи­
тель имеет возможность видеть количество выборов вариантов 
ответа и графическую диаграмму опроса, в результате чего может 
внести в учебные материалы необходимые изменения.
Использование проектной деятельности дает ученикам воз­
можность выполнять часть заданий творческого характера в ма­
лых группах сотрудничества. Работа в малых группах направлена 
на углубление знаний учащихся по каким-либо теоретическим 
вопросам, дифференциацию процесса обучения; она создает 
благоприятные условия для активизации мыслительной деятель­
ности каждого участника, формирует интерес прежде всего не к 
отметкам, а к получаемым знаниям. Работа над проектом долж­
на быть тщательно спланирована учителем. При этом он прово­
дит подробное структурирование содержательной части проекта 
с указанием ожидаемых поэтапных результатов, а также сроков 
представления проекта внешним экспертам (в качестве которых 
выступают другие учащиеся класса).
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Приведем пример задания, в котором предлагается подгото­
вить творческий проект на тему «Есть ли жизнь на Марсе?» (рабо­
та выполняется в малой группе из 3 -5  учеников.)
Уважаемые ребята!
Вам предстоит разработать совместно собственный теле­
коммуникационный учебный проект. Для этого необходимо вна­
чале выполнить немалую организационную работу, связанную с 
налаживанием по Сети прямых контактов с другими учениками 
из вашей минигруппы. Итак, что вам нужно сделать?
1. Обменяйтесь сообщениями с вашими одногруппника­
ми. Выберите, кто и какие материалы готовит для совместного 
проекта: координирует работу подгруппы, собирает материал, 
оформляет совместный отчет.
2. Для обсуждения совместных действий можете зайти в 
чат либо создать сообщения на форуме для обмена мнениями.
3. В качестве доминирующего метода исследований в про­
екте предлагаем творческий, который предполагает сбор га­
лереи рисунков, подбор цитат из литературных произведений, 
посвященных марсианам.
4. Оформите проект в соответствии со следующим планом:
—  название проекта; щ
—  авторы (Ф.И.О., возраст, школа, класс);
—  краткое обоснование темы исследования; Я
—  учебный предмет и межпредметные связи, которые за­
трагивает тема исследования;
—  цели и задачи проекта;
—  аннотация; v f l
—  этапы и сроки выполнения проекта;
—  подведение итогов.
Созданный совместный проект разместите в системе, после 
его проверки учителем будет назначена дата защиты данного 
проекта. Зачет получает вся подгруппа в целом.
Удачи вам в выполнении проекта!
Обучение в сотрудничестве —  это особая форма учебной д е я те л ь­
ности, связанная с организацией работы малых учебных групп. Поми­
мо выполнения основных учебных задач (овладение определенными
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знаниями, выработка практичоских навыков), обучение в сотрудни­
честве нацелено на формирование у учащихся умения работать в 
коллективе в процессе совместной познавательной деятельности, на 
развитие навыков общения, критического мышления и одновремен­
но —  на воспитание толерантности, уважения к другим людям и пр.
Технология обучения в сотрудничестве, на первый взгляд, про­
ста: учитель составляет группы учеников из 3 -5  человек и предла­
га ет  им коллективно выполнить какое-либо задание —  провести 
исследование, разработать проект, найти решение какой-либо 
проблемы с опорой на имеющиеся у них опыт и знания и т. д. В 
постановке задачи учитель должен сформулировать условие за­
дания (формулирование темы), дать подробную инструкцию, рас­
писывающую алгоритм как совместных, так и индивидуальных 
действий. При этом должны быть указаны сайты, другие элект­
ронные ресурсы, рекомендованные к использованию при выпол­
нении задания. (Ссылки на тематические ресурсы можно найти, 
например, на сайте сетевого объединения методистов (СОМ).)
Приведем пример задания для выполнения учащимися в со­
ставе малых учебных групп (http://vio.fio.ru/vio_22/cd_site/Articles/ 
art_1_16.htm).
Задание
(Использование межпредметных связей: 
Информатика+МХК+музыка)
Выбрать полюбившееся стихотворение из творческого на­
следия, например, Б. Пастернака, оформить его иллюстратив­
но (подобрать к нему подходящий зрительный образ из произ­
ведений художников-импрессионистов) и озвучить (подобрать 
музыкальное сопровождение).
Результатом выполнения этого задания должна быть пре­
зентация, созданная средствами Microsoft PowerPoint и разме­
щенная в папке заданий.
При выполнении задания воспользуйтесь следующими 
ссылками:
Поэзия:
Поэзия Серебряного века —  http ://lib .ru/
Дополнительно:
http://read.at/poezia
http ://perf ilov. narod. ru/ser_poesia. htm
http: //www. I itera. ru/stixiya/vek/
Галереи:
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Третьяковская галерея —  http://www.tretyakov.ru 
Дополнительно:
http://www.hermitage.ru —  Эрмитаж 
http://www.rusmuseum.ru —  Русский музей 
http://www.museum.ru/gmii —  Музей изобразительных ис­
кусств им. А.С. Пушкина
http://www.artline.ru/ —  Галерея русских художников XX века 
Звук:
Птицы: http://vio.fio.ru/vio_13/cd_site/articles/art_1_7.htm 
Праздник: http://vio.fio.ru/vio_09/cd_site/Articles/art_1
10.htm
Классическая музыка: http://mp3.mmv.ru/
Этап закрепления новы х знаний
Данный этап важен прежде всего тем, что здесь наиболее ре­
льефно выступают результаты сетевого урока.
Для достижения положительных результатов данного этапа ре­
комендуется:
—  использовать различные способы закрепления знаний, воп­
росы, требующие мыслительной активности, творческого 
осмысления материала;
—  формулировать проблему, создавая дефицит информации 
и предлагая дополнить ее, уточнить, исправить, взглянуть на 
изучаемую проблему с иной стороны;
—  формировать у учащихся умение соотносить факты с поня­
тиями, правилами и идеями.
В целях закрепления новых знаний ученикам предлагаются 
тренировочные задания, которые обязательно должны предус­
матривать вариативность работ, требующую от учащихся перено­
са знаний и умений, их использования в нестандартных ситуаци­
ях. На рис. 3.4 приведен пример такого задания.
КРОССВОРД 
«Целевые отношения»
По горизонтали:
1 .______ —  то, чего мы хотим достигнуть;
2 .___________образуется от глагола, может образовывать целе­
вой оборот в простом предложении;
3 .______—  самый распространенный предлог в целевой предлож­
но-падежной конструкции;
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4. Т в о рительны й__________используется в целевых конструкциях с
предлогом «за»;
5. При а н ал изе  конструкций  с  целевы ми отнош ениям и требуется  
зад ать________________зачем ?  (с  какой целью ?);
6  . _________ — самы й распр остраненны й сою з слож ноподчиненного
предлож ения с целевы м зн ачением ;
7  . _______________________ —  это  зако нчен ная  мысль.
'Ц
2 Е
3 Л
4 Е
ЬВ
Б Ы
7 " Е
По вертикали:
1. Для соед ин ени я  главного  
и прид ато чного  предл ож ен ий  
т р е б у е т с я ________________ ;
2. Для у сп е ш н о го  выполнения  
задания д а е т с я ____________ ;
3. _______________ —  р а сп р о ­
страненны й спосо б  вы ражения  
целевых о тн ош ен ий  в простом  
предлож ении;
4. В состав  п р е д л о ж н о -п ад е ж ­
ной конструкции  в хо д и т_________
_  и сущ ествительное;
5 . Если вы справитесь  со  в се ­
ми зад ан и ям и  кроссворд а, то  
вы вы полните этот вид работы
6. Группа п редл ож ен ий , р а с ­
кры ваю щая одну м и кр о тем у  
—  это слож ное с и н такси ческо е
4
1
в
1 э 16
О т Н О ш Е И 'я
7  . ______ —  предлог винитель­
ного  па д еж а, используемы й для вы ражения цел евого  значения;
8  . _____—  предлог родительного  падеж а, используемы й для выраже
ния цел евого  значения;
9. Вы изучаете  «великий и м огучий» р у с с к и й ____________ .
Рис. 3.4. Задание на закрепление новых знаний
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Использование на уроках аудиозаписи  способствует раз. 
витию слуховой памяти, образного мышления. В то же время 
смена деятельности служит для учащихся своеобразным от- 
дыхом: нельзя загружать только память, нужно давать работу 
уму и воображению, пробуждать эмоции —  это помогает бо­
лее глубокому осмыслению материала. Кроме того, использо­
вание аудиозаписи решает проблему ослабления внимания: в 
работу включаются даже эмоционально вялые дети, ученики 
меньше утомляются. Этот прием позволяет закрепить знания 
и умения на основе их творческого применения в нестандарт­
ной ситуации.
Этап информирования учащихся о домашнем задании, 
инструктаж по его выполнению
Чтобы достичь положительных результатов данного этапа, сле­
дует четко и подробное изложить в рамках урока домашнее зада­
ние, которое должно быть адекватным уровню понимания учени­
ков.
Важное требование к электронному домашнему заданию за­
ключается в том, что должен быть определен обязательный мини­
мум его выполнения и в то же время предусмотрено пространство 
для инициативы. Условия выполнения домашнего задания каса­
ются:
—  временных рамок;
—  количества источников информации (адреса определенных 
«опорных» сайтов);
—  программы реализации задания (это может быть MS Word, 
PowerPoint или Publisher);
—  объема отчетного документа (количество страниц, файлов, 
слайдов и т. п.);
—  дополнительных заданий.
Следует оговорить место размещения выполненной работы.
В связи с тем, что домашние задания по предметам стано­
вятся все больше и сложнее, ставится вопрос о снижении на­
грузки на учащихся. Как вариант его решения предлагается ис­
пользовать интегрированное домашнее задание, выполнение 
которого засчитывается по двум предметам. Таким образом, 
можно не только разгрузить учащихся, но и помочь им в пости­
жении межпредметных связей, формировании целостного вос­
приятия мира.
Приведем пример постановки задачи для домашней работы 
(http://vio.fio.ru/vio_22/cd_site/Articles/art_1_16.htnn).
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География+экономика: охарактеризуйте страну, где мож­
н о  дешевле всего купить биг-мак в «Макдональдсе». Выполните 
задание к следующему уроку (через неделю).
Дано: в московском «Макдональдсе» биг-мак стоит 35 рублей.
Программа реализации задания. Найти не менее пяти коти­
ровок валют, перевести их в одну валюту, сравнить цены на биг­
мак. Охарактеризовать страну с наиболее низкими ценами на 
данный продукт с позиции плотности населения, урбанизации, 
выделить ее ландшафтные особенности.
Базовый сайт для обзора валют: http://www.rbc.ru/ —  РосБиз­
несКонсалтинг.
Базовый сайт для характеристики стран: http://www.
kontorakuka.ru/ —  Контора Кука. География, достопримечатель­
ности и другая информация о странах.
Объем отчетного документа: 1 лист формата А4, MS Word, 
PowerPoint.
Дополнительное задание: проанализировать зависимость 
повышения цены на биг-мак в разных странах от экономических 
(инфляция) и географических (численность населения) факторов, 
указать основные причины в разнице цен на один и тот же продукт.
Отметим еще один существенный момент. Желательно, чтобы 
при постановке любой задачи, связанной с использованием ИКТ, 
учитель первоначально попытался сам, хотя бы эскизно, выпол­
нить работу, предлагаемую ученикам. В результате можно более 
точно определить трудоемкость выполнения работы, критерии ее 
оценки, а также «подводные камни», которые могут ожидать уче­
ника при той или иной формулировке задания.
3.3. Управление сетевым уроком
Управление сетевым уроком при обучении в интегрированной 
информационно-образовательной среде предполагает выполне­
ние учителем следующих действий:
—  установление контакта и инициирование диалога с учеником;
—  организация деятельности учащегося по изучению матери­
ала курса с учетом выявленных у него индивидуальных ха­
рактеристик;
—  анализ результатов выполнения учащимся тестов и коррек­
тировка его деятельности с учетом допущенных ошибок, оп-
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ределение мер по ликвидации пробелов в знаниях и умени­
ях ученика;
—  проверка домашних работ, определение удельного веса вы­
полненных заданий, выставление отметки, при необходи­
мости —  организация деятельности учащегося по исправ­
лению недочетов в домашнем задании.
Особое внимание учитель должен уделить организации и коор­
динации самостоятельной индивидуальной и групповой деятель­
ности учащихся, проверке заданий, контролю динамики и резуль­
татов усвоения знаний и формирования умений.
По сути обучение предмету приобретает характер самообу­
чения под руководством сетевого учителя, усиливается деятель­
ность учащегося в образовательном процессе, что создает осо­
бые условия для его творческого самовыражения.
Одним из эффективных ключей к управлению сетевым уроком 
служит обратная связь. Ее результаты могут быть использованы 
учителем для оценки и коррекции процесса обучения, а учениками 
—  для самооценки и самокоррекции своей учебной деятельности. 
Хорошим стимулом к активному выполнению заданий и достиже­
нию цели сетевого урока является поощрение со стороны учителя.
В качестве инструментов управления сетевым уроком в ИИС 
МОДУС выступают журнал оценок, журнал регистрации деятель­
ности учеников, блок обмена сообщениями.
Блок Обмен сообщ ениями  предусмотрен в системе МОДУС 
для обмена короткими сообщениями в режиме реального времени 
по типу программы ICQ, если участники находятся одновременно 
в системе. В случае невозможности одновременного присутствия 
участников в системе копия отправленного сообщения приходит 
на электронный адрес, и при входе адресата в систему перед ним 
всплывает окно нового сообщения.
Учитель и ученик могут обмениваться сообщениями, ведя диа­
лог в дружеской и ободряющей манере. Такой диалог может со­
держать советы о том, что и как делать; выражение поддержки, 
чтобы учащийся не бросил учебу, а также поощрения и похвалу 
Приведем несколько примеров сообщений подобного рода:
—  ...Надеюсь, что тебе понравился этот отрывок. Узнавать о 
новых местах всегда интересно, ведь правда?
—  Надеюсь, ты успешно справился с этим заданием для само­
проверки. Если да, то переходи к следующему разделу.
—  На это задание тебе лучше потратить 15-20 минут...
Ученик может свободно задать учителю любой вопрос, попро­
сить объяснить тот или иной вопрос темы, не опасаясь вызвать
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насмешки других учеников. Такая возможность способствует рас­
крепощению учеников, особенно не уверенных в себе, позволяет 
им смело делиться своими размышлениями, взглядами, открыва­
ет новые просторы для творчества.
Журнал оценок, имеющийся в системе МОДУС, облегчает про­
цесс оценивания знаний учеников. В нем учитель может видеть 
список всех учеников, обучающихся на курсе, и итоговые баллы 
каждого из них (см. рис. 2.56 подраздела 2.3.5).
Как уже указывалось, учитель может отсортировать список уче­
ников по имени или фамилии путем нажатия на соответствующие 
ссылки в любой колонке Студент, выбрать фамилию конкретного 
ученика и просмотреть баллы, полученные им за выполнение конк­
ретных оцениваемых элементов урока, курса; выстроить список по 
возрастанию или убыванию итоговых баллов с помощью стрелок 
, расположенных в колонке «Итого»; экспортировать оценки 
в файл электронной таблицы Excel или текстовый файл (сводные 
ведомости), загрузив данные файлы на свой компьютер.
Сводные ведомости позволяют учителю следить за выполне­
нием каждым учеником оцениваемых элементов учебной работы, 
составлять личные рейтинги учащихся, которые можно еженедель­
но публиковать на новостном форуме. Кроме того, они являются 
ценным источником информации о различных параметрах группы 
обучающихся, помогают выяснять эффективность и доступность 
используемых учебных пособий и методов преподавания.
Если кто-либо из учеников не смог (по уважительной причине) 
принять участие в сетевом уроке и выполнить оцениваемые зада­
ния или групповой проект, учитель с помощью вкладки Исключения 
может вывести данного ученика из списка учащихся, чья деятель­
ность оценивается. Это позволит не производить подсчет оценок 
конкретного задания или ряда заданий и избежать нежелательных 
последствий для успеваемости ученика.
Журнал регистрации деятельности учеников (логи). Актив­
ность, проявляемая учащимися на курсе (просмотр материалов, 
выполнение заданий, тестирование и т.д.), фиксируется систе­
мой в журнале регистрации деятельности учеников. Учитель, щел­
кнув на ссылкеУ7оги в блоке Управление, может выбрать фамилию, 
имя и отчество ученика и проследить его деятельность на курсе. 
Ему также будет доступна информация о том, на каком компьюте­
ре ученик выполнял то или иное действие (IP-адрес компьютера), 
какое именно действие он выполнял и какие страницы посетил 
(см. рис. 2.63 подраздела 2.3.6). Кроме того, журнал регистрации 
может показать учителю, какие ресурсы наиболее востребованы 
учениками, а какие никогда не открывались.
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РАЗДЕЛ 4
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Лабораторная работа № 1
Д о б а в л е н и е  р е с у р с о в  в р е ж и м е  р е д а к т и р о в а н и я  
д л я  к а т е го р и и  Учитель
Цель работы : ознакомиться с возможностями системы МО­
ДУС в режиме редактирования; научиться размещать статичный 
учебный контент на страницах курса и добавлять ресурсы курса —  
текстовую страницу, веб-страницу, ссылку на веб-страницу, ссыл­
ку на файлы (doc, pdf, mp3, wmv, swf, ppt и др.), ссылку на каталог.
Требования к оф орм лению  и порядку вы полнения работы
Результатом выполнения лабораторной работы должен стать 
созданный учебный курс с различными ресурсами: текстовой 
страницей, веб-страницей, ссылками на веб-страницу, ссылками 
на файлы (doc, pdf, mp3, wmv, swf, ppt и др.), ссылками на каталог.
В качестве индивидуальных данных по выполнению этой ра­
боты будут выступать собственные учебные материалы в своей 
предметной области.
По результатам выполненной лабораторной работы необходимо 
оформить отчет, который должен содержать следующие разделы:
—  название и цель лабораторной работы;
—  задание к лабораторной работе;
—  выводы по проделанной работе;
—  ответы на контрольные вопросы.
Полученный файл отчета следует загрузить на страницу зада­
ния «Лабораторная работа № 1».
Теоретическая часть
Учебный курс представляет собой следующий набор учебных 
материалов, оформленных в виде объектов МОДУС:
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—  ресурсы (Теоретическая часть);
—  Элементы (Практическая часть).
Теоретическая часть является аналогом школьного учебника 
и оформляется в виде Ресурсов Курса —  веб-страниц и ссылок, 
учащийся может в любой момент воспользоваться этими ресур­
сами и использовать их в качестве справочного материала. Ис­
пользование теоретической части не отражается в Журнале ре­
гистрации.
Практическая часть является аналогом школьных уроков и до­
машних заданий. Ее следует оформлять в виде Элементов курса 
—  Уроков, Тестов, Заданий. Прохождение учащегося по урокам 
отображается в Журнале регистрации с оценкой.
Ресурсы курса являются аналогом обычного школьного учеб­
ника, который всегда находится под рукой у ученика, и состоят из 
следующих страниц:
• Текстовая страница —  учебный материал, представленный 
в виде блока текста (отсутствует возможность вставлять в 
текст картинки, ссылки, изменять размер текста и шрифт, а 
также форматирование);
• Веб-страница —  учебный материал, представленный в виде 
гипертекстовой страницы (имеется возможность детально­
го форматирования текста и добавления картинок);
• Ссылка на файл или веб-страницу —  ссылка на существую­
щий учебный материал, опубликованный в сети Интернет в 
виде веб-страницы или файла;
• Ссылка на каталог на сервере —  адрес каталога, содержа­
щего файлы с учебными материалами;
• Пояснение —  краткое пояснение к учебному материалу. Вы­
глядит как надпись в структуре курса.
С им волы  редактирования  —  см. табл. 2.1 подраздела 2.4.1 
настоящего учебно-методического пособия.
О бщ ая постановка  задачи:
1. Подготовить файлы форматов doc, pdf, mp3, wmv, swf, ppt,
gif. jpg-
2. Добавить в свой курс следующие ресурсы:
—  текстовая страница;
—  веб-страница.
3. Добавить в свой курс ссылки на файлы форматов doc, pdf, 
mp3, wmv, swf, ppt, gif, jpg.
4. Добавить в свой курс ссылку на каталог.
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Технология вы полнения  работы
1. Введите свою учетную запись в поля Логин и Пароль и на­
жмите на кнопку Вход. Зайдите на курс, на который вы под­
писаны.
2. Нажмите на кнопку Редактировать в блоке Управление или в 
правом верхнем углу экранной страницы.
Вставка текстовой страницы
3. В выпадающем меню Добавить ресурс... выберите вкладку 
Текстовая страница.
4. Заполните необходимые установки. В поле Полный текст 
введите основное содержание данного ресурса (можете 
скопировать полный текст из ранее подготовленного текс­
тового файла) (рис. 4.1).
5. По завершении установки всех параметров нажмите на 
кнопку Сохранить.
Текстовая страница*
Название: Расурс в формата ‘Те*£т‘
Кратко* описание: [rrrtudw 
Краткое описание С
 ...................  J »  /  и |«ь * e c i  «•*
>1 «« g s - y i *  v v В O u t<&|И <> Я
Полны й текст:
Пишите правильно А  
Используйте смайлики $
'У го  ресурс в текстовой формате, который овичио используется для Ц  
простых материалов, которые содержат в основном текст.
Включения типа ОТХ-адресов (h ttp ://peeas.bsu .edu .ru ) ,  фильтры к
I транслируются системой как в j
Рис. 4.1. Форма для добавления текстовой страницы
Вставка Веб-страницы
6. В выпадающем меню Добавить ресурс... выберите вкладку 
Веб-страница.
7. Выберите подготовленный вами файл, скопируйте или на­
берите его в поле Полный текст. При необходимости выпол­
ните форматирование текста (рис. 4.2). Вставьте. Нажмите 
на кнопку Сохранить.
Вставка ссылки на файл или веб-страницу
8. В выпадающем меню Добавить ресурс... выберите вкладку 
Ссылка на файл или веб-страницу.
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Веб-страница •
Название: |Ресурс в фориате *HTML-t8kct*~ И
Краткое описание:
Краткое описание ф
~дгпёйгд|  L . . . ______
>1 *  I B D Q O i P I o  а
Л > ' н  *■ >* 1«<e e l
Материалы в формате htmi
Полный ТОКСТ: j Trrt*jchet~~
Пишите правильно «  f  Ц Ц И Г  В Ц  ф  ^ > М  * |  Q  П О ф  й |  О  | f l
Ка» написать текст ^  -------------— ------------------------------ *---------------
Используйте смайлики
ры можете использовать формат HTML-текст для создания страниц в 
режиме онлайн со всеми возможностями для «того
В дополнение, в HTM L можно использовать JavaScript и другие таги, 
которые обычно запрещ аю т в Moodle по соображениям 
безопасности. T аким образом на такой странице Вы можете делать 
все. что пожелаете (если у вас права учителя, естественно :-)
'ис. 4.2. Форма для добавления веб-страницы
9. Если нужный вам файл есть в файловой области курса, на­
жмите на ссылку Выбрать в правой части экрана напротив 
имени файла (в строке Размещение будет указан тип вы­
бранного файла) (рис. 4.3). Если подготовленного файла 
(например, презентации в Microsoft Power Point, аудиолек­
ции в формате MP3) нет в файловой области вашего курса, 
загрузите подготовленный ранее файл с вашего компьюте­
ра, нажав на кнопку Закачать файл -» Обзор -> Отправить 
(см. рис 2.69 подраздела 2.4.1).
10. По завершении установки всех параметров (рис. 4.4) на­
жмите на кнопку Сохранить.
□  i  4.1.swf 308Кбайт 28 июн 2006, 01:45
□ Si Aeenoaloeeiilijao_ie_a_A_eeAO ppt 2Мбайт 23 ЯНВ 2006, 05:47
□  H lcolnform .gif 219 байт 24 ноя 2005, 07:20
□  И  goraJPG 45.7К0айт 2 апр 2006, 06:41
□  Й  le ja a  swf 234.2К0айт 19 июн 2006,01:13
□  В  pedagogik htm 48К0айт 4 июн 2007, 03:40
□  f t  primer doc 1.6Мбайт 25 янв 2006, 04:47
С выбранными файлами.. 1  L Создать к а та лог.,.. J [ Закачать файл j
Рис. 4.3. Фрагмент файловой области курса
2 2 7
Ссылка на файл или веб-страницу <
Название: [ресурс типа *Файл*-изоброжение
Краткое |Tretouchct 
опи сание: ш ш ш
Краткое 
описание А
Ж  l(8 p t) ж ........  ^  т
I >и< ! SESE J . - « * | Q n 9 6 i !  О S0
Это изображение является ресурсом курса.
Р азм ещ ение: |dkJemo/H_gif
t  Выбрать или загрузить файл ... ] [ Искать веб-страницу...
Рис. 4.4. Добавление ссылки на файл
11. Для добавления ссылки на сайт или веб-страницу в выпа­
дающем меню Добавить ресурс... опять выберите вкладку 
Ссылка на файл или веб-страницу.
12. В поле Размещение укажите путь к веб-сайту или для по­
иска нужной веб-страницы нажмите на кнопку Искать веб­
страницу. В открывшемся окне скопируйте адрес в поле 
Размещение.
13. По завершении установки всех параметров (рис. 4.5) на­
жмите на кнопку Сохранить.
Вставка ссылки на каталог
14. Для того чтобы вставить ссылку на папку, воспользуйтесь 
командой Ссылка на каталог в списке Добавить ресурс...
Ссылка на файл или веб-страницу <
Название: jPectjpcтипаУ/вЬ-ссыпка*
Краткое описание:
Краткое описание ф
ТгеЬ^ЬЯ Л Ь  ВО) Ifcl Я  В /  И в
» ш щ щ  и »  F  ■- or i» Ta<fr -  j .  —  »  j j ;  B O Q O ig il <>i i d
Этот тип ресурса перенаправляет вас на адрес
указать, чтобы эта страница открывалапсь во всплывающем окне
|htpy/***.ialp.btf "  ............................ ......................1
[ Выбрать или загрузить файл . . .  J  I  Искать веб-страницу...
Рис. 4.5. Добавление ссылки на веб-страницу 
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Те кст пояснения: тгеысь<* v  : 1 (вpt) v  v  в / ц -в *г ^  ^  g r  ь-> г »
ш ш ш ш  h j k  Е - : - г *  П П в ^ е  <> 0
10 ф
:  (ялЫ-4* *е**п ф
Используемая поэтапная модель усвоения теоретического материала с 
переходом на практический, а затем и контролирующий блоки является 
залогом Вашего успешного запоминания и практического использования 
способов выражения цели в русском языке
1
Доступно д ля  ученики: Показать *
I (Охранить |
Рис. 4.6. Пример вставки Пояснения
15.В поле формы Ссылка на каталог выбрать из раскрывающего­
ся списка название существующий папки в файловой области 
курса (см. рис. 2.70 подраздела 2.4.1). Эта папка должна быть 
уже создана (например, с помощью команды Файлы блока Уп­
равление). По завершении нажмите на кнопку Сохранить.
16. Вставка Пояснения позволяет вставить текст и графику 
среди других элементов на странице курса. Данная встав­
ка является не учебной информацией, а разъяснением по 
теме, разделу, практикуму и пр. (рис. 4.6).
К онтрольны е в опросы  к защ ите
1. С помощью какого действия можно добавлять ресурсы в ре­
жиме редактирования?
2. Можно ли форматировать вставленный ресурс? Если да, то 
с помощью какого формата можно вводить «чистый» текст 
без специальных символов и гиперссылок?
3. Можно ли подключить ресурсы, созданные не в системе 
МОДУС? Если да, то какую вкладку в выпадающем м е н ю  Д о­
бавить ресурс... необходимо выбрать?
4. Чем различаются формы создания ресурса в виде тексто­
вой страницы и в виде веб-страницы?
5. Каково функциональное назначение кнопок Выбрать и за­
грузить файл и Искать веб-страницу в формах для добавле­
ния ссылки на файл и на веб-страницу?
С пособ оценки  результатов
Оценка лабораторной работы формируется по шкале «зачет/ 
незачет».
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Лабораторная работа No 2
С о з д а н и е  и р е д а к т и р о в а н и е  т е с т о в ы х  з а д а н и й
Ц ель работы : научиться создавать вопросную базу, исполь­
зуя различные типы тестовых вопросов (множественный выбор, 
верно/неверно, короткий ответ, числовой, вычисляемый, на соот­
ветствие, описание, случайный вопрос на соответствие с напол­
нением вопросной базы); научиться выполнять настройку различ­
ных параметров тестовых заданий для оболочки будущего теста.
Т ребования к оф о рм л ени ю  и поряд ку вы полнения работы
Результатом выполнения лабораторной работы должны стать 
созданные в своем учебном курсе тестовые задания (для само­
контроля, для итогового контроля) с тестовыми вопросами раз­
личного типа (множественный выбор, верно/неверно, короткий 
ответ, числовой, вычисляемый, на соответствие, описание, слу­
чайный вопрос на соответствие с наполнением вопросной базы).
В качестве индивидуальных данных по выполнению этой рабо­
ты будут выступать собственные тестовые задания в своем учеб­
ном курсе по предмету исследования.
По результатам выполненной лабораторной работы необходимо 
оформить отчет, который должен содержать следующие разделы:
—  название и цель лабораторной работы;
—  задание к лабораторной работе;
—  выводы по проделанной работе;
—  ответы на контрольные вопросы.
Полученный файл отчета следует загрузить на страницу зада­
ния «Лабораторная работа N9 2».
Теоретическая часть
Система тестирования дает учащимся возможность не только 
проверить свои знания, но и исправить допущенные ошибки, «от­
работать слабые места». Промежуточный тест используется для 
проверки знаний по окончании изучения тем, итоговый те ст—  по 
завершении изучения дисциплины (аналог экзамена). Минималь­
ное количество вопросов в тесте —  50.
Работа с тестовой системой начинается с подготовки вопрос­
ной базы. При использовании в учебном процессе тестирования 
важно помнить, что каждый вопрос теста не должен иметь много­
целевую направленность, он призван выявлять лишь один опре­
деленный аспект.
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Различают несколько типов (видов) вопросов для формирова­
ния системы тестирования (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Тип вопроса Ф орма вопроса
О дин из м ногих
М н о ги е  из м н о ­
гих
С о ответствие  
Кр атки й  ответ
В ер н о /н ев ер н о
П р о пущ енно е  
слово  
На вы числение
П р ед л а га ется  выбрать один в ариант ответа  из 
предлож енны х
М о ж н о  выбрать несколько вариантов  о твета  из  
предложенны х  
П р ед л ага ется  установить со о тв етстви е  м еж д у  
п ар ам и  зн ачений
П р ед л агается  поле ввода, в котор ом  следует  
набрать ответ  
П р ед л а га ется  дать положительны й или о тр и ц а ­
тельны й ответ на вопрос  
П р ед л агается  запол нить  про пуск в п ред л ож ен ии
П р ед л агается  поле ввода, в котор ом  сл ед ует  
набрать  ответ в виде числа
Вопрос может включать текст и иллюстративный материал.
Вопросы теста всегда имеют соответствующий вес, или коэффи­
циент сложности. По умолчанию вес вопроса равен единице. В про­
цессе создания или изменения теста преподаватель может указать 
для каждого отдельного вопроса вес, более точно отражающий уро­
вень его сложности. Вариантам ответов также можно присвоить вес, 
или коэффициент точности, выражаемый в процентах от веса вопро­
са. По умолчанию сумма весов правильных ответов равна 100% веса 
вопроса. Преподаватель может указать вес для вариантов ответов.
Подробнее см. подраздел 2.4.3 настоящего учебно-методи­
ческого пособия.
Общ ая постановка  зад ачи :
1. Изучить теоретический материал.
2. Выполнить настройку параметров оболочки будущего теста 
в режиме редактирования.
3. Создать в вопросной базе категорию для новых вопросов.
4. Наполнить вопросную базу с помощью следующих опций:
—  создать новый вопрос;
—  импорт вопросов из файла.
5. Создать, используя вопросную базу, различные типы тестов (для 
самоконтроля, итоговый со случайным выбором вопросов).
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6. Проверить работоспособность созданных тестовых за­
даний.
Технология вы полнения работы
1. Зайдите в курс, на который вы подписаны как Учитель.
2. Нажмите на кнопку Редактировать в правом верхнем углу эк­
ранной страницы.
3. В выпадающем меню Добавить элемент курса... выберите 
элемент Тест.
4. Заполните форму, выполняя следующие установки в на­
стройках параметров: Название теста —  Тест для самоконт­
р о л я ! ; Ограничение времени —  пусто; Вопросов на одной 
странице —  5; Случайный порядок вопросов —  Да; Слу­
чайный порядок ответов —  Да; Количество попыток —  Не 
ограничено; Метод оценивания —  Высшая оценка; Разре­
шить студентам изменять ответы —  Не т; Штрафовать за не­
правильные ответы —  Нет; Студенты могут просматривать 
—  установить все галочки; Отобразить тест в защищенном 
окне —  Нет. По завершении заполнения формы нажмите на 
кнопку Сохранить.
5. Для создания категории нажмите на кнопку Редактировать 
категории, заполните поля Название категории («Тест для 
самоконтроля_1») и Информация о категории (если такая 
имеется,), нажмите на кнопку Добавить (см. рис. 2.112 под­
раздела 2.4.3).
6. Нажав на кнопку Продолжить, вы перейдете в режим редак­
тирования теста. В выпадающем списке категорий выбери­
те созданную вами категорию «Тест для самоконтроля_1».
7. Для создания нового вопроса выберите его тип из ниспада­
ющего списка (см. рис. 2.114 подраздела 2.4.3).
Вопрос типа «множественный выбор»
8. В поле Название вопроса вводится любая информация для 
обозначения вопроса, а в окне Вопрос —  текст вопроса (на­
пример, «Кто изображен на рисунке?»). Если при создании 
вопроса необходимо поместить на экран рисунок, следует 
воспользоваться панелью для форматирования над полем 
Вопрос и нажать на кнопку Вставить рисунок. В открывшем­
ся окне из Списка файлов выбирается необходимое изоб­
ражение (справа в поле Просмотр можно увидеть часть 
изображения), в поле Альтернативный текст вводится лю­
бая информация. Затем нужно нажать на кнопку ОК.
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9. Далее в поле Один или несколько ответов следует выбрать 
«Только один ответ» и перейти к заполнению вариантов 
ответа (к каждому ответу можно добавить комментарий). 
Перед тем как нажать на кнопку Сохранить, необходимо 
проставить оценку напротив правильного варианта ответа, 
поскольку один из ответов должен быть оценен в 100%, что­
бы за вопрос можно было получить оценку. После этого вы 
перейдете в режим редактирования теста.
10. Для просмотра с о з д ^ о г о  вопроса нужно воспользо­
ваться кнопкой «лупа» слева от него. Если все выпол­
нено правильно, вопрос должен выглядеть, как показано на 
рис. 2.118 подраздела 2.4.3.
Вопрос типа «верно/неверно»
11. В открывшемся окне в поле Название вопроса задается 
короткое имя вопроса, а текст вопроса вписывается в поле 
Вопрос («Берлин —  столица моды»),
12. Выбираем правильный ответ (утверждение) на вопрос (вер­
но или неверно). В примере приведено неверное утвержде­
ние. После этого в каждый вопрос можно добавить поясне­
ние (комментарий раскрывает, почему выбранный учеником 
ответ является правильным или неправильным). Когда все 
параметры вопроса заданы, следует нажать на кнопку Со­
хранить. Вы перейдете на страницу Редактирование теста 
и увидите вопрос добавленным к вопросной базе. При про­
смотре он будет выглядеть, как показано на рис. 4.7.
Вопрос типа «короткий ответ»
13. Впишите короткое имя вопроса в поле Название вопро­
са и сформулируйте сам вопрос в поле Вопрос (например, 
«На базе какой программной оболочки работает данная ин­
тегрированная информационная среда обучения?»). При­
веденный вопрос имеет три варианта правильного ответа 
(англ. Moodle и русск. МООДУС и МОДУС). За каждым от­
ветом следует поле Оценка. В рассматриваемом примере 
верны и первый, и второй, и третий варианты ответа. Отве­
ты будут оценены в 100% за каждый вопрос. Можно вписать 
комментарий к каждому ответу. Закончив, нажмите на кноп­
ку Сохранить. Вы перейдете на экран Редактирование теста, 
где будет отображен новый допрос. Для просмотра вопроса 
нажмите на кнопку «лупа» *  . Если все сделано правильно, 
вопрос будет выглядеть, как показано на рис. 4.8.
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Просмотр вопроса
Т е ст  [По умолчанию] 
Вопрос: Верно/неверно
1 ( 12311) Берлин - столица моды
Баллов: Ответ. О  Верно О  Неверно
-Л
( Отправить |
( Отправить страницу J [  Отправить все и завершить тест ]  
| Fill with correct 11 Начать заново Закрыть просмотр
Рис. 4.7. Режим просмотра вопроса типа «верно/неверно»
Просмотр вопроса
Тест [По умолчанию] 
Вопрос: Впишите ответ
1 ( 12312)
Баллов:
1/1
На базе какой программной оболочки работает данная 
интегрированная информационная среда обучения?
Ответ
|Модус
Такое название также встречается в литературе
Правильно
Отметки за эту попытку: 1/1.
[ Отправить j
[ Отправить страницу 1 [ Отправить все и завершить тест 1 
_I Fill with coiract 11 Предыдущее состояние 11 Начать заново I
Рис. 4.8. Режим просмотра вопроса типа «короткий ответ»
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Числовой вопрос
14. Задайте Название вопроса таким образом, чтобы в даль­
нейшем иметь возможность идентифицировать данный 
вопрос. В поле Вопрос впишите его текст (например, «Чему 
равно ускорение свободного падения?»).
15. В поле Правильный ответ внесите число, выражающее 
величину свободного падения —  9.8 (при этом будьте вни­
мательны: в числах с десятичными дробями разделителем 
является не запятая, а точка, по американской версии). В 
поле Допустимая ошибка укажите величину относительной 
погрешности, допустимой при написании ответа.
16. Когда все будет заполнено, следует нажать на кнопку Со­
хранить, и новый вопрос появится в списке вопросов. Можно 
просмотреть созданный вопрос, воспользовавшись кнопкой 
«лупа» «I (см. рис. 2.124 подраздела 2.4.3).
Вопрос на соответствие
17. Впишите название вопроса, затем сам вопрос (например, 
«Соотнесите страны и их столицы»). Далее в поле Вопрос 
1 следует вписать часть вопроса, например «Франция», и 
в поле Соответствующий ответ 1 —  соответствующий ему 
ответ, например «Париж». Каждая соответствующая часть 
ответа оценивается равным количеством процентов от сто­
имости целого вопроса. В данном примере предполагается 
четыре соответствующих ответа, каждый из которых стоит 
25% стоимости целого вопроса.
18. Закончив заполнение вопроса на соответствие, следует 
нажать на кнопку Сохранить. Вы перейдете на экран Редак­
тирование теста, и новый вопрос на соответствие появится 
в вопросной базе. При просмотре вопрос будет выглядеть, 
как показано на рис. 4.9.
Вычисляемый вопрос
19. В полях ввода Вопрос и Формула правильного ответа 
следует набрать вопрос и формулу для ответа (например, 
«Вычислите значение аргумента по формуле {а}*{Ь}/{с}»). 
Верный ответ вычисляется после подстановки значений в 
выражение, указанное в поле Формула правильного ответа. 
Величины для подстановки на место шаблонов могут быть 
указаны или сгенерированы на следующей странице масте­
ра создания вычисляемых вопросов.
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Tecr Tea 
Вопрос: Соответствие
Г о т о в о
Баллов:
-Л
1 (воев) Соотнесите страны и их столицы
■
Франция
Украина
Англия
Рис. 4.9. Режим просмотра вопроса на соответствие
20. Можно указать диапазон, в пределах которого ответы бу­
дут считаться правильными. Для этого в поле Погрешность 
нужно проставить величину (например, 0.01) и выбрать тип 
погрешности —  «номинальная».
21. Нажмите на кнопку Сохранить, далее появится экран ин­
формации о переменных.
22. Каждая переменная имеет две опции: можно использо­
вать шаблоны переменных только для конкретного вопроса 
или для всех вопросов данного раздела. Установив каждую 
переменную, нажмите на кнопку Сохранить, и окажетесь в 
окне Редактировать набор данных (см. рис. 2.127 подразде­
ла 2.4.3).
23. Система сама генерирует значения переменных. Пользо­
ватель просто вводит значение каждой из них. Когда у вас 
будут значения переменных, которые вам подходят, нажми­
те на кнопку Добавить, и они добавятся в список. Можно 
повторить эту процедуру, сколько необходимо для вариан­
тов вычислений. Кнопка Удалить позволяет убрать из списка 
лишние значения. Последняя колонка покажет ответ и диа­
пазон, произведенный для этих чисел.
24. Закончив добавление информации, нажмите на кнопку 
Вернуться к редактированию теста. В данном случае со-
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зданный вопрос будет выглядеть, как показано на рис. 2.128 
подраздела 2.4.3.
Случайный вопрос на соответствие
25. Для добавления вопроса данного типа необходимо со­
здать в вопросной базе несколько вопросов типа «короткий 
ответ», находящихся в данной категории. (Вы должны иметь 
по крайней мере два коротких вопроса-ответа в этой кате­
гории.) Пример создания случайного вопроса на соответс­
твие показан на рис. 2.131 подраздела 2.4.3. При каждом 
прохождении теста выбираются разные вопросы.
26. Завершив создание вопросов в вопросной базе, следует 
перейти к созданию теста. Для наполнения теста вопросами 
в окне Редактирование теста нужно нажать на кнопку Доба­
вить выбранное в тест |« слева от добавляемого тестового 
вопроса. С помощью этой же кнопки можно добавить в тест 
выделенные вопросы. Выделить вопросы можно с помощью 
флажков-переключателей.
27. Затем можно расставить оценки. Справа от каждого воп­
роса в столбце Оценка располагается поле для задания его 
балла. Величина балла может быть любой, но рекомендует­
ся устанавливать значение в диапазоне от 1 до 10. Вы може­
те оценить одни вопросы более высоко, чем другие. Сумма 
баллов за тест может быть любой. Для удобства дальней­
шего анализа результатов тестирования рекомендуется 
устанавливать максимальную оценку за тест в 100 баллов. 
Как только тест будет сконструирован и оценен, нажмите 
на кнопку Сохранить оценки, и тест будет добавлен в курс. 
Проверить работоспособность созданного теста можно, на­
жав на вкладку Просмотр.
28. Далее следует перейти на страницу курса по ссылке-це­
почке и выбрать в выпадающем меню Добавить элемент кур­
са... элемент Тест для создания второго тестового задания.
29. Заполните новую форму тестового задания, выполняя 
следующие установки в настройках параметров: Название 
теста —  Итоговый тест _1; Ограничение времени —  30 мин; 
Вопросов на одной странице —  2; Случайный порядок воп­
росов —  Да; Случайный порядок ответов —  Да; Количество 
попыток —  2; Метод оценивания —  Высшая оценка; Разре­
шить студентам изменять ответы —  Нет; Штрафовать за не­
правильные ответы —  Да; Студенты могут просматривать —  
установить галочки только в нижнем ряду; Отобразить тест в
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защищенном окне —  Да. По завершении заполнения фор^ы 
нажмите на кнопку Сохранить.
30. Создайте следующую категорию, заполнив поля Назва­
ние категории («Итоговый тест 1») и Информация о катего 
рии (если хотите,), нажмите на кнопку Добавить. Нажатие на 
кнопку Продолжить переместит вас в режим РедактироВа. 
ние теста. В выпадающем списке категорий нужно выбрать 
созданную категорию «Итоговый тест_1».
31. После наполнения вопросной базы вновь созданной ка­
тегории вопросами различных типов создайте из них тест 
нажав на кнопку Добавить... случайных вопросов внизу воп­
росной базы.
32. В созданном тесте следует расставить в поле справа от 
каждого вопроса величину баллов (от 1 до 10); выставить 
максимальную оценку за тест, нажав на кнопку Сохранить 
оценки; проверить работоспособность созданного второго 
теста, нажав на вкладке Просмотр.
Контрольные вопросы к защите
1. Из скольких компонентов состоит модуль Гест?
2. Возможен ли при создании теста произвольный выбор воп­
росов из вопросной базы?
3. Установкой каких параметров можно настроить различные 
виды тестовых заданий (для самоконтроля или итоговый)?
4. Из вопросов каких типов состоит случайный вопрос на соот­
ветствие?
Способ оценки результатов
Оценка лабораторной работы формируется по шкале «зачет/ 
незачет».
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Лабораторная работа № 3
Организация учебного процесса в ИИС с помощью 
элементов Форум и Чат
Цель занятия: для категории Ученик —  отработка навыков се­
тевого общения в режиме оффлайн (асинхронный семинар), для 
категории Учитель —  создание элемента Форум и организация 
учебного процесса с его помощью; для категории Учащийся —  от­
работка навыков сетевого общения в режиме онлайн (синхронный 
семинар), для категории Учитель —  создание элемента Чат и ор­
ганизация учебного процесса с его помощью.
Требования к оформлению и порядку выполнения работы
Результатами выполнения лабораторной работы должны
стать:
—  ответы на обсуждаемые на форуме вопросы;
—  участие в чат-сессии;
—  созданный форум по учебным материалам в своей пред­
метной области;
—  разработанная чат-сессия.
В качестве индивидуальных данных по выполнению этой рабо­
ты будут выступать учебные материалы в своей предметной об­
ласти.
По результатам выполненной лабораторной работы необходимо 
оформить отчет, который должен содержать следующие разделы:
—  название и цель лабораторной работы;
—  задание к лабораторной работе;
—  тестовые вопросы по теме, указанной в вашем варианте за­
дания, созданные на основе шаблона Microsoft Word;
—  выводы по проделанной работе;
—  ответы на контрольные вопросы.
Полученный файл отчета следует загрузить на страницу зада­
ния «Лабораторная работа № 3».
Теоретическая часть
Форумы являются мощным инструментом коммуникации учи­
теля с учениками и учеников друг с другом. Данный тип общения 
называется асинхронным, то есть не происходящим одновремен­
но. Поскольку форум является асинхронным видом общения, уче­
ники имеют возможность не спешить с формулировкой ответа, 
проверить сообщение перед его отправкой.
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С помощью данного элемента курса можно организовать и 
провести большое количество дискуссий. Для того чтобы при- 
нять участие в дискуссии, учащийся должен предварительно 
подготовиться как в содержательном, так и в формальном пла­
не. Учебная дискуссия, с одной стороны, предполагает наличие 
у учащихся умений ясно и точно формулировать свои мысли 
строить систему аргументированных доказательств, с другой 
—  учит их мыслить, спорить, доказывать свою правоту. В этой 
ситуации учитель должен на своем примере продемонстриро­
вать ученикам образец должного стиля аргументации, точно 
излагать свои мысли, терпимо относиться к формулировкам 
учащихся.
Чат, в отличие от форума, предназначен для организации дис­
куссий в режиме реального времени. При этом он накладывает 
некоторые ограничения на общение из-за высокого психологи­
ческого напряжения его участников и большого количества сооб­
щений (если количество участников чата больше пяти человек), 
которые перемешиваются в общем потоке и не дают возможнос­
ти оперативно реагировать на посланное сообщение. При прове­
дении чата необходимо соблюдать правила хорошего тона, или 
сетевого этикета (ряд писаных и неписаных правил), в процессе 
общения. Кроме общих требований этики, эти правила включают 
следующие положения:
—  проявляйте уважение и доброжелательность к собеседни­
ку;
—  будьте вежливыми с собеседником;
—  не «выпячивайте» собственное «я»;
—  ставьте в центр внимания учеников, следящих за чатом.
Тема дискуссии должна быть понятной, уместной и интересной
для всех ее участников.
Подробнее об элементах Форум и Чат см. подраздел 2.4.2 на­
стоящего учебно-методического пособия.
Общая постановка задачи
Для категории Ученик
1. Проработайте материалы дополнительных источников по 
теме «Сетевое обучение в школе: достоинства и недостат­
ки». Составьте свое мнение по теории вопроса.
2. Подготовьте свои варианты ответов на обсуждаемые на фо­
руме вопросы (особенности сетевого урока, принципы ор­
ганизации сетевых уроков, «виртуальный класс», контроль 
успеваемости в сетевом уроке).
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3. Опубликуйте свои ответы на специально организованном 
форуме.
4. Прочитайте сообщения своих коллег. Примите участие в 
дальнейшем обсуждении, подготовив и послав на форум 
сообщения со своими соображениями.
5. Проработайте материалы дополнительных источников по 
теме семинара-чата «Сетевой учитель. Какой он?». Составь­
те свое мнение по теории вопроса.
6. Подготовьте свои варианты ответов на обсуждаемые на се­
минаре-чате вопросы.
Приведем пример списка вопросов для обсуждения на семи­
наре-чате.
Тема дискуссии: Сетевой учитель. Какой он?
Основные вопросы, выносимые на семинар-чат
Сетевой учитель —  это прежде всего активный, творческий пе­
дагог с ... (продолжите мысль) или это прежде всего учитель-но­
ватор?
Как должен учитель организовать свою работу в сетевом ре­
жиме?
Наличие каких умений и навыков требуется от сетевого учителя 
в отличие от учителя, работающего по традиционной форме обу­
чения?
Какие черты личности помогут учителю-тьютору в работе с 
дистанционными учениками?
Составьте перечень недопустимых действий учителя-тьютора 
в работе с обучающимися.
Положения, которыми должен руководствоваться учи­
тель-тьютор:
—  учитель не должен навязывать свое понимание вопросов 
учебных дисциплин как единственно верное;
—  учитель не должен оставлять ни одного вопроса обучающе­
гося без внимания;
Продолжите список:
Предложите свой вариант профессионального портрета сете­
вого учителя. Какие его качества представляются вам особенно 
важными?
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7. В отведенное время (о котором можно узнать из календаря 
событий) примите участие в дискуссии.
8. Проведите анализ семинара-чата по архивной записи.
Для категории  Учитель
9. Создайте элементы курса Форум и Чат.
10. Наполните их учебной информацией.
Технология выполнения работы
Для категории Ученик 
Работа с элементом Форум
1. Зайдите на курс, на который вы подписаны в категории Ученик.
2. Перейдите по ссылке в меню Элементы курса на Форумы.
Помните: асинхронный семинар проводится в эпистоляр­
ном жанре с обсуждением проблемы по заранее выбранной 
теме в режиме оффлайн.
Выберите форум по теме данного практического занятия, 
щелкнув на его названии. Выберите вопрос для обсуждения 
(рис. 4.10).
 .... ... . : ■ - ,, .... ..  ;; ______________ щ  все подписаны на это’
Примите умастив в обсуждении Подготовьте свои варианты ответа на поставленные 
вопросы для обсуждения. Ответы мог/т содержать вложения для более полного 
расскрытия темы дискуссии. Не бойтесь выссказывать свою точку зрения, даже если она 
расходится с общепринятой
j1 Добавить тенц для обсуждения ~]
Обсуждение Начато Ответы Не прочитано ✓ Последнее сооби
Контроль успеваемости в сетевом Щ  Бвзь.мянныйБ^ымяи Безымянович 0 0
ООсобенности сетевого урока Я Ш  Безымянный Безымян Безымянович 0
Рис. 4.10. Выбор вопроса для обсуждения на форуме
4. Оставьте свое сообщение на форуме, ответив на «родитель­
ское сообщение» (кнопка Ответить) (рис. 4.11).
5. В поле Сообщение напишите свой вариант ответа на пред­
ложенный для обсуждения вопрос либо вложите подготов-
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Особенности сетевого урока
от Безрмрниый бгеимрн Бюымяндвич - четверг 14 Июнь 2007,09:54
Какие особеннности присущи сетевому уроку?
Редактировать | Удалить | Ответить
Рис. 4.11. «Родительское сообщение» на форуме
ленный заранее файл по теме обсуждения, воспользовав­
шись кнопкой Обзор в поле Вложение (рис. 4.12).
6. Вы можете вступить в дискуссию с коллегами, ответив на 
чье-либо сообщение, а также предложить свою тему для 
обсуждения, воспользовавшись кнопкой Добавить тему для 
обсуждения на первой странице форума.
Ваш ответ:
Т»И*: |rb Особенности сетевого урока
Подписка: Все подписаны на этот форум ф
Вложение: | |Србэор- J ®  Максимальный размер: 500Кбайт
(не обязательно)
Рис. 4 .12. Форма для ответа на вопрос, обсуждаемый на форуме 
Работа с элементом Чат
7. Вначале ознакомьтесь с темой дискуссии, ее основными 
вопросами и планом работы по подготовке к проведению 
семинара-чата (рис. 4.13).
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Следующая запланированная сессия: пятница 13 Июль 2007,15:45 (GMT+3)
Вам предлагается принять участие в дискуссии, проводящейся в форме ! 
семинара-чата в режиме on-line. Вначале ознакомьтесь с темой 
дискуссии, основными вопросами и планом работы по подготовке к 
проведению семинара-чата.
Для подготовки к семинару-чату Вы догшы подумать над такими 
вопросами:
1. Сетевой учитепь -  это прежде всего активный, творческий 
педагог с ... (продолжите мыспь) или это прежде всего учитепь- 
новатор?
2. Как должен учитель организовать свою работу в сетевом 
режиме?
3. Какие умения и навыки, сетевого учителя от учителя традиционной 
формы обучения?
4. Какие черты личности помогут учитель-тьютору в работе с 
дистанционными учениками?
Рис. 4.13. Пример темы дискуссии, основных вопросов и плана подго­
товки к проведению семинара-чата
8. Войдите в чат-пространство, нажав на кнопку Войти в чат 
(см. рис. 2.104 подраздела 2.4.2).
9. После того как в чат-пространстве появятся собеседники, мож­
но передавать свои сообщения. Для этого следует написать 
текст сообщения в текстовом поле внизу окна и нажать клавишу 
Enter. Для привлечения внимания либо для активизации дис­
куссии можно воспользоваться кнопкой Сигнал рядом с име­
нем зарегистрированного в чат-пространстве пользователя.
10. После окончания чат-сессии проанализируйте результаты 
семинара-чата по архивной записи (Просмотреть прошлые 
чат-сессии), опираясь на следующий план:
—  Чат был подготовлен или нет?
—  Кто был ведущим чата? Сколько учащихся в нем участво­
вали?
—  Какова была цель чата?
—  Какие приемы использовал ведущий чата для активиза­
ции дискуссии?
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__ Были ли соблюдены правила телекоммуникационного 
этикета?
—  Какие интересные идеи были высказаны в ходе чата?
—  Удалось ли решить поставленные задачи в отведенное 
для чата время?
—  Что нужно сделать, чтобы повысить эффективность сле­
дующего чата?
Для к а т е го р и и  Учитель 
Создание элемента Форум
1 1. Перейдите по ссылке-цепочке (в верхнем левом углу стра­
ницы) на 1/S, выберите курс, на который вы подписаны в ка­
тегории Учитель.
12. Нажмите на кнопку Редактировать в правом верхнем углу 
экранной страницы.
13. В выпадающем меню Добавить элемент курса... выберите 
вкладку Форум.
14. Заполните форму для добавления элемента Форум , на­
полнив его учебной информацией (рис. 4.14).
Создание элемента Чат
15. Нажмите на кнопку Редактировать в правом верхнем углу 
экранной страницы.
Название форума: |с>таво » ойкание» ■кпла'др^
Тип форума: | Стандартный форум для обмих об&рццний Д  Щ  
Вступление для форума: (тиь
Пишите правильно ( 
Задавайте правильны# вопросы ( 
О редакторе Rkhtext (
f i l l
~авь«-> д|  а »' в«
« I- (= ;= «г» % % - л . а п © « # н < >  0
Примите участие в обсуждении. Подготовьте свои варианты ответа на 
поставленные вопросы для обсуждения. Ответы могут содержать вложения 
для более полного расскрытип темы дискуссии. Не бойтесь выссказывать 
свою точку зрения, даже если она расходится с общепринятой.
Может ли ученик участвовать в этом | И елраап^ ать. и от— чать нажно Д  ф
форуме?:
Подписать всех на этот форум?: Да всагда
прочитанные/непрочитанные Включить 
сообщения:
Максимальный размер вложений: |5ЮКбайт 3 *
Рис. 4.14. Форма для добавления элемента Форум
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Название чата: |^ттеой ^  шГ
Вступительный текст: F^ dw
Пишнте правильно ф  
Задавайте правильные вопросы Щ 
Исполмуйте смайлики
Л  ■ /  Ц «I *> «* (Rb
^ •в # ;В П 0 $ # !О
Вам предлагается принять участие в дискуссии, проводящейся в форме 
семинара-чата в режиме on-line. Вначале ознакомьтесь с темой дискуссии, 
основными вопросами и планом работы по подготовке к проведению 
семинара-чата.
Для подготовки к семинару-чату Вы долкны подумать над такими вопросами;
1. Сетевой учитель - это прежде всего активный, творческий педагог с ... 
(продолжите мысль) и л и  это прежде всего учитель-новатор?
2. Как должен учитель организовать свою работу в сетевом режиме?
с«дующ...р..м,чт«: [пщиш»
Повторять с«ссии: (вэго 
Количество Заломинеемых [б|Г
-[кМ<5Д
время каиадую надвлю
сообщений 
В м  когут посмотреть сессии 
Г рупповой метод
Доступно для ученики
ю
т групп
|покдзоть1
1 Сохранить I I  Отмене j
Рис. 4.15. Форма для добавления элемента Чат
16. В выпадающем меню Добавить элемент курса... выберите 
вкладку Чат.
17. В открывшемся окне заполните все установки по созда­
нию чата, продумайте его назначение и наполните учебной 
информацией (рис. 4.15).
Контрольные вопросы к защите
1 • Какая форма организации учебного процесса соответству­
ет интерактивному элементу Форум?
• Какие форумы, представленные на курсе, не являются учеб­
ными и каково их функциональное назначение?
• Может ли пользователь выбирать, в каком виде ему будут 
показаны сообщения на форуме?
■ Могут ли сообщения, посылаемые на форум, содержать 
файлы-вложения? Чем можно ограничить их максимальный 
размер?
5- Разрешено ли пользователям оценивать сообщения на фо­
руме?
6- Какая форма организации учебного процесса соответству- 
ет интерактивному элементу Чат?
Почему продолжительность семинара-чата ограничена по 
времени?
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8. Что учитель-тьютор должен предпринять перед началом 
учебного семинара-чата?
9 . Каким образом учитель-тьютор может активизировать дис­
куссию?
1 0. Какие правила телекоммуникационного этикета вы знаете? 
Способ оценки результатов
Оценка лабораторной работы формируется по шкале «зачет/
незачет».
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Лабораторная работа Л/о 4
Организация учебного процесса в ИИС с помощью 
элементов Задание, Рабочая тетрадь, Опрос
Цель занятия: для категории Ученик —  научиться работать с 
такими интерактивными элементами курса, как Задание, Рабочая 
тетрадь и Опрос; для категории Учитель —  научиться добавлять 
указанные элементы в режиме редактирования и освоить методи­
ку организации учебного процесса с их помощью.
Требования к оформлению и порядку выполнения работы
Результатами выполнения лабораторной работы должны 
стать:
—  выполнение заданий на учебном курсе с помощью интерак­
тивных элементов Задание и Рабочая тетрадь;
—  участие в опросе;
—  создание элементов Задание, Рабочая тетрадь, Опрос.
В качестве индивидуальных данных по выполнению этой рабо­
ты будут выступать учебные материалы в своей предметной об­
ласти.
По результатам выполненной лабораторной работы необходимо 
оформить отчет, который должен содержать следующие разделы:
—  название и цель лабораторной работы;
—  задание к лабораторной работе;
—  выводы по проделанной работе;
—  ответы на контрольные вопросы.
Полученный файл отчета следует загрузить на страницу зада­
ния «Лабораторная работа № 4».
Теоретическая часть
Учебный материал, как правило, сопровождается заданиями, 
упражнениями и опросами, которые дают возможность «разбав­
лять» монотонное изложение материала активными действия­
ми, задавать вопросы на понимание; способствуют закреплению 
излагаемого материала. Хорошо спланированные задания и уп­
ражнения помогают обучающимся постоянно актуализировать 
получаемую информацию; служат средством учета разнообраз­
ных стилей освоения материала (стилей обучения). Благодаря 
им обучающиеся получают обратную связь о результатах своих 
действий. Это помогает ученикам понять, насколько успешно они 
работают и что именно стоит делать по-другому.
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Объектами МОДУС, с помощью которых могут быть размеще- 
ны и представлены практические задания, являются следующие 
интерактивные элементы:
• Задание —  позволяет сформулировать задание для ученика 
и получить ответ в виде текста (ввод ответа осуществляет­
ся в окне системы МОДУС) или файла (ответ формируется 
учащимся в виде файла и отправляется для проверки учи­
телю). Задание можно использовать как в качестве домаш­
него задания, так и для классной работы. Так, его можно ис­
пользовать для проверки изложений, сочинений, диктантов, 
ответов на различные вопросы по разным предметам в про­
извольной форме, для решения задач по математике, фи­
зике (готовое задание отправляется преподавателю в виде 
файла);
• Рабочая тетрадь —  является аналогом рабочей тетради уче­
ника. Ученик может оставлять в тетради записи (выполнять 
домашние задания и т.д.). Преподаватель может вносить 
коррективы в записи ученика и выставлять оценки;
• Опрос —  позволяет задать вопрос с несколькими вариантами 
ответа. Опрос не оценивается. Например, можно задать воп­
рос «Насколько доступны для понимания материалы по теме?», 
дав несколько вариантов ответа («понятно все», «требуются 
консультации с преподавателем», «совсем непонятно»).
Подробнее см. подраздел 2.4.2 данного учебно-методическо­
го пособия.
Общая постановка задачи
Для категории Ученик
1. Работа с интерактивным элементом курса Задание.
2. Работа с интерактивным элементом курса Рабочая тет­
радь.
3. Использование учебного элемента Опрос для сбора инфор­
мации по интересующим вопросам.
Для категории Учитель
4. Создание элемента курса Задание.
5. Создание элемента курса Рабочая тетрадь.
6. Наполнение их учебной информацией.
7. Создание трех типов опроса —  Опрос с анонимными ре­
зультатами, Опрос индивидуальный, Опрос может быть вы­
полнен в любое время.
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Технология выполнения работы
Для категории Ученик
1. Зайдите на курс, на который вы подписаны в категории Уче. 
ник.
2. Перейдите по ссылке в меню Элементы курса на Задание.
3. Выберите «Практическое занятие 1», щелкнув на его назва­
нии.
4. Прочитайте задание, выполните его, вложив подготовлен­
ный файл по теме задания.
5. Выполните остальные задания, относящиеся к теме данного 
модуля.
6. Перейдите по ссылке в меню Элементы курса на Рабочая 
тетрадь.
7. Выполните задания в рабочей тетради. Свой Ответ в виде 
текста вносите прямо в рабочую тетрадь, нажав на кнопку 
Редактировать справа под каждым заданием.
Для категории Учитель
8. Перейдите по ссылке-цепочке (в верхнем левом углу стра­
ницы) на VS, выберите курс, на который вы подписаны в ка­
тегории Учитель.
9. Нажмите на кнопку Редактировать в правом верхнем углу эк­
ранной страницы.
10. В выпадающем меню Добавить элемент курса... выберите 
вкладку Задание.
11.Заполните форму для добавления элемента Задание (см. 
рис. 2.76 подраздела 2.4.2), наполнив его учебной информа­
цией. Выберите целесообразный тип задания (ответ в виде 
файла или ответ в виде текста) в зависимости от вида выполня­
емых работ. Нажмите на кнопку Дальше. В открывшемся окне 
выставьте в зависимости от выбранного типа задания уста­
новки, предполагающие ограничение в размерах присланных 
файлов, количестве попыток и в оповещении учителей через 
электронную почту. Далее нажмите на кнопку Продолжить. В 
результате должно появиться окно с текстом созданного зада­
ния как показано (см. рис. 2.78 подраздела 2.4.2).
12. В выпадающем меню Добавить элемент курса... выберите 
вкладку Рабочая тетрадь.
13. Заполните форму для добавления элемента Рабочая тет­
радь, наполнив его учебной информацией. Нажмите на 
кнопку Сохранить после окончания редактирования (см. 
рис. 2.79 подраздела 2.4.2).
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14. Для добавления в элемент Рабочая тетрадь задания по 
следующему разделу (теме) учебного материала необходи­
мо заново выбрать в выпадающем меню Добавить элемент 
курса... вкладку Рабочая тетрадь и наполнить соответствую­
щей учебной информацией. В результате созданные в раз­
ных разделах (темах) задания будут собраны в одну интерак­
тивную Рабочую тетрадь (см. рис. 2.80 подраздела 2.4.2).
15. В выпадающем меню Добавить элемент курса... выберите 
вкладку Опрос.
16. В открывшемся окне заполните все установки по созда­
нию Опроса и создайте три типа опроса:
—  опрос с анонимными результатами (выполнив установки,
как показано на рис. 4. 16);
Показать результаты : I Погашать результаты ст удентам после от» ет а d
Доступ к результатам: | Показать результаты анонимно.без показа имен стуаенто» Л
Разрешить обновление: [ Ж  I
Рис. 4.16. Создание опроса с анонимными результатами
—  индивидуальный опрос с результатами (выполнив уста­
новки, как показано на рис. 4.17);
Показать результаты: I ГЫа^ ать р«уяьтаты ст yjXMTiw толыо поел* эасрщ ИЯ опроса ?|
Доступ К результатам: | Полный 1ари1нт(и1«аиоцш1>0 
Разрешить обновление: I Л
Рис. 4.17. Создание индивидуального опроса с результатами
—  опрос, который может быть выполнен в любое время (вы­
полнив установки, как показано на рис. 4.18).
17. По завершении нажмите на кнопку Сохранить.
П о ка за ть  р е з у л ь та ты : Мс пожээы » э т 1  о т у я о ш з и А
Д о ступ  к р е зул ь та та м : Показать результаты анонимно, показа мм*и с ту **и то * d
Р азреш ить о б н о в л е н и е : *  и
Рис. 4.18. Создание опроса, который может быть в ы п о л н е н  в  любое в р е м я
Контрольные вопросы к защите
1. Какая форма организации учебного процесса соответству­
ет интерактивным элементам Задание, Рабочая тетрадь?
2. Можно ли отсылать копии комментариев учителя на задания 
учеников по электронной почте?
3. Может ли учитель разрешить ученикам изменять ответы в 
выполненных заданиях?
4. В чем состоит сходство и различие элементов Задание и 
Рабочая тетрадь?
5. Что является для учеников хорошим стимулом к активному 
выполнению заданий в интерактивных элементах Задание и 
Рабочая тетрадь?
6. Каким образом элемент Опрос может помочь в проведении 
определенного исследования?
Способ оценки результатов
Оценка лабораторной работы формируется по шкале «зачет/ 
незачет».
Лабораторная работа №  5
О рганизация учебного п роц есса  в ИИС  
с помощ ью  элем ен т а  Глоссарий
Цель занятия: для категории Ученик —  научиться работать с 
интерактивным элементом курса Глоссарий; для категории Учи­
тель —  создать элемент Глоссарий и организовать учебный про­
цесс с его помощью.
Требования к оф о рм л ени ю  и поряд ку вы полнения работы
Результатами выполнения лабораторной работы должны 
стать:
—  поиск по словам или словосочетаниям в рамках данного 
курса;
—  заполнение учебного глоссария новыми терминами;
—  создание глоссариев (главного и вторичного) в рамках собс­
твенного курса.
В качестве индивидуальных данных по выполнению этой рабо­
ты выступают учебные материалы в своей предметной об­
ласти .
По результатам выполненной лабораторной работы необходи­
мо оформить отчет, который должен содержать следующие 
разделы:
—  название и цель лабораторной работы;
—  задание к лабораторной работе;
—  выводы по проделанной работе;
—  ответы на контрольные вопросы.
Полученный файл отчета следует загрузить на страницу зада­
ния «Лабораторная работа N9 5».
Теоретическая часть
Инструмент Глоссарий в системе МОДУС —  это довольно мощ­
ный инструмент обучения. Он представляет собой упорядоченный 
набор терминов, к каждому из которых составлена словарная ста­
тья (определение), поясняющая его значение.
При работе с глоссарием в автономном режиме ученику пре­
доставляется возможность поиска терминов данного курса по 
ключевым словам или буквосочетаниям. Кроме поиска по словам, 
ученик также может искать словосочетания, встречающиеся как в 
названиях терминов, так и в их определениях. Поиск требуемых 
текстов по словосочетаниям называется полнотекстовым поис­
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ком. При таком поиске в результате запроса отображаются все 
термины, в определении которых имеется в любом виде введен­
ное словосочетание, даже если между его словами встречаются 
другие слова или словосочетания. Порядок слов в словосочета­
нии также не имеет значения.
Следует отметить, что в различных курсах могут встречаться 
одинаковые термины и понятия. Например, слово «путь» может 
использоваться в физике и астрономии. Поэтому если какой-либо 
термин (определение, фамилия и т. п.) относится к разным пред­
метам (курсам), учащемуся дается не только его определение в 
рамках изучаемой дисциплины, но и ссылки на определения этого 
термина в других предметах (курсах). Таким образом, устанавли­
ваются межпредметные связи, которые затем могут быть закреп­
лены и расширены.
Подробнее см. подраздел 2.4.2 данного учебно-методическо­
го пособия.
Общая постановка задачи
Для категории  Ученик
1. Работа с интерактивным элементом курса Главный глоссарий.
2. Работа с интерактивным элементом курса Учебный глосса­
рий.
Для категории  Учитель
3. Создание элемента курса Глоссарий.
4. Наполнение его учебной информацией.
Технология выполнения работы
Для категории  Ученик
1. Зайдите на курс, на который вы подписаны в категории 
Ученик.
2. Перейдите по ссылке в меню Элементы курса на Глосса­
рий.
3. Выберите из списка глоссариев Главный глоссарий, щелк­
нув на его названии.
4. Найдите определение термина «мультимедиа». Для этого до­
статочно набрать это слово в поле ввода критерия запроса и 
нажать на кнопку Найти. Система отобразит список всех тер­
минов, в названии которых встречается указанное слово.
5. Для поиска словосочетания «Среда обучения» в поле ввода 
критерия запроса выберите опцию Полнотекстовый поиск, на-
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берите фразу «Среда обучения» и нажмите на кнопку Найти.
6. Выберите из глоссария несколько терминов, которые встре­
тились вам впервые.
7 . Перейдите по цепочке-ссылке на Учебный глоссарий. От­
кройте вкладку Добавить новую запись. Опишите новое 
понятие или термин, которые впервые встретились вам на 
страницах данного курса.
Для категории Учитель
8. Перейдите по ссылке-цепочке (в верхнем левом углу стра­
ницы) на 1/S, выберите курс, на который вы подписаны в ка­
тегории Учитель.
9. Нажмите на кнопку Редактировать в правом верхнем углу эк­
ранной страницы.
10. В выпадающем меню Добавить элемент курса... выберите 
вкладку Глоссарий.
11. Создайте Главный глоссарий по курсу, заполнив форму 
необходимой информацией (рис. 4.19). По окончании на­
жмите на кнопку Сохранить.
12. Перейдите на вкладку Импорт записей, нажмите на кнопку 
Обзор. Выберите созданный на своей машине файл в фор­
мате XML. Загрузите его в Главный глоссарий.
Название: глосссрий по кцрсц 3
Описание: Trebxhet 
Описание Ф  Е  ж  31 
Пишите правильно ф  
Как написать текст ф
f l III ■ 1 я *. «чъхее «
Записи, показанные на странице: io j ф
Тип глоссария: |Гяее1ыПгяоссц»« Д  Щ 
Студенты могут добавлять записи: |нет Д  ф
(П м а м т  талы* «ми n»c<jfaJ m mamui'
Д/блированные разрешенные записи: |д» 1 а>
Разрешены комментарии в записях: Ж Л ф  
Alow  print view: Да Д  ф  
Автоматическое связывание записей
Рис. 4.19. Форма для добавления элемента Г л а в н ы й  глоссарии
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Концепция: -юссор^й
Не в категории
Категории:
Ключевое(ые) слово(а): 'словарь
® I_____
0  Эта запись будет автоматически связанаф 
□  Этот вход чувствителен к регистру ф  
□  Соответствие только по полный словам ф
Определение: |тг^<ы» ДЦзргро Л \ \ о и ^ j  I  /  S « ■» X1
Пишите правильно ф  
О редакторе Richtext ф
это электронный словарь терминов с возможностью поиска слов по алфавиту. 
Можно использовать для реализации операции автосвязывания. Слова в тексте 
учебного материала, которые присутствуют в словаре терминов будут 
автоматически подчеркиваться (добавляется ссылка на соответствующее 
описание данного слова в словаре).
Форматирование: 
В лож ение:
HTML-ф ормат ф
I Обзоо.. I
Рис. 4.20. Добавление новой записи в глоссарий
13. Если у вас нет заранее подготовленного файла в фор­
мате XML, вы можете добавить новую запись, воспользо­
вавшись вкладкой Добавить новую запись. В открывшемся 
окне заполняете следующие поля: Концепция —  внесите 
слово или понятие, которое необходимо описать; Опре­
деление —  дайте определение данного слова или поня­
тия; Ключевое(ые) слова —  синоним новой записи. Для 
того чтобы новая запись была автоматически связана в 
пределах курса, поставьте галочку в поле Эта запись бу­
дет автоматически связана ниже области Ключевого слова 
(рис. 4.20).
14. Если вы хотите добавить в глоссарий приложение в виде 
изображения или статьи, воспользуйтесь вкладкой Вложе­
ние, используя кнопку Обзор.
15. По завершении нажмите на кнопку Сохранить.
16. Создайте Вторичный глоссарий  на курсе из меню До­
бавить элемент курса..., выполнив необходимые уста­
новки.
17. Для примера внесите некоторые понятия и их определе­
ния в начальный вариант вторичного глоссария.
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К о н т р о л ь н ы е  вопросы  к защ ите
1 В чем состоит учебное назначение модуля Глоссарий?
2. Сколько учебных глоссариев может быть в курсе?
3 . Можно ли экспортировать записи из глоссария в глоссарий 
в рамках одного курса?
4 . Каким образом элемент Глоссарий может облегчить учени­
кам процесс изучения курса?
5 . Какой глоссарий не доступен для редактирования ученика­
ми?
6. Может ли глоссарий, созданный в одном курсе, быть до­
ступным для всех курсов?
С пособ оценки результатов
Оценка лабораторной работы формируется по шкале «зачет/ 
незачет».
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Лабораторная работа fys 6
О рганизация учебного п р о ц есса  в ИИС  
с пом ощ ью  элем ен т а  Урок
Цель занятия: для категории Ученик —  научиться работать 
с интерактивным элементом курса Урок; для категории Учитель 
—  создать элемент Урок и организовать учебный процесс с его 
помощью.
Требования к оформлению и порядку выполнения работы
Результатами выполнения лабораторной работы должны 
стать:
—  изучение материала по теме Урок-,
—  выполнение задания с помощью элемента Урок;
—  создание элемента Урок (для категории Учитель).
В качестве индивидуальных данных по выполнению этой ра­
боты будут выступать учебные материалы в своей предметной 
области. При желании как варианты разработанных уроков могут 
быть использованы следующие темы:
1) «Цветы моего города» —  биолого-экологический проект;
2) «Мудрая сова» —  проект создания школьной медиатеки;
3) «Няня» —  проект мультимедиа-ресурсов для начальной школы;
4) «Права и дети» —  правовой проект для подростков;
5) «Школьные новости» —  интернет-проект о школьной жиз­
ни;
6) «Мир геометрии» —  проект для любителей точных наук;
7) «Астропорт» —  астрономический проект;
8) «Память сердца» —  патриотический проект;
9) «О спорт, ты мир!» —  проект спортивных обозрений;
10) «Мир русского слова» —  проект о русской словесности.
По результатам выполненной лабораторной работы необходи­
мо оформить отчет, который должен содержать следующие раз­
делы:
—  название и цель лабораторной работы;
—  задание к лабораторной работе;
—  выводы по проделанной работе;
—  ответы на контрольные вопросы.
Полученный файл отчета следует загрузить на страницу зада­
ния «Лабораторная работа № 6».
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Т е о р е т и ч е с к а я  ч а с т ь
урок в ИИС МОДУС является аналогом школьного занятия в клас­
се и представляет собой последовательность контентных блоков, 
связанных определенной логикой. Тема разбивается на небольшие 
части и показывается ученику постепенно. Урок состоит из теорети­
ческого материала и практической части (вопросы для закрепления 
материала, ответы на которые оцениваются преподавателем). Уче­
ник заходит в «тело урока» и изучает теоретический материал в оп­
ределенной последовательности (урок может иметь иерархическую 
структуру, то есть в зависимости от сделанного выбора ученик мо­
жет попасть на различные страницы урока). Закончив изучение стра­
ницы, ученик нажимает на кнопку Переход к следующей странице 
урока. Урок может содержать страницы с контрольными вопросами 
(вопросы для закрепления материала, которые не оцениваются пре­
подавателем, или контрольную работу, предполагающую оценку).
Подробнее см. подраздел 2.4.2 данного учебно-методическо­
го пособия.
Общая постановка задачи
Для категории Ученик
1. Работа с интерактивным элементом курса Урок.
Для категории Учитель
2. Создание элемента курса Урок.
3. Наполнение страниц учебной информацией.
Технология выполнения работы
Для категории Ученик
1. Зайдите на курс, на который вы подписаны в категории Уче­
ник.
2. Перейдите по ссылке в меню Элементы курса на Урок.
3. Зайдите на главную страницу Урока (рис. 4.21). Ознакомь­
тесь с содержанием вопросов в карточке-рубрикаторе эле­
мента Урок.
4. Перейдите на первую страницу. В данном примере —  это 
Режим редактирования. Добавление ресурса (рис. 4.22).
5. Прочитайте материал, размещенный на странице. Ответьте 
на вопрос, выбрав правильный вариант ответа из предло­
женных. Только правильный ответ позволит вам перейти на 
следующую страницу. В случае неправильного ответа сис­
тема вернет вас на эту же страницу.
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С етевая програм м ная оболочка M oodle
Режим редактирования
Учебный материал, как правило, сопровождается заданиями, упражнениями и 
опросами, которые дают возможность «разбавлять» монотонное изложение 
материала активными действиями, задавать вопросы на понимание, помогают 
закреплению излагаемого материала. Хорошо спланированные задания и упражнения 
помогают обучающимся постоянно актуализировать получаемую информацию. Они 
служат средством учета разнообразных стилей освоения материала (стилей обучения) 
Обучающиеся получают обратную связь о результатах своих действий. Это помогает 
им понять, насколько успешно они работают, что именно им стоит делать по-другому.
Д Режим редактирования. Добавление ресурса |
Г  Режим редактирования. Добавление элементов курса
Конец занятия ~~|
Рис. 4.21. Главная страница элемента Урок
Свлюлая проарагшная оболочке Moodle
Режим редактирования. Добавление элементов курса
Система дистанционного обучения «Пегас» имеет возможность создания преподаветепем интерактивных элементов курса ( Те 
Задание, Рабочая тетрадь. Форум, Чат, Опрос, Гпоссарий, Урок, Анкеты, Семинар, Scorm, ИШ. ). которые акцентируют 
внимание обучаемых на отдельных фрагментах (элементах) излагаемого содержания, позволяют закрепить предлагаемое 
содержание, информирует обучаемого о трудностях в освоении материала, контролируют усвоение учебного материала.
Вопрос:
В режиме редактирования в кэкдом разделе курса с помощью ниспадающего списка «Добавить элемент курса» можно добавит
□  Пояснение.
□  Текстовую страниц/ 
Вопрос
0  Рабочую тетрадь 
В форум
У ...... .J
Рис. 4.22. Пример первой страницы элемента Урок
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6. Переходите на страницу за страницей до конца урока, пока 
изучение не будет успешно завершено.
для категории Учитель
7 . Перейдите по ссылке-цепочке (в верхнем левом углу стра­
ницы) на VS, выберите курс, на который вы подписаны в ка­
тегории Учитель.
8. Составьте блок-схему своего будущего урока, заранее спла­
нировав переходы по страницам внутри урока.
9. Нажмите на кнопку Редактировать в правом верхнем углу эк­
ранной страницы.
10. В выпадающем меню Добавить элемент курса... выберите 
вкладку Урок.
11. Заполните форму, наполнив ее необходимой учебной ин­
формацией (рис. 4.23).
12. По завершении нажмите на кнопку Сохранить.
13. В появившемся окне выберите любой вариант начала за­
полнения страниц Урока (рис. 4.24).
14. Процесс создания урока можно начать с любой из предла­
гаемых операций. Далее необходимо заполнить содержа­
ние этих страниц фрагментами тем урока. Для примера мы 
начали создание урока с добавления страниц с вопросами 
(рис. 4.25).
15. Прежде чем заполнять содержание страницы урока, не­
обходимо определить, какой тип вопроса вы будете форму­
лировать в конце страницы. Для этого выберите вкладку с 
типом вопросов вверху страницы. В нашем примере выбран 
вопрос типа «верно/неверно».
16. В поле Ответ 1 внесите вариант ответа —  Да, в поле Ком­
ментарий на ответ 1 —  необходимый комментарий к вы­
бранному ответу, в поле Переход 1 выберите переход на 
страницу, указанную в ссылке. В нашем примере Переход 
1 возвратит ученика на текущую страницу, так как ответ Да 
—  неправильный (рис. 4.26). Далее заполните оставшиеся 
поля: Ответ 2, Комментарий на ответ2  и Переход 2. В поле 
Ответ 2  напишите —  Нет, в поле Комментарий на ответ 2  —  
Это верный ответ, в поле Переход 2  —  Следующая страница, 
если у вас линейное отображение страниц, и выберите аб­
солютную ссылку в случае нелинейного отображения стра­
ниц урока.
17. После заполнения всех полей нажмите на кнопку Добавить 
страницу с вопросами.
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Общие
Название:
Ограничен по времени:
Ограничение по времени (в минутах):
Максимальное количество ответов/переходов в
карточке:
Параметры выставления оценки
Тренировочный урок: 
Баллы за каждый вопрос: 
Максимальная оценка: 
Разрешены переэкзаменовки: 
Обработка переэкзаменовок: 
Показать текущий балл:
[Сетевая програм»
Е Л е
ОЕЛе
O l e
[нЕИе
| Средняя оцвика Т е
|д°
Текущий контроль
Разрешить студентам изменять ответы: |д°
Показать кнопку «Исправить»: ОЕПе
Максимальное количество попыток:
| Стандартный - согласно последовательности страниц ^ рокаД[ фДействие после правильного ответа: 
Минимальное количество вопросов: 
Количество показанных страниц (карточек):
Форматирование урока
Слайд-шоу: 
Длина слайда: 
Ширина слайда: 
Цвет фона слайд-шоу: 
Показать слева список страниц:
Контроль доступа
Урок защищен паролем
Пароль
Доступен с 
Крайний срок сдачи
1l I >
O le
E E i#
]]  (Оставьте поте пустьм, чтобы сохранить текущий 
пароль) ф
[гоДд.«ср» В|г«*Я-[оПЦсЩ
j 20 В |  Июль Я ;2 Ю ? М - |'?И1<5 Д
Рис. 4.23. Форма для добавления элемента Урок
18. Аналогичным образом заполняйте все страницы урока.
19. После того как все вопросы будут сформированы, необхо­
димо добавить страницу с оглавлением или карточку-рубри­
катор. В поле Заголовок страницы вводим название страни-
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v$ „ Оргаиницио.ом » Урокм » Уров 1
Урок 1Ф
Что Вы хотите сделать в первую очередь?
Импортировать вопросы 
Добавить карточку-рубрикатор 
Добавить страниц/ с вопросами здесь
Рис. 4.24. Варианты начала заполнения страниц Урока
Тил вопроса: ф
Заголовок страницы:
[Размещение учебных материалов в СДО Moodle
Содержание страницы:
| Trebuchet Д Ц к в К )  <|| f ] Д в /
I
Размещение учебных материалов в СДО Moodle
Для того, чтобы Вы смогли разместить Ваш материал курса на сервере СДО, 
администратор курсов должен организовать Ваш будущий курс в системе и 
зарегистрировать Вас как преподавателя этого курса. В разделе 
«Управление», располагающегося в левой части интерфейса курса, выберите 
меню управление "Воссановить", и закачать подготовленный на локальной 
машине zip -архив, содержащему файлы страниц модуля. После загрузки zip - 
архива е необходимо выбрать операцию восстановить.
В конечном итоге материалы курса, сформированные программой 
WordToXML , будут добавлены именно в тот раздел, который был указан в 
программе.
Следует еще раз обратить Ваше внимание на то. что если номер раздела курса Л
Рис. 4.25. Добавление страниц с вопросами
цы карточки-рубрикатора, которое соответствует оглавлению 
первой ветки страниц урока, а в поле Содержание страницы 
—  описательную часть данной ветки страниц урока.
20. Для вертикального расположения кнопок карточки-рубри- 
катора с оглавлением страниц уберите флажок в окне
□  Расположить в слайд-шоу кнопки карточки-рубрикатора горизонтально?
Путь:
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Выберите ответ на утверждение:
Чтобы разместить преподавателю свой материал в системе СДО Moodle , он 
должен набрать логин и пароль в системе и нажать на кнопку «Закачать 
файл». |
Переход 1: | Текущая страница
__________Ответ 2: [Использовать визуальный редактор: D  #]
Нет
V*
Рис. 4.26. Заполнение страницы урока
21. Далее заполняйте поле Описание 1. Описание будет 
соответствовать первой странице в этой ветке. В поле 
Переход 1 укажите абсолютную ссылку на эту страницу с 
помощью ниспадающего списка с перечнем страниц. Да­
лее перечисляйте все ветки, предусмотренные в данном 
уроке.
22. Чтобы закончить урок, вставьте в поле Описание (..) над­
пись Конец урока и соответствующую страницу в поле Пе­
реход
23. После нажатия на кнопку Сохранить страницу внесен­
ные в карточку-рубрикатор изменения будут сохранены 
(рис. 4.27).
24. Войдите в режим навигации урока с помощью ссылки Ис­
пытать навигацию.
25. Закончите настройку навигации по уроку, добавьте конец 
раздела после последней страницы урока.
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Карточка-рубрикатор 
Описание 1: [Использовать визуальный редактор: □  ф]_______
режхм редактирования. Добавление ресурса
  ~~яш
Режим редоктировония. Добавление ресурса v  ф
 Описание 2: [Использовать визуальный редактор: □  ф]_______
Гретам редактирования. Добавление элементов курса
Переход 2: | Режим редактирования. Добавление элементов курса Д  ф 
 Описание 3: [Использовать визуальный редактор: □  ф]_______
|конец занятия
Переход 3 :|конвц^рока   vj ф
[ Повторно показать страницу | | Сохранить страницу | | Отмена
Рис. 4.27. Добавленная карточка-рубрикатор
Контрольные вопросы к защите
1. Предложенный вам на курсе тип модуля Урок представлен 
линейным способом или имеет нелинейный порядок отоб­
ражения страниц?
2. Какие два основных вида страниц присутствуют в модуле 
Урок?
3. Можно ли начинать процесс создания Урока с импортирова­
ния вопросной базы?
4. Можно ли поменять расположение созданных страниц с 
вопросами после окончания проектирования модуля Урок?
5. В чем разница между относительной и абсолютной ссылкой 
на страницу с вопросами в модуле Урок?
6. Какую ссылку необходимо добавить на странице с вопроса­
ми для того, чтобы система автоматически возвращала на 
первую страницу с оглавлением карточки-рубрикатора?
Способ оценки результатов
Оценка лабораторной работы формируется по шкале «за­
чет/незачет».
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Л абораторная работа  л/о 7
Создание И/;7с/-страницы и работа с ней различных 
категорий пользователей
Цель занятия: научить работать в гипертекстовой среде поль­
зователей различных категорий; совместно создать коллективные 
страницы, формируя собственный сетевой контент.
Требования к оформлению и порядку выполнения работы
Результатами выполнения лабораторной работы должны 
стать:
—  индивидуальные страницы в коллективном проекте;
—  созданный элемент Wiki (для категории Учитель).
В качестве индивидуальных данных по выполнению этой работы 
будут выступать учебные материалы в своей предметной области.
По результатам выполненной лабораторной работы необходимо 
оформить отчет, который должен содержать следующие разделы:
—  название и цель лабораторной работы;
—  задание к лабораторной работе;
—  выводы по проделанной работе;
—  ответы на контрольные вопросы.
Полученный файл отчета следует загрузить на страницу зада­
ния «Лабораторная работа № 7».
Теоретическая часть
Wiki —  это система, поддерживающая простой и доступный спо­
соб создания гипертекста, с помощью которой каждому члену се­
тевого сообщества предоставляется возможность создания и ре­
дактирования любой записи. Это радикальная модель гипертекста, 
побуждающая к его индивидуальному и коллективному написанию. 
Wiki можно использовать как для написания простых гипертекстовых 
страниц нелинейных электронных документов, так и для создания 
энциклопедии (Wikipedia). Статья по предмету, начатая кем-либо, 
может быть с интересом продолжена другим участником процесса, 
при этом можно добавить новое содержание, отредактировать ра­
боту или добавить страницу, вносящую уточнения в подтему.
Wiki, которая является аналогом школьной доски, может пос­
лужить примером педагогической технологии сотрудничества. И 
учитель, и ученики могут использовать доску по своему усмотре­
нию: исправлять тексты, схемы, рисунки друг друга. Все участни­
ки могут, отталкиваясь от уже нарисованного, зафиксированного
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с о д е р ж а н и я ,  добавлять в него что-то свое. В данном случае доска 
яВляется удачным примером общего ресурса, который использу­
ется в коллективной деятельности группы людей. Преимущество 
этой своебразной электронной доски перед обычной школьной 
с о с т о и т  в том, что оставленные на ней записи всегда сохраняют­
с я . С одной стороны, это позволяет проследить историю измене­
ний каждой из записей в базе данных, с другой стороны —  гаран­
ти р уе т  сохранность данных и определенную защищенность поля 
совместной деятельности от ошибочных или намеренных разру­
шительных действий.
При создании элемента Wiki в классе учитель должен иметь 
четкий план относительно направления его использования в учеб­
ной практике. Ученики должны знать цель Wiki и то, каким образом 
они могут представить соответствующую работу. Учитель также 
должен выбрать политику редактирования: либо он будет цент­
ральным редактором, либо позволит ученикам быть полностью 
ответственными за работу. При работе с И//7с/'-страницами учи­
тель прослеживает историю изменений каждой записи и в случае 
преднамеренно ошибочных действий учеников может понизить 
изменения до прежнего уровня или создать новую версию, удаляя 
его содержание. Создание новой версии оставляет след, который 
позже можно использовать как свидетельство.
К возможным направлениям использования Wiki в учебной 
практике относятся следующие:
—  совместное создание презентаций, виртуальных экскурсий, 
эссе, поэм и других произведений;
—  совместное создание сетевых отзывов или рецензий на ра­
боты;
—  создание аннотаций, комментариев и примечаний к текс­
там;
—  создание библиотеки примеров, советов, ссылок на учеб­
ные материалы;
—  распространение информации, обмен информацией между 
учениками.
Подробнее см. подраздел 2.4.2 данного учебно-методическо­
го пособия.
Общая постановка задачи
Для категории Ученик
1. Добавление и редактирование 1/1//7с/'-страниц.
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Для категории Учитель
2. Создание элемента Wiki.
Технология выполнения работы
Для категории  Ученик
Создание страниц
1. Зайдите на курс, на который вы подписаны в категории Ученик.
2. Перейдите по ссылке в меню Элементы курса на Wiki. От­
кройте страницу, которую вы хотели бы продолжить (в на­
шем примере —  «История школы»), либо создайте свою 
страницу, нажав на вкладку Редактирование.
3. Для создания страницы укажите ее имя в тексте сущест­
вующей страницы. Имя для страницы указывается с помо­
щью CamelCase или путем заключения его в квадратные 
скобки, например МояНоваяСтраница или [Моя Новая 
Страница].
4. Текст, который выделен как имя страницы, будет заканчи­
ваться знаком ‘?’ . Щелчок на этом знаке откроет режим ре­
дактирования новой страницы. Для наполнения страницы 
Wiki нужно использовать панель форматирования встроен­
ного HTML-редактора. Помощь по WikiWord-форматирова- 
нию можно получить, нажав на кнопку ф  в верхнем правом 
углу. Напишите текст, сохраните его. Таким образом, вы со­
здали новую страницу.
5. В режиме редактирования страниц также можно использо­
вать простые способы разметки:
—  для принудительного перевода строки можно использо­
вать три знака процента (%%%) между словами;
—  если заключить текст в фигурные скобки {{ и }}, он пре­
вратится в сноску и будет отображаться внизу страницы;
—  любой корректный интернет-адрес (начинающийся, на­
пример, с http://www.google.ru) в тексте будет автомати­
чески преобразован в ссылку;
—  если картинка находится на каком-либо сайте, вы можете 
вставить ее в страницу, поместив ее полный веб-адрес в 
квадратные скобки (например, [http://www.example.com/ 
pics/image.png]);
—  воспользуйтесь вкладкой Вложения для загрузки в Wiki 
любой картинки, находящейся на вашем компьюте­
ре. После загрузки картинки вставьте в текст статьи тэг 
[1тегпа1://имя_файла] в то место, где должен быть рису­
нок (например, [internal://myimage.png]).
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Для категории  Учитель
6. Перейдите по ссылке-цепочке (в верхнем левом углу стра­
ницы) на VS, выберите курс, на который вы подписаны в ка­
тегории Учитель.
7. Нажмите на кнопку Редактировать в правом верхнем углу эк­
ранной страницы.
8. Для добавления элемента Wiki на своем курсе выберите 
Wiki из выпадающего меню Добавить элемент курса... В 
появившемся окне заполните необходимые установки (см. 
рис. 2.107 подраздела 2.4.2).
9. Установите нужный вам тип Wiki (Учитель, Группы, Ученик), 
который определяет набор прав по использованию Wiki поль­
зователями различных категорий. В приведенном примере 
установлен тип Wiki —  Группы, значение параметра —  Отде­
льные группы. Это значит, что будет создан один Wiki, доступ­
ный для редактирования ученикам данной группы. Ученики 
не смогут просматривать страницы Wiki не своей группы.
10. В окне Отображать имя Wiki на каждой странице ставите «да».
11. В окне Режим HTML устанавливается параметр Только 
HTML: это позволит использовать панель форматирования 
встроенного HTML-редактора.
12. В настройке автосвязывания Wiki функция CamelCase 
должна быть включена, тогда при написании на странице 
Wiki слов с несколькими заглавными буквами (ЭтоМояСтра- 
ница) Wiki автоматически создает новую страницу и делает 
слово ссылкой.
13. В окне Имя страницы заполните имя первой Шс/'-страни- 
цы. Если оставить это поле пустым, первая страница Wiki 
будет называться wikies (имя страницы находится вверху 
страницы редактирования).
14. Можете выбрать начальную страницу из корневого ката­
лога файловой системы курса и загрузить его —  это станет 
содержанием первой страницы Wiki. Все текстовые файлы, 
расположенные в корневом каталоге файловой системы 
учебного курса, доступны для Wiki, но страница, указанная 
здесь, будет первой.
15. По завершении нажмите на кнопку Сохранить.
16. После этого будет открыта страница, где можно редакти­
ровать фактическое содержание вашего Wiki (см. рис. 2.108 
подраздела 2.4.2).
17. С помощью кнопок, расположенных в нижней части стра­
ницы Wiki, можно предварительно просмотреть ее или
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отменить внесенные вами изменения. Если в параметрах 
Wiki было разрешено использовать двоичные файлы на 
страницах Wiki, то внизу страницы Wiki будет отображать­
ся форма для загрузки файлов . После завершения рабо-
[ Обзор... ] Загрузить
ты со страницей нужно нажать на кнопку Сохранить. После 
сохранения открывается вкладка для просмотра страницы 
(рис. 4.28).
18. После сохранения страницы система МОДУС добавит 
знак вопроса рядом с названием новой страницы (напри­
мер, «Лучшие ученики школы?»), если она была создана 
с использованием режима автосвязывания Wiki (функция 
CamelCase) или заключена в квадратные скобки. Щелч­
ком мыши на знаке вопроса можно открыть форму для 
редактирования этой страницы. После редактирова­
ния страницы ее название на исходной странице станет 
ссылкой.
_______________________________(  Просмотр Y  Редастиррвание Y  Ссылки ~У История ~У Вложений ^_______
Спасибо за ваш вклад
S ta rtP a g e
Здравствуйте!
Наш проект называется "История школы".
Основание
Лучшие ученики школы?
Рис 4.28. Режим просмотра страницы Wiki
Примечание. В данном модуле существует ошибка, связан­
ная с русскими символами в названии страниц. Если страница 
названа по-русски, названия страниц отображаются некор­
ректно и нет возможности использовать вкладку Вложения для 
присоединения документов.
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Контрольные вопросы к защите
1. Для чего используется модуль Wiki?
2. Перечислите возможные направления использования Wiki в 
учебной деятельности.
3. Какие типы Wiki вы знаете? На что влияет тип Wiki?
4. С помощью какого управляющего элемента можно отсорти­
ровать страницы Wiki?
5. Какие вкладки содержит страница Wiki?
Способ оценки результатов
Оценка лабораторной работы формируется по шкале «зачет/ 
незачет».
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ОСНОВЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
ИИС НА БАЗЕ MOODLE
ФУНКЦИИ АД М ИНИСТРАТОРА СИСТЕМ Ы  M OODLE
Администрирование любой системы —  это важная работа, 
требующая иногда значительных затрат времени. В данном при­
ложении представлены методики решения основных задач адми­
нистрирования системы Moodle.
Прежде всего администратор системы Moodle должен пра­
вильно установить и настроить три серверных системы: веб-сер­
вер Apache, систему управления базами данных MySQL и интер­
претатор языка программирования РНР. В качестве операционной 
системы может использоваться один из дистрибутивов Linux (же­
лательно серверный вариант) или один из продуктов Microsoft 
Windows (ХР/2000/2003).
Следующая важная функция администратора —  установка 
и настройка системы управления обучением Moodle. Процедура 
установки системы выполняется однократно, а к настройкам сис­
темы придется обращаться в течение всего срока эксплуатации 
системы.
Во время работы системы необходимо периодически вы­
полнять следующие функции:
—  установка и настройка дополнительных модулей и блоков 
системы;
—  управление учетными записями пользователей (создание 
новых, редактирование существующих записей, удаление 
записей пользователей, окончивших обучение, назначение 
и изменение ролей пользователей системы);
—  управление курсами (создание новых категорий курсов, ор­
ганизация курсов в категории и подкатегории, изменение 
настроек существующих курсов);
—  отслеживание пользовательской активности в системе.
Поскольку система Moodle постоянно развивается и разработ­
чики почти каждый день устраняют ошибки и недочеты, найден­
ные в системе, а также добавляют новые функции, одну из важных 
функций администратора составляет отслеживание вносимых из­
менений и периодическое обновление исходного кода системы. 
При выпуске стабильной новой версии системы необходимо вы­
полнять обновление —  так называемый upgrade.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИ Я ПРИ РАЗВЕРТЫ ВАНИИ
СРЕД Ы  В О Б РА З О В А ТЕ Л ЬН О М  УЧРЕЖ ДЕНИИ
Рассмотрим вначале требования, предъявляемые к про­
граммному обеспечению сервера, на котором будет развернута 
интегрированная информационная среда на базе Moodle.
Система Moodle изначально разрабатывалась для опера­
ционной системы (ОС) Linux, использующей веб-сервер Apache, 
систему управления базами данных MySQL и интерпретатор язы­
ка программирования РНР Данный набор программного обеспе­
чения известен под названием LAMP-платформы. В качестве опе­
рационной системы может выступать также одна из ОС семейства 
Windows (ХР/2000/2003).
При выборе установочных пакетов Apache, MySQL и РНР не 
стоит загружать их последние версии. Лучше скачать более ран­
ние, но и более надежные дистрибутивы.
В качестве веб-сервера предпочтительно использовать 
Apache HTTP Server версии 2.0.x, где х может меняться от 54 и 
выше. В настоящем пособии рассматривается версия дистрибу­
тива Apache 2.0.54 (файл apache_2.0.54-win32-x86-no_ssl.msi). 
Загрузить дистрибутив Apache можно со страницы http://h ttpd. 
apache.org/download.cgi.
Относительно РНР так же, как и с Apache, возникает про­
блема выбора дистрибутива. Сейчас доступны две версии: РНР 
5.2.2 и РНР 4.4.7. Однако использовать их не рекомендуется 
потому, что LMS Moodle версии 1.4.x и 1.5.x разрабатывалась 
с учетом возможностей РНР 4.1.0, а версия Moodle 1.6 ориен­
тирована на использование РНР 4.3.0. Вследствие этого лучше 
всего скачать один из дистрибутивов РНР 4.3.x. Сделать это 
можно со страницы http://ru.php.net/re leases/index.php. Обра­
тите внимание на то, что инсталлятор в виде ехе-файла —  это 
сильно урезанная версия РНР. Кроме нее, вам нужно скачать 
zip-архив с полной версией, которая содержит расширения 
РНР. В настоящем пособии рассматривается версия дистри­
бутива РНР 4.3.11 (файлы php-4.3.11 -installer.exe и php-4.3.11 - 
Win32.ZIP).
В качестве системы управления базами данных целесообразно 
использовать MySQL 4.1. В настоящем пособии рассматривает­
ся версия дистрибутива MySQL 4.1.16 (файл mysql-4.1.16-win32. 
ZIP). Загрузить данный файл можно со страницы http://www.mysql. 
ru/download/.
V
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К аппаратному обеспечению предъявляются следующИе 
требования:
• дисковое пространство —  минимум 220 Мб, максимум за- 
висит от количества курсов и их объема;
• оперативная память —  минимум 256 Мб, рекомендуется 1 
Гб. Общее правило определения объема ОП задается сле­
дующим образом: Moodle может поддерживать работу 5 0  
параллельных пользователей при наличии 1 Гб оперативной 
памяти, то есть для того чтобы обеспечить нормальную од­
новременную работу 25 пользователей в режиме онлайн, 
необходимо 512 Мб памяти. Количество пользователей, за­
регистрированных в системе, не зависит от объема ОП (на­
пример, на время написания данного учебно-методического 
пособия на сайте Moodle.org было зарегистрировано более 
200 тыс. пользователей).
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1. УСТАНОВКА M O O D LE
Прежде чем приступать к установке и настройке сервер­
ного программного обеспечения, необходимо определиться со 
структурой папок сервера. Наиболее предпочтительной является 
структура, построенная по следующим принципам:
—  все приложения сервера сосредоточены в одной папке (как 
правило, это usr);
—  приложения AMP-платформы устанавливаются в папку local;
—  исходный код систем Moodle, phpMyAdmin, сайты и т. п. за­
писываются в папку wwwroot.
Таким образом достигается четкая структуризация серверного 
ПО, и при необходимости организации удаленного доступа к ком­
понентам сервера достаточно открыть доступ к одной папке usr. 
Примерная структура папок показана на рис. 1.
Перед установкой дистрибутивов создайте на диске С: папки 
usr, local и wwwroot. Остальные папки будут создаваться по мере 
установки компонентов сервера.
S  Ё З usr
Q £j) local
Q) Apache2 
ЁЭ mysql 
ЁЭРНР 
wwwroot 
Ё1 moodle 
moodledata 
Й  phpMyAdmin
Рис. 1. Примерная структура папок сервера
1.1. Установка, настройка  
и конф игурирование сер в ер а
1.1.1. Установка и настройка сервера 
Apache 2.0 под Windows ХР
1. Для запуска процесса установки дважды щелкните на файле 
дистрибутива apache_2.0.54-win32-x86-no_ssl.msi. Появит­
ся первое окно мастера установки (рис. 2).
2 7 7
Г? A p a ch e  H T TP  S e rv e r 2 .0 -  Insta lla tion  W iza rd
Welcome to the Installation Wizard for 
Apache HTTP Server 2.0.54
The Instalation Wizard wi nstal Apache HTTP Server 2.0.54 
on your computer. To continue, dck Next
WARNING: This program is protected by copyright law and 
international treaties.
< Back &ext > : c
Рис. 2. Окно с приветствием мастера установки Apache
2. Нажмите на кнопку 1 -ext > —1 , в следующем окне, содер­
жащем текст лицензионного соглашения, выберите пункт “ I 
acce p t...”
©  t  accept the terms in the license agreement 
О I do not accept the terms in the license agreement
и нажмите на кнопку Г ' &e*t> ' ] .
3. На третьем шаге установки выполнения каких-либо дейс- 
твий не требуется, поэтому нажмите на кнопку I № xt > "1 .
4. На четвертом шаге в поле Network Domain необходимо за­
нести значение localhost, в строке Server Name —  также 
localhost, а в строке Adm inistrator’s Email Address —  ваш ад­
рес электронной почты (рис. 3). Именно он будет выводить­
ся в браузере при некоторых ошибках сервера как e-mail ад­
министратора. Здесь же выбираете опцию “for A ll Users, on 
Port 80, as a Service —  Recommended”, которая определяет 
запуск Apache как сервиса. Для продолжения установки на­
жмите на кнопку | Next > ]  .
5. На следующем шаге выбираем тип установки —  Typical:
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в Typical program features wii be installed. (Headers and Ubraries for comping modules will not be installed.)
Г A p a c h e  H T TP  S e rv e r  2 .0  - In s ta lla tion  W iza rd
Server Inform ation
Please enter your server's information. * j|
Network Qpmah (e.g. somenetcom) 
jlocalhost
Server Name (e.g. www.somenet.com): 
Jlocalhost
Administrator's £mai Address (e.g. webmaster@somenetcom): 
jadmin@maii ru
Instai Apache HTTP Server 2.0 programs and shortcuts for:
®  for д| users, on Port 80, as a Service -  Recommended.
О only for the Current User, on Port 8080, when started Manuaiy.
| <fcack ]| ££xt> ) [ Caned j
Рис. 3. Четвертый ш аг мастера установки Apache
и продолжаем установку нажатием кнопки I №xt> 1 .
6. Следующий шаг очень важен, так как именно здесь нужно ука­
зать папку, в которую будет установлен Apache. Предлагае­
мая по умолчанию папка C:\Program Files\Apache Group\HaM 
не подходит, поэтому следует нажать на кнопку рсКапдГГ j
и в строке Folder п а те  задать папку c:\usr\local\
Folder name: (Note that backslashes are required, use C 'pa tti, not С:/Path)
7. На следующем шаге кнопкой I" 'instai | необходимо запус­
тить процесс установки веб-сервера Apache.
8. Завершается процесс установки нажатием на кнопку
1 Bnish | .
9. Далее необходимо настроить Apache. Для этого следу­
ет открыть файл httpd.conf: Пуск-УПрограммы->Apache 
HTTP Server 2.0.40->C onfigure Apache Server->Edit the 
Apache h ttpd .con f Configuration File. Этот файл можно 
также открыть с помощью любого текстового редактора. 
Файл httpd.conf расположен в папке C :\usr\local\A pache2\ 
conf\. В этой же папке находится файл httpd.default.conf, 
в котором содержатся установки сервера по умолчанию, 
таким обазом, всегда есть возможность вернуться в пер-
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воначальное состояние, если вы окончательно испортите 
httpd.conf.
10. В файле httpd.conf найдите строчку
DocumentRoot «C:/usr/local/Apache2/htdocs».
В этой строке определяется месторасположение сайтов, сис­
тем Moodle и phpMyAdmin. Поскольку было решено, что это будет 
папка wwwroot, необходимо изменить значение DocumentRoot на 
путь c:/usr/wwwroot:
D ocum en tR oo t “ c :/u s r /w w w ro o t”
11. Далее находим строку <Directory “C:/usr/local/Apache2/ht- 
docs”>
и меняем ее на
< D ire c to ry  “ C :/u s r /w w w ro o t” >
12. В строку Directorylndex index.html index.html.var необхо­
димо добавить index.php, так как директива Directorylndex 
задает перечень названий тех индексных файлов, которые 
сервер будет отображать при обращении к каталогу без ука­
зания имени файла
D ire c to ry ln d e x  in d e x .p h p  in d e x .h tm l in d e x .h tm l.v a r
13. Перед строкой AddCharset ISO-8859-1 .iso8859-1 .latinl 
добавьте строку, задающую кодировку Windows-1251 по 
умолчанию для всех страниц,
A d d D e fa u ltC h a rse t w in d o w s -1251
14. Сохраните внесенные в файл httpd.conf изменения и пере­
загрузите компьютер.
15. После перезагрузки необходимо проверить работу веб­
сервера Apache.
Во-первых, в системном трее должен появиться значок мони­
тора сервера с зеленым треугольником, означающим, что Apache 
запущен: Ц .
Во-вторых, в любом браузере, например в Internet Explorer, 
в строке адреса нужно набрать http ://loca lhost/. Должно отоб­
разиться содержимое папки c:/usr/wwwroot, как показано на 
рис. 4.
Для того, чтобы содержимое папки не отображалось, нужно 
поместить в папку c:/usr/wwwroot файл index.html. Данный файл 
может быть пустым или содержать ссылки на установленные на 
вашем сервере сайты и веб-приложения.
В-третьих, проверяем доступ к документации по веб-сер­
веру Apache. Для этого в строке адреса нужно набрать h ttp :// 
localhost/manual/. Должна открыться страница, показанная на 
рис. 5.
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Э Index of / - Microsoft Internet Explorer 0 0 ®
файл Правка Вид Избранное Сервис Оправка i n
О ’ О - Й Й Р * е  А -  й  а§~ jАдрес: i1#s lalv
Index of /
A
Name Last modified Size Description
Apache/2054 (Win32) PHP/4 3.11 Several localhost Port 80
I Готово Местная интрасеть _______
Рис. 4. Содержимое папки c:/usr/w w w root
; Адрес; ^ http://iocaliost/manual,fru/
М одули I Директивы I FAQ I Глоссарий I Карта сайта
HTTP сервер Apache версии 2.0
Apache > I t > Дизманцци
Докуменатция к HTTP серверу Apache версии 2.0
Доступные языки de ей es fr ja  ко ru 
i 1 Поиск в G oogle |
О версии 2.0 Users' Guide How-To /  Tutorials
ОПзоо новых возможностей в 
Apache 2.0
Пеоехол от веосии 1.3 к
Binding
Confiauration Files
Authentication. Authonzation. 
and Access Control
версии 2.0 
Лицензия Aoache
Content Neaotiation 
Dynamic Shared Otiiects
htactess files
Server Side includes (SSI)
fDSOt
C r w y im n m o n t  V / o r ia h lo e
Per-user Weo Dlrectones 
(public htmliСправочные материалы
Рис. 5. Стартовая страница документации к веб-серверу Apache
1.1.2. Установка и настройка интерпретатора 
языка программирования РНР
1. Запустите процесс установки двойным щелчком на файле 
php-4.3.11 -installer.exe.
2. Как всегда, должно появиться окно с приветствием (рис. 6).
3. Нажмите на к н о п к у  1г~Д*>~И и в следующем окне, содержа­
щем текст лицензионного соглашения, нажмите на кнопку
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WARNING This progiara is protected by copynght law and
You may rwed to «top you web server before nsialation IIS 
and FV/S do not need to be stopped
Ckck Cancel to qu t Setup and (hen stop you  web serve* i
necessary. Ctek Next to contnue with the Setup program
Welcome to PHP 4.3.11 Seti*> program This 
progiam w i  nstal PHP 4111 on y o u  computer.
Рис. 6. Окно приветствия программы установки РНР
4. На третьем шаге выберите тип установки —  Standard.
5. На следующем шаге следует указать папку, в которую будет 
установлен РНР. Предлагаемая по умолчанию папка С:\РНР\ 
нам не подходит, поэтому нужно нажать на кнопку вщже... | 
и указать папку C:\usr\local\PHP.
6. На пятом шаге установки указывается SMTP сервер —  
localhost и адрес электронной почты для поля “from” —  ваш 
адрес электронной почты (рис. 7):
7. На следующем шаге выбираем веб-сервер Apache (рис. 8):
8. На последнем шаге нажмите на кнопку !г а л !  для запуска 
установки.
9. После завершения установки базовой комплектации РНР со­
держимое архива php-4.3.11-Win32.ZIP необходимо извлечь 
в папку C:\usr\local\PHP (рис. 9). Для этого распакуйте файл 
php-4.3.11-Win32.ZIP в любую временную папку (например, 
C:\Temp) и перенесите содержимое папки php-4.3.11-Win32 в
Please enter the address of your SMTP server.
jlocalhost
Please enter the 'from' address for the mail function.
me@localhost.com
Рис. 7. Параметры пятого шага установки
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Please select the type of http server you wish to coiVigure to 
run php.
С  Microsoft PWS on Windows 9x or ME 
<" Microsoft PWS on NT Workstation 
C  Microsoft IIS 3 or lower 
С  Microsoft IIS 4 or higher 
Microsoft IIS 6 or higher 
<• Apache 
С  Xitami
С  None (or other server]-1 wiH configure the web server manual^
Рис. 8. Выбор веб-сервера Apache
> C :\T e m p \p h p -4 . 3.11 -W in32
О  Назад • О  Л  Р  Поиск
^  IX  Ъ  С \usr\local\PHP
А Д Р « : l3php-4.3.11-WH32
Сервис W
С? Папки О *
л
Размер Тип
Папк
Папк
Папк
Папк
Папк
Папк
Папк
Папк
1КБ Паке
69 КБ Темс
4КБ Текс
36 КБ Фай/
203 КБ Теме
в КБ Obje
1316 КБ dll
176 КБ Obje
44 КБ Приг
4 КБ ACC*
39 КБ Фай»
40 КБ Файг
>
| ©Назад -  О
j Адрес: р р ц =
ИМЯ *
Р  Поиск Пагки 03-
v
Размер Т*
Па
Па
28 КБ Пр
69 КБ Те
4КБ >Та
1 316 КБ dll
44 КБ ТР
Вьу 1,89 МБ j  Мой компьютер О 1,42 МБ Мой компьютер
Рис. 9. Перенос файлов дистрибутива РНР
папку C:\usr\local\PHP. На вопрос о замене файлов, ответьте 
«Да —  для всех». Теперь у вас установлена полная версия РНР.
10. Скопируйте файл php4ts.dll из папки C:\usr\local\PHP в 
системный каталог C:\Windows\System32.
11. Далее необходимо настроить РНР. Для этого с помощью 
Блокнота откройте файл php.ini, расположенный в корневой 
папке Windows.
12. Найдите в файле php.ini строчку m e m o ry jim it = 8М и заме­
ните ее на строчку
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m e m o ry lim it  = 16M
13. Найдите в файле php.ini строчку post_max_size = 8М и за 
мените ее на строчку
post_m ax_size = 16М
14. Найдите в файле php.ini строчку upload max filesize. Дан­
ный параметр определяет максимальный размер закачи­
ваемого файла. По умолчанию он равен 2Мб, замените это 
значение на 16:
upload_m ax_files ize  = 16М
15. Далее находим строку extension_dir = «./» и заменяем ее 
на
e x te n s io n _ d ir = “ c :\u s r \ lo c a l\p h p \e x te n s io n s ”
16. Для эффективной работы системы Moodle необходимо 
подключить ряд динамических библиотек. В строках
;e x te n s io n = p h p _ g d 2 .d ll
;e x te n s io n = p h p _ m b s trin g .d ll
удалите первый символ —  ‘ ; ’ (т о ч к а  с запятой). Данный знак ис­
пользуется для создания комментариев в php.ini.
17. Сохраните файл php.ini, и прежде чем продолжить настрой­
ку рассмотрим следующий момент. РНР можно устанавливать 
как самостоятельную программу, в этом случае скрипты будут 
исполняться файлом php.exe; но можно и как модуль Apache, 
тогда скрипты будут исполняться самим сервером с помощью 
файла модуля. Рекомендуется использовать второй вариант, 
так как он обеспечивает более быструю работу скриптов, а на 
удаленном сервере —  еще и более безопасную.
18. Для установки PHР как модуля Apache откройте конфигура­
ционный файл httpd.conf (Пуск->Программы->Арас11е HTTP 
Server 2.0.40->Configure Apache Server->Edit the Apache 
httpd.conf Configuration File). Найдите строку
# LoadModule foo jnodu le  modules/mod_foo.so
и после этой строки добавьте две следующие строчки:
LoadM od u le  php4_m odu le  c :/u s r / lo c a l/p h p /s a p i/p h p 4 a - 
p a ch e 2 .d ll
AddType a p p lic a tio n /x -h ttp d -p h p  php  php3  php4  ph tm l
19. Сохраните внесенные в файл httpd.conf изменения и пере­
загрузите компьютер.
20. После перезагрузки необходимо проверить работу интер­
претатора РНР. Для этого создайте в папке c:\usr\wwwroot 
файл index.php со следующим содержанием:
<?
p h p in fo ();
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System Windows NT CDOC06 51 build 2600
BuM Dale Mar 30 2005 17 32:35
Server API Apache 2 0 Handier
Virtual Directory Support enabled
Configuration Fie (phpjni) Path C:\WINDOWS\php.ini
PHP API 20020918
PHP Extension 20020429
Zend Extension 20021010
Debug Bu>d no
Thread Safety enabled
Registered PHP Streams php. http, ftp, compress zlib
This program makes use of the Zend Scnpting Language Engine 
Zend Engine vl 3.0. Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies
Рис. 10. Страница с информацией о версии и настройках РНР 
?>
21. Введите в адресной строке браузера http://localhost/. 
Должна появиться страница с информацией о версии и на­
стройках РНР (рис. 10).
1.1.3. Установка и настройка системы
управления базами данных MySQL
1. Из архивного файла mysql-4.1.16-win32.ZIP извлеките уста­
новочный файл setup.exe и запустите процесс установки.
2. Сначала появляется окно с приветствием. Нажатием на 
кнопку I №xt> 1 перейдите ко второму шагу установки, 
где необходимо выбрать тип установки —  Custom:
© Custom
Choose which program features you want rstaSed and where they 
will be installed. Recommended for advanced users.
На следующем шаге необходимо сменить папку, в которую 
будет установлен MySQL. Предлагаемая по умолчанию пап­
ка C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4 .1\ нам не подхо-
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ДИТ, поэтому нужно нажать на кнопку I Change . I И В строк 
Folder п а те  задать папку c:\usr\local\mysql:
Folder name:
|c:\usr\local\mysql
4. На следующем шаге кнопкой j  необходимо за­
пустить процесс установки СУБД MySQL.
5. Далее вам будет предложено зарегистрироваться на сай­
те mysql.com. Выберите ©skip ядп-ир (пропустить регистра­
цию) и нажмите на кнопку | ^ xt> ~].
6. На последнем шаге установки нужно установить опцию 
«Configure the MySQL server now» и завершить процесс уста­
новки нажатием на кнопку | 'gnis'h 1 .
0  Configure the MySQL Server now
Use this option to generate an optimized MySQL config 
file, setup a Windows service running on a dedicated 
port and to set tine password for ttie root accoirit.
Откроется окно мастера конфигурации (рис. 11).
* 4M yS Q L ,
j  Next > I [ Caned 1
Рис. 11. Стартовое окно мастера конфигурации
7. Далее необходимо выбрать настройки, показанные в 
табл.1.
MySQL Server Instance Configuration Wizard
f r
Welcome to the MySQL Server Instance 
Configuration Wizard 1.0.8
The Configuration Wizard wM alow you to configure the 
MySQl Server 4.1 server Instance. To Continue, ckk
Таблица 1
№ Настройка
шага
1
©  Detailed Configuration
Choose this configuration type to create the optimal server setup For 
this machine.
©  Developer Machine
This is a development machine, and many other applications will be 
|  run on it. MySQL Server should only use a minimal amount of 
memory.
©  Multifunctional Database
f   ^ General purpose databases. This will optimize the server for the use
; — A of the fast transactional InnoDB storage engine and the high speed
'—  ^ MylSAM storage engine.
InnoDB Tablespace Settings
Please choose the drive and directory where the InnoDB tablespace 
should be placed.
E T j )  | Installation Path v
©Decision Support (DSS)/OLAP
Select this option for database applications that will not require a 
high number of concurrent connections. A number of 20 connections 
will be assumed.&
0  Enable TCP/IP Networking
Enable this to allow TCP/IP connections. When disabled, only local 
connections through named pipes are allowed.
Port Number:
©  Manual Selected Default Character Set / Collation
Please specify the character set to use.
Character Set: И М 1  v
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№  Н астройка
ш ага
0  Install As Windows Service
©
This is the recommended way to run the MySQL server 
on Windows.
Service Name: MySQL
0  Launch the MySQL Server automatical/ 
0  Include Bin Directory in Windows PATH
Check this option to include the directory containing the 
server / client executables in the Windows PATH variable 
so they can be called from the command line.
Обратите внимание на данный шаг. Здесь для пользователя 
root устанавливается пароль. Именно под этим пользователем 
и паролем система Moodle будет в дальнейшем взаимодейство­
вать с сервером MySQL. Если ваш сервер надежно защищен от 
внешнего доступа, пароль для пользователя root можно не ста­
вить, для этого нужно убрать флажок M odify Security Settings (на 
данном шаге мы задали пароль 321)
0  Modify Security Settings
Д Неж root password: *** Enter the root password.Confirm: Retype the password.
П  Enable root access from remote machines
8. На последнем шаге нажатием на кнопку I вя»*. I запус­
кается процесс установки параметров сервера баз данных 
MySQL. В случае успешного завершения данного процесса 
должно появиться следующее сообщение:
Configuration file created. 
Windows service MySQL installed. 
Service started successfully. 
Security settings applied.
Press [Finish] to close the Ufcard.
9. Если при настройке MySQL вы установили для пользователя 
root-пароль, то для решения проблемы корректной аутен­
тификации при подключении к серверу MySQL необходимо
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выполнить следующие действия:
—  запустите монитор MySQL с помощью команды Пуск- 
>nporpaMMbi->MySQL->MySQL Server 4 .1->MySQL Com­
mand Line Client (если данная команда не сработала, то 
монитор можно запустить с помощью команды C:\usr\lo- 
cal\mysql\bin\mysql.exe -uroot -р321, где вместо 321 вве­
дите свой пароль. Данная команда вводится в командной 
строке, открываемой с помощью Пуск->Программы- 
Жомандная строка)',
—  в появившемся окне (рис. 12) на запрос Enter password: 
введите пароль, заданный при конфигурации сервера;
—  затем в строке, начинающейся с mysql>, наберите SET 
PASSWORD FOR, затем нажмите на клавишу Enter и 
roo t@ loca lhost = OLD_PASSWORD(‘3 2 1 ’ ); (замечание:
вместо 321 введите свой пароль);
...... ................................................................................................................................................................... ..... ........................ ..... ................ -и,......................... ............... .................  i
MySQL Command Line Client Ш Ш Ш L s h l
E n te r  p a s s w o r d :  * * *
W elcom e t o  t h e  HySQL m o n i t o r .  C om nands e n d  w i t h  ;  o r  S g . 
V o t ir  MySQL c o n n e c t i o n  i d  i s  5  t o  s e r v e r  v e r s i o n :  4 . 1 . 1 6 - n t m
m
Type ' h e l p ; '  o r  ' \ h '  f o r  h e l p .  T y p e  ' \ c '  t o  c l e a r  t h e  b u f f e r .
m y s i j l>  SET PASSWORD FOR
- >  r o o t y lo c a lh u s t - O L D  PASSWORDC‘ 3 2 1 ’ > ; 
Q u e ry  O K, 0  ro w s  a f f e c t e d  < 0 .0 (0  s e c )
m y s ( | i> H d
Рис. 12. Окно MySQL Command Line Client
—  выйти из среды монитора MySQL можно нажатием на 
комбинацию клавиш Ctrl-C.
10. Затем нужно проверить работу СУБД MySQL. Для этого со­
здайте в папке c:\usr\wwwroot файл mysqltest.php со следу­
ющим содержанием:
<?
$pass = «321»; //замечание', вместо 321 введите свой пароль
if(!@ m ysq l_conne c t(“ lo c a lh o s t” , ” ro o t” , $pass)) { 
echo  «Ошибка под клю чения  к M ySQ L:<br>»; 
echo  m ysq l_e rro r(); 
exitQ ;
}
e cho  «MySQL те ст  прош ел  успеш но  —  m ys q lte s t.p h p !
?>
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Адрес: ^ ) http://localhost/mysqltBstpfp
M yS Q L  тест прошел успешно - mysqltest.php!
Рис. 13. Фрагмент страницы с информацией 
об успешном прохождении теста MySQL
11. Введите в адресной строке браузера http://localhost/ 
mysqltest.php. Должна появиться страница с информацией об ус­
пешном прохождении теста (рис. 13).
1 .1 .4 . Установка и настройка систем ы  управления  
MySQL-сервером  phpM yAdm in
1. По адресу http://php-myadmin.ru/download/ расположе­
ны архивы программы phpM yA dm in . Найдите ссылку all­
languages.Z IP , относящуюся к последней версии (в на­
шем случае это версия 2.10.1), и скачайте архивный файл 
phpMyAdmin-2.10.1-all-languages.ZIP, содержащий исход­
ный код phpM yA dm in .
2. Распакуйте скачанный архивный файл в любую временную 
папку (например, C:\Temp) и перенесите содержимое папки 
phpMyAdmin-2.10.1 -all-languages в папку C:\usr\wwwroot\ 
phpMyAdmin.
3. В папке C:\usr\wwwroot\phpMyAdmin создайте файл config. 
inc.php
4. Внесите в созданный файл следующую информацию:
<?php
$i=0;
$i++;
$cfg [‘Servers’] [$ i][ ‘user’] = 'root’;
$cfg [‘Servers’] [$ i][ ‘password’] = ‘321 / /  введите свой пароль
?>
5. Сохраните файл config.inc.php и запустите phpMyAdmin, 
введя в строке браузера http://localhost/phpM yAdm in/. 
Должна появиться стартовая страница phpMyAdmin 
(рис. 14).
В дальнейшем, при рассмотрении вопросов администрирова­
ния системы Moodle, будем использовать phpM yA dm in  для рабо­
ты с таблицами базы данных Moodle.
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r ^ l h o s t  / localhost hpMyAdmin 2.10.1 - Microsoft Internet Explorer
Гр*** Вид фбратое С «р »с  © р а м *
О  - О Л p ’> e 4 - м -  А д р е с о в а н а __ в
— p O & tyA d n в*) localhost phpMyAdmin - 2.10.1
" Ц Ш Я •Версия сервера 4 1.16-rt ► Версия MySQL-клиента 32349
► Использованы расширения Р Н Р  mysql 
ГЯзы к-Language •
| Русский - Russian |Ц
^ я з а д а н » > о (
[лсдзы данных) v
► Версия протокола 10 
•Сервер locatwstvieTCP/P
► Пользователь root©oca»iost
ГУ^ агг/йста. вьберите 
бвэуданлл ВИСопостаеление соединения с MySQL 
| utf8_iwcode_ci Я  ■
£Н овая  база данны х ®
#Гем а I Стиль: [Originel Л
Ч|| Создать
•Показать состояние 
вПоказать системные переменные • 
%Троцессы •
ЕКодироеки и сравнения 
•хранилища
► Перезагрузить привюэши •
•Привилегии
•Б а з ы  данных
•Экспорт
•Импорт
’ Размер шрифта 1100% Д  
•Документация по phpMyAdmin 
•phpMyAdmin wiki
^Официальная страница phpMyAdmin 
* [ChangeLogj [Subversion] (Lists]
phpMyAdmin
~ Новое окно phpMyAdmin
Мастная интрасеть
Рис. 14. Стартовая страница phpMyAdmin
1.2. Архитектура системы Moodle
Система управления обучением Moodle состоит из трех час­
тей:
1. PHP-код системы —  система Moodle относится к классу 
программных средств, называемых веб-приложениями. 
Код системы является открытым и занимает один каталог, 
включающий множество подкаталогов различных моду­
лей.
2. Файловые ресурсы системы —  ученики и преподаватели 
могут загружать в систему различные данные, представлен­
ные в виде файлов. Это могут быть фотографии, отчеты по 
заданиям, архивные файлы и др. Для их хранения в системе 
Moodle используется отдельный каталог данных moodledata.
3. База данных Moodle —  в таблицах базы данных (количество 
которых может составлять несколько сотен наименований) 
сохраняются информация о пользователях системы и мате­
риалах курсов (веб-страницы, тесты, уроки и т. д.), настрой­
ки системы и многое другое.
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Для того чтобы ориентироваться в структуре каталогов с ис 
ходным php-кодом системы Moodle, приведем описание основ 
ных файлов и папок:
config.php —  содержит основные настройки системы и созда­
ется в процессе инсталляции;
install.php —  скрипт, запускающий процедуру установки систе­
мы;
version.php —  содержит текущий номер версии Moodle; 
index.php —  стартовая страница системы;
© a d m in  —  папка, содержащая скрипты для администрирова­
ния системы;
© a u th  —  папка, содержащая различные модули аутентифика­
ции пользователей системы;
© b lo c k s  —  подключаемые модули, организованные в виде 
блоков страниц;
© ca le nd a r —  код для управления и отображения календарей; 
&  course —  код для управления и отображения курсов;
© d o c  —  справочная документация по системе;
S i  files —  код для управления загрузкой файлов;
©  lang —  переводы интерфейса Moodle на различные языки 
(одна папка —  один язык);
© l ib  —  библиотеки ядра системы;
© lo g in  —  код для управления входом в систему и регистраци­
ей;
© m o d  —  код элементов курсов, организованный в виде мо­
дулей;
©  pix —  графические файлы;
© th e m e  —  темы оформления страниц;
©  user —  код для управления и отображения списка зарегист­
рированных пользователей системы.
1.2.1. Структура каталога веб-приложения
1 .2 .2 . Структура каталога данны х
На рис. 15 показана структура каталога данных системы Moo­
dle —  moodledata. Папки, в названиях которых используются чис­
ловые значения, —  это папки данных курсов. Папка с именем «1» 
—  это папка сайта системы. Структура папки данных курса пока­
зана на рис. 16. Здесь сохраняются резервные копии курса (папка 
backupdata); файлы, присылаемые учениками в качестве ответов 
на задания (папка assignment); файлы-вложения в сообщения фо­
румов (папка forum) и т. п.
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S i i  
a  Q 2  
в  Q 3
©  backupdata
В ©  glossary 
a ©  moddata
О  sessions 
a  ©  temp
Ipji cache 
В ©  groups
В Q  assignment 
a ©  forum 
В ©  glossary
©  upgradelogs 
В ©  users
©  scorm 
В ©  workshop
Рис. 15. Структура каталога 
данных системы Moodle
Рис. 16. Структура папки 
данных курса
Размер каталога данных будет постоянно увеличиваться по 
мере добавления новых курсов и использования для обучения уже 
готовых курсов. Так, например, в Белгородском государственном 
университете 727 курсов занимают около 8379 Мб.
1 .2 .3 . База данны х
В то время как каталог данных Moodle хранит файловые ресур­
сы курсов и файлы, загруженные учениками, в базе данных Moodle 
хранится основная часть информации —  все объекты, создавае­
мые в системе. Например, Moodle дает возможность создавать 
веб-страницы для ваших курсов, и HTML-код этих веб-страниц со­
храняется в базе данных. Кроме того, здесь содержатся данные 
пользователей, ссылки на ресурсы, параметры настройки курсов, 
содержание форумов и Wiki, тесты, задания и др. Количество таб­
лиц базы данных после установки системы равно 132. При добав­
лении новых модулей и блоков количество таблиц увеличивается. 
Фрагмент структуры базы данных показан на рис. 17.
Установка системы управления обучением Moodle состоит из 
следующих этапов:
1) загрузка и распаковка архивного файла с исходным кодом 
системы;
1.3. Инсталляция пакета Moodle
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й » т о т .я .ж а  
im  :иу з.угтту!
ф course: INTEQER1.10) 
О userid: INTEGER(10) 
»  fepUyi INTEGER(10)
ф category: INTEGER(IO)
Ф sort order INTEGER(IO) 
ф password: VARCHARJJO)
Ф Fulhame: VARCHAR(254l 
4  shortname: VARCHAR(lS)
«  idnumber: VARCHAR(IOO)
Ф summary: TEXT 
Ф Format: VARCHAR( 10)
Ф showgrades: SMAUJNT(2)
*  modinfo: LONGTEXT 
Ф newsitems; SMALLINTlJ)
О teacher: VARCHAR(IOO)
Ф teachers: VARCHAR(100)
$  student: VARCHAR(IOO)
<» students: VARCHAR(100)
Ф guest: TINYINT®
Ф startdate: INTEGER(IQ) 
ф enrolperiod: INTEGER(10)
*  numsections: SMAIHNT(5)
*  marker; INTEGER(IO)
*  maxbytes: INTEGER(10)
Ъ showreports: INTEGER^
* visible i INTEGER(1)
V  hiddensections: INTEGER(2) 
ф groupmode: INTEGER^ 
v  groupmodeforce: INTEGER^ 
s> lang: VARCHAR(IO)
Ъ theme: VARCHAR$0)
Ф cost: VARCHAR(IO) 
г  timecreated: INTEGER(10)
Ф time modified i INTEGER(IO)
»  metacourse i INTEGER(1) 
ZcJtwffwy
Ф category
Ф idnumber 
.3 shotmtm*
Ф shortname
-------------
Рис. 17. Фрагмент структуры базы данных
£  P#*nt_C9tSS9
ф parent .course 
.3 г р с я »  
chddcourse
  1- Rel
Ф course: INTEGER(10)
Ф module i IN7EGER(10)
Ф instance: INTEGER(10)
*  section: INTEGER(IO) 
«  added: IHTEGER(10)
Ф score: TINYINT(4)
*  indent: INTEGER©
*  visible: TINYINT(1)
groupmode: TINYINT(^* 
ia
f id  
Л rteftfc 
Ф visible
CPU'S*
d  course
2) создание каталога данных и базы данных;
3) выполнение установочного скрипта;
4) настройка переменных системы;
5) задание настроек сайта;
6) заполнение карточки основного администратора.
Каждый из указанных пунктов будет рассмотрен ниже. Вы мо­
жете использовать также официальные инструкции по установке 
Moodle, опубликованные неофициальном веб-сайте http://m oodle. 
огд/. Сайт содержит подробные указания по установке системы
2 9 4
(на английском языке), которые могут незначительно изменяться 
в зависимости от версий или периодически обновляться.
1.3 .1 . Загрузка и распаковка архивного файла 
с исходны м  кодом  систем ы
Чтобы загрузить архивный файл с исходным кодом системы 
Moodle, посетите официальный веб-сайт (http://m oodle.org/), пе­
рейдите на страницу Download Moodle и выберите версию и фор­
мат установочного файла. Страница Download Moodle постоянно 
изменяется, так как в производстве находятся и старые, и новые 
версии системы. На время подготовки данного учебно-методичес- 
кого пособия эта страница содержала архивы версий 1.8, 1.7.2 и 
1.6.5 (рис. 18). Версия 1.5.4, рассматриваемая в данном пособии, 
на странице недоступна, так как ее развитие и поддержка прекра­
щены. Однако последний релиз версии 1.5 можно загрузить, если 
в строке адреса набрать прямую ссылку
http ://dow nload.m oodle.org/dow nload.php/stable15/m oodle- 
latest-15.zip
о - о а а в р * й х-
Standard Moodle Distribution
Latest Stable 
Build
Version I 
CVS Ug
Moodle 1Я  ♦
MOODLE.ie.STAOLJ
Suit
Daly
Latest Release
Previous 
Stable Build
M ee«e 1.7.2*
MOODUi_ir_*TABUS
Previous
Release
Older Stable 
Build
Older Release МооЛе ias
Information
The 18 stable branch is contmualy being patched with new bug fixes since the last 
release, without adding an» new features that might haw new bugs This version is the 
best choice for a new Moodle sewer Here is the list of a l bugs fixed since 1 8 release 
(with detailed changes in the CHANGES file) Please help us by reporting bugs (and 
solutions U you can!) m the Moodle Tracker.
Last build 7 hours 6 mins ago
Noodle 1Л 31 st The Moodle 1 8 series contains a number of improvements that make Moodle more
March flexible and stable See the release notes for details PLEASE NOTE: Moodle 1 8 
MoooLE.ie 2007 requires PHP 4.3.0 oi later (and MySQL 4 1 16 if you are using MySQL) If you are
upgrading from earlier versions please read this document on Upgrading to Moodle 1 8
Last build 66 days 21 hours ago
The 1 7 stable branch a  continually bewg patched with new bug fixes since the last 1.7 
release, **hout adding any new features that might have new bugs Changes since the 
last release are not covered in the release notes, but you can read Ihe CHANGES for 
more «formation
Last build 7 hours 11 mins ago
30th This release contame a large amount of fxes made to Moodle 1 7 The Moodle 1 7
Match series contams a number of improvements that make Moodle more flexible and stable
2007 In particular theie is •  radically new permissions system caNed Roles See the telease 
notes for details PLEASE NOTE: Moodle 1 7 requires PHP 4.30 or later (and MySQL 
4 1 16 i  you are using MySQL) If you are upgrading from eeiher versions please read 
this document on Upgrading to Moodle 1.7.
Last build 66 days 19 hours ago
The 1 6 stable branch is continually bemg patched with new bug fixes since the last 
release, without adding any new features that might have new bugs It is usuaSy the 
best choice for a new 1 6 semer. Changes sinct the last release are not covered in the
release notes, but you can read the CHANGES for more mfomnation
Last build 7 hours 16 mins ago
30th This point release contains a number of foies made since Moodle 1 6 See the release
March notes for details PLEASE NOTE Moodle 1 6 requires PHP 4.3.0 or leter end MySQL
Moodle 1 4 5 *  Built
Z3*4*t
u>*m 89 U**,
W  Ш ..
Рис. 18. Содержание страницы Download Moodle на время подготовки 
настоящего пособия
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После загрузки файл moodle-latest-15.zip необходимо распа 
ковать в папку C:\usr\wwwroot. Объем распакованных файлов со' 
ставляет около 50 Мб. Из них бульшую часть занимают файлы 
переводом интерфейса на более чем 60 языков мира (около зо 
Мб). Для нормальной работы системы достаточно оставить фай­
лы для английского и русского языков. Откройте папку C:\usr\ww- 
wroot\moodle\lang и удалите все подпапки, кроме ru и еп.
1.3 .2 . Создание каталога данны х и базы данны х
При выполнении установочного скрипта системы на одном из 
шагов будет запрошен путь к каталогу данных системы Moodle. 
Поскольку установочный скрипт сам не создает данный каталог, 
его необходимо создать предварительно.
Откройте папку C:\usr\wwwroot и создайте папку moodledata. С 
точки зрения безопасности данное расположение папки moodle­
data не совсем удачно, так как мы расположили ее в открытой для 
внешнего доступа папке wwwroot. Однако обезопасить файлы, 
хранящиеся в каталоге данных системы Moodle, довольно просто. 
Для этого в папке C:\usr\wwwroot\moodledata нужно создать файл 
.htaccess (обратите внимание на точку перед именем файла) и за­
нести в него строку
deny from all
Чтобы создать базу данных системы Moodle, запустите 
phpMyAdmin. Для этого в браузере наберите http://localhost/ 
phpMyAdmin/.
В поле Новая база данных введите moodle (рис. 19). Затем в 
нижнем списке выберите ср1251 _general_ci и нажмите на кнопку 
Создать. После этого должно появиться сообщение «База данных 
moodle была создана».
1.3 .3 . Вы полнение установочного скрипта
1. Для запуска установочного скрипта install.php в адресной 
строке браузера наберите http://localhost/moodle. Появит­
ся первая страница установки системы, на которой необхо­
димо выбрать язык (рис. 20). Нажатие на кнопку Next» осу­
ществляет переход на следующую страницу установочного 
скрипта.
2. На следующем шаге выполняется проверка правильности 
настроек РНР. Если установка и настройка интерпретатора 
РНР выполнены правильно (см. п. 1.1.2), перед вами долж-
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localhost
ЭВерсия сервера: 4.1 16-nt
► Версия протокола: 10 
ЗРСервер: localhost via TCP/IP
► Пользователь root@localhost 
OSlMySQL-кодировка UTF-8 Unicode (utflB) 
(^Сопоставление соединения с MySQL:
 futTC Unicode ci M  • ________
ФНовая база данных ©
moodle
ср 1251 _gen©ral_ci vf| Создать
ЕИокю оть-еветояни» 1
Рис. 19. Создание новой базы данных в phpMyAdmin
; Адрес; jD  httpV/kxahost/moodte/lnstall.php
tfhoodle Installation
Choose a language
Language Русский (ru) v
| N ext
Рис. 20. Первая страница установки системы Moodle
на появиться страница, показанная на рис. 21. Нажатие на 
кнопку Дальше» осуществляет переход на третий шаг уста­
новки.
3. На третьем шаге установки необходимо задать веб-адрес 
системы Moodle, месторасположение ее кода и путь к ката­
логу данных. Если последние два параметра, как правило, 
формируются установочным скриптом корректно, то первый 
параметр следует задать самостоятельно. Если его оста­
вить по умолчанию, то есть http://localhost/moodle, с систе-
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f f m o d J e Установка
Проверка настроек РНР...
РНР version Pass
Session Auto Start Pass
Magic Quotes Run Time Pass
Insecure Handling of Pass 
Globals
Safe Mode Pass
File Uploads Pass
GD версия Pass
Предел памяти Pass
« Предыдущий Дальше »
Рис. 21. Проверка правильности настроек РНР
мой Moodle можно будет работать только на том компьюте­
ре, на котором она установлена. Для того чтобы с системой 
могли работать ученики со своих компьютеров, связанных в 
локальную сеть, необходимо задать адрес, в котором вмес­
то localhost будет находиться имя компьютера-сервера. Это 
имя можно узнать, открыв в Панели управления сведения 
о системе двойным щелчком на значке, вклад­
ка Имя компьютера. Например, в нашем случае 
это http://cdoc06/moodle (рис. 22). система
Если вы хотите, чтобы ваша система была доступна из 
Интернета, и вы установили ее на интернет-сервере, имеющем свое 
доменное имя, необходимо указать доменное имя сервера с указа­
нием папки Moodle, например, http://www.myschool.ru/moodle .
4. На четвертом шаге установки задаются параметры под­
ключения к базе данных Moodle. Первые четыре параметра 
устанавливаются, как показано на рис. 23. В поле Пароль 
укажите свой пароль, заданный вами при установке MySQL 
(см. п. 1.1.3). Последний параметр задает префикс mdl_, 
который добавляется к началу имени каждой таблицы БД. 
Это позволяет использовать одну и ту же базу данных или
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т Т л ю о с И в  Установка
Please confirm the locations of this Moodle installation.
Web Address: Specify the full web address where Moodle will be accessed If your 
web site is accessible via multiple URLs then choose the most natural one that your 
students would use. Do not include a trailing slash.
Moodle Directory: Specify the full directory path to this installation Make sure the 
upper/lower case is correct.
Data Directory: You need a place where Moodle can save uploaded files. This 
directory should be readable AND WRITEABLE by the web server user (usually 
'nobody' or 'apache), but it should not be accessible directly via the web.
Web address 1!Ш Я8Я!ЯПЭЗ!ЯЯЯ>1Е1 
Каталог Moodle I C:\usr\wwwroot\moodle |
Каталог данных [C:\usAwwwrooVmoodledata__________ ]
« Предыдущий ~ | | Дальше » |
Рис. 22. Задание адреса системы, каталога Moodle и каталога данных
для двух установок Moodle, если каждая из них использует 
свои собственные таблицы и префиксы, или для других про­
грамм. Разные префиксы позволяют предотвратить конф­
ликт программ при работе с таблицами.
5. После нажатия на кнопку Дальше» должно появиться сооб­
щение о том, что config.php успешно создан. Таким обра­
зом, первый этап установки успешно завершен подготовкой 
конфигурационного файла в папке c:\usr\wwwroot\moodle. 
Содержимое этого файла следующее:
<?php / / /  Moodle Configuration File
unset($CFG);
$CFG->dbtype = ‘mysql’ ;
$CFG->dbhost = ‘ localhost’ ;
$CFG->dbname = ‘moodle’ ;
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fhoodle Установка
Now you need to configure the database where most Moodle data will be 
stored This database must already have been created and a username 
and password created to access it.
Type: mysql or postgres7
H ost eg localhost or db isp.com
Name: database name, eg moodle
User: your database username
Password: your database password
Tables Prefix: optional prefix to use for all table names
Тип
Хост сервера
mysql Щ
localhost
База Данных | moodle
Пользователь [root 
Пароль | . . .  
Префикс таблиц mdl_
« Предыдущий ( Дольше
Рис. 23. Задание конфигурации базы данных Moodle
$CFG->dbuser= ‘root’ ;
$CFG->dbpass = ‘321 ’ ;
$CFG->dbpersist = false;
$CFG->prefix = ‘m d lj;
$CFG->wwwroot = ‘http://cdoc06/m oodle’ ;
$CFG->dirroot = ‘C :\\usr\\wwwroot\\m oodle’ ;
$CFG->dataroot = ‘C:\\usr\\wwwroot/moodledata’ ; 
$CFG->admin = ‘admin’ ;
$CFG->directorypermissions = 00777; / /  try 02777 on a server 
Safe Mode
require_once(“$CFG->dirroot/lib/setup.php” );
3 00
/ /  MAKE SURE WHEN YOU EDIT THIS FILE THAT THERE ARE NO 
SPACES, BLANK LINES,
/ /  RETURNS, OR ANYTHING ELSE AFTER THE TWO CHARACTERS 
ON THE NEXT LINE.
?>
Если в дальнейшем произойдут какие-либо изменения в на­
стройках сервера, пароле, названиях папок и т. д., достаточно бу­
дет открыть файл config.php в любом текстовом редакторе и вне­
сти изменения в соответствующие строки этого файла.
6. На следующем шаге установки отображается информация 
об авторских правах и ссылка на лицензию GPL, в рамках ко­
торой распространяется система Moodle. Для подтвержде­
ния знакомства с данной лицензией нажмите кнопку Yes.
7. Дальнейшие шаги установки системы связаны с созданием и 
наполнением базы данных с помощью SQL-запросов (рис. 24):
Единственное, что вам необходимо выполнять во время дан­
ной части установки, —  это нажимать на кнопку Continue.
Setting up database ______________
Нот* » Sotting up dttabaso
(mysql): CREATE TABLE mdl_config‘ ( id int(10) unsigned NOT NULL autojricrement. name' varchar(255) NOT N H L default". value' text 
NOT NULL default". PRIMARY KEY ( it f ), UNIQUE KEY name (name )) TYPE=MytSAM COMMENT -Moodle configuration variables'
Success
Рис. 24. Создание таблиц БД с помощью SQL-запросов
1.3 .4 . Н астройка перем енны х систем ы
После создания таблиц базы данных установочный сценарий 
выведет страницу с большим списком переменных системы Moo­
dle (рис. 25). Значения этих переменных влияют на поведение и 
целостность всей системы. Большинство значений переменных 
установлены по умолчанию и не требуют изменений, другие необ­
ходимо задать. Может быть, с первого раза не получится задать их 
правильно, точнее, как вам хотелось бы. Поэтому после установки 
Moodle вы в любое время сможете вернуться на данную страницу 
и изменить настройки значений переменных.
Рассмотрим назначение основных переменных: 
е lang —  данная переменная определяет язык по умолчанию 
для всей системы. Это язык пользователей, который они 
увидят при первом запуске сайта. Установите значение Рус­
ский (рис. 26);
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Variables
Interface I Security I Operating System I Maintenance 1 Mail 1 User I Permissions I Miscellaneous
Save changes j
Interface
lang: I English (en)
Choose a default language for the whole site. Users can override this setting later, 
langmenu: 1N° Ш
Choose whether or not you want to display the general-purpose language menu on 
the home page, login page ate. This does not affect the user's ability to set the 
preferred language in their own profile.
langlist
Leave this blank to allow users to choose from any language you har/e in this 
installation of Moodle. However, you can shorten the language menu by entering a 
comma-separated list of language codes that you want. For example: en.es_es.fr.it
langcache:
Cache the language menu. Saves a lot of memory and processing power. If you 
enable this, the menu takes a few minutes to update after you have added or 
removed languages.
locale:
Рис. 25. Страница со списком переменных системы Moodle
• langmenu —  определяет, 
увидят ли пользователи 
меню выбора языка на стар­
товой странице сайта:
Мы установили этот пара­
метр в No. Следует отметить, что 
переключение языка приводит 
только к переводу пунктов меню 
и полей форм системы. Например, Main Menu (Главное меню), 
Site News (Новости сайта) и Subscribe to this forum (Подписка 
на форум) будут переведены. Созданное вами содержимое не 
переводится.
Если вы хотите использовать содержимое курсов на многих 
языках, есть несколько способов сделать это. Во-первых, можно 
поместить все языки в каждый курс, и тогда каждый документ бу­
дет появляться в курсе на нескольких языках. Например, если вы 
предлагаете курс ботаники на английском и испанском языках, у 
вас должен быть документ, определяющий различные типы рас­
тений как на английском, так и на испанском языках. Изучая курс,
Вы не прошли идентификацию (Bxi 
[Русский (ru) 
lEnglish fan)
Русский (ru)
Рис. 26. Меню выбора языка
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ученики выберут документы на своих языках. Название курса поя­
вится только на одном языке.
Во-вторых, можно создать отдельные курсы на разных языках 
и предлагать их на одном сайте. Имена курсов будут записаны на 
нескольких языках. При этом ученики могут выбрать курс на одном 
из них, в нашем примере —  на английском или испанском (Basic 
Botany или Bot6nica B6sica).
В-третьих, вы можете создать отдельный Moodle-сайт для 
каждого языка. Например, http://cdoc06/moodleenglish и h ttp :// 
cdoc06/moodlespanish. На домашней странице сайта ученики вы­
бирают язык и переходят на соответствующую установку Moodle; 
сайт загружается на выбранном языке (имя сайта, меню, названия 
курса, содержимое курса). Однако, если вы решили изменить тип 
доступа, то можете вернуться назад к странице установок пере­
менных и изменить их значения;
• la n g lis t —  данная переменная предназначена для указания 
списка доступных языков. Если это поле не заполнено, ва­
шим ученикам предоставляется возможность выбрать лю­
бой из установленных языков. Кроме того, инструкция ука­
жет, что нужно ввести «языковые коды».
Moodle просматривает каталог /lang для нахождения подката­
логов, которые содержат языковые файлы. Например, подкаталог 
/lang/en us содержит файлы для американского варианта англий­
ского языка, а в подкаталоге /lang/ru находятся файлы на русском 
языке. Имя подкаталога называется языковым кодом. Например, 
если вы хотите, чтобы ученик имел право выбора между английс­
ким и русским языком, введите en_us, ru в это поле.
Например, /lang/en/forum.php файл содержит текст, использу­
емый на страницах форума. Он включает текст, который появля­
ется во время создания и работы с форумом. Представим первые 
несколько строк этого файла:
$string[‘addanewdiscussion’] = ‘Add a new discussion topic’ ; 
$string[‘addanewtopic’] = ‘Add a new topic’ ; 
$string[‘advancedsearch’] = ‘Advanced search’;
А здесь первые три строки файла /lang/ru/forum.php: 
$string[‘addanewdiscussion’] = ‘Добавить тему для обсужде­
ния’ ;
$string[‘addanewtopic’] = ‘Добавить новую тему’; 
$string[‘advancedsearch’] = ‘Расширенный поиск’ ;
Самая важная проблема, препятствующая распространению 
Moodle, состоит в переводе языковых файлов. Некоторые пере­
воды достаточно полны (ирландский). В то же время румынский
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интерфейс остается самым непереведенным, несмотря на то, что 
население Румынии составляет около 23 млн человек. Это приво­
дит к тому, что пользователи Moodle предпочитают использовать 
английскую версию. Отметим, что одна из главных особенностей 
Moodle состоит в том, что редактировать эти языковые файлы 
можно прямо в среде;
• lo ca le  —  если вы введете языковой код в это поле, систе­
ма покажет даты в формате соответствующего языка. Реко­
мендуемое значение —  ги\
• tim ezone  —  это поле определяет часовой пояс для отоб­
ражаемого времени, в частности, последнего изменения 
файла. Часовой пояс вводится здесь только для тех пользо­
вателей, для которых время не установлено в их личном про­
филе. Если часовой пояс для профиля однажды установлен, 
время будет автоматически появляться согласно часовому 
поясу пользователя. Рекомендуемое значение —  Server’s 
local time (установка в соответствии с настройками опера­
ционной системы на сервере);
• co u n try  —  если оставить это поле пустым, ученики смогут 
выбрать страну на странице своего профиля. Рекомендуе­
мое значение —  Russian Federation-,
• d isp la y lo g in fa ilu re s, n o tify lo g in fa ilu re s  и n o tify lo g in - 
th re sh o ld  —  от настроек, которые вы выберете для этих 
переменных, зависит тщательность вашего контроля безо­
пасности сайта. Если ученик забыл пароль и пытается по­
добрать его путем многократных попыток входа в систему, 
displayloginfailures уведомляет администратора или учите­
лей о неудачных попытках входа в систему. Для того чтобы 
переменная notifyloginfailures работала правильно, необ­
ходимо иметь конкретные электронные почтовые адреса 
для рассылки уведомлений. Настройка notifyloginthreshold 
заставляет систему посылать письмо каждый раз, когда до­
стигнут порог неудачных попыток. Так, если произошло 10 
ошибочных регистраций пользователей при входе в систе­
му, происходит рассылка писем администраторам и учите­
лям;
• longtim enosee  —  параметр определяет промежуток време­
ни, в течение которого ученик может не появляться на сайте 
и при этом не будет автоматически исключен из тех курсов, 
на которых он проходит обучение. Рекомендуемое значение 
—  Never (Никогда)-,
• lo g life tim e — данная переменная устанавливает промежуток
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времени, в течение которого Moodle ведет журнал событий. 
Отметим, что эта переменная не устанавливает предельный 
размер журнала. Если ваш сайт используется часто, размер 
журнала может довольно быстро увеличиться. В отличие от 
многих программ, базирующихся на веб-технологиях и ис­
пользующих журналы событий, Moodle сохраняет их в базе 
данных в таблице m d ljog . Это означает, что ваш сервер 
базы данных должен обрабатывать и содержимое Moodle, и 
журналы событий. Скорость работы сайта может снизиться, 
если у вас скромный сервер базы данных. Например, если 
ваши курсы рассчитаны не более чем на год, то можно уста­
новить 365 дней. Этого вполне достаточно, чтобы просмот­
реть активность изучения курса;
• sm tphosts, sm tp use r и  sm tppass  —  аббревиатура SMTP 
означает простой протокол электронной почты, предназна­
ченный для обмена данными между почтовыми серверами. 
В переменной smtphosts необходимо указать полное имя 
вашего SMTP-сервера, которым система воспользуется для 
отправки почты (формат mail.а .сот). Если вы оставите дан­
ное поле пустым, система воспользуется методом отправки 
почты, установленным в РНР. Если для SMTP-сервера необ­
ходима аутентификация, имя пользователя и пароль нужно 
указать в переменных sm tpuser и smtppass;
• au to log inguests  —  когда курс создан, его автор может раз­
решить гостевой доступ. Если значение данной переменной 
истинно, то когда ученик выбирает курс с гостевым досту­
пом, он сразу переходит на главную страницу курса. При 
этом страница входа в систему Moodle пропускается и по­
сетителю не нужно регистрироваться или загружаться под 
учетной записью гостя. Если значение параметра установ­
лено в значении Нет, то при выборе курса ученик попадает 
сначала на страницу входа в систему, на которой он должен 
ввести свой логин и пароль. Если ученик уже зарегистриро­
ван в системе, он может войти в курс в качестве гостя. Реко­
мендуемое значение —  Л/о;
• teacherassign teachers  —  переменная определяет, могут ли 
учителя назначать для своих курсов других учителей. Если 
установлено значение Л/о, назначать учителей могут только 
дизайнеры курсов и администраторы. Рекомендуемое зна­
чение —  No\
• allowunenroll —  если данный параметр установлен в значе­
ние Yes, ученики смогут самостоятельно «отписываться»
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(самоисключаться) из изучаемых курсов в любое время. 
Если установлено No, исключать из курсов могут только учи­
теля или администраторы. Рекомендуемое значение —  Л/о; 
a llu se rsa re s itestu de n ts  —  стартовая страница системы 
Moodle может предоставлять такие же возможности, как и 
другие курсы. По сути стартовая страница может выполнять 
функцию вводного курса вашего сайта. Она может содер­
жать форумы, ресурсы для учащихся, представленные в 
виде тестов, заданий, опросов и других материалов. Если 
значение данной переменной установлено в Yes, стартовая 
страница системы будет использоваться в режиме работы 
курса. Рекомендуемое значение —  Л/о; 
sh o w s ite p a rtic ip a n ts lis t —  данная переменная связана с 
предыдущей и работает в том случае, если вы установили al­
lusersaresitestudents в значение Yes. Установив переменную 
в значение Students and teachers, вы позволите всем уче­
никам и преподавателям видеть имена друг друга в списке 
зарегистрированных пользователей системы. Рекомендуе­
мое значение —  Site teacher,
fo rce lo g in  —  установка значения этой переменной в Yes 
позволяет скрывать стартовую страницу до тех пор, пока 
пользователь не войдет в систему Moodle. Когда пользова­
тели впервые попадут на сайт Moodle, они увидят страницу 
идентификации. Таким образом, эта переменная позволяет 
не использовать стартовую страницу Moodle в качестве ин­
формационной. Вы также можете определить текст на стра­
нице идентификации пользователя. Рекомендуемое значе­
ние —  Л/о;
fo rce lo g in fo rp ro file s  —  эта настройка позволяет принуди­
тельно заставлять всех пользователей (не гостей) входить 
в систему для получения персональной информации о дру­
гих пользователях. По умолчанию эта настройка выключена 
(Л/о), и любой посетитель сайта может просмотреть инфор­
мацию о преподавателях любого курса. Это также дает воз­
можность воспользоваться такой информацией и поисковы­
ми машинами в Интернете. Рекомендуемое значение —  Yes', 
opentogoog le  —  если вы разрешаете эту установку, поис­
ковая машина Google (www.google.com) сможет индексиро­
вать страницы вашего сайта, используя роль гостя. Кроме 
того, пользователи, входящие на ваш сайт через Google, ав­
томатически зарегистрируются в качестве гостя. Рекомен­
дуемое значение —  Л/о;
• m axbytes  —  существуют три параметра, ограничивающие 
размер загружаемого на сервер файла. Первые два —  РНР- 
настройка upload_max_filesize и настройка Apache LimitRe- 
questBody, которые устанавливаются и определяются в 
файлах php.ini и httpd.conf. При установке серверных при­
ложений устанавливается максимум в 16 Мб. С помощью 
данного, третьего, параметра вы также можете уменьшить 
эту величину. Кроме того, максимальный размер загружае­
мых файлов может быть в дальнейшем определен на уровне 
курса или на уровне модуля. Рекомендуемое значение —  
16 М б;
• m axediting tim e  —  время, в течение которого пользователь 
может изменить отправленное на форум сообщение. Обыч­
но используется значение 30 мин.
После нажатия кнопки Save changes процесс создания и на­
полнения таблиц базы данных продолжится.
1 .3 .5 . Задание настроек сайта
После создания очередного набора таблиц базы данных уста­
новочный сценарий покажет страницу настройки сайта (рис. 27). 
Значения, которые вы здесь зададите, повлияют на стартовую 
страницу системы Moodle. Если вместо русских букв у вас отоб­
разились символы наподобие Настройки сайта, смените коди­
ровку командой Вид-Ж одировка-Ж ириллица (Windows). Менять 
кодировку придется и на всех оставшихся страницах установки 
системы. В дальнейшем в рабочем режиме работы системы это 
не потребуется.
Рассмотрим, как каждый из параметров влияет на стартовую 
страницу системы:
• Полное название сайта  —  полное имя сайта отображает­
ся в верхней части титульной страницы, в строке заголовка, 
а также на закладке страницы в браузерах Opera и Firefox 
(рис. 28);
• Короткое название сайта  —  в верхней части сайта нахо­
дится строка навигации, которая отображается на каждой 
странице и указывает пользователю его местоположение на 
сайте. Первый элемент в этой строке —  короткое имя сайта 
(рис. 29). Рекомендуется использовать для задания корот­
кого имени сайта одно слово;
• О писание первой страницы  сайта  —  данное описание 
может отображаться в левой или правой колонке стартовой
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Рис. 27. Страница настройки сайта
| Виртуальная школа - Opera I -  X  |
Файл Праею Вид Закпадаи Виджеты Инструменты Справка
Q *
1Ai 1Р Т  &  £  S  i1hht%>:/AalK06Anoodh/ ? h  6d
Виртуальная школа Вы не прошли идентификацию (Вход)
j к№вы а Доступные курсы
В пой категории нет курсоа
В этой категории нет курсов
Добро пош алом ть в
Виртуальную школу
л*п» g iiM l 
»*»»«» gueel
Рис. 28. Вид стартовой страницы в браузере Opera
страницы сайта. На рис. 28 описание отображено в начале 
правой колонки. Помимо приветствия, вы можете располо­
жить здесь краткую инструкцию по работе с сайтом, инфор­
мацию рекламного характера и др.;
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Виртуальная школа
VS » Управление » Настройки » Настройки сайта
Рис. 29. Вид строки навигации
• Вид первой страницы  сайта —  данная настройка опреде­
ляет, как будет использована центральная колонка: раздел 
новостей, список курсов или список разделов курса. Каждая 
настройка имеет свои преимущества:
—  настройка Показать новости полезна, если необходимо 
постоянно информировать учеников о предстоящих или 
прошедших событиях. Вид первой страницы в данном 
режиме показан на рис. 30;
Виртуальная школа не прошли идентификацию (Вкод)
Я  Новости сайта Добро пожаловать в
Виртуальную школу
U ft I Новость М2.
Категории курсов
£> Разное 
Информатика 
Химия
Поиск кдеса... 
Все курсы...
Содеркание новости Ш 2
ООсудитъ эту тему (Пока 0 ответов)
IIJ!
Новость №1 Календарь В
Содеркание новости Ш1
ООсудитъ эту тему (Пока 0 ответов)
«  Июнь 2007 »
Пи Вт С» 41 Ш С * Вс
1 2 3
Рис. 30. Стартовая страница в режиме Показать новости
—  настройка Показать список категорий полезна, если вы 
хотите облегчить поиск и выбор курса для школьников 
или студентов. Она помещает категории курса в центр 
титульной страницы (рис. 31).
Виртуальная школа О (Вход)
Основное меню
Ц  новое™ сайта
Категории курсов
*,> Разное 
£> Информатика 
:> химия
Поиск курса... 
Все курсы
Разное 2
Информатика 1
Химия 1
Поиск курса j
Рис. 31. Стартовая страница в режиме Показать список категорий
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Виртуальная школа Вы не прошли идентификацию (Вжад)
-
О сновное меню В Новость Nt2. Т е к с т  н о в о с ти  № 2 .
Я  новости са й та Новость Н И .  Т е к с т  н о в о с ти  Мв1 Добро п о ж ал ов ать  а
Категории курсов н
Виртуальную школу
Разное 
V* Информатика Разное 2
Лог»* guest 
пар»» guest
*.> Химия
Информатика
Поиск курса...
Все курсы Химия 1 Календарь Е
 ^S (A n u i ТПП7
Рис. 32. Стартовая страница с добавленными новостями 
в ресурсе Пояснение
Недостатком настройки является отсутствие раздела новостей 
в центре и в верхней части страницы. Частично данный недоста­
ток можно устранить, добавив перед категориями курсов ресурс 
Пояснение и создавая в нем новости (рис. 32);
—  значение Показать список курсов имеет действие, ана­
логичное предыдущей настройке, только кроме списка 
категорий, выводится и список курсов в каждой из них 
(рис. 33).
В и рту ал ь н ая школа в“ "• лрт“ " е««>
Основное меню
Я  новости сайта
□ Новость Мк2. Т е к с т  н о в о с ти  Ыв2 
Новость МИ. Т е к с т  н о в о с ти  № 1 Добро пожаловать в
Виртуальную школу
Категории курсов
Разное 
V * Информатика 
Химия
В Доступные курсы
Дл1 ознакомительного «хода а | 
еист«*у иопольэуйт*
Логин guest 
пароль guest
^  Разное
Обилий  к ур с  Д О
Д е м о н с т р а ц и я  в о эм си с н о сте й  M o o d te
О
Поиск курса
Все курсы в Календарь 0
Информатика
И н ф о р м а ти к а  
Р  Химия
► о
«  июнь 2007 »  I
ИЛИ Вт Ср 41 Пт с *  ав ]| 
1 2  3
О с н о в ы  химии ► о 4 5 в 7 ( Г )  9 10
Рис. 33. Стартовая страница с добавленными новостями 
в ресурсе Пояснение
Одним из преимуществ данного способа отображения стартовой 
страницы сайта является возможность получения краткого описа­
ния каждого курса с помощью значка ®1. Сделать это может любой 
посетитель сайта. Недостатком использования данной настройки 
является то, что список курсов может оказаться очень длинным;
• Включить тему раздела  —  данный параметр влияет на воз­
можность существования блока с элементами курса перед
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блоком Доступные курсы. Сейчас в этом блоке есть элемент 
Пояснение с двумя новостями. Кроме того, в этот блок можно 
добавлять ссылки на ресурсы, интерактивные элементы курса. 
Остальные параметры в настройках сайта не требуют пояснений.
1 .3 .6 . Заполнение карточки основного адм инистратора
Установка системы Moodle завершается заполнением карто­
чки основного администратора системы (рис. 34). По умолчанию 
ему определяется логин admin, и его главное отличие от других 
администраторов системы заключается в закрепленном только за 
ним правом назначать новых администраторов.
В представленной форме необходимо обязательно заполнить 
поля Новый пароль, e-mail, Город, Страна и Описание. Все ос­
тальные поля можно оставить по умолчанию.
После окончания установки перезапустите браузер и в адрес­
ной строке введите http://cdoc06/m oodle, где вместо cdoc06 ука­
жите название своего компьютера. Откроется стартовая страница 
системы. Процедура развертывания ИИС на базе Moodle законче­
на. Для проверки доступности других компьютеров, находящихся 
в локальной сети вашего сервера, к ИИС, запустите на них браузе­
ры и введите приведенный выше адрес.
Логин: [admm
Новый пароль: I (Оставьте попе гт/стъы, чтобы сохранить текущий пароль)
Имя: (Админ
Фамилия (Пользователь
e-mail: (admin Omailiu
Показывать e-mail: |Всем Ш
E-mail активирован. | Этот электронная адрес доступен Д
Формат email: | нтмнюрмвт Д
Тип отправляемого дайджеста | Без дайджеста (од но e-mail на одно сообщение в форуме) Д
Авто подписка на форри (Де (когда я отправляю сообщение, я хочу, чтобы меня автоматически подписывали на форум) Д
Слеокение за форумами. | Нет. не отслеживать новые сообщения Д
Вс время редактирования текста: | Использовать R»cWexl KTML-рвдактор (только на некоторых браузерах) Д
Город: (город I
Страна: | Россия f l j
Временная зона: | Время на cepeepe(GMT*5) Д
Предпочитаемый язык I Русские (IU) Д
Описание:
Рис. 34. Карточка администратора системы
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1.4. Установка дополнительных модулей
Для системы дистанционного обучения Moodle разрабо­
тано огромное количество дополнительных блоков, модулей, 
фильтров и других так называемых плагинов. Ознакомиться 
с их списком можно на странице M odules and p lugins  офи­
циального сайта Moodle (h ttp ://m ood le .o rg /m od/da ta /v iew . 
php?id=6009).
Рассмотрим процесс подключения нового блока на приме­
ре простого блока AOU Clock, отображающего аналоговые часы. 
Скачать zip-архив с блоком можно со страницы http://m oodle.org/ 
mod/data/view.php?d=13&rid=305 или с помощью прямой ссылки 
http://elearn.arabou-jo.edu.jo/aou_clock.zip.
После загрузки файла aou_clock.zip распакуйте его содержи­
мое в папку C:\usr\wwwroot\moodle\blocks.
Для подключения блока необходимо войти в систему Moodle с 
правами администратора, в блоке Управление открыть Настройки 
и перейти по ссылке Управление в
строке навигации (рис. 35). Виртуальная ш кола
Если процедура установки про- vs „ у Пр а .л .н и . » настройки
шла без ошибок, должно появиться
окно с сообщением о правильной Рис. 35. Ссылка Управление в 
установке таблиц блока (рис. 36). строке навигации
Настройка таблиц блока
VS » Настройка таблиц блока
aou_ck>ck
AOU Clock таблицы были правильно установлены
[ Продолжить ]
Рис. 36. Окно с сообщением о правильной установке таблиц блока
Для того чтобы блок отобразился на стартовой странице сис­
темы, необходимо перейти в режим редактирования (с помощью 
кнопки Редактировать на стартовой странице) и в правом ниж­
нем блоке под названием Блоки из списка выбрать AOU Clock 
(рис. 37).
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Блоки AOU Clock В
| Добавить..
AOU Clock 
HTML
Random Glossary Entry 
Remote RSS Feeds 
Search Forums 
Rvnn
Рис. 37. Выбор блока, 
добавляемого на стартовую
Рис. 38. Новый блок 
в виде аналоговых часов
страницу системы
Новый блок должен появиться на стартовой странице и иметь 
вид, показанный на рис. 38.
Для уменьшения размера часов необходимо откорректиро­
вать исходный код блока. Откройте файл C:\usr\wwwroot\moodle\ 
blocks\aou_clock\block_aou_clock.php и поменяйте значение пе­
ременной var clocksize=’150’ ; на значение 100 или 80. Перезагру­
зите стартовую страницу для просмотра новых часов.
Процедура установки дополнительных модулей отличается от 
описанной выше только тем, что исходный код модуля распаковы­
вается не в папку C:\usr\wwwroot\moodle\blocks, а в папку C:\usr\ 
wwwroot\moodle\mod.
Некоторые плагины имеют комплексный характер и включают 
в себя не только блоки, но и модули, перевод на несколько языков 
и другие части. Например, архив модуля DFWiki содержит папки 
mod, blocks, course и lang. Для того чтобы установить данный мо­
дуль, необходимо скопировать содержимое вышеупомянутых па­
пок в одноименные папки системы Moodle.
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2. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ MOODLE
2.1. Настройка конфигурации Moodle
Настройка параметров системы Moodle начинается со стра­
ницы Управление »  Настройки (рис. 39). Данная страница со­
держит ссылки на группы параметров системы, объединенных по 
функциональному признаку. Рассмотрим последовательно каж­
дую из ссылок:
V * „  /правя*мн» и Н астроит
Настройки
Настройка переменных Настройка переменных, определяюира основные характеристик сайта
Настройки сайта Определите вид первой страницы сайта
Темы Выберите, как должен выглядеть сайт
Язык Для проверки и редактирования текущего перевода системы
Управление модулями Управление и настройка установленных модулей
Блоки Управление установпенньми блоками и их настройками
Фильтры Выберите текстовые фильтры и связанные с ниш установки
Резервное копирование Настройте автоматическое резервное копирование и расписание его 
работы
Настройки редактора Определить базовые настройки редактора HTML
Calendar Configure various calendar and dateflme-related aspects of Moodle 
Maintenance mode For upgrades and other work
Рис. 39. Страница настройки системы Moodle
—  ссылка Настройка переменных откроет страницу со спис­
ком переменных системы, рассмотренных выше (п. 1.3.4 
приложения);
—  ссылка Настройки сайта откроет страницу параметров сай­
та, рассмотренных в п. 1.3.5 приложения.
2 .1 .1 . Настройка оф ормления, перевод интерф ейса  
управление м одулям и и блоками 
—  Темы. Здесь можно выбрать тему оформления страниц 
системы Moodle, которая определяет в основном цветовое 
и шрифтовое оформление страниц. В дистрибутив систе­
мы входят 13 простых тем оформления. На рис. 40 показан 
один из вариантов оформления. Для того чтобы применить 
тему, необходимо нажать на кнопку Выбрать.
На странице http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6552 
можно найти и загрузить дополнительные темы. Можно создать
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wood
• Предварительный просмотр
• Снимок экрана
• Информация
| Выбрать ]
Рис. 40. Вариант оформления страниц wood
собственную тему на основе одной из уже имеющихся. Каждая 
тема расположена в отдельной папке и содержит по крайней мере 
следующие файлы: config.php —  задает конфигурацию совмес­
тного использования файлов CSS; styles.php —  задает значения 
некоторых глобальных переменных, которые лучше не менять; 
header.html —  содержит код верхней части каждой страницы, 
здесь можно добавить свой логотип или другую необходимую 
информацию; footer.html —  содержит код нижней части каждой 
страницы; styles_color.css —  цветовые стили CSS; styles_fonts.css
—  CSS-стили для задания шрифтового оформления; stylesjay- 
out.css —  CSS-стили для задания позиционирования элементов, 
отступов, границ и т. п.; stylesm oz.css —  специальные стили для 
браузера Mozilla, используемые в создании закругленных узлов.
—  Язык. Все строки, связанные с интерфейсом системы, хра­
нятся в глобальном массиве String и определяются в языко­
вых папках в php-файлах. Так, в файле lang/en/moodle.php 
определена основная часть интерфейсных строк системы 
на английском языке, в файле lang/ru/moodle.php —  на рус­
ском языке. Справка организована в виде отдельных HTML- 
файлов в папке 1апд/<язык>Лю1р/.
Команда Проверка перевода на странице Язык осуществля­
ет проверку наличия строк на русском языке, соответствующих 
строкам на английском языке.
Следующая команда на странице Язык —  Edit string  —  откры­
вает форму, показанную на рис. 41. Здесь задаются строки на 
русском языке. Зеленым цветом помечаются строки, не имеющие 
перевода. С помощью данной формы можно изменить значение 
уже переведенных строк, задать значения новых и открыть для пе­
ревода любой из php-файлов, находящихся в языковой папке.
Последняя команда на странице Язык —  Edit help documents
—  предоставляет возможность перевести файлы справки.
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V* *  Управление » Настройки » Я»ык и Edit string* | "роееркапер^^Г)
Edit stringse
ac tarty names, php admin php aigebraphp apportment php assignment php attendance, php aulh php 
block_courae_iiet php block_courss_summary php blockjjlotMry_randomphp b)ock_html php block_onfcne_u*ers php 
biock_qutz_r*sut8 php block_rss_client.php block_*earch_forume php biock_sectionjinks.php 
block_social_actwiies.php calendar php censor php chst.php choice php countnssphp data php dfwikiphp 
die log ua php editor php emadprolect php enrolauthonze php enrd_delabase php enrol Jlatfile. php enrol_inlamal php 
anroljdap php enrol_paypaLphp error.php exercise php forum.php glossary php grades php hotpot php install php 
journal.php label php Issson php mediaplugin php message php moodie.php muKilang.php pm.php 
questionnaire php qua php quiz_analysis.php qutzjssponsss.php resource php scorm.php survey.php tax php 
timezones php webquest php wiki php workshop php
m oodlt.php
action Action [Дейстеие |
actions Actions |Лействия |
active Active [Активно__ |
activeusers Activeusers ' Щ
activities Activities [Элененты курса ]
Рис. 41. Страница для определения перевода интерфейсных строк системы
—  Управление модулями. На этой странице отображается пол­
ный список модулей, установленных в системе. Выводится но­
мер версии каждого модуля и количество созданных экземп­
ляров модуля в курсах. К управляющим операциям относятся: 
удаление модуля, изменение настроек (если они определены 
для модуля) и включение/выключение модуля. Последняя опе­
рация позволяет заблокировать создание учителями экземпля­
ров модуля в преподаваемых курсах. Например, для того чтобы 
учителя не могли добавлять элемент Чат в контент своих курсов, 
нужно щелкнуть на значке в строке данного модуля.
—  Блоки. Управление блоками аналогично управлению моду­
лями. Здесь также можно открыть или закрыть блок для до­
ступа, удалить блок, настроить параметры для блоков Курсы 
и Пользователи на сайте. Кроме того, для некоторых блоков 
можно изменить параметр M ultiple (Повторяющийся). Если 
данный параметр установлен в «да», блок можно добавлять 
на страницу несколько раз. Это может быть полезно, на­
пример, для блока Quiz Results, отображающего результаты 
тестирования. В одном блоке можно задать отображение 
наилучших результатов, в другом —  наихудших.
2 .1 .2 . Н астройка ф ильтров
Фильтры предназначены для анализа и специальной обработки 
текстовой информации, создаваемой в материалах курса. В основ­
ном фильтры создают автоматически обновляемые гиперссылки
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Фильтры
m
m
Активно
и
G D
Не активно
Авто-сеязывание гпоссария
Авто-связывание ресурсе
Авто связывание страниц wiki
Авто-связывание по персональной активности
Формулы в алгебраической формате
Словодля цензуры
Email Protection
Установки мультимедиа
Многоязыковое содержание
Формулы в форматеТеХ
tidy
Рис. 42. Список установленных фильтров
на термины глоссария или ресурса. Они также обрабатывают спе­
циальные математические нотации. Существенным недостатком 
фильтров является увеличение задержки перед отображением стра­
ниц. Особенно это касается математических фильтров. Поэтому ре­
комендуется устанавливать несколько наиболее важных фильтров.
После установки системы доступны фильтры, показанные на 
рис. 42. Для активизации фильтра его необходимо перебросить 
кнопкой [ <- ] в список Активно.
Рассмотрим назначение каждого из фильтров.
—  Автосвязы вание глоссария  просматривает текст и выпол­
няет поиск терминов, заданных в глоссарии. При нахожде­
нии термина в тексте фильтр создает гиперссылку на статью 
в глоссарии. Пользователь увидит эту статью во всплываю­
щем окне при активизации гиперссылки.
—  А втосвязы вание ресурса  аналогичен по функциональнос­
ти предыдущему фильтру, но вместо терминов глоссария 
здесь используются названия ресурсов. Так, если название 
ресурса (текстовой страницы, веб-страницы, файла и т. п.) 
встречается в тексте, оно заменяется ссылкой на данный 
ресурс.
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Автосвязывание страниц Wiki создает ссылки на имена 
страниц Wiki.
Автосвязывание персональной активности. Данное на­
звание немного не соответствует назначению фильтра, ко­
торый создает ссылки на интерактивные элементы курса 
(тесты, задания, уроки, семинары и т. д.), если они упоми­
наются в тексте страниц.
Формулы в алгебраическом формате и Формулы в фор­
мате ТеХ. Данные математические фильтры ищут в тексте 
специальные комбинации символов, используемые для опи­
сания математических формул. Например, если вы введете 
@@cosh(x,2)@@, фильтр Формулы в алгебраическом фор­
мате отобразит это как cosh2(x); если вы введете $$\Bigsum 
_{!= \1П п-\1}$$, то ТеХ-фильтр отобразит это как
П-1
Z .
i = l
Словодля цензуры автоматически удаляет нецензурные сло­
ва или выражения из сообщений форумов или из других дан­
ных, отправляемых пользователями. Список слов, подлежащих 
цензуре, определяется в файле 1апд/<язык>/сепзог.рИр.
Email Protection. Активизация этого фильтра делает адреса 
электронной почты на сайте нечитабельными для поисковых 
систем при сохранении читабельности для пользователей. 
Этот фильтр следует применять, если вы установили значе­
ния переменной opentogoogle и forceloginforprofiles в «да», 
то есть открыли доступ к страницам сайта для поисковой 
машины Google (www.google.com) и не требуете обязатель­
ной авторизации пользователей для доступа к персональ­
ной информации других пользователей.
Установки мультимедиа. Если данный фильтр не задейс­
твован, файлы мультимедиа будут, как обычно, проигры­
ваться в отдельном окне программой, назначенной по умол­
чанию (как правило, это Windows Media). Активизируя этот 
фильтр, вы включаете проигрывание мультимедиа непос­
редственно на той странице, на которой находится ссылка 
на мультимедиа-файл.
Многоязыковое содержание позволяет создавать много­
язычное содержание курсов. При переключении пользова­
телем языка у себя в профиле или на стартовой странице 
системы не только будет переведен интерфейс системы, но 
и материал курса будет отображен на выбранном языке. Для
этого необходимо при создании материалов курса с помо­
щью тега <span lang=...> пометить участки, написанные на 
каждом языке. Например, материал курса на трех языках: 
<span 1апд=”ги»>Основная ботаника</врап>
<span lang=”en”>Basic Botany</span>
<span lang=»es»>Bot6nica B6sica</span>
2.1.3. Настройка резервного копирования
Известно крылатое выражение о существовании двух типов дан­
ных: тех, которые вы зарезервировали, и тех, которые пока еще не 
потеряли. Moodle имеет автоматизированную систему резервного 
копирования, позволяющую сохранить материалы всех курсов.
Механизм резервного копирования основан на выполнении 
функций резервного копирования материалов курса. Данный ме­
ханизм срабатывает автоматически в определенное время и со­
здает резервную копию каждого курса. Как правило, время для 
резервного копирования выбирается, исходя из картины загру­
женности сервера запросами учащихся. Обычно это ночное время 
или раннее утро, когда сервер простаивает. Результатом резерв­
ного копирования является создание для каждого курса zip-фай­
ла, содержащего все материалы курса.
На странице Управление « Настройки « Резервное копирова­
ние можно настроить параметры автоматического резервного ко­
пирования и расписание его работы (рис. 43).
Включая модули Да * |fc данными пользователей Ц ]  Выберите. хотите ли Вы включить при резервном копировании
в модули курса пользовательские данные
Метакурс |Да Ш\ 
Пользователи | Курс Д )
Логи:
Пользовательские
файлы:
Файлы курса 
Обмен сообщениями
S
Если включено, эта информация о метакерсе будет включена 
сохранена при автоматическом резервном копировании
Выберите, хотите ли Вы включить в резервную копию 
информацию о всех пользователях сервера или только 
информацию о пользователях каждого из курсов
Если разрешено, то системная информация (logs) по курсу 
автоматически войдет в резервную копию
Выберите, догокны ли пользовательские файлы (в том числе и 
изображения) войти в автоматически создаваемую резервную 
копию
Если разрешено, то файлы данного курса, автоматически 
войдут в резервную копию
f enabled, then instant messages w l be included in SITE 
automated backups
Какое количество резервных копий для каждого курса Вы 
желаете хоанить? (более старые 6vbvt автоматически
Удерживать |т Д  Файлы
Рис. 43. Установка автоматического резервного к о п и р о в а н и я
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Первые шесть параметров определяют, какая именно инфор­
мация будет включена в резервные копии. Если у вас достаточно 
места на жестком диске, лучше всего установить все параметры в 
значение «да» (параметр Пользователи —  в значение «Курс»). При 
недостатке места на жестком диске можно отключить логи и об­
мен сообщениями. Параметр Удерживать определяет количество 
резервных копий (zip-файлов). Можно увеличить его до 2-3, если 
позволяет объем жесткого диска.
В расписании указываются дни недели, в которые необходимо 
выполнять резервное копирование (рис. 44). Как правило, выби­
раются 1-2 дня, и указываются ночные или утренние часы. Сохра­
нение копий лучше выполнять в отдельную папку. После установки 
параметров их необходимо сохранить.
Расписание
Активно: 1д° Mil
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
П □ □ □ □ □ 0
Выполняйте в I os ИИ оо Д|
Сохранение 8 IcVnoodlatoadtup \ф
Полный путь к директории, в которой Вы хотите хранить файлы резервных копий(оставьте пустым для хранения копий в той
же директории где и курсы)
[ Сохранить j
Рис. 44. Расписание работы автоматического резервного копирования
Скрипт, запускающий процедуру резервного копирова­
ния, расположен в папке admin и называется cron.php. Данный 
скрипт также отвечает за рассылку сообщений и дайджестов 
подписчикам форумов. Запустить данный скрипт можно, набрав 
в адресной строке браузера полный путь к нему (h ttp ://loca lhost/ 
moodle/admin/cron.php). Однако лучше установить механизм, 
который выполнял бы данный сценарий регулярно: каждый час, 
один раз в день или в неделю. Это обеспечит своевременную 
рассылку сообщений форумов по электронной почте, периоди­
ческое выполнение других работ, связанных с различными эле­
ментами системы. Подобный механизм известен под названием 
cron service.
Для реализации cron service в системе Windows можно исполь­
зовать Планировщик заданий (Пуск ->  Программы ->  Стандарт­
ные - >  Служебные ->  Назначенные задания).
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Для добавления нового задания щелкните дважды на значке 
р!добавить задание . Запустится мастер планирования заданий. На 
втором шаге мастера выберите один из браузеров, например 
Internet Explorer. На следующем шаге задайте название задания, 
например moodlebackup, и выберите периодичность выполнения 
задания, например ежедневно. На четвертом шаге задайте вре­
мя запуска задания. На последнем шаге установите флажок и на­
жмите на кнопку Гэтово.
[Установить дополнительные параметры после 
Иажэтия кнопки "Готово".
В окне дополнительных параметров в строке Выполнить добавь­
те ссылку на сгоп-скрипт (рис. 45) и нажмите на кнопку Применить.
moodlebackup
Задание Расписание Параметры |  Безопастсть
C:\WI N D OWS\Т asksSmoodlebackup. job
Выполнить: IEXPLO R Е. EXE http://localhost/moodle/admin/cron. php
Рис. 45. Добавление нового задания
Однажды настроив механизм резервного копирования, мы по­
лучим в одной папке архивы всех курсов, которые в дальнейшем 
можно периодически копировать на CD- или DVD-диски. При воз­
никновении сбоев в работе системы или потере данных можно 
восстановить курсы из резервных копий.
2.1.4. Настройки редактора и календаря
В настройках редактора определяется конфигурация встро­
енного в систему HTML-редактора. Редактор может работать в 
браузерах IE версий 5.5 и выше, а также в браузере Mozilla Firefox 
версий 2.0 и выше.
Первая установка htm leditor позволяет разреш ить/запретить 
использование встроенного  в систем у HTML-редактора.
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Параметр editorbackgroundcolor задает цвет фона редактора. 
Можно использовать названия цветов на английском языке: white, 
yellow, black и т. д.
Параметр editorfontfam ily задает список шрифтов, а 
editorfontsize  —  размер шрифта (10 рх, 11 рх и т. д.).
Остальные параметры можно оставить по умолчанию.
В настройках календаря определяются следующие параметры:
• adminseesal —  определяет режим видимости событий для 
администраторов. При установке Adm inistrator see a ll events 
администратор будет видеть в календаре все события для 
всех курсов;
• startwday —  определяет первый день недели;
• weekenddays —  задаются выходные дни;
• upcoming lookahead —  определяет, на какое количество 
дней вперед будут отображаться события в календаре;
• upcoming maxevents —  определяет максимальное количес­
тво наступающих событий, показываемых пользователям;
• timezones —  можно позволить пользователям выбирать ча­
совой пояс для себя или установить один для всех.
2.2. Управление пользователями
Управление учетными записями пользователей является од­
ной из наиболее затратных по времени операций администра­
торов системы. При увеличении количества курсов будет увели­
чиваться и количество пользователей, работающих в системе. 
Следовательно, администратору понадобится больше времени 
для создания учетных записей, восстановления забытых паролей 
и выполнения других операций.
В системе Moodle реализовано несколько инструментальных 
средств, облегчающих управление пользователями. Для досту­
па к ним используется страница Управление »  Пользователи 
(рис. 46), открыть которую можно с помощью блока Управление, 
расположенного на стартовой странице системы.
2.2.1. Настройка аутентификации
Аутентификация —  это процедура проверки подлинности дан­
ных и субъектов информационного взаимодействия исключи­
тельно на основе внутренней структуры самих данных. В системе 
Moodle реализовано более десятка различных методов аутенти-
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Пользователи
А утентиф икация Вы можете использовать внутренние учетные записи пользователя или 
данные из внешней базы данных
Ред актировать  записи Просмотрите список аккаунтов (учетныхзаписей) и. при необходимости, 
пользователей исправьте их
Д обавить  пользователя Вручную создать новую учетную запись пользователя
Загрузить  пользователей Импорт новых учетных записей пользователей из текстового файла
Р егистрац ии  Выберите внутреннее или внешнее управление регистрацией 
пользователей
Н азначить  студентов Идите в курс и добавляйте студентов из меню 
"admin" ("администрирование'1)
Н азначить преподавателя Выберите курс, а затем нажмите на иконку для добавления учителя е
Н азначить  создателей Создатели курсов могут создавать новый курс и обучать в нем 
курсов
Н азначить  ад м инистрато ра Администратор мажет делать что угодно и попасть куда угодно на 
сайте
Рис. 46. Страница со списком команд управления учетными записями 
пользователей
фикации. Основная их часть основана на применении для провер­
ки подлинности данных пользователей внешних источников дан­
ных. Рассмотрим некоторые методы аутентификации.
Е -таИ -аутентиф икация. Данный метод основан на использо­
вании электронной почты и задействован в системе по умолчанию. 
Он разрешает пользователям создавать собственные учетные за­
писи, и по окончании регистрации пользователя на его адрес элек­
тронной почты отправляется письмо с просьбой о подтверждении 
регистрации. Письмо содержит случайно созданную (безопасную) 
ссылку на страницу, где пользователь может подтвердить учетную 
запись. В дальнейшем при входе в систему сверяются имя пользо­
вателя и пароль с их значениями в базе данных системы.
И спользование сервера FirstC lass/PO P/IM AP/LD AP/N N TP. 
Данная группа методов использует внешний сервер для проверки 
имени пользователя (логина) и пароля. Если пара логин/пароль 
соответствуют данным, возвращаемым одним из перечисленных 
выше серверов, учетная запись с теми же именем пользователя и 
паролем создается в базе данных вашей системы Moodle. Кроме 
того, LDAP-модуль может получать требуемые поля от LDAP-сер­
вера и заполнять их в базе данных системы. В дальнейшем прове­
ряются только логин и пароль. Во избежание замедления работы 
Moodle не актуализирует данные пользователя при каждом его 
входе в систему. Это означает, что при изменении пользователем
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своего пароля на внешнем сервере, он не будет автоматически 
изменен в системе Moodle. Изменить его в системе можно только 
вручную с помощью специальной команды.
И спользовать внеш ню ю  базу данны х. Данный метод фун­
кционирует подобно предыдущей группе методов и отличается 
тем, что предусматривает использование базы данных пользо­
вателей другой информационной системы («Деканат», «Учебный 
процесс» и др.). Если в вашей организации уже была разработа­
на и внедрена информационная система, хранящая все данные 
пользователей, можно использовать ее для аутентификации дан­
ных пользователя. Для этого необходимо задать следующие па­
раметры подключения к внешней базе данных:
• auth dbhost —  компьютер, на котором запущен сервер базы 
данных;
• auth dbtype —  тип базы данных (поддерживается около 30 
типов различных баз данных);
• auth dbname —  название базы данных;
• auth dbuser —  логин пользователя, имеющего право только 
на чтение базы данных;
• auth dbpass —  пароль, соответствующий указанному логину;
• auth dbtable —  название таблицы в базе данных;
• auth dbfielduser —  название поля, содержащего логин;
• auth dbfieldpass —  название поля, содержащего пароль;
• auth dbpasstype —  определяет формат используемых паролей.
Если имя пользователя и пароль, сохраненные во внешней
базе данных, подтверждаются при входе пользователя в систе­
му, автоматически будет создана учетная запись пользователя и 
в нее скопированы дополнительные данные, указанные в блоке 
Data mapping (рис. 47). Здесь необходимо указать, из каких полей
Data mapping
Имя |Name Эти поля дополнительные Вы можете выбрать предварительное
Update local f On creakon tf! заполнение некоторых попей пользовательских данных из полей 
Lock value ----------- 4  “ ^ ^ м н н ь ^ у ю э а н н о й  здесь
Фамилия |Surname Не заполняйте поле, для использования настроек по умолчанию
— 4  В любом случае, пользователь смажет редактировать все поля
Lock value [ unlocked щ\ пссле того как он зайдет в систему.
a-mail (Email , I
Update local | On creakon Щ 
Lock value | Unlocked Щ
Телефон 1 |т.п ,  I
Update local I On creakon * 
Lock value I Unlocked £{
Рис. 47. Указание названия полей таблицы внешней базы данных
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таблицы внешней базы данных будут выбираться дополнительные 
данные: например, имя пользователя копируется из поля Name, 
фамилия —  из поля Surname и т. д.
Только вручную заведенные учетные записи. Этот метод 
требует, чтобы администратор вручную создал все учетные запи­
си пользователей. На первый взгляд, этот метод является самым 
трудоемким. Однако у него есть ряд преимуществ: во-первых, он 
прост, не предусматривает настроечных параметров; во-вторых, 
существуют средства пакетной регистрации пользователей, 
позволяющие не только зарегистрировать учеников, но и сразу 
подписать их на необходимое количество курсов (см. ниже), в- 
третьих, при использовании данного метода администратор не­
зависим от внешних источников, будь то серверы или внешние 
базы данных. Если система Moodle используется в локальной 
сети, целесообразно применять именно данный метод аутенти­
фикации.
Не использовать аутентификацию. Этот метод лучше не 
применять, так как он позволяет пользователям самостоятельно 
создавать учетные записи без какой-либо проверки подлинности 
данных.
2.2.2. Управление учетными записями пользователей
К функциям управления учетными записями пользователей от­
носятся:
—  добавление новой учетной записи с последующим ее запол­
нением;
—  редактирование значений данных уже зарегистрированных 
пользователей;
—  пакетное добавление множества учетных записей из текс­
тового файла с возможностью одновременной регистрации 
на курсах;
—  назначение ролей пользователей.
Для выполнения перечисленных функций используются коман­
ды, расположенные на странице Управление »  Пользователи 
(см. рис. 46).
Добавить пользователя. Данная команда позволяет созда­
вать новую учетную запись пользователя после заполнения всех 
необходимых полей данных. При попытке игнорировать их запол­
нение появится страница с указанием ошибок (рис. 48). Создание 
учетной записи произойдет только после корректного заполнения 
всех полей.
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( О пользомтвле У 'Р«джтиров<ть ниформяцикГу  С о о б щ а т форум» Отчеты о детальности |
Часть информации была потеряна или неправильна Смотрите нкже детали 
Логин:
Выберите метод аутентификации: 
Новый пароль
ЗДанное имя пользователя уже существует Выберите другое
Только вручную заваленные учетные записи Щ  ф
^Заполните попе
Имя
Фамилия
e-mail
Показывать e-mail 
E-mail активирован 
Формат e-mail 
Тип отправляемого дайджеста 
Авто подписка на форум 
Слежение за форумами 
Во время редактирования текста 
Город 
Страна
J Зало пните попе 
]  Зало пните поле
]Не правильный формат для e-mail
Только другим сяу мотелям курса Д
Этот электронный адрес доступен
HTML-формат Д
Баз дайджеста (одно e-marf на одно сообщание в форуме) Ц|
Да (когда я отправляю сооби|ение и хочу, чтобы меня автоматически подписывали но форум) |Щ| |
Нвт. нв отслеживать новые соо6<цаммя Д
Использовать RichtaxtHTML-редактор (только на некоторых браузерах) j
] Заполните поле
п
Рис. 48. Форма для ввода данных учетной записи после попытки ее со­
хранения без требуемой информации
Редактировать записи пользователей. С помощью данной коман­
ды администратор может не только изменить параметры учетной 
записи любого пользователя, зарегистрированного в системе, но и 
удалить учетную запись. Однако чаще всего редактирование учетных 
записей требуется для того, чтобы сбросить забытые пользователь­
ские пароли и логины, если пользователь не может войти в систему.
После выбора данной команды на странице Управление »  
Пользователи появится список всех пользователей системы (рис. 
49). Здесь можно отобразить список только тех пользователей,
V *  » Упршлани» »  П олмомтвли »  рсд л кги р  o i m  и л  не и полы оааплай
16 Пользователи
Имя Вс« А Б В Г Д Е £ Ж З И К Л М Н О П Р С Т У » Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я  
Фамилия В с в А Б В Г Д Е Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
I Наяга I
Добавить пользователя
Город J
Никогда Редактировать |
Пользователь Админ 1<®23 Москва Россия 5 сек Редактировать
Рис. 49. Список всех пользователей системы
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фамилии или имена которых начинаются с определенной буквы 
алфавита. Сортировать список можно по названиям столбцов. 
Кроме того, можно найти пользователя, введя его фамилию или 
начальные буквы фамилии в поле Найти.
Загрузить пользователей. Здесь можно сразу создать мно­
жество учетных записей пользователей путем импорта данных из 
текстового файла.
Текстовый файл должен иметь следующий формат:
—  первая строка содержит названия столбцов, разделенных 
запятыми;
—  вторая и следующие строки содержат данные учетных запи­
сей пользователей;
—  в одной строке записаны данные одной учетной записи;
—  данные одной учетной записи разделяются запятыми.
В первой строке обязательно должны находиться следующие 
заголовки: username, password, firstname, lastname, email. Для 
каждой учетной записи должны быть определены логин, пароль, 
имя, фамилия, адрес электронной почты.
К полям по умолчанию относятся следующие данные: institu­
tion, department, city, country, lang, auth, timezone. Если эти данные 
не определены для учетной записи, их значения берутся из учет­
ной записи основного администратора.
К дополнительным (необязательным) полям относятся сле­
дующие: idnumber, icq, phonel, phone2, address, url, description, 
mailformat, maildisplay, htmleditor, autosubscribe.
Для того чтобы одновременно провести регистрацию учеников 
в курсах (не более чем в пяти), можно использовать следующие 
заголовки столбцов: course 1, course2, course3, course4, course5.
Тогда в файле данных необходимо поместить короткие назва­
ния курсов в соответствующие столбцы.
Для того чтобы ученики были записаны в нужную группу соот­
ветствующего курса, можно использовать следующие заголовки 
столбцов: groupl, group2, дгоирЗ, дгоир4, дгоирб.
При этом в следующих строках необходимо указать номера 
групп. Группы должны быть предварительно созданы в курсах.
Подготовку текстового файла вышеописанного формата мож­
но выполнить двумя способами.
1. Если у вас уже есть информационная система (ИС) со всеми 
учетными записями пользователей, можно экспортировать 
пользовательские данные из базы данных ИС в текстовый 
файл, изменить или добавить названия в первой строке и 
провести импорт. На сегодняшний день в любой системе уп-
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С  Microsoft Excel - users.csv
: £} файл Главка Вид Вставка Форцат Сервис Данные
ы
А1 - Щ username
А В C D I Е I F |
1 username password firstname lastname email coursel 1
2 3000452 q7s7j3b4 Евгений Сойкин ??? Demo2
3 3000453 Bm5b7h3 Марина Стрекач ??? Demo2
4 3000454 8dr9v5w2 Елена Теняева ??? Demo2
5 3000455 k5n9d0s0 Людмила Усачева ’??? Demo2
6 3000456 Em5n4k2 Виталий [Худошин ??? Demo2
7 3000457 P4l9s7m1 Ольга Худошина ??? Demo2
8 3000458 p4d9a7m4 Роман Цуканов ??? Demo2
9 3000459 n1u3d9x0 Кристина Часовски>??? Demo2
10 3000460 n4!6s8viO Наталья Шаталова ??? Demo2
11 ; 3000461 е8Юа80 Роман Щитов ??? Demo2
12 3000462 j z3b4m1 y3j Геннадий |Янгалыче< ??? Demo2
нис. йи. I юдготовка нового списка пользователей
равления базами данных есть экспорт в текстовый формат.
2. Если требуется подготовить новый список пользователей, 
лучше воспользоваться возможностями Microsoft Excel. На­
пример, на рис. 50 показан список из 11 учеников, подго­
товленный в Excel. Механизм Microsoft Excel, облегчающий 
создание подобных списков, называется автозаполнение. 
С помощью маркера автозаполнения можно быстро скопи­
ровать повторяющиеся данные. Например, это может быть 
короткое название курса или генерация числовых логинов с 
каким-то приращением. Для паролей предпочтительно ис­
пользовать трудные для запоминания комбинации символов.
С помощью команды Microsoft Excel Файл->  Сохранить как мож­
но сохранить сформированный список в формате CSV (рис. 51). И 
хотя в списке форматов файлов указано, что разделителями будут 
запятые, в файле мы увидим точки с запятой (рис. 52).
4
Мое сетевое 
окружение
\ ш ш в ш Ш Ш Ш Ш Ш  i>  1
Имя файла: users.csv г | Сохранить
Тип файла: CSV (разделиели - запятые) (*.csv) 
Текст Юникод (*.txt)
F Отмена
Книга Microsoft Excel 5.0/95 (*.xk)
Книга Mcrosoft Excel 97-2003 и 5.0/95 (*.xb)
CSV (разделители - запятые) i
Файл Microsoft Excel 4.0 (*.хв) 
Файл Microsoft Excel 3.0 (*.xb)
Рис. 51. Сохранение списка
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С users.csv - Блокнот
файл Озаека Фор«ат &ид Справка
p sern a m e ; p a s sw o rd ; f l r s tn a m e ;  la s tn a m e ; e m a i l;  c o u r s e l  j d
30004 5 2 ;q 7 s 71З Ь 4 ;Е в ге н и й ;с о й к и н ;7??;Demo2
3 0 0 0 4 5 3 ;Т З т5 Ь 7 Ь З ;м а р и н а ;с тр е к а ч ;??7 ;Demo2
30004 5 4 ;8 d r9 v 5 w 2 ;Е л е н а ;Т е н яе в a ;? ? ? ; Oemo2
3 0004 5 5 ; k 5 n9d0s 0; лодм ила; Усач е в а ; ??? ; Demo2
30004 5 6 ;1 5m 5n4k2;В и та л и й ;х у д о ш и н ;? ? ? ;Demo2
30004 5 7 ;p 4 f9 s 7 m l;О л ь га ;х у д о ш и н а ;? ? ? ;Demo2
3 0004 5 8 ;р4 d9a7m 4; Роман; Цук ан о в ;? ? ? ;Demo2
3 0004 5 9 ; n lu 3  d 9 x 0 ; Кристин а ; ч асов ск и х ;? ? ? ;Demo2
3 0004 6 0 ;n416s 8w0; Н ата л ья ; Шаталов а ;? ? ? ;Demo2
3 0004 6 1 ;e 8 f0 a 8 f3 ; Роман; Щитов;? ? ? ; Demo2
Стр 1, стлб 1
Рис. 52. Формат списка
Это положение можно изменить двумя способами:
—  заменить в Блокноте точки с запятой на запятые с помощью 
команды Правка ->  Заменить;
—  подкорректировать скрипт, выполняющий импорт учетных 
записей. Откройте файл c:\usr\wwwroot\moodle\admin\ 
uploaduser.php и в девятой строке (перед require_login();) 
введите
$CFG->CSV DELIMITER =
Если необходимо подписать пользователя(ей) на большое ко­
личество курсов, можно продублировать строки пользователя(ей), 
поменяв в них только короткие имена курсов (рис. 53).
Если необходимо распределить учеников в курсах по группам, 
можно использовать названия групп в данных учетных записей. 
Например, в курсах English for_001 и Информатика_021 создано 
по две группы: № 10 и № 11. Необходимо зарегистрировать в сис-
c D
_ _
F
H usem am el password firstname lastname email coursel
2 3000452Т q7s7 j3b4 Евгений Сойкин 77? English for 1
3 3000452 Iq7s7j3b4 Евгений Сойкин ??? Введение в 017
4 3000452 q7s7pb4 Евгений Сойкин ?7? Геометрия 305
5 30004521 q7s7j3M Евгений Сойкин ??? Информатика 034
6 3000452 q7s7[3b4 Евгений Сойкин ??? История гос 030
7 3000452 q7s7j3b4 Евгений Сойкин ??? Математика 061
8 3000452 q7s7j3M Евгений Сойкин 77? Основы экол 088
9 3000452 q7s7j3b4 Евгений Сойкин ??? Правоведени 232
10 3000452 q7s7j3M Евгений Сойкин ??? философия 127
11 3000452 q7s7j3b4 Евгений Сойкин ??? Экономика 142
Рис. 53. Пример файла для регистрации 
одного ученика в 10 курсах
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.А .1 в ..... Е г .......  G н I 1
username password firstname lastname email coursel course2 groupl jroug2
ЮIЮлия Сергеевна Бакшеева ??? English for_001 Информатика 021 10
Инна Витальевна Бойко ??? English for_00l1 Информатика 021 10 10
Сергей Александрович Воробьев ??? English for_0Q1 Информатика 021 10 10
Галина Владимировна Гончарова ??? English for_001 Информатика 021 10 10
Елена Вячеславовна Гора ??? English for_001 Информатика 021 10 10
Вячеслав Федорович Дедурин ??? English for_001 Информатика 021 11 11
Вадим Николаевич Дмитриев ??? English for_001 Информатика 021 11 11
Татьяна Анатольевна Доценко ??? English for_001 Информатика 021 11 11
10 Вера Алексеевна Дроботушанко ??? English for_001 Информатика 021 11 11
11 Алла Владимировна Катвльникова ??? English for_001 Информатика 021 11 11
Рис. 54. Пример файла для регистрации учеников в разных группах курсов
теме 10 новых учеников и подписать их на два указанных курса, 
причем 5 учеников должны попасть в группу № 10, а остальные 5 
—  в группу №11.  Такая задача решается с помощью подготовки 
списка,показанного на рис. 54.
Загрузка файла выполняется на странице Управление « Поль­
зователи « Загрузить пользователей. С помощью кнопки Обзор 
выберите подготовленный CSV-файл и нажмите на кнопку Загру­
зить пользователей.
Назначение ролей пользователям. После создания учетных 
записей пользователей необходимо организовать для пользовате­
лей доступ к изучаемым курсам и следовательно —  определить их 
роли, поскольку изначально они ролей не имеют. В системе Moodle 
предусмотрена работа пользователей в одной из следующих ролей:
—  гость;
—  ученик (студент);
—  учитель (преподаватель);
—  создатель курсов;
—  администратор.
Роль Гостя может быть назначена пользователю и без его ре­
гистрации в системе. Она предусмотрена в целях ознакомления 
всех желающих с демонстрационными курсами, в которых разре­
шен гостевой вход.
Роль Ученика пользователи могут назначить себе сами, если спо­
соб регистрации установлен по умолчанию. Для этого нужно только 
зарегистрироваться в интересующих курсах: после входа в систему, 
чтобы войти в курс, не защищенный кодовым словом, ученику доста­
точно утвердительно ответить на вопрос, показанный на рис. 55.
Если курс защищен кодовым словом, для саморегистрации 
на нем нужно ввести заданное в настройках курса кодовое слово 
(рис. 56). Такой способ регистрации называется внутренняя ре­
гистрация на курсе.
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Вы собираетесь записать себя участником этого курса 
Вы уверены, что хотите это сделать?
И  [Нет]
Рис. 55. Саморегистрация на не защищенном кодовым словом курсе
Этот курс требует ввода 'кодового слова' - одноразового 
пароля, который Вы допжны были получить от учителя.
Кодовое слово:
Отмена |
Рис. 56. Саморегистрация на курсе, защищенном кодовым словом
Изменить способ регистрации можно на странице Управление 
» Пользователи » Регистрации. Остальные способы регистрации 
подобны рассмотренным выше методам аутентификации. Пере­
числим способы, которые можно установить.
Внешняя база данных/LDAP. Эти методы управляют регистра­
циями через внешние источники данных. Здесь необходимо на­
строить параметры подключения к внешней базе/LDAP-cepBepy, 
обязательно указав, какое поле внешней таблицы будет содер­
жать идентификаторы курсов, а какое —  идентификаторы пользо­
вателей;
Текстовый файл. Данный метод предусматривает проверку и 
обработку текстового файла специального формата. Файл дол­
жен быть структурирован следующим образом:
• первое значение определяет вид операции —  подписать/ 
отписать ученика (add/del);
• второе значение определяет роль —  ученик/учитель без 
права редактирования/учитель с правом редактирования 
(student/teacher/ teacheredit);
• третье значение определяет идентификатор ученика;
• четвертое значение хранит краткое название курса.
Пример файла в вышеописанном формате:
add, student, 5, CF101
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add, teacher, 6, CF101 
add, teacheredit, 7, CF101 
del, student, 8, CF101 
del, student, 17, CF101
Остальные два метода —  PayPal/Authorize, net Credit Card Gate­
way—  позволяют устанавливать систему электронной коммерции, 
при которой ученики для того, чтобы быть зарегистрированными 
на курсе, должны сначала заплатить за обучение.
Наиболее эффективным, быстрым и безопасным способом ре­
гистрации представляется способ, установленный по умолчанию, 
—  Внутренняя регистрация на курсе, который используется при 
условии защиты каждого курса кодовым словом и применении па­
кетной регистрации пользователей одновременно и в самой сис­
теме и в курсах (см. рис. 50-54).
Если требуется записать одного или нескольких уже зарегист­
рированных в системе учеников на курс, нужно выполнить следу­
ющую последовательность действий:
—  на странице Управление » Пользователи (см. рис. 46) щелк­
нуть на ссылке Назначить студентов;
—  в списке курсов найти требуемый курс;
—  на стартовой странице курса в блоке Управление щелкнуть 
на ссылке Ученики-,
—  в форме назначения учеников (рис. 57) отображаются два 
столбца. В левом столбце перечислены ученики, которые в 
настоящее время зарегистрированы на курсе, в правом —  
все учетные записи пользователей, существующие в системе 
(кроме учеников, уже зарегистрированных на курсе). Следует
306 Записанные студенты (Ученики) 1418 Потенциальные студенты (Ученики)
КосиноваТатьяиа Викторовна ??? - 0
Куплен Юрий Владимирович. 777 А
Кондраиюво Татьяна Владимировна rtwrovleva9bsaedu.ru Кузнецов Юрий Вячеславович 777
ПетроеаТатьяне Владимировна TTf Пи Юрий Вячеславович 777
Харечко Татьяна Владамировна ???
В
Лазарев Юрий Иванович 777
Г у лявеа Татьяна Николаевна 77? Берлов Юрий Николаевич 777
Г ороженкине Т атьяна Сергеевна 777 Золенко Юрий Николаевич 77?
Афанасьева Татьяне Юрьевна г?’’ Губерее Юрий Юрьевич 7??
Жуйкоеа Татьяна Юрьевна ??? Фадеев Як 77?
Сото Три л ю  Г ари Еух  tdgwgvtQbel ги Ткачеве Яна ?77
Мустаф оева Фар узе Аскаровна 777 Веселкова Яна Александровна 7»?
Бутерус Эллина Юрьевна 777 Карпенко Яна Александровна 7??
Крвчвтникове Юли*. 777 Эаец Яна Анатольевна 777
Вакульская Юлия Александровна 77? Юрьева Яна Андреевна 77?
Комнатная Юлия Александровна ??? Тертычная Яна Владимировна 777
Немцева Юлия Александровна 7” Богачева Яна Вячеславовна ???
Озерова Юлия Александровна 777 Шитове Яне Игоревна ???
Фирсова Юлия Владимировна 777 Аракелян Яна Николаевна пофпо.ги
Шаг эвелове Юлия Владимировна Киселева Яне Феликсовна 7??
Молчанове Юлия Сергеевна molcharoveObsu edu rU Шалухина Яна Юрьевна 77? 8Киев лева Яне Феликсовна 777 •* Шебанов Ярослав Николаевич ???
J [ Н ейти  ]
Рис. 57. Форма Назначить учеников
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отметить, что ученик должен иметь учетную запись на серве­
ре прежде, чем он может быть зарегистрирован на курсе;
—  найдите ученика, которого вы хотите добавить к курсу, в пра­
вом столбце. Вы можете ограничить список, набрав в поле 
Поиск ниже правого столбца начальные буквы фамилии и 
нажав на кнопку Найти.
—  выберите ученика из правого списка и щелкните на кнопке 
со стрелкой у . После этого ученик считается записанным 
на курс;
—  для добавления сразу нескольких учеников можно исполь­
зовать клавиши SHIFT и CTRL при выделении фамилий в 
правом списке.
Процедура удаления ученика из списка обучающихся на кур­
се состоит в перемещении его из левого столбца в правый (см. 
рис. 57) с помощью кнопки 0  .
Роль Учителя включает две разновидности:
—  учитель с правом редактирования, добавления, удаления 
элементов курса, возможностью назначения других учите­
лей на курс и т. д.;
—  учитель без права вносить какие-либо изменения в содер­
жание курса.
Учителя могут назначить администратор системы или другой 
учитель, имеющий на это право. Для того чтобы назначить учите­
ля курса, найдите в списке курсов нужный курс и откройте его. На 
стартовой странице курса в блоке Управление щелкните на ссыл­
ке Учителя. На экране появится форма Назначить преподавателя 
(рис. 58), содержащая список учителей курса.
Используя эту форму, можно настроить следующие параметры:
• Порядок вывода имен учителей —  в поле Порядок вывода 
выберите порядковый номер для каждого учителя. Если вы 
хотите, чтобы ученики не видели фамилию учителя, выбери­
те в данном поле значение j Спрятать Д |;
• в поле Роль вы можете написать роль каждого учителя 
(«Учитель», «Преподаватель», «Ассистент», «Доцент», «Про­
фессор» и т. п.). По умолчанию указывается роль, заданная 
в настройках курса;
•  последняя установка —  меню Может редактировать. Если 
значение установлено в «да», учитель имеет право редакти­
ровать все элементы и настройки курса; если это значение 
установлено в «нет», преподаватель может только просм ат­
ривать оценки, но не будет иметь возм ож ности что-либо и з­
менять в курсе.
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Учителя Ф 
Название Порядок Роль
V$ » Курсы » ОргамиаацмоОвО » Нааиачить преподавателя
Вы зашли под именем Безымянный Безымян Безымянович (Вы*<цд)
Безымянный Безымян 
Безымянович№
U 4 I Петрова Татьяна 
hfcr 1 Г
ш
Владимировна
Иванова Галина 
Васильевна
Визуальный
редактор
Е И [
■
I B  |Ассистеит ~
[ f l e j
I :
Удалить
учителя
Удалить
учителя
Удалить
учителя
Сохранить
Потенциальные учителя
(Результаты поиска Незарегистрированный)
Название e-mail
j j ^ j  Незарегистрированный Пользователь no@no.ru Добавить преподавателя
L ______  I Вмо<М»..>пдмд J
Рис. 58. Форма назначения учителей на курс
По окончании определения настроек в данной форме нажмите 
на кнопку Сохранить изменения.
Чтобы добавить другого учителя к вашему курсу, нажмите на 
ссылку Добавить преподавателя рядом с именем учителя в ниж­
ней части формы. Если список потенциальных учителей слишком 
велик, выполните поиск нужного учителя по фамилии.
Роль Создателя курсов  отличается о роли учителя с правом 
редактирования элементов курса возможностью создавать новые 
курсы. Создание новых курсов можно выполнять вручную, то есть с 
помощью команд системы и заполнения установок курса, или путем 
восстановления резервной копии какого-либо курса с одновремен­
ным созданием нового курса. Если система Moodle используется в 
небольшой организации, например в школе, администратор может 
назначить одного-двух создателей курсов в качестве своих помощ­
ников. Если система установлена на сервере, например, всего уни­
верситета, не рекомендуется наделять правами создателей курса 
многих людей, так как в дальнейшем будет трудно отследить, кто со­
здает законные курсы, а кто нарушает режим эксплуатации системы 
и создает так называемые левые курсы. Большое количество под­
дельных курсов может привести к замедлению работы системы. 
Для назначения создателя курса выполните следующие действия: 
—  на странице Управление » Пользователи (см. рис. 46) щел­
кните на ссылке Назначить создателей курсов. Появится 
страница,показанная на рис. 59;
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0 Существующие создатели курса 7 Потенциальные создатели курсов
Л
E J
G3
л  I
Худошин Виталий. ???
Шилов В ладимир Нико паввич. ??? 
Синенко Владимир Сергеевич ??? 
Янголычев Геннадий. ???
Сойкин Евгений. ???
Теняева Елена.???
V» Л
1 [ Найти ]
Рис. 59. Форма назначения создателей курсов
—  в правом списке выделите фамилии одного или нескольких 
зарегистрированных пользователей системы;
—  щелкните на кнопке со стрелкой | <- 1 для добавления вы­
бранных пользователей в список создателей курсов.
Роль А дм инистратора  системы наделяет его неограниченной 
властью. Назначать новых администраторов может только основ­
ной (главный) администратор системы. Наилучший вариант —  на­
личие одного администратора системы. Если он не справляется 
с объемом работ, можно назначить дополнительно одного-двух 
администраторов.
Процедура назначения администраторов аналогична процеду­
ре назначения создателей курсов:
—  на странице Управление » Пользователи (см. рис. 46) щелк­
ните на ссылке Назначить администратора;
—  в правом списке выделите фамилии одного или нескольких 
зарегистрированных пользователей системы;
—  щелкните на кнопке со стрелкой И  для добавления вы­
бранных пользователей в список администраторов.
2.3. Управление курсами
Администраторы системы и создатели курсов имеют право со­
здавать новые курсы в системе Moodle и организовывать категории 
курсов. В настоящее время в системе нет средств автоматической 
генерации новых курсов. Существует только возможность автома­
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тического восстановления резервной копии курса —  вместо ста­
рого или в качестве нового. В рассматриваемой версии системы 
вы должны будете вручную создать курсы для ваших учителей.
Курсы могут быть организованы в категории и подкатегории. 
Каждый курс может быть представлен только в одной категории.
2 .3 .1 . Создание категорий курсов
После установки системы автоматически создается категория 
Разное. По умолчанию именно в нее помещаются новые курсы. 
Однако, даже если у вас небольшое количество курсов, не стоит 
помещать их все в одну категорию Разное. Лучше создать катего­
рии по названиям классов либо по тематическим направлениям. 
Иногда в качестве шаблона для создания категорий используют 
собственную организационную структуру.
Добавление категорий происходит следующим образом.
1. В блоке Управление на стартовой странице системы выбе­
рите Курсы (рис. 60).
2. В верхней части страницы Ка­
тегории курсов (рис. 61) напечатайте 
в поле ввода название новой катего­
рии и нажмите на кнопку Добавить 
категорию.
На странице Категории курсов 
представлены все средства органи­
зации и реорганизации списка кате­
горий и курсов. В целях изменения 
порядка расположения категорий рис. 60. Выбор блока Курсы
Категории курсов
Категории  курсов Курсы  Р ед екти р о в п ъ Переместить категорию  в:
Разное 2 X »  * | Вверх ■!
Информатика 1 x « t t | Вверх ■ !
Прикладная информатика 0 Х « * | Информатика
Теоретическая жформатика 0 X »  t | Информатика ■I
Химия 1 X »  т | Вверх ■I
I Добвдить КЧРС ]
Рис. 61. Страница для управления категориями курсов 
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У п р а в л е н и е в
Т  Настройки
И  Пользователи
($ Резервное
копирование
^Восстановить
В  Логи
CJ Файлы сайта
Админ... J
используются кнопки «вверх» или «вниз» + ♦ !.  Чтобы скрыть ка­
тегорию курса от учеников и учителей, например, для специаль­
ных курсов или на время наполнения категории курсами, нажмите 
значок в виде глаза *  . «Глаз» закроется, указывая, что категория 
скрыта от пользователей. Для удаления категории выберите х  ■ 
Существует возможность создания подкатегорий в системе. 
Например, на рис. 61 категория Информатика имеет подкатего­
рии Прикладная информатика и Теоретическая информатика. С 
помощью списка Переместить категорию в можно организовать 
иерархическую структуру категорий курсов.
2 .3 .2 . Создание курсов
После создания нескольких категорий курсов можно присту­
пить к созданию самих курсов.
Для создания нового курса необходимо:
—  в блоке Управление на стартовой странице системы вы­
брать Курсы (см. рис. 60);
—  на странице категорий курса (см. рис. 61) выбрать катего­
рию для нового курса;
—  на странице со списком курсов выбранной категории нажать 
на кнопку Добавить курс внизу страницы.
Откроется страница параметров настройки курса. Подробное 
описание этих параметров приведено во втором разделе настоя­
щего учебно-методического пособия.
После создания курса необходимо зарегистрировать 
учителя(ей) на курсе, иначе никто, кроме вас, не сможет напол­
нять контентом материалы курса.
2.4. Журнал событий
Администратор системы может просмотреть все события, про­
исшедшие в системе за какой-то период времени. Существует 
возможность фильтрации событий по курсу, конкретному пользо­
вателю, дате или определенному элементу курса.
Одной из замечательных свойств системы регистрации собы­
тий является процедура уведомления администратора системы 
о неудачных попытках авторизации: после входа в систему адми­
нистратору сразу показываются количество неудачных попыток 
(рис. 62) и ссылка на страницу, отображающую информацию о не­
удачных попытках (рис. 63).
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Виртуальная школа
Рис. 62. Информация о неудачных попытках авторизации
Виртуальная школа Вы зашли под именем Пользователь Админ (Выход)
VS » Управление » Л о т  » Все участники, Вс* дни
Виртуальная школа: Все участники, Все дни (GMT+4)
| Виртуальная школе (Srte) М  j Все участники | Сегодня. 19 Июнь 2007
| Ошибки на сайта j f l l  Покаватьлогм ]
1ие Информация
к admn 
w admn
Вывести на экран записи (2)
Куре Время i f  адрес Полное имя Действ
Вт 19 Июнь 3007,1553 172.24.11 105 logmern 
Вт 19 Июнь 2007.15:52 172 24 11 105 login его
Рис. 63. Страница событий с информацией о неудачных 
попытках авторизации
Для того чтобы просмотреть активность использования какого- 
либо курса, нужно в первом списке выбрать название курса, в списке 
с перечнем дат выбрать Все дни и нажать на кнопку Показать логи. 
Например, на рис. 64 показана активность курса Информатика.
В журнале событий хранится следующая информация:
—  дата и время наступления события;
—  IP-адрес компьютера пользователя;
Информатика Вы эешли под именем Пользователь Админ (Выход)
V Я П ПМ М J 1111 П И DbC 7 т ш и , DWV МЛ и
Информатика: Все участники, Все дни (GMT+4)
[Л*о<жш *  ■|Всгр8ппыИ|0с.у~ши«и
I Вся у п р а ж н е н и я ____________________  gjj [ Попадать лоты ]
Вывести на экран записи (33)
Время IP адрес Полное имя Действие информация
Пи 18 Июнь 2007,1249 172 24.11 105 Пользователь Ад мни user view all
Пи 10 Июнь 2007.12:49 172 24 11 105 Пользователь Админ course new Информатика
Пн 18 Июнь 2007,12:42 172.24.11.105 Пользователь Админ course new Информатика
Пи 18 Июнь 2007,12:42 172 24.11 105 Пользователь Админ course mow Информатика
Пн 18 Июнь 2007.1242 172.24.11.105 Пользователь Админ userwew all
Пн 18 Июнь 2007,12:42 172 24.11 105 Пользователь Админ course mow Информатика
Сб 16 Июнь 2007.10:14 172.24.11.105 Пользователь Админ course new Информатика
Чт 14 Июнь 2007.1345 172 24 11 105 Пользователь Админ course view Информатика
Чт 14 Июнь 2007.1304 172 24 11 105 Пользователь Админ glossary view Глоссарий
Чт 14 Июнь 2007,13:04 172.24.11.105 Пользователь Админ quiz mow Тест для самоконтроля по тема 1
Чт 14 Июнь 2007,13:04 172.24 11 105 Пользователь Админ resource view мвафывафыва
Чт 14 Июнь 2007.1304 172.24.11.105 Пользователь Админ resource update ывафывафыаа
Чт 14 Июнь 2007,1304 172.24.11 105 Пользователь Админ course update mod resource 132
Thu 14 June 2007.13-04 172 24 11 105 Пользователь Админ glossary view all
Thu 14 June 2007,13:03 172 24.11 105 Пользователь Админ course Mew Информетике
Рис. 64. Список всех событий, связанных с курсом Информатика 
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—  полное имя пользователя;
—  действие, выполненное пользователем;
—  дополнительная информация.
Все действия записаны на английском языке, поэтому приве­
дем перевод наиболее распространенных видов действий поль­
зователя (табл. 2).
Таблица 2
Действие Перевод
add добавить
add contact добавить контакт
add discussion добавить дискуссию
add forum создание Форума
add mod добавление модуля
add post добавление письма
assianment задание
chanae password изменение пароля
close attempt закрыть попытку
course КУРС
delete удалить
delete discussion удалить дискуссию
delete forum удалить Форум
delete mod удалить модуль
editsection редактирование секции
forum форум
historv история
iournal журнал
label заголовок
loain вход
loaout выход
mailer отправление
messaqe сообщение
new новый
preview просмотр
recent недавнее
report отчет
report loa отчет по логам
review обзор
search поиск
speciality view просмотр специальности
unsubscribe отписался
update редактиоовать
update mod обновление модуля
update post обновление письма
upload закачивание
user пользователь
view просмотр
view all n D O C M O T D всего
view discussion n D O C M O T O  дискуссии
view entrv просмотр терминов
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view forum просмотр Форума
view forums nDOCMOTD Ф00УМ0В
view subscriber просмотрел подписку
write запись
Очистка журнала определяется переменой loglifetim e, опреде­
ляемой в настройках системы. В случае крайней необходимости 
журнал можно полностью очистить с помощью системы управле­
ния MySQL-сервером phpMyAdmin. Для этого выполните следую­
щие действия:
—  запустите phpM yA dm in , введя в строке браузера h ttp :// 
localhost/phpMyAdmin/. Должна появиться стартовая стра­
ница phpM yA dm in  (см. рис. 14);
—  слева в списке выберите базу данных Moodle;
—  в списке таблиц выберите таблицу m d ljog  (рис. 65);
—  нажмите на кнопку Очистить в верхней части страницы и 
подтвердите выполнение запроса.
1 rmfjpadejetter 
) m<J_gf»<J*_pr#<trer>c*» 
I md_groups 
I  md_group$_memb«r*
1 m<*_hotpot 
I r<vl_hotpol_attempts 
I md_hotpot_qu*«tion*
I mdf_holpot_responses 
I m<J_hotpot_*tnng*
3 n * f journal 
I  mdljoumaf_entnet
Я  m d lesson anawers 
9  mdl_les*on_aftempit 
Я  mdMesson_branch 
Я md_lesson_deiaij!t 
Я md_leseon_gradas 
В  mdl_les*on_htgh_scof*s 
Я m«J less on_ p aga s 
Я  md_lessoo_time»
Я m(J_tog 
О m<JJog_display 
Я rrtdl massege 
Я rrxt_mess«ge_cor4ect8
9  Сервер: localhost ► &  База данных; moodle ►
" E v e r y  a c tio n  is  lo g g e d  a s  fa r a s  p o s s ib le  "
Я md module*
Я rvj_quii 
Я rrxJ_qui2_afirwers 
Я mdl_quiz_at1emptonUst_(l
О m d ju ttjre d e *
Я md.quizjnalch 
Я mdl_qua_mateh_eob
Я  m«e_qua_r
i таблица: mdljog
9 . . .  
a
ХОп.ршции | i ОчиститьI  IS Уничтожить
Поле Тип Сравнение Атрибуты Ноль По
умолчаиию
Дополнителк
□ id int(10) Нет autojncremen
" «п » int(10] UNSK9M9 M ЖД ,0.  m
□ userid 1ПЦ10) uwaoaeo Нет 0
а warn varchartlfjpf ЯМШЯНН1 •йк--
□ course in«10) UNSONEO Нет 0
□. module varchar(20) ср1251 _g»eneral_d ЩШВ
о cmid int(10) UNS«№D Нет 0
SO action varchar(15) cp1251_general_a Нет |
о url varchar(100) cp1251_general_ci нет
□ mro U varcher(255) cp125l_geoeral_d f Я Н
&  Версия для печати И Предлагаемая структура таблицы 1
Индексы; О
Имя ключа Тип Количество элементов Действие Поле
PRIMARY PWMARY 298 ✓ У id
timecoursemoduleaction INDEX Нет У
course
•Ota
Д [ Пошел 1
bap/Ax^ottA^pMyAdrniViqJ^P^*)- ^^^!^ table-ггсВ_Ьдва*вп»СЫв<*4с1аЫ21С>±12ЭСЬс«зЬ5Эвв«еЫв
Рис. 65. Очистка таблицы m dljog
Местмм интрасв^
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